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F i n a l l y , I w o u l d l i k e t o t h a n k C h i p S a m p s o n f o r h i s u n e n d i n g s u p p o r t a n d
l o v e t h r o u g h o u t m y p r o f e s s i o n a l t r a i n i n g . H e i s t h e o n e w h o h a s e n c o u r a g e d
m e a n d h a s o f t e n s e r v e d a s m y p e r s o n a l e d i t o r d u r i n g t h e c o u r s e o f w r i t i n g th i s
r e p o r t . W o r d s c a n n o t c o n v e y t h e e x t e n t o f m y g r a t i t u d e a n d a p p r e c i a t i o n f o r a l l
h e h a s d o n e t o m a k e t h i s w o r k c o m e t o f r u i t i o n .
V I
C h a p t e r 1 : R e g u l a t i o n o f N o n p o i n t P o l l u t i o n S o u r c e s
1 . 1 I n t r o d u c t i o n
P o l l u t e d r u n o f f f r o m s t r e e t s , l a w n s , f a r m l a n d , a n d o t h e r n o n p o i n t s o u r c e s i s
i n c r e a s i n g l y r e c o gn i z e d a s a m a jo r s o u r c e o f g r o u n d a n d s u r f a c e w a t e r p o l l u t i o n .
W h e n s t o r m w a t e r (a n d s n o w m e l t ) c a n n o t s o a k i n t o t h e g r o u n d i t r u n s o f f , s w e e p i n g
d u s t
,
d i r t
,
d e b r i s
,
o r g a n i c m a t t e r , a n d t o x i c s i n t o w a t e r w a y s . C i t y s e w e r s a n d s t o r m
d r a i n s c h a n n e l t h e s e w a t e r s d i r e c t l y i n t o s u r f a c e w a t e r s . A c c o r d i n g t o t h e
E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y (1 9 9 2 b ), n o n p o i n t s o u r c e s i n c l u d e l a n d r u n o f f ,
p r e c i p i t a t i o n , a tm o s p h e r i c d e p o s i t i o n , d r a i n a g e , o r s e e p a ge . W a t e r c o n t a i n i n g t h e s e
p o l l u t e d w a s t e s r u n s i n t o a r e a s t r e a m s , w h i c h s u b s e q u e n t l y f l o w t o l a r g e r a n d l a r g e r
b o d i e s o f w a t e r u n t i l t h e y c u l m i n a t e i n t h e o c e a n . T h e m o s t c o m m o n t e r m f o r t h i s
r u n o f f i s n o n p o i n t s o u r c e p o l l u t i o n ; i t h a s a l s o b e e n c a l l e d d i f f u s e r u n o f f a n d e v e n
p o i s o n r u n o f f (U S E PA , 1 9 9 2b ; T h o m p s o n , 1 9 8 9 ) .
T h e f e d e r a l C l e a n W a t e r A c t m a n d a t e s t h a t s t a t e s a r e t o c o n t r o l w a t e r p o l l u t i o n
i n c l u d i n g w a t e r f r o m n o n p o i n t s o u r c e s . N o n p o i n t s o u r c e s a r e n o t d e f i n e d i n t h e C l e a n
W a t e r A c t ; in s t e a d , t h e y a r e d e f i n e d a s s o u r c e s n o t m e e t i n g t h e A c t
'
s d e f i n i t i o n o f p o i n t
s o u r c e s (U S E P A 19 9 2b ) . A ge n e r a l l y a c c e p t e d d e f i n i t i o n o f n o n p o i n t s o u r c e p o l l u t i o n
i s :
"
p o l l u t i o n c o n t a i n e d i n s t o r m w a t e r o r s n o w m e l t r u n o f f
f r o m l a n d s u r f a c e s . . . [ im p a c t i n g ] s u r f a c e w a t e r s a s w e l l a s
g r o u n d w a t e r a n d [ c o m i n g ] f r o m d i f f u s e s o u r c e s , i n c o n t r a s t
t o
"
p o i n t
"
s o u r c e p o l l u t i o n w h i c h i s d i s c h a r g e s t h r o u g h a
p i p e . M o s t p o i n t s o u r c e s a r e i n d u s t r i a l , c o m m e r c i a l , o r
m u n i c i p a l d i s c h a r g e s
"
(N C D EM , 19 8 9 ) .
A c c o r d i n g l y , d i f f u s e s o u r c e s a r e h a r d e r t o i d e n t i f y , i s o l a t e , a n d c o n t r o l t h a n
t r a d i t i o n a l p o i n t s o u r c e s . T h e o r i g i n a l C WA r e q u i r e d t h a t n o n p o i n t s o u r c e p o l l u t i o n b e
a d d r e s s e d th r o u gh d e v e l o p i n g
"
c o m p r e h e n s i v e p r o g r a m s f o r p r e v e n t i n g , r e d u c i n g , o r
e l i m i n a t i n g t h e p o l l u t i o n o f t h e n a v i g a b l e w a t e r s a n d g r o u n d w a t e r s
"
(§ 1 0 2 ( a ) ) .
F u r t h e r
, §2 0 1 p r o v i d e s :
' T o t h e e x t e n t p r a c t i c a b l e , w a s t e t r e a t m e n t m a n a g e m e n t
s h a l l b e o n a n a r e a w i d e b a s i s a n d p r o v i d e c o n t r o l o r
t r e a tm e n t o f a l l p o i n t a n d n o n p o i n t s o u r c e s o f p o l l u t i o n ,
i n c l u d i n g i n p l a c e o r a c c u m u l a t e d p o l l u t i o n s o u r c e s .
"
St a t e s w e r e a l s o r e qu i r e d t o d e v e l o p c o m p r e h e n s i v e w a t e r q u a l i t y m a n a g e m e n t p l a n s
u n d e r §2 0 8 , c o n s i d e r i n g d i f f u s e r u n o f f f r o m s o u r c e s i n c l u d i n g a g r i c u l t u r e , s i l v i c u l t u r e ,
m i n i n g , c o n s t r u c t i o n , l a n d a n d s u b s u r f a c e d i s p o s a l o f p o l l u t a n t s , a n d o t h e r s o u r c e s .
M i n i m a l f u n d i n g b y C o n g r e s s l e d t o p l a n s b e i n g d e v e l o p e d th r o u g h s t a t e g e n e r a l
r e v e n u e f u n d s ; t h u s , f u n d i n g l e v e l s w e r e c o n s i d e r a b l y l o w e r t h a n o t h e r c o m p a r a b l e
e n v i r o n m e n t a l p r o g r a m s . T h e l a n g u a g e o f §2 0 8 f u r t h e r c a u s e d f u n d a m e n t a l p r o b l e m s
b e c a u s e o f i t s f o c u s o n p l a n n i n g r a th e r t h a n i m p le m e n t a t i o n . A l t h o u gh §2 0 8 g a v e
s t a t e s t h e a u t h o r i t y t o c o n t r o l r u n o f f , i t d i d n o t e x p l i c i t l y r e q u i r e i m p l e m e n t a t i o n o f a
n o n p o i n t c o n t r o l p r o g r a m (T h o m p s o n , 1 9 8 9 ) . F u r t h e r m o r e , c o m p l i a n c e w i t h w a t e r
q u a l i t y s t a n d a r d s m a n d a t e d p o i n t s o u r c e c o n t r o l s , b u t fa i l e d t o s p e c i f y c o n t r o l s f o r
n o n p o i n t s o u r c e s . A s a r e s u l t , m a n y §2 08 p l a n s w e r e s h e l v e d u p o n c o m p l e t i o n — n e v e r
t o b e u t i l i z e d a g a i n .
I n 1 9 8 7
,
w i t h a n i n c r e a s i n g a w a r e n e s s o f t h e m a g n i t u d e o f n o n p o i n t s o u r c e
(N P S) p o l l u t i o n . C o n g r e s s p a s s e d t h e W a t e r Q u a l i t y A c t a m e n d m e n t s t o t h e C WA ,
c r e a t i n g s e c t i o n 3 1 9 , w h i c h d e a l s s p e c i f i c a l l y w i th n o n p o i n t p o l l u t i o n . Se c t i o n 3 1 9 d i r e c t s
e a c h s t a t e t o d e v e l o p a n d s u bm i t t o E P A a c o m p r e h e n s i v e p l a n a d d r e s s i n g N P S . S t a t e s
a r e r e q u i r e d t o i d e n t i f y w a t e r s t h a t
" w i t h o u t a d d i t i o n a l a c t i o n t o c o n t r o l n o n p o i n t
s o u r c e s o f p o l l u t i o n , c a n n o t r e a s o n a b l y b e e x p e c t e d t o a t t a i n o r m a i n t a i n a p p l i c a b l e
w a t e r q u a l i t y s t a n d a r d s o r t h e g o a l s a n d r e q u i r e m e n t s o f t h i s A c t
"
(T h o m p s o n , 1 9 8 9 ) .
Se c t i o n 3 19 w a s t h e f i r s t c o m p r e h e n s i v e s t a t u t e a d d r e s s i n g n o n p o i n t p o l l u t i o n
(o t h e r t h a n a n e x a m i n a t i o n o f p r o b l e m s t h r o u g h th e §2 0 8 r e p o r t s ), b u t s t i l l d i d n o t
r e q u i r e s t a t e s t o p l a c e m a n d a t o r y c o n t r o l s o n n o n p o i n t s o u r c e s . I n t h e l a t e e i g h t i e s ,
e n v i r o n m e n t a l g r o u p s s u c h a s t h e N a t u r a l R e s o u r c e s D e f e n s e C o u n c i l b e g a n a p u s h f o r
u t i l i z i n g a b e s t a v a i l a b l e t e c h n o l o g y (B A T ) a p p r o a c h t o c o n t r o l s o u r c e s o f n o n p o i n t
p o l l u t i o n . P o i n t s o u r c e s h a v e h a d t o i m p l e m e n t B A T c o n t r o l s f o r m a n y y e a r s . A s a
r e s u l t
.
C o n g r e s s m a n d a t e d b e s t m a n a g e m e n t p r a c t i c e s i n c o a s t a l s t a t e s t h r o u g h Se c t i o n
6 2 1 7 o f t h e 19 9 0 C o a s t a l Z o n e A c t R e a u t h o r i z a t i o n A m e n d m e n t s .
1
.
2 T h e C o a s t a l N o n p o i n t P o l l u t i o n C o n t r o l P r o g r a m
Se c t i o n 6 2 1 7 (§6 2 17 ) o f t h e 19 9 0 C o a s t a l Z o n e A c t R e a u t h o r i z a t i o n A m e n d m e n t s
(C Z A RA ) r e q u i r e s a l l s t a t e s w i t h a p p r o v e d c o a s t a l z o n e m a n a g e m e n t p r o g r a m s t o
d e v e l o p p r o g r a m s t o c o n t r o l c o a s t a l n o n p o i n t p o l l u t i o n . S t a t e s m u s t s u b m i t t h e i r
p r o g r a m s t o t h e N a t i o n a l O c e a n i c a n d A t m o s p h e r i c A d m i n i s t r a t i o n (N O A A ) a n d t h e
E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y (E P A ) b y Ju l y 1 9 9 5 . T h e C o a s t a l N o n p o i n t P r o g r a m
c a l l s f o r m a n d a t o r y i m p l e m e n t a t i o n o f m a n a g e m e n t m e a s u r e s ^ t h a t w i l l c o n t r o l
p o l l u t i o n f r o m s i g n i f i c a n t n o n p o i n t s o u r c e s i n t h e c o a s t a l z o n e . S t a t e s m u s t h a v e
e n f o r c e a b l e p o l i c i e s i n p l a c e t o e n s u r e t h a t m a n a g e m e n t m e a s u r e s a r e im p l e m e n t e d i n
t h e f o l l o w i n g n o n p o i n t p o l l u t i o n s o u r c e c a t e g o r i e s : a g r i c u l t u r e , f o r e s t r y , u r b a n a n d
d e v e l o p i n g a r e a s , m a r i n a s , h y d r o m o d i f i c a t i o n , a n d w e t l a n d s / r i p a r i a n a r e a s .
T h e c e n t r a l f e a t u r e o f §6 2 1 7 i s i n t e r - p r o g r a m c o o r d i n a t i o n . N O A A a n d E P A a r e
e n c o u r a g i n g s t a t e s t o u t i l i z e e x i s t i n g c o a s t a l z o n e m a n a ge m e n t a n d s t a t e n o n p o i n t
p r o g r a m s w h i l e d e v e l o p i n g t h e i r c o a s t a l n o n p o i n t p r o g r a m s . A l l r e l e v a n t p r o g r a m s ,
i n c l u d i n g t h o s e a d m i n i s t e r e d b y E P A , N O A A , a n d U SD A , s h o u l d h a v e c o o p e r a t i v e
m e c ha n i s m s e s t a b l i s h e d . I n a d d i t i o n , s t a t e s s h o u l d i n i t i a t e m e c h a n i s m s f o r c o o r d i n a t i o n
b e t w e e n s t a t e a n d l o c a l p r o g r a m s th r o u gh jo i n t p r o j e c t r e v i e w s , m e m o r a n d a o f
a g r e e m e n t , a n d o t h e r m e c h a n i s m s . I n N o r t h C a r o l i n a , t h e D i v i s i o n s o f C o a s t a l
M a n a g e m e n t a n d E n v i r o n m e n t a l M a n a g e m e n t a r e l e a d i n g s t a t e - l e v e l c o o r d i n a t i o n o f
§6 2 1 7 .
T h e p r o g r a m m u s t b e d e v e l o p e d a n d h a v e e n f o r c e a b l e p o l i c i e s i n p l a c e w i th i n
t h i r t y m o n t h s o f r e l e a s e o f §6 2 17
'
s g u i d a n c e d o c u m e n t s , w h i c h o c c u r r e d i n Ja n u a r y o f
19 9 3 ; t h e r e f o r e t h e d e a d l i n e f o r p r o g r a m s u b m i t t a l i s Ju ly , 1 9 9 5 . St a t e s t h a t f a i l t o
s u b m i t a n a p p r o v a b l e c o a s t a l n o n p o i n t p r o g r a m by 19 9 6 w i l l l o s e F e d e r a l f u n d s u n d e r
b o t h s e c t i o n 3 0 6 o f t h e C o a s t a l Z o n e M a n a g e m e n t A c t a n d s e c t i o n 3 19 o f t h e C l e a n
W a t e r A c t . W i t h h o l d i n g w i l l r a n g e f r o m 10 p e r c e n t o f t h e p r e v i o u s y e a r
'
s a w a r d i n
19 9 6 t o 3 0 p e r c e n t o f t h e p r e v i o u s y e a r
'
s a w a r d i n 19 9 9 a n d b e y o n d (U S E P A a n d
U SD C
,
19 9 3 ) .
^ S e c t i o n 6 2 17 (g ) (5 ) o f t h e C o a s t a l Z o n e A c t R e a u th o ri z a t i o n A m e n d m e n t s d e f i n e s m a n a g e m e n t m e a s u r e s a s
"
e c o n o m i c a l ly a c l i i e v a b l e m e a s u r e s t o c o n t r o l t l i e a d d i t i o n o f p o l l u t a n t s f r o m e x i s t i n g a n d n e w c a te g o r i e s a n d c l a s s e s
o f n o n p o i n t s o u r c e s o f p o l l u t i o n , w li i c h r e fl e c t t h e g r e a t e s t d e g r e e o f p o l l u t a n t r e d u c t i o n a c h i e v a b l e t l u o u g h t h e
a p pl i c a ti o n o f d i e b e s t a v a i l a b l e n o n p o i n t p o l l u t i o n c o n t r o l p r a c t i c e s , t e c h n o l o g i e s , p r o c e s s e s , s i t i n g c ri t e r i a ,
o p e r a t i n g m e t h o d s , o r o t h e r a l t e r n a t i v e s
T h r o u g h a p h i l o s o p h y s i m i l a r t o t h a t w h i c h m a n d a t e d c o n t r o l o f p o i n t s o u r c e
d i s c h a r g e s i n t h e s e v e n t i e s a n d e i gh t i e s , E P A a n d N O A A w i l l a d d r e s s c o a s t a l n o n p o i n t
s o u r c e (N F S) r u n o f f w i t h a b e s t a v a i l a b l e t e c h n o l o g y a p p r o a c h . T h i s m e a n s t h a t
m a n a g e m e n t m e a s u r e s w i l l b e r e q u i r e d f o r a l l r e l e v a n t l a n d u s e a c t i v i t i e s , w h e t h e r o r
n o t t h o s e a c t i v i t i e s c o n t r i b u t e s i g n i f i c a n t l y t o w a t e r q u a l i t y p r o b l e m s . T h i s i s a p o l l u t i o n
p r e v e n t i o n a p p r o a c h ; p o l l u t i o n i s p r e v e n t e d f r o m o c c u r r i n g t h r o u g h t h e u t i l i z a t i o n o f
b e s t m a n a g e m e n t p r a c t i c e s (BM P s ) .
T a r g e t i n g o f w a t e r q u a l i t y p r o b l e m s i s a l l o w e d i n t h e s e c o n d l e v e l o f
m a n a g e m e n t m e a s u r e im p l e m e n t a t i o n . F o r t h o s e a r e a s t h a t h a v e n o t a t t a i n e d w a t e r
q u a l i t y s t a n d a r d s t h r e e y e a r s a f t e r t h e p r o g r a m
'
s i n i t i a t i o n
,
s t a t e s m u s t a d d r e s s t h e
i m p l e m e n t a t i o n o f a d d i t i o n a l r n a n a ge m e n t m e a s u r e s .
S e c t i o n 6 2 17 a l s o r e q u i r e s th a t t h e C o a s t a l N o n p o i n t P r o g r a m i n c l u d e a
g e o g r a p h i c a r e a t h a t i s a d e q u a t e f o r p r o t e c t i n g c o a s t a l w a t e r q u a l i t y , r e s t o r i n g
i m p a i r e d w a t e r s , a n d p r e v e n t i n g f u t u r e d e c l i n e s i n c o a s t a l w a t e r q u a l i t y . N O A A h a s
c o n d u c t e d a n a n a l y s i s o f e a c h s t a t e
'
s c o a s t a l w a t e r s h e d s a n d s u b s e q u e n t l y
r e c o m m e n d e d a m a n a g e m e n t a r e a i t d e e m e d s u f f i c i e n t t o p r o t e c t c o a s t a l w a t e r s .
F i g u r e 1 . 2 . 1 s h o w s t h e c o u n t i e s p r o p o s e d f o r i n c l u s i o n ; t h e y i n c l u d e t h e 2 0 C o a s t a l
A r e a M a n a g e m e n t A c t (C A M A ) c o u n t i e s a s w e l l a s a l l o f o r p o r t i o n s o f a n o t h e r
e i g h t e e n c o u n t i e s . D C M a n d D EM a r e r e v i e w i n g t h e r e c o m m e n d a t i o n s a n d w i l l m a k e
c h a n g e s a s n e e d e d b a s e d o n s e v e r a l c r i t e r i a , i n c l u d i n g p r e s e n t a n d f u t u r e l a n d u s e s
c o n t r i b u t i n g s i gn i f i c a n t l y t o n o n p o i n t r u n o f f a n d p r o j e c t i o n s i n p o p u l a t i o n c h a n g e s .
P o l i c y e q u i t y i s a n im p o r t a n t i s s u e f a c e d b y m a n a g e r s d u r i n g th e p r o c e s s o f
p o l i c y d e v e l o p m e n t . T o d e t e r m i n e t h e a f f o r d a b i l i t y o f i m p l e m e n t i n g m a n a g e m e n t
m e a s u r e s , E P A a n d N O A A h a d e x t e n s i v e e c o n o m i c a n a l y s e s c o n d u c t e d (Se e C h a p t e r 6 )
o f e a c h o f t h e §6 2 1 7 m a n a g e m e n t m e a s u r e s . T h e s e a n a l y s e s d e t e r m i n e d w h i c h
m e a s u r e s w e r e u l t i m a t e l y r e q u i r e d a n d t o w h a t e x t e n t c e r t a i n l a n d u s e a c t i v i t i e s s h o u l d
b e a d d r e s s e d . F o r e x a m p l e , e c o n o m i c a c h i e v a b i l i t y a n a l y s e s w e r e u t i l i z e d t o e s t a b U s h
s i z e c r i t e r i a . S t a t e s m u s t a d d r e s s a l l s o u r c e s a b o v e t h e s e m i n im u m l e v e l s , u n l e s s t h e y
c a n d e m o n s t r a t e t h a t l e s s s t r i n g e n t l e v e l s w i l l s t i l l p r o t e c t w a t e r s o r t h a t u n a c c e p t a b l y
a d v e r s e e c o n o m i c i m p a c t s w i l l r e s u l t f r o m th e u s e o f B M P s . W i t h i n t h e a g r i c u l t u r a l
m a n a g e m e n t m e a s u r e s , f o r e x a m p l e , c o n f i n e d a n im a l fa c i l i t i e s a r e s e p a r a t e d i n t o l a r g e
a n d s m a l l f a c i l i t i e s
,
s o t h a t i t w i l l b e m o r e f i n a n c i a l l y f e a s i b l e f o r s m a l l f a r m e r s t o m e e t
r e q u i r e m e n t s (U S E P A a n d U SD C , 19 9 3 ) . A n o v e r v i e w o f t h e s t a t u t o r y r e q u i r e m e n t s
f o l l o w s .
1
.
2
.
1 S t a t u t o r y R e q u i r e m e n t s
N o r t h C a r o l i n a
'
s C o a s t a l N o n p o i n t C o n t r o l P r o g r a m m u s t c o n t a i n s e v e r a l
e l e m e n t s ^ t o m e e t E P A a n d N O A A c r i t e r i a f o r a p p r o v a l . T h e s e e l e m e n t s i n c l u d e :
(A ) c o o r d i n a t i o n b e t w e e n e x i s t i n g s t a t e a n d l o c a l w a t e r qu a l i t y p l a n s a n d p r o g r a m s
r e l a t e d t o t h e C l e a n W a t e r A c t ' s s e c t i o n s 2 0 8 , 3 0 3 , 3 19 , 3 2 0 , a s w e l l a s w i t h t h e
C o a s t a l Z o n e M a n a g e m e n t P r o g r a m ;
(B ) i m p l e m e n t a t i o n o f m a n a g em e n t m e a s u r e s t o c o n f o r m w i t h t h e gu i d a n c e ;
^ S e c t i o n 6 2 17 (a )(2 ) a n d S e c t i o n 6 2 17 ( b ) .
F i g u r e 1 . 1 . 1 R e c o m m e n d e d B o u n d a r y
f o r t h e C o a s t a l N o n p o i n t P o l l u t i o n C o n t r o l P r o g r a m
hf ^
W a r r e n I
Ha f i f a i
r a n k l i
N a s h K i:
'
:i :%: :
C ha t ha m W i l s o n
.
• Jo h n s t o n
M o o r e > s/ H a m e t S^K 5Jh
Ho k e VX ^ J^ S^
f/CA M A - D C M m^Sc o t l a n dRo b e s o nn r * C o a s ta l N P S C o n t r o l
P r o g r a m - D C M , D E M
S t a t e w id e N P S C o n tr o l
P r o g r a m - D E M
e w H a n o v e r
(C ) i m p l e m e n t a t i o n a n d r e v i s i o n ( a s n e e d e d ) o f a d d i t i o n a l m a n a g e m e n t m e a s u r e s
n e c e s s a r y t o a t t a i n a n d m a i n t a i n a p p l i c a b l e w a t e r q u a l i t y s t a n d a r d s a n d p r o t e c t
d e s i g n a t e d u s e s w i t h r e s p e c t t o :
1 . l a n d u s e s t h a t m a y c a u s e o r c o n t r i b u t e s i g n i f i c a n t l y t o d e g r a d a t i o n o f ( a )
c o a s t a l w a t e r s n o t a t t a i n i n g o r m a i n t a i n i n g w a t e r q u a l i t y s t a n d a r d s o r
p r o t e c t i n g d e s i g n a t e d u s e s , o r (b ) c o a s t a l w a t e r s t h a t a r e j e o p a r d i z e d b y
p r e d i c t a b l e i n c r e a s e s i n p o l l u t i o n l o a d i n g s f r o m n e w o r e x p a n d i n g
s o u r c e s ; a n d
2 . c r i t i c a l c o a s t a l a r e a s a d ja c e n t t o c o a s t a l w a t e r s t h a t a r e f a i l i n g t o a t t a i n o r
m a i n t a i n w a t e r q u a l i t y s t a n d a r d s o r t h a t a r e t h r e a t e n e d b y p r e d i c t a b l e
i n c r e a s e s i n p o l l u t i o n l o a d i n g s ;
(D ) t e c h n i c a l a n d o t h e r a s s i s t a n c e t o l o c a l g o v e r n m e n t s a n d t h e p u b l i c f o r
i m p l e m e n t i n g a d d i t i o n a l m a n a g e m e n t m e a s u r e s ;
(E ) o p p o r t u n i t i e s f o r p u b l i c p a r t i c i p a t i o n i n a l l a s p e c t s o f t h e p r o g r a m ; a n d
(F ) i m p r o v i n g c o o r d i n a t i o n a m o n g s t a t e a g e n c i e s a n d b e t w e e n s t a t e a n d l o c a l
o f f i c i a l s r e s p o n s i b l e f o r l a n d u s e p r o g r a m s a n d p e r m i t t i n g , w a t e r q u a l i t y
p e r m i t t i n g a n d e n f o r c e m e n t , h a b i t a t p r o t e c t i o n , a n d p u b l i c h e a l t h a n d s a f e t y (U S
E PA a n d U SD C
,
1 99 3 ) .
T h e m o s t i m p o r t a n t p r o v i s i o n o f §6 2 1 7 i s t h a t t h e m a n a g e m e n t p r o g r a m m u s t
i n c l u d e e n f o r c e a b l e p o l i c i e s a n d m e c h a n i s m s t o i m p l e m e n t t h e m a n a g e m e n t m e a s u r e s .
St a t e s c a n u t i l i z e e n f o r c e a b l e p o l i c i e s t h a t a r e a l r e a d y i n p l a c e , b u t m u s t d e s i g n n e w
p o l i c i e s f o r a r e a s w h e r e n o n e e x i s t . F o r N F S c o n t r o l p r o g r a m s t h a t e x i s t b u t a r e n o t
e n f o r c e a b l e , s t a t e - l e v e l e n f o r c e m e n t a u t h o r i t i e s m u s t b e i n s t i t u t e d .
1 . 2 . 2 S o u r c e s t o b e A d d r e s s e d
E P A a n d N O A A h a v e i d e n t i f i e d s i x c a t e g o r i e s o f n o n p o i n t s o u r c e s t h a t m u s t b e
a d d r e s s e d i n t h e s t a t e
'
s p r o g r a m d e v e l o p m e n t , i n c l u d i n g a g r i c u l t u r e , f o r e s t r y , m a r i n a s ,
h y d r o m o d i f i c a t i o n , u r b a n a n d d e v e l o p i n g a r e a s , a n d w e t l a n d a n d r i p a r i a n a r e a s .
W i t h i n e a c h c a t e g o r y a r e s u b c a t e g o r i e s o f p o l l u t a n t s o u r c e s , s u c h a s p e s t i c i d e u s e w i t h i n
t h e a g r i c u l t u r a l m a n a g e m e n t m e a s u r e s . M a n y o f t h e m e a s u r e s h a v e l e v e l s o r l i m i t s
b e l o w w h i c h t h e m e a s u r e s d o n o t a p p l y , e . g . a n i m a l f a c i l i t i e s w i t h l e s s t h a n 1 0 0 s w i n e
a r e n o t s u b je c t t o t h e m a n a g e m e n t m e a s u r e f o r s m a l l c o n f i n e d a n i m a l f a c i l i t i e s (U S
E P A
,
1 9 9 3 ) . S t a t e s s h o u l d a d d r e s s a l l s o u r c e s a b o v e t h e m i n i m u m l e v e l s , e x c e p t w h e r e
a s t a t e c a n d o c u m e n t t h a t a l e s s s t r i n g e n t l e v e l i n a p a r t i c u l a r g e o g r a p h i c a r e a w i l l s t i l l
a l l o w p r o t e c t i o n o f c o a s t a l w a t e r s . I f a c o m b i n a t i o n o f m e a s u r e s n o t c o n s i d e r e d i n t h e
e c o n o m i c a c h i e v a b i l i t y a n a l y s i s w o u l d c a u s e a d v e r s e e c o n o m i c i m p a c t s a s a r e s u l t o f
i n s t a l l i n g B M P s , t h e y m a y a l s o b e e x c l u d e d (U S E P A a n d U S D C , 19 9 3 ) .
A s t a t e m a y e x c l u d e s o u r c e s o r c o m p o n e n t s o f s o u r c e s t h a t a r e n o t c a u s i n g ,
i n d i v i d u a l l y o r c u m u l a t i v e l y , a d v e r s e e f f e c t s t o c o a s t a l r e s o u r c e s a n d h u m a n h e a l t h . T o
d e t e r m i n e t h e s i g n i f i c a n c e o f a d v e r s e e f f e c t s , b o th i n d i r e c t a n d d i r e c t e f f e c t s s h o u l d b e
c o n s i d e r e d . A n e x a m p l e o f a s o u r c e t h a t c o u l d b e e x c l u d e d i s a n
"
o n - s i t e d i s p o s a l
s y s t e m l o c a t e d a c o n s i d e r a b l e d i s t a n c e f r o m s u r f a c e c o a s t a l w a t e r s a n d a b o v e t h e
g r o u n d w a t e r t a b l e
"
(U S E P A a n d U SD C , p . 14 , 19 9 3 ) .
S t a t e s h a v e t h e b u r d e n o f d e m o n s t r a t i n g t h a t s o u r c e s c a n b e e x c l u d e d f r o m th e
c o n t r o l p r o g r a m w i t h o u t c a u s i n g f u r t h e r d a m a ge t o c o a s t a l w a t e r s . T o s u b s t a n t i a t e a n
e x c l u s i o n , t h e s t a t e m u s t s u b m i t
"
a d e s c r i p t i o n a n d d o c u m e n t a t i o n o f t h e d a t a a n d
r a t i o n a l e r e l i e d u p o n f o r e x c l u d i n g t h e s o u r c e s
"
(U S E P A a n d U SD Q p . 1 4 , 1 9 9 3 ) .
D o c u m e n t a t i o n c a n i n c l u d e i n f o r m a t i o n f r o m e x i s t i n g s t a t e w a t e r q u a l i t y a s s e s s m e n t s ;
o t h e r s o u r c e s r e p o r t i n g o n w a t e r q u a l i t y , i n c l u d i n g u n i v e r s i t y r e s e a r c h , v o l u n t e e r
m o n i t o r i n g , f e d e r a l a g e n c i e s , a n d w a t e r qu a l i t y p r o b l e m s th a t h a v e b e e n r e p o r t e d t o
t h e s t a t e b y g o v e r n m e n t a l a g e n c i e s , m e m b e r s o f t h e p u b l i c , o r a c a d e m i c i n s t i t u t i o n s .
U l t i m a t e l y , s u c h d a t a s h o u l d i n d i c a t e t h e i n s i g n i f i c a n c e o f t h e l o a d i n g s o r t h e i m p a c t s
c a u s e d b y s o u r c e s p r o p o s e d f o r e x c l u s i o n (U S E P A a n d U SD C , 19 9 3 ) .
I n a n e f f o r t t o r e d u c e t h e c o s t s o f i m p l e m e n t i n g m a n a g e m e n t m e a s u r e s , E P A
a n d N O A A e n c o u r a g e t h e u s e o f i n n o v a t i v e m a r k e t - o r i e n t e d i n c e n t i v e m e c h a n i s m s .
E x a m p l e s o f s u c h m e c h a n i s m s i n c l u d e t h e t r a d i n g o f p o l l u t i o n c r e d i t s ; t a x i n c e n t i v e s
s u c h a s c r e d i t s
,
d e d u c t i o n s
,
o r r e b a t e s ; a n d c o s t - s h a r e p r o g r a m s . E c o n o m i c
d i s i n c e n t i v e s
,
s u c h a s i n c r e a s e d t a x e s , f e e s , o r p r i c i n g s t r u c t u r e s , c a n a l s o b e u s e d t o
e n c o u r a g e f a r m e r s t o i m p l e m e n t BM P s . Se v e r a l p r o v i s i o n s o f t h e 19 8 5 a n d 1 9 9 0 F a r m
B i l l s o p e r a t e a s d i s i n c e n t i v e s , b e c a u s e c e r t a i n p r i c e s u p p o r t s c a n b e r e v o k e d i f
m a n a ge m e n t p r a c t i c e s a r e n o t i m pl e m e n t e d , a s i n t h e C o n s e r v a t i o n C o m p l i a n c e
p r o v i s i o n . F a r m B i l l p r o g r a m s , h o w e v e r , a r e n o t s t a t e - e n f o r c e a b l e , a n d th e r e f o r e
c a n n o t s e r v e a s c o m p l i a n c e m e c h a n i s m s f o r t h e a g r i c u l t u r a l m a n a g e m e n t m e a s u r e s .
E P A a n d N O A A a c k n o w l e d g e th a t d i s a d v a n t a g e s e x i s t f o r b o t h t y p e s o f
m e c h a n i s m s . I n c e n t i v e p r o g r a m s c a n b e v e r y e x p e n s i v e i n t e r m s o f im p l e m e n t a t i o n
a n d a d m i n i s t r a t i o n . I f i n c e n t i v e s a r e u s e d a l o n e
,
f u n d i n g r a t e s m a y n o t a l l o w
w i d e s p r e a d a d o p t i o n o f m a n a g e m e n t m e a s u r e s . D i s i n c e n t i v e p r o g r a m s m a y l e v y t a x e s
o r f e e s t h a t a r e t o o h i g h
—c h a n g i n g b e h a v i o r m o r e t h a n n e c e s s a r y—o r t o o l o w —n o t
c h a n g i n g b e h a v i o r e n o u g h t o m e e t r e q u i r e m e n t s . H o w e v e r , t a x e s a n d f e e s h a v e t h e
a d v a n t a g e o f e a r n i n g r e v e n u e s f o r p r o g r a m i m p l e m e n t a t i o n , m o n i t o r i n g , o r o t h e r
e x p e n s e s (U S E P A a n d U SD C , 19 9 3 ) .
I m p l e m e n t i n g th e C o a s t a l N o n p o i n t S o u r c e p r o g r a m w i l l b e a c h a l l e n g e f o r
m o s t c o a s t a l s t a t e s , w h e th e r o r n o t t h e y h a v e p r o g r a m s i n p l a c e t h a t a d d r e s s
e n f o r c e m e n t o f t h e m a n a g e m e n t m e a s u r e s . T h i s d o c u m e n t w i l l e x a m i n e a g r i c u l t u r a l
p o l i c i e s i n N o r t h C a r o l i n a a n d w i l l a n a l y z e h o w c l o s e l y t h e y m a t c h f e d e r a l
r e q u i r e m e n t s . A g r i c u l t u r e w i l l b e a p a r t i c u l a r l y d e m a n d i n g c o m p o n e n t , b e c a u s e m o s t
p r o g r a m s t h a t t a r g e t t h e a g r i c u l t u r a l c o m m u n i t y i n N o r t h C a r o l i n a a r e s t r i c t l y
v o l u n t a r y . T h e n e x t t w o c h a p t e r s w i l l e x a m i n e t h e s t a t u s o f a g r i c u l t u r e i n N o r t h
C a r o l i n a
'
s C o a s t a l P l a i n a s w e l l a s d e s c r i b e a g r i c u l t u r a l n o n p o i n t s o u r c e c o n t r o l
p r o g r a m s a l r e a d y o c c u r r i n g i n N o r t h C a r o l i n a .
C h a p t e r 2 : A g r i c u l t u r e i n t h e N o r t h C a r o l i n a C o a s t a l P l a i n
2 . 1 I n t r o d u c t i o n
O v e r t h e l a s t t w o t o t h r e e m i l l i o n y e a r s , c h a n g i n g s e a - l e v e l h a s c r e a t e d a s e r i e s o f
b e a c h s c a r p s a n d t e r r a c e s w h i c h n o w c o m p r i s e N o r th C a r o l i n a
'
s C o a s t a l P l a i n . T h i s
p l a i n e x t e n d s f r o m t h e e a s t e r n e d g e o f t h e P i e d m o n t t o b e y o n d t h e p r e s e n t c o a s t l i n e .
T h e e a s t e r n p o r t i o n o f t o d a y
'
s C o a s t a l P l a i n h a r b o r s l a r g e s w a m p s t h a t h a v e f o r m e d
f r o m g e n e r a t i o n s o f p l a n t d e c a y , b u r i a l , a n d c o n v e r s i o n t o p e a t (B e y e r , 19 9 1 ) . P h y s i c a l
c o n d i t i o n s t h a t f o r m e d f e r t i l e s o i l s a n d c l im a t i c f a c t o r s c o n d u c i v e t o p l a n t g r o w t h h a v e
c r e a t e d a n e n v i r o n m e n t t h a t , a l o n g w i t h i n t e n s i v e n u t r i e n t i n p u t s , h a s e n a b l e d t h e
a g r i c u l t u r a l c o m m u n i t y t o t h r i v e . A g r i c u l t u r e i n t h e e a s t e r n p a r t o f t h e s t a t e p l a y s a
l a r g e r o l e i n t h e s t a t e
'
s n a t i o n a l r a n k i n g s f o r m a n y c o m m o d i t i e s . T a b l e 2 . 1 . 1 s h o w s t h e
t o p t e n c o u n t i e s i n t h e s t a t e f o r c r o p a n d a n i m a l p r o d u c t i o n i n 1 9 9 1 . T h e c o u n t i e s i n
b o l d f a c e a r e l i k e l y t o b e i n c l u d e d i n t h e C o a s t a l N o n p o i n t P r o g r a m .
T a b l e 2 . 1 . 1 T o p T e n C o u n t i e s i n F a r m C a s h R e c e i p t s f o r 1 9 9 1
R a n k A l l C r o p s L i v e s t o c k , D a i r y ,
a n d P o u l t r y
1 Jo h n s t o n D u p l i n
2 S a m p s o n U n i o n
3 R o b e s o n S am p s o n
4 P i t t Wi l k e s
5 W i l s o n W a y n e
6 C o l u m b u s R a n d o l p h
7 D u p l i n C h a t h a m
8 N a s h M o o r e
9 W a y n e A n s o n
1 0 H a l i f a x I r e d e l l
S o u r c e : N o r t h C a r o l i n a A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s . 1 9 93 . N o r t h C a r o li n a C r o p a n d L i v e s t o c k R e p o r t i n g
S e r v i c e . R a l e i g h , N . C .
I n a d d i t i o n t o p l a y i n g a l a r g e r o l e i n t h e s t a t e
'
s a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n , t h e
C o a s t a l P l a i n
'
s p o p u l a t i o n h a s i n c r e a s e d , i n s o m e c a s e s s u b s t a n t i a l l y , o v e r t h e l a s t
d e c a d e a n d a h a l f . B e t w e e n 1 98 0 a n d 19 9 0
,
s e v e r a l s h o r e s i d e c o u n t i e s h a v e h a d h i gh
g r o w t h r a t e s : D a r e g r e w b y 7 0 p e r c e n t , B r u n s w i c k b y 4 3 p e r c e n t , O n s l o w b y 3 3
p e r c e n t , P e n d e r b y 3 0 p e r c e n t , a n d C u r r i t u c k b y 2 4 p e r c e n t . I n c o n t r a s t , t h e e n t i r e s t a t e
p o p u l a t i o n i n c r e a s e d s l i g h t l y m o r e t h a n 1 1 p e r c e n t b e tw e e n 1 9 8 0 a n d 19 9 0 (L I N C ,
1 9 9 3 ) . B a s e d o n t h e 1 9 9 0 C e n s u s (L I N C , 1 9 93 ), t h e p o p u l a t i o n i n t h e 2 0 c o u n t i e s s u b je c t
t o t h e N . C . C o a s t a l A r e a M a n a g e m e n t A c t (CA M A ) i s p r o je c t e d t o i n c r e a s e f r o m t h e
c u r r e n t 7 1 1
,
0 0 0 t o 8 4 0
,
0 0 0 b y t h e t u r n o f t h e c e n t u r y a n d t o 9 3 7, 0 0 0 b y 2 0 1 0 , a n i n c r e a s e
o f f o u r t e e n p e r c e n t . F i g u r e 2 . 1 . 1 s h o w s a b r e a k d o w n o f t h e u r b a n a n d r u r a l
p o p u l a t i o n s f o r t h e l a s t t w o c e n s u s e s . F o r t h i s r e p o r t , t h e d e s c r i p t i o n
" C o a s t a l P l a i n
"
i n c l u d e s b o t h C A M A c o u n t i e s a n d t h e 18 " a d d i t i o n a l " c o u n t i e s (t h e a d d i t i o n a l c o u n t i e s
p r o p o s e d b y E P A a n d N O A A f o r i n c l u s i o n i n t h e N o r t h C a r o l i n a C o a s t a l N o n p o i n t
p r o g r a m ).
F i g u r e 2 . 1 . 1 P o p u l a t i o n o f t h e N o r t h C a r o l i n a C o a s t a l P l a i n
1
,
2 0 0
,
0 0 0 T
1
,
0 0 0
,
0 0 0 - -
8 0 0 , 0 0 0
6 0 0 , 0 0 0
4 0 0 , 0 0 0
2 0 0 , 0 0 0
1 9 8 0
1 9 9 0
u r b a n
p o p u l a t i o n
r u r a l
p o p u l a t i o n
S o u r c e : L IN C . 1 9 9 3 . N o r t h C a r o l i n a O f f i c e o f S t a t i s t i c s B u r e a u a n d M a n a g e m e n t . L IN C ( L o g i n t o
N o r t h C a r o l i n a ) . V e r . 3 . 0 N C S t a t e D a t a C e n t e r : R a l e ig h , N C .
A l t h o u g h t h e r u r a l (a n d u r b a n ) p o p u l a t i o n o f t h e C o a s t a l P l a i n h a v e i n c r e a s e d t h e l a s t
f e w y e a r s , t h e o v e r a l l n u m b e r a n d s i z e s o f f a r m s h a v e d e c r e a s e d . F i gu r e 2 . 1 . 2 s h o w s
t h e n u m b e r o f f a r m s i n t h e c o a s t a l a r e a
,
a l o n g w i t h t h e i r r e l a t i v e s i z e s i n a c r e s .
F i gu r e 2 . 1 . 2 C o a s t a l P l a i n F a r m s b y S i z e , 1 9 8 2
- 1 9 9 2
E
4B
4»
1 0 , 0 0 0
9
, 0 0 0
8
,
0 0 0
7
, 0 0 0
6
, 0 0 0
5
, 0 0 0
4
,
0 0 0
3
,
0 0 0 - -
2
, 0 0 0
1
,
0 0 0
0
1 9 8 2
1 9 8 7
1 9 9 2
S iz e i n A c r e s
So u r c e : L IN C . 1 993 . N o r t h C a r o li n a O f f i c e o f St a t i s t i c s B u r e a u a n d M a n a g em e n t . L I N C ( L o g in t o
N o r t h C a r o l i n a ) . V e r . 3 . 0 . N C S t a t e D a t a C e n t e r : R a l e ig h , N C .
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I n a l m o s t a l l s i z e c a t e g o r i e s t h e n u m b e r o f f a r m s i s d e c r e a s i n g i n b o th C A M A c o u n t i e s
a n d
"
a d d i t i o n a l " c o u n t i e s . A l t h o u g h m o s t f a r m s a r e i n t h e 5 0
- 1 79 a c r e c a t e g o r y , t h e
a v e r a g e f a r m s i z e i s 2 6 5 a c r e s , p e r h a p s b e c a u s e o f t h e i n c r e a s i n g c a t e g o r y o f l a r g e s c a l e
o p e r a t i o n s o v e r 1 , 0 0 0 a c r e s . A lm o s t t h r e e - f o u r t h s o f t h e f a r m s a r e l a r g e r t h a n 5 0 a c r e s
a n d 4 2 p e r c e n t o f t h e f a r m s a r e l a r g e r t h a n 18 0 a c r e s .
2 . 2 C r o p l a n d S t a t i s t i c s
T h e N o r t h C a r o l i n a C o a s t a l P l a i n p r o d u c e s t h e m a jo r i t y o f c r o p s t h a t c o m p r i s e
t h e s t a t e
'
s a g r i c u l t u r a l e c o n o m y . T h u s , c r o p l a n d a c r e a g e a n d a c r e s u s e d c a n i n p a r t
d e m o n s t r a t e t h e h e a l t h o f t h e s y s t e m . F i g u r e 2 . 2 . 1 s h o w s t h e t o t a l a c r e a g e o f C o a s t a l
P l a i n c r o p l a n d , a m o u n t h a r v e s t e d , a n d a m o u n t i r r i g a t e d f o r 1 9 8 2, 1 9 8 7 a n d 19 9 2 . O f t h e
t o t a l c r o p l a n d , 8 9 p e r c e n t , 75 p e r c e n t , a n d 8 4 p e r c e n t w e r e h a r v e s t e d , r e s p e c t i v e l y , f o r
19 8 2
,
1 9 8 7 a n d 19 9 2 . Ju s t o v e r o n e p e r c e n t o f t h e h a r v e s t e d a c r e s w e r e i r r i g a t e d i n
19 8 2
,
t h r e e a n d - a - h a l f p e r c e n t i n 19 8 7 , a n d t w o p e r c e n t i n 1 9 92 .
F i g u r e 2 . 2 . 1 C r o p l a n d A c r e a g e i n t h e C o a s t a l P l a i n 1 9 8 2
- 1 9 9 2
3
,
5 0 0
,
0 0 0
J
3
,
0 0 0
,
0 0 0 - -
2
,
5 0 0
,
0 0 0
« 2
,
0 0 0
,
0 0 0 - -
V
u
< 1
,
5 0 0
,
0 0 0
1 , 0 0 0 , 0 0 0 - -
5 0 0 , 0 0 0 - -
0
1 9 8 2
1 9 8 7
1 9 9 2
T o t a l
C r o p l a n d
Ha r v e s t e d
C r o p la n d
I r r i g a t e d
A c r e s
S o u r c e : L IN C 1993 . N o r t h C a r o l i n a O f f i c e o f S t a t i s t i c s B u r e a u a n d M a n a g e m e n t . L IN C (L o g i n t o
N o r t h C a r o h n a ). V e r . 3 . 0 . N C S t a t e D a t a C e n t e r : R a l e i g h , N C .
O v e r t h e l a s t f e w y e a r s c r o p p r o d u c t i o n h a s i n c r e a s e d s u b s t a n t i a l l y f o r s o m e
c r o p t y p e s , a l l o w i n g r e c o r d p r o d u c t i o n f o r c r o p s s u c h a s s o y b e a n s . S e v e r a l c r o p s
p r o d u c e d p r i m a r i l y i n t h e C o a s t a l P l a i n w e r e n a t i o n a l l y r a n k e d i n p r o d u c t i o n i n 1 9 9 2
(th e l a t e s t y e a r s t a t i s t i c s w e r e a v a i l a b l e ) . T h e s e c r o p s (a n d n a t i o n a l r a n k i n g s ) i n c l u d e
t h e f o l l o w i n g : t o b a c c o (1 s t ), s w e e t p o t a t o e s (1s t ) , p e a n u t s (4 th ) , a n d c o t t o n (1 1 t h ) . T a b l e
2 . 2 . 1 s h o w s p r i n c i p l e c r o p s p r o d u c e d i n t h e s t a t e a l o n g w i th p e r c e n t a g e o f p r o d u c t i o n
o c c u r r i n g i n t h e C o a s t a l P l a i n .
T a b l e 2 . 2 . 1 1 9 9 2 C r o p P r o d u c t i o n S t a t i s t i c s
C r o p T y p e
T o b a c c o
C o r n f o r G r a i n
So y b e a n s f o r B e a n s
Sw e e t p o t a t o e s
I r i s h P o t a t o e s
W h e a t f o r G r a i n
O a t s f o r G r a i n
B a r l e y f o r G r a i n
S o r g h u m f o r G r a i n
H a y
C o r n f o r S i l a g e
C o t t o n
P e a n u t s
% P r o d u c e d i n t h e
C o a s t a l P l a i n
5 9
84
7 8
%
94
66
42
20
62
10
1 4
88
9 9 . 9
So u r c e : N o r t h C a r o l i n a A g r i c u lt u r a l St a t i s t i c s . 1 9 93 . N o r t h C a r o l i n a C r o p a n d L i v e s t o c k R e p o r t i n g
Se r v i c e . R a l e i g h , N . C .
2 , 3 L i v e s t o c k
,
D a i r y , a n d P o u l t r y S t a t i s t i c s
L i v e s t o c k p r o d u c t i o n
- ^ i s s t e a d i l y i n c r e a s i n g i n t h e s t a t e , w i t h r e c o r d h i g h s s e t t h e
p a s t f e w y e a r s f o r s e v e r a l c o m m o d i t i e s i n c l u d i n g p o u l t r y (m a i n l y b r o i l e r s a n d t u r k e y s ),
s w i n e , a n d c a t t l e . I n 19 9 2 , b r o i l e r i n c o m e m a d e u p t h e l a r g e s t p a r t o f c a s h r e c e i p t s f o r
t h e s t a t e
'
s l i v e s t o c k
,
d a i r y , a n d p o u l t r y (L D P ) i n d u s t r i e s , c o m p r i s i n g 3 1 p e r c e n t o f t h i s
g r o u p
'
s t o t a l i n c o m e . P r o d u c t i o n o f b r o i l e r s i n 19 9 2 s e t a r e c o r d h i g h a t 2 . 9 b i l l i o n
p o u n d s , a n i n c r e a s e o f 6 p e r c e n t f r o m t h e p r e v i o u s y e a r . A t 5 5 9 m i l l i o n b i r d s p r o d u c e d .
N o r t h C a r o l i n a i s r a n k e d f o u r t h i n t h e c o u n t r y i n b r o i l e r p r o d u c t i o n .
A s T a b l e 2 . 3 . 1 s h o w s , m o s t o f t h e b r o i l e r p o p u l a t i o n i s f o u n d i n C o a s t a l P l a i n
f a r m s t h a t h o l d o v e r 3 0 , 0 0 0 b i r d s . P o p u l a t i o n s a r e b r o k e n d o w n a c c o r d i n g t o s i z e
c r i t e r i a f o r s t a t e a n d f e d e r a l r e g u l a t i o n s . N o t e t h a t t h e d a t a a r e f o r a c t u a l p o p u l a t i o n
s i z e s a n d d o n o t a c c o u n t f o r f a c i l i t y s i z e s o r c a p a c i t y l e v e l s .
T a b l e 2 . 3 . 1 B r o i l e r P o p u l a t i o n B r e a k d o w n :
N u m b e r i n
F a c i l i t y
5 K - 14
,
9 9 9
15
,
0 0 0 - 2 9
,
9 9 9
> 3 0
,
0 0 0
# B r o i l e r s
23 4
,
56 0
0
2 7
,
5 4 6
,
7 4 9
% o f T o t a l B r o i l e r s
1
0
9 9
So u r c e : N o r t h C a r o l i n a A g r i c u l t u r a l S ta t i s t i c s M a r c h , 1 994 N o r th C a r o l i n a C r o p a n d L i v e s t o c k R e p o r t i n g S e r v i c e
R a l e i g h , N C
M o s t b r o i l e r o p e r a t i o n s o p e r a t e o n a l a r g e s c a l e (a t l e a s t 2 0, 0 0 0 - 3 0 , 0 0 0 b i r d s o r
m o r e ) b e c a u s e p r o f i t a b i l i t y i s i n c r e a s e d s u b s t a n t i a l l y f o r l a r g e e n t e r p r i s e s (V u k i n a ,
1 9 9 4 ) , A s d i s c u s s e d e a r l i e r , o t h e r a n i m a l o p e r a t i o n s c o n t r i b u t e s i g n i f i c a n t l y t o
p r o d u c t i o n i n t h e C o a s t a l P l a i n , i n c l u d i n g t u r k e y s a n d h o g s . T h e f o l l o w i n g t a b l e s
p r e s e n t p o p u l a t i o n s i z e s f o r t u r k e y a n d h o g f a c i l i t i e s .
3 A l l n u m b e r s a n d f i gu r e s a r e i n c l u d e d f o r a n i m a l s i n t h e 3 8 c o a s t a l c o u n t i e s th a t c o u l d p o t e n t i a l l y b e i n c h i d e d i n th e
§6 2 17 C o a s t a l N o n p o in t Po ll u ti o n Pr o g r am T li i s i n c l u d e s th e 2 0 C A M A c o u n t i e s a s w e l l a s t h e 18
"
a d d i t i o n a l
"
c o u n t i e s t o t l i e w e s t o f th C A M A b o r d e r ( S e e C h a p te r 1 2 )
1 0
T a b l e 2 . 3 . 2 T u r k e y P o p u l a t i o n B r e a k d o w n ;
N u m b e r i n
F a c i l i t y
5
,
0 0 0- 13
,
7 4 9
1 3
,
7 5 0 - 3 0
,
0 0 0
> 3 0
,
0 0 0
T o t a l
T u r k e y s
7 0 1, 9 7 0
0
2 9 , 8 18 , 4 6 5
% o f T o t a l
T u r k e y s
2
0
9 8
So u r c e : N o r t h C a r o l i n a A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s M a r c h , 1 9 94 N o r t h C a r o l i n a C r o p a n d L i v e s t o c k R e p o r t i n g Se r v i c e
R a l e i g h , N C
T a b l e 2 . 3 . 3 H o g P o p u l a t i o n B r e a k d o w n ;
N u m b e r i n F a c i l i t y
1 0 0- 1 9 9
2 0 0- 2 5 0
> 2 5 0
T o t a l H o gs
2 1 , 06 4
1 7, 5 2 6
5
,
2 5 0
,
0 73
% o f T o t a l
H o g s
. 4
. 3
9 9 . 3
So u r c e : N o r t h C a r o l i n a A g r i c u l t u r a l St a t i s t i c s M a r c h , 19 94 N o r t h C a r o l i n a C r o p a n d L i v e s t o c k R e p o r t i n g Se r v i c e
R a l e ig h , N C
(N o r t h C a r o l i n a N o n d i s c h a r g e r e g i s t r a t i o n t h r e s h o l d i s > 2 5 0 p i g s w h e r e a s f e d e r a l
r e g u l a t i o n s w o u l d b e > 1 0 0 h e a d f o r sm a l l f a c i l i t i e s a n d > 2 00 h e a d f o r l a r g e f a c i l i t i e s .
Se e C h a p t e r 4 , a n d T a b l e s 2 a n d 3 i n A p p e n d i x B . )
P o r k i s y e t a n o t h e r c o m m o d i t y th a t r e a c h e d r e c o r d p r o d u c t i o n n u m b e r s
r e c e n t l y . D u e t o im p r o v e d t e c h n o l o gy , t h e n u m b e r o f h o g o p e r a t i o n s i n t h e C o a s t a l
P l a i n h a s i n c r e a s e d s u b s t a n t i a l l y b e t w e e n 1 9 9 1 a n d 1 9 94 . I n t h e 3 8 c o u n t i e s p r o p o s e d
f o r i n c l u s i o n i n t h e C o a s t a l N o n p o i n t P r o g r a m , t h e s w i n e p o p u l a t i o n i n c r e a s e d 3 3
p e r c e n t b e t w e e n 19 9 1 a n d 1 9 9 3 (N o r t h C a r o l i n a A g r i c u l t u r a l St a t i s t i c s , 19 9 2 a n d 1 99 4 ) .
I n t h e C o a s t a l P l a i n , h o g s , t u r k e y s , a n d b r o i l e r s c o m p r i s e t h e l a r g e s t c o m p o n e n t
o f i n c o m e f r o m a n im a l f a r m i n g . F i g u r e 2 . 3 . 1 s h o w s t h e c o n t r i b u t i o n o f t h e s e t h r e e
e n t e r p r i s e s t o t h e t o t a l 19 9 1 l i v e s t o c k , d a i r y , a n d p o u l t r y i n c o m e f o r t h e C o a s t a l P l a i n .
1 1
F i g u r e 2 . 3 . 1 1 9 9 1 F a r m R e c e i p t s f r o m M a j o r L i v e s t o c k a n d P o u l t r y i n t h e C o a s t a l
P l a i n
1 1 %
1 7 %
2 2 %
5 0 %
H o g s
T u r k e y s
B r o i l e r s
O t h e r
So u r c e : N o r t h C a r o l i n a A g r i c u l t u r a l St a t i s t i c s 1 99 3 N o r t h C a r o l i n a C r o p a n d L i v e s t o c k R e p o r t i n g S e r v i c e R a l e ig h ,
N C
T a b l e s 2 . 3 . 4 a n d 2 . 3 . 5 s h o w t h e c o m p o s i t i o n o f s i z e p o p u l a t i o n s f o r l a y e r s a n d
d a i r y c a t t l e . W h i l e t h e s e p o p u l a t i o n s d o n o t c o n t r i b u t e g r e a t l y t o e c o n o m i c i n c o m e i n
t h e C o a s t a l P l a i n , t h e y a r e r e g u l a t e d u n d e r N o r t h C a r o l i n a
'
s N o n d i s c h a r g e R u l e s a n d
a r e a d d r e s s e d i n t h e C o a s t a l N o n p o i n t P r o g r a m s i z e c r i t e r i a a s w e l l .
T a b l e 2 . 3 . 4 1 9 9 4 L a y e r P o p u l a t i o n B r e a k d o w n ;
N u m b e r i n F a c i l i t y
5
,
0 0 0 - 14 , 9 9 9 H e a d
1 5 , 0 0 0 - 2 9 , 9 9 9 H e a d
> 3 0
,
00 0 H e a d
# o f L a y e r s
3 05
,
6 8 7
7 33 , 9 76
4
,
5 13 , 1 7 7
% o f T o t a l L a y e r s
6
1 3
8 1
S o u r c e : N o r t h C a r o l i n a A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s M a r c h , 19 94 N o r th C a r o l i n a C r o p a n d L i v e s t o c k R e p o r t i n g Se r v i c e
R a l e ig h , N C
T a b l e 2 . 3 . 5 D a i r y P o p u l a t i o n B r e a k d o w n :
N u m b e r i n F a c i l i t y
2 0 - 6 9 H e a d
7 0 - 9 9 H e a d
> 10 0 H e a d
T o t a l D a i r y C a t t l e
7 0
2 7 2
3
,
6 12
% o f T o t a l D a i r y C a t t l e
2
7
9 1
So u r c e : N o r t h C a r o l i n a A g r i c u l t u r a l S ta t i s t i c s M a r c h , 1 99 4 N o r t h C a r o l i n a C r o p a n d L i v e s t o c k R e p o r t i n g Se r v i c e .
R a l e ig h , N C
M o s t o f t h e l a y e r p o p u l a t i o n , a s fo r b r o i l e r s a n d t u r k e y s , i s f o u n d i n f a c i l i t i e s
w i t h m o r e t h a n t h i r t y t h o u s a n d b i r d s . T h e C o a s t a l P l a i n
'
s d a i r y p o p u l a t i o n i s v e r y
s m a l l w i t h a t o t a l o f f e w e r t h a n f o u r t h o u s a n d a n im a l s . A g a i n , m o s t o f t h e p o p u l a t i o n
e x i s t s o n l a r g e r d a i r y o p e r a t i o n s , t h o s e t h a t h a v e m o r e t h a n o n e h u n d r e d h e a d .
T h e d a t a d i s c u s s e d i n t h i s c h a p t e r h a v e b e e n c o m p i l e d f r o m t h e s t a t e a n d f e d e r a l
a g r i c u l t u r a l s t a t i s t i c s s e r v i c e s . T h e d a t a , h o w e v e r , d o n o t p r o v i d e a n a s s e s s m e n t o f t h e
12
m a n a g e m e n t o f a g r i c u l t u r a l s y s t e m s i n t h e C o a s t a l P l a i n . T h e S o i l C o n s e r v a t i o n S e r v i c e
r e c e n t l y c o n d u c t e d a n e x t e n s i v e s u r v e y , d e s c r i b e d i n t h e f o l l o w i n g s e c t i o n , o f c o u n t y
a g r i c u l t u r e a g e n t s t o g a i n a n i d e a o f w h i c h C o a s t a l P l a i n a r e a s w e r e a t t h e h i gh e s t ri s k
o f a g r i c u l t u r a l r u n o f f .
2
.
4 S o i l C o n s e r v a t i o n S e r v i c e E a s t e r n R i v e r B a s i n S t u d y
T h e S o i l C o n s e r v a t i o n Se r v i c e (SC S ) r e c e n t l y c o l l e c t e d d a t a f o r 4 5 C o a s t a l P l a i n
c o u n t i e s i n N o r t h C a r o l i n a i n a n 1 1 d i g i t H y d r o l o g i c U n i t (H U ) f o r m a t . E l e v e n d i g i t
H U
'
s a r e w a t e r s h e d a r e a s w i th a s i z e o f a p p r o x im a t e l y 5 0 , 0 0 0 t o 2 5 0 , 0 0 0 a c r e s . T h e d a t a
c o l l e c t e d i n c l u d e d l a n d u s e a n d m a n a g e m e n t p r a c t i c e s a f f e c t i n g t h e p o t e n t i a l f o r
n o n p o i n t p o l l u t i o n f r o m a g r i c u l t u r e a n d f o r e s t r y i n e a c h H U . D a t a w e r e c o l l e c t e d i n
1 9 9 3 f o r c r o p l a n d , f o r a g e l a n d , f o r e s t l a n d a n d a n im a l p o p u l a t i o n s . I n f o r m a t i o n w a s
p r o v i d e d b y c o u n t y r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e SC S, A g r i c u l t u r a l St a b i l i z a t i o n a n d
C o n s e r v a t i o n S e r v i c e
,
C o o p e r a t i v e E x t e n s i o n S e r v i c e , a n d o t h e r s k n o w l e d g e a b l e o f t h e
c o u n t y
'
s a g r i c u l t u r e . T o b e t t e r d i r e c t SC S c o n s e r v a t i o n e f f o r t s , t h e s e d a t a a r e b e i n g
u s e d b y S C S t o r a t e t h e n o n p o i n t s o u r c e p o l l u t i o n p o t e n t i a l f o r e a c h H U . I n m o s t c a s e s ,
t h e s e d a t a a r e s im i l a r t o d a t a c o l l e c t e d f r o m o t h e r s o u r c e s s u c h a s t h e N o r t h C a r o l i n a
A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s . F i g u r e s 2 . 4 . 1 a n d 2 . 4 . 2 s h o w i n f o r m a t i o n c o l l e c t e d f r o m t h e 3 8
C o a s t a l P l a i n c o u n t i e s o n c h a r a c t e r i s t i c s o f c r o p l a n d a n d f o r a g e l a n d . A c c o r d i n g t o t h e
SC S s u r v e y , c r o p l a n d i s l a n d u s e d t o p r o d u c e a n a n n u a l l y p l a n t e d c r o p a n d f o r a g e l a n d
i s p a s t u r e a n d h a y l a n d p l a n t e d i n a p e r e n n i a l (U SD A SC S , 19 9 4 ) .
F i g u r e 2 . 4 . 1 1 9 9 3 C r o p l a n d C h a r a c t e r i s t i c s i n t h e C o a s t a l P l a i n
2 0 %
2 2 %
5 8 %
C r o p l a n d A c r e a g e w i t h
S u r f a c e D r a i n a g e
C r o p l a n d A c r e a g e w i t h
S u b s u r f a c e D r a i n a g e o r
S u r f a c e a n d S u b s u r f a c e
D r a i n a g e
Cr o p l a n d A c r e a g e O t h e r
S o u r c e : U SD A SC S . 1 9 9 4 . E a s t e r n N o r t h C a r o l i n a R i v e r B a s i n S t u d y . R a le i g h , N C .
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S u r f a c e a n d s u b s u r f a c e d r a i n a g e
* w e r e e x a m i n e d i n a n a t t e m p t t o d e t e r m i n e p o t e n t i a l
w a t e r q u a l i t y i m p a c t s . Su r f a c e d r a i n a g e i n c r e a s e s t h e p o t e n t i a l f o r s e d im e n t a n d
p h o s p h o r u s l o s s ; s u b s u r f a c e d r a i n a g e , w h i l e d e c r e a s i n g s e d i m e n t a n d p h o s p h o r u s l o s s
p o t e n t i a l , i n c r e a s e s n i t r a t e l o s s . T h e s t u d y e s t i m a t e d t h e r e a r e a b o u t 3 . 5 m i l l i o n a c r e s i n
c r o p l a n d a n d 2 0 0 , 0 0 0 a c r e s i n f o r a g e l a n d . C r o p l a n d c o n t r o l l e d b y w a t e r c o n t r o l
s t r u c t u r e s c o m p r i s e s 5 p e r c e n t o f t o t a l c r o p l a n d a c r e a ge , a n d i s i n c l u d e d i n t h e
"
c r o p l a n d a c r e a g e o t h e r
"
c a t e g o r y i n F i g u r e 2 . 4 . 1 .
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A b o u t 5 p e r c e n t o f t h e t o t a l c r o p l a n d i s a f f e c t e d b y w a t e r c o n t r o l
s t r u c t u r e s . St r u c t u r e s t h a t a r e m a n a g e d p r o p e r l y c a n p r o m o t e d e n i t r i f i c a t i o n a n d
r e d u c e n u t r i e n t o u t f l o w f r o m a f f e c t e d f i e l d s a n d d o w n s t r e a m s e d im e n t a t i o n . T h e s t u d y
a l s o d e t e r m i n e d t h a t a b o u t 6 0 p e r c e n t o f c r o p l a n d h a s b e e n t r e a t e d t o t o l e r a n c e
^
,
w h i l e
3 0 p e r c e n t o f c r o p l a n d i s b u f f e r e d w i t h m e a s u r e s s u c h a s g r a s s e d w a t e r w a y s , f i e l d
b o r d e r s
,
f i l t e r s t r i p s , o r s e e d e d d i t c h b a n k s .
A n i m a l w a s t e i s o f t e n a p p l i e d t o c r o p l a n d a s a n u t r i e n t s o u r c e . A c c o r d i n g t o
s u r v e y r e s p o n d e n t s , 6 p e r c e n t o f c r o p l a n d i s b e i n g t r e a t e d w i t h a n i m a l w a s t e a t
a g r o n o m i c r a t e s . A n o t h e r 5 p e r c e n t o f c r o p l a n d i s r e c e i v i n g a n i m a l w a s t e a t a b o v e
a g r o n o m i c r a t e s , 3 p e r c e n t o f w h i c h i s i m p a c t e d by a w a t e r c o n t r o l s t r u c t u r e . F i f t e e n
p e r c e n t o f f o r a g e l a n d a c r e s a r e r e c e i v i n g a n i m a l w a s t e a t a g r o n o m i c r a t e s w h i l e
a n o t h e r f i f t e e n p e r c e n t i s r e c e i v i n g w a s t e a b o v e a g r o n o m i c r a t e s ; 2 p e r c e n t o f t h e s e
a c r e s a r e i m p a c t e d b y w a t e r c o n t r o l s t r u c t u r e s .
I m p a c t s o f t h e C o a s t a l P l a i n
'
s l i v e s t o c k i n d u s t r y w e r e a l s o e x a m i n e d . T a b l e 2 . 4 . 1
s h o w s t h e n u m b e r o f a n i m a l s i n e a c h c a t e g o r y , w h i l e F i gu r e s 2 . 4 . 3 a n d 2 . 4 . 4 s h o w th e
n u m b e r o f a p p r o v e d o r f a i l i n g s y s t e m s . A pp r o v e d s y s t e m s m e e t S C S s t a n d a r d s a n d
^ S u r f a c e d r a i n a g e i n c l u d e s a n y w a t e r w a y t h a t c a n c o n c e n t r a t e d i ff u s e r u n o f f a n d r e m o v e th e r u n o f f f r o m d i e f i e l d i n a
r a p i d m a n n e r ; m e c h a n i sm s i n c l u d e s u r f a c e d r a i n a g e c a n a l s , g r a s s e d w a t e r w a y s , d i v e r s i o n s , a n d te r r a c e s S u b s u r f a c e
d r a i n g e i n v o l v e s d r a i n a g e p i p e s i n s t a l l e d u n d e r g r o u n d t o r e m o v e e x c e s s d r a i n a g e to f i e l d s
^ T o l e r a n c e i s t h e r a t e o f s o i l e r o s i o n t l i a t c a n o c c u r w i t h o u t i m p a i r i n g s o il p r o d u c t i v i t y
1 4
s p e c i f i c a t i o n s , i n c l u d i n g p r o p e r l a n d a p p l i c a t i o n o f w a s t e (w h e n a p p l i c a b l e ) . F a i l i n g
s y s t e m s a r e d u e t o i n a d e q u a t e s t o r a g e v o l u m e f o r h e r d s i z e o r t o i n a d e q u a t e a r e a
(c r o p l a n d o r f o r a g e l a n d ) f o r l a n d a p p l i c a t i o n .
T a b l e 2 . 4 . 1 19 9 3 A n i m a l s i n t h e C o a s t a l P l a i n
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N u m b e r 5 , 1 4 1 , 0 86 5 5 , 6 45 , 9 0 3 3 5 , 9 6 1 , 7 4 4 6 , 1 0 3, 85 0 3, 6 0 1 9 9 , 9 8 2 3 1
S o u r c e : U SD A SC S 1 9 94 E a s t e r n R i v e r B a s i n S t u d y .
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4 . 4 1 9 9 3 A p p r o v e d a n d F a i l i n g A n i m a l S y s t e m s i n t h e C o a s t a l P l a i n (P a r t I I )
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A s t h e f i gu r e s i n d i c a t e , a s i gn i f i c a n t p o r t i o n o f a n i m a l s y s t e m s a r e f a i l i n g . A b o u t
a t h i r d o f s w i n e a n d b r o i l e r s y s t e m s a r e l i s t e d a s f a i l i n g , a t 3 4 p e r c e n t a n d 2 9 p e r c e n t
r e s p e c t i v e l y . T u r k e y s , w i t h 4 7 p e r c e n t o f t h e s y s t e m s f a i l i n g , a r e a p a r t i c u l a r c o n c e r n
f o r p o t e n t i a l im p a c t s . F i g u r e 2 . 4 . 4 sh o w s t h a t a s i g n i f i c a n t n u m b e r o f l a y e r a n d d a i r y
s y s t e m s a r e a l s o f a i l i n g , a t 7 3 p e r c e n t a n d 6 0 p e r c e n t r e s p e c t i v e l y . N o t e , h o w e v e r t h a t
t h e r e a r e f e w e r t h a n f i f t y l a y e r o p e r a t i o n s a n d o n l y t w e n t y d a i r y s y s t e m s . N o
i n d i c a t i o n i s g i v e n o f w h e t h e r a n y o f t h e s e s y s t e m s m u s t a p p l y f o r p e r m i t s t h r o u gh t h e
. 0 2 0 0 N o n d i s c h a r g e R u l e s . T h e s w i n e a n d l a y e r s y s t e m s a r e l i k e l y t o b e a b o v e
t h r e s h o l d c r i t e r i a , a n d w i l l h a v e t o a p p l y f o r a r e g i s t r a t i o n w i t h t h e D i v i s i o n o f
E n v i r o n m e n t a l M a n a g m e n t (D E M ) . T u r k e y s a n d b r o i l e r s u s u a l l y o p e r a t e w i t h d r y l i t t e r
s y s t e m s a n d , a l t h o u g h th e y h a v e t o s t o r e w a s t e m o r e t h a n 1 0 0 f e e t f r o m p e r e n n i a l
w a t e r s
,
a r e n o t r e q u i r e d t o r e g i s t e r w i t h D EM ; u n l e s s a d e q u a t e e d u c a t i o n a b o u t a n d
e n f o r c e m e n t o f t h e N o n d i s c h a r g e R u l e s i s c o n d u c t e d t h e s e s y s t e m s w i l l c o n t i n u e t o
im p a c t t h e e n v i r o n m e n t .
2 . 5 W a t e r Q u a l i t y a n d A g r i c u l t u r a l N o n p o i n t L o a d i n gs i n t h e C o a s t a l P l a i n
A s d e s c r i b e d i n t h e p r e v i o u s s e c t i o n s , a g r i c u l t u r e i s a n e x t r e m e l y im p o r t a n t
e c o n o m y i n t h e C o a s t a l P l a i n o f N o r t h C a r o l i n a . B e c a u s e o f t h e l a r g e s c o p e o f
a g r i c u l t u r e , a s u b s t a n t i a l a m o u n t o f n o n p o i n t s o u r c e l o a d i n g s
—
p r i m a r i l y n i t r o g e n ,
p h o s p h o r u s , a n d s e d i m e n t—a r e d u e t o a g r i c u l t u r a l a c t i v i t i e s . A b r i e f e x a m i n a t i o n o f
w a t e r q u a l i t y s t u d i e s o n t h e s c o p e o f a g r i c u l t u r a l r u n o f f i n t h e C o a s t a l P l a i n f o l l o w s .
2 . 5 . 1 W a t e r Q u a l i t y i n t h e C o a s t a l P l a i n
S e c t i o n 3 0 5 (b ) o f t h e C l e a n W a t e r A c t r e q u i r e s s t a t e s t o p u b l i s h a b i a n n u a l r e p o r t
o f s t a t e w a t e r q u a l i t y . A c c o r d i n g t o a n a t i o n w i d e c o m p i l a t i o n o f f o r t y
- o n e s t a t e §3 0 5 (b )
w a t e r q u a l i t y r e p o r t s , t h e E P A h a s d e t e r m i n e d th a t n o n p o i n t s o u r c e s a r e s i gn i f i c a n t ly
c o n t r i b u t i n g t o c o n t i n u a l l y p o o r w a t e r q u a l i t y , a n d a r e c a u s i n g o v e r 6 0 p e r c e n t o f t h e
p r o b l e m . A g r i c u l t u r e i s t h e l e a d i n g c o n t r i b u t o r t o n o n p o i n t r u n o f f , c o m p r i s i n g s o m e
4 1 p e r c e n t o f t o t a l n o n p o i n t s o u r c e s . T h e s e f i g u r e s , h o w e v e r , a r e a r a t h e r i n c o n c l u s i v e
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o v e r a l l a s s e s s m e n t o f t h e m a g n i t u d e a n d i m p a c t s o f n o n p o i n t s o u r c e p o l l u t i o n .
A l t h o u g h t h e d a t a u t i l i z e d i n t h e r e p o r t p r o v i d e t h e m o s t
"
c o m p r e h e n s i v e
"
a s s m e n t o f
n o n p o i n t p o l l u t i o n t o d a t e , s o m e s t a t e s d i d n o t r e p o r t t h e n u m b e r o f m i l e s o r l a k e a c r e s
a f f e c t e d b y c e r t a i n s o u r c e s . F o r e x a m p l e , o n l y f o r t y s t a t e s r e p o r t e d r i v e r i m p a c t s , a n d
o n l y t h i r t y
- t h r e e s t a t e s r e p o r t e d l a c u s t r i n e i m p a c t s . W h e n i n f o r m a t i o n w a s r e p o r t e d
f o r l a c u s t r i n e a n d r i v e r i n e s y s t e m s , t h e l e a d i n g s o u r c e s o f n o n p o i n t i m p a c t s w e r e l i s t e d
a s
"
a g r i c u l t u r a l
"
a n d
"
u n k n o w n " . B e c a u s e o f t h e l a c k o f c o m p r e h e n s i v e d a t a a n d
r e s u l t s , t h e s c o p e o f t h e n o n p o i n t s o u r c e p o l l u t i o n p r o b l e m i n t h e U n i t e d S t a t e s i s l i k e l y
t o b e e v e n g r e a t e r t h a n t h e s e p r e Um i n a r y d a t a i n d i c a t e .
I n N o r t h C a r o l i n a
,
n o n p o i n t s o u r c e s a r e c o n t r i b u t i n g a s i g n i f i c a n t a m o u n t o f
p o l l u t i o n t o d e g r a d e d (p a r t i a l l y o r n o n s u p p o r t i n g u s e s ) s t r e a m s , l a k e s , a n d e s t u a r i e s .
C o n t r i b u t i o n s r a n g e f r o m m o r e t h a n 9 3 p e r c e n t o f d e g r a d a t i o n i n s t r e a m s , r i v e r s , a n d
l a k e s t o 7 2 p e r c e n t o f d e g r a d a t i o n i n e s t u a r i e s (N C D EM , 1 9 9 2 ) . F u r t h e r m o r e , t h e 1 9 9 0 -
1 9 9 1 W a t e r Q u a l i t y P r o g r e s s i n N o r t h C a r o l i n a §3 0 5 (b ) R e p o r t i n d i c a t e s t h a t a t l e a s t 5 9
p e r c e n t o f r i v e r s a n d s t r e a m s a r e n o t f u l l y s u p p o r t i n g t h e i r u s e s (N C D E M , 19 9 2 ) .
N o r t h C a r o l i n a h a s s u b m i t t e d t w o §3 0 5 (b ) w a t e r qu a l i t y r e p o r t s t o t h e E P A s i n c e
p a s s a g e o f §3 1 9 . T h e s t a t e W a t e r Q u a l i t y S e c t i o n w i t h i n t h e D e p a r t m e n t o f t h e
E n v i r o n m e n t
,
H e a l t h , a n d N a t u r a l R e s o u r c e s
'
(D E H N R) D i v i s i o n o f E n v i r o n m e n t a l
M a n a g e m e n t c o m p i l e s t h e r e p o r t b i a n n u a l l y . W a t e r c l a s s i f i c a t i o n s a r e a s s i g n e d b a s e d
o n t h e i r b e s t u s a g e i n t h e p u b l i c i n t e r e s t . R a t i n g s a r e a s s i g n e d t o w a t e r s b a s e d o n t h e i r
a b i l i t y t o s u p p o r t d e s i g n a t e d u s e s . D e s i g n a t e d u s e s a r e f u n c t i o n s f o r w h i c h t h e
p a r t i c u l a r w a t e r b o d y i s u t i l i z e d , i n c l u d i n g w a t e r s u p p l y , s u p p o r t o f a q u a t i c l i f e , f i s h i n g ,
b o a t i n g , a n d s w i m m i n g . W a t e r s t h a t f u l l y s u p p o r t u s e s a r e r a t e d s u p p o r t i n g . Su p p o r t -
t h r e a t e n e d w a t e r s a r e t h o s e t h a t a r e im p r o v i n g o r w o r s e n i n g i n w a t e r q u a l i t y b u t s t i l l
a r e s u p p o r t i n g u s e s . B o d i e s s u p p o r t i n g s o m e u s e s a r e p a r t i a l l y s u p p o r t i n g , a n d t h o s e
t h a t d o n o t s u p p o r t a n y u s e s a r e r a t e d n o n s u p p o r t i n g . I f n o d a t a a r e a v a i l a b l e , a w a t e r
b o d y i s l i s t e d n o n e v a l u a t e d .
U s e - s u p p o r t r a t i n g s a r e a s s i gn e d u t i l i z i n g m a n y f a c t o r s , i n c l u d i n g b i o l o g i c a l a n d
c h e m i c a l m o n i t o r i n g d a t a , i n f o r m a t i o n f r o m go v e r n m e n t a g e n c i e s a n d b e s t
p r o f e s s i o n a l ju d g m e n t s b y r e s o u r c e p r o f e s s i o n a l s . T h e l i s t i n g o f t h e s e s o u r c e s i s f u r t h e r
i n d i c a t i v e o f t h e p r i o r i t y o f d a t a c o l l e c t i o n . F o r e x a m p l e , i f a n a s s e s s m e n t c a n n o t b e
b a s e d o n a b i o l o g i c a l o r c h e m i c a l r e p o r t , t h e n t h e n e x t p r e f e r r e d s o u r c e w o u l d b e o t h e r
g o v e r n m e n t a l a g e n c i e s a s w e l l a s t h e p u b l i c . A l t h o u g h w a t e r q u a l i t y i n t h e s t a t e i s
"
g e n e r a l l y g o o d ,
"
t h e 19 9 0 - 19 9 1 W a t e r Qu a l i t y P r o g r e s s i n N o r t h C a r o l i n a §3 0 5 (b )
R e p o r t i n d i c a t e s t h a t a t l e a s t 5 9 p e r c e n t o f r i v e r s a n d s t r e a m s a r e n o t f u l l y s u p p o r t i n g
t h e i r u s e s . D u e t o a c h a n g e i n r e p o r t i n g m e t h o d o l o g y , t h i s n u m b e r i s s i g n i f i c a n t l y
d i f f e r e n t f r o m t h e 19 8 9 - 19 9 0 §3 0 5 (b ) r e p o r t w h i c h m a i n t a i n e d th a t o n l y 3 1 p e r c e n t o f
r i v e r s a n d s t r e a m s w e r e n o t f u l l y s u p p o r t i n g . (T h e E P A , i n t h e i n t e r e s t o f n a t i o n a l
c o n s i s t e n c y , i s s u e s a gu i d a n c e o n r e p o r t i n g m e t h o d s . N o r t h C a r o l i n a
'
s 3 0 5 (b ) r e p o r t
d o e s n o t e i t i s n o t a p p r o p r i a t e t o c o m p a r e t r e n d s b e tw e e n r e p o r t s , b u t r a t h e r t o n o t e
t r e n d s b e t w e e n s t a t i o n s w i t h i n a r e p o r t . )
T h e l a t e s t s t a t e d a t a i n d i c a t e t h a t a g r i c u l t u r e i s r e s p o n s i b l e f o r 5 6 p e r c e n t o f u s e
s u p p o r t im p a i r m e n t i n p a r t i a l l y s u p p o r t i n g (P S) a n d n o n - s u p p o r t i n g (N S ) s t r e a m s ,
c o m p r i s i n g 1 5 p e r c e n t o f t o t a l f r e s h w a t e r s t r e a m m i l e s . T h e p r o p o r t i o n o f w a t e r
q u a h t y im p a i r m e n t s r e s u l t i n g f r o m a g r i c u l t u r a l a c t i v i t i e s v a r i e s b e t w e e n r i v e r b a s i n s .
T a b l e 2 . 5 . 1 p r o v i d e s d a t a o n t h e r e l a t i v e i m p a c t o f a g r i c u l t u r a l a c t i v i t i e s o n f r e s h w a t e r
qu a l i t y i m p a i r m e n t s i n e a c h c o a s t a l r i v e r b a s i n . T a b l e 2 . 5 . 1 i n d i c a t e s t h a t a g r i c u l t u r e i s a
s i g n i f i c a n t s o u r c e o f n o n p o i n t i m p a i r m e n t i n t h e c o a s t a l r i v e r b a s i n s .
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A g r i c u l t u r a l a c t i v i t y a c c o u n t s f o r 5 5 p e r c e n t o f t h e n o n p o i n t i m p a i r m e n t i n t h e
C a p e F e a r B a s i n , 7 3 p e r c e n t i n t h e C h o w a n B a s i n , 6 8 p e r c e n t i n t h e L u m b e r B a s i n , 6 5
p e r c e n t i n t h e N e u s e B a s i n , 8 5 p e r c e n t i n t h e P a s q u o t a n k B a s i n , 6 9 p e r c e n t i n t h e
R o a n o k e B a s i n
,
8 4 p e r c e n t i n t h e T a r
- P a m l i c o B a s i n , 4 1 p e r c e n t i n t h e Wh i t e O a k B a s i n ,
a n d 6 8 p e r c e n t o f t h e t o t a l n o n p o i n t im p a i r m e n t (T a b l e 2 . 5 . 1 ) . I t i s i m p o r t a n t t o n o t e
t h a t t h e s e n u m b e r s a r e f o r t h e l e n g t h o f t h e e n t i r e r i v e r b a s i n s , n o t ju s t t h e c o a s t a l s u b -
b a s i n s . T h e 3 0 5 (b ) a s s e s s m e n t d o e s n o t i n d i c a t e t h e e x t e n t o f a g r i c u l t u r a l im p a i r m e n t t o
s u p p o r t
- t h r e a t e n e d (ST ) w a t e r s . N o t e t h a t t h e s e n u m b e r s d e s c r i b e o n l y s t r e a m s a n d
r i v e r s . E s t u a r y a n d c o a s t a l i n f o r m a t i o n a t t r i b u t e s 6 3 p e r c e n t o f d e g r a d a t i o n t o
n o n p o i n t s o u r c e s , b u t d o e s n o t i n d i c a t e t h e c o n t r i b u t i o n o f a g r i c u l t u r e t o t h i s t o t a l . T h e
3 0 5 (b ) w e t l a n d s s e c t i o n b r i e f l y d i s c u s s e d i m p a c t s o f w e t l a n d c o n v e r s i o n t o a g r i c u l t u r e ,
b u t n o a n a l y s i s o f a g r i c u l t u r a l p o l l u t a n t s h a s b e e n c o n d u c t e d . H o w e v e r , t h e 1 9 8 8
- 8 9
r e p o r t e s t i m a t e d t h a t t o t a l c o n t r i b u t i o n s t o w a t e r q u a l i t y d e t e r i o r a t i o n f r o m a g r i c u l t u r e
r a n ge f r o m 5 p e r c e n t o f d e g r a d a t i o n i n s i g n i f i c a n t l a k e s t o 3 5 p e r c e n t i n e s t u a r i e s .
C o a s t a l w a t e r s h a v e b e e n a f f e c t e d a s w e l l ; a r e a s c r i t i c a l t o s h e l l f i s h i n g h a v e s u f f e r e d
f r o m c o l i f o r m b a c t e r i a i n a g r i c u l t u r a l r u n o f f , o c c a s i o n a l l y l e a d i n g t o a r e a c l o s u r e s .
T a b l e 2 . 5 . 1 E s t i m a t e s o f A g r i c u l t u r a l C o n t r i b u t i o n s t o W a t e r Q u a l i t y I m p a i r m e n t s i n
R i v e r B a s i n s D r a i n i n g t o t h e C o a s t .
C o a s t a l
R i v e r
B a s i n
T o t a l S t r e a m M i l e s , T o t a l M i l e s o f N o n p o i n t I m p a i r m e n t , a n d I m p a i r m e n t d u e t o
A g r i c u l t u r a l S o u r c e s
T o t a l
S t r e a m
M i l e s
T o t a l M i l e s
I m p a i r e d b y
N o n p o i n t
P o l l u t i o n
T o t a l S t r e am
M i l e s
I m p a i r e d b y
A g r i c u l t u r e
P e r c e n t a g e o f
T o t a l S t r e a m
M i l e s I m p a i r e d
b y A g r i c u l t u r e
P e r c e n t a g e o f
T o t a l N o n p o i n t
I m p a i r m e n t d u e t o
A g r i c u l t x u r e
C a p e
F e a r
6
,
2 8 2 1
,
2 63 6 9 1 1 1 5 5
C h o w a n 7 82 4 7 0 342 4 4 73
L u m b e r 2 , 2 9 4 2 6 3 1 8 0 6 8
N e u s e 3 , 2 9 3 518 339 10 65
P a s q u o t a n
k
R o a n o k e
4 64 294 2 5 1 54 8 5
2
,
4 1 4 1 , 0 2 8 7 14 3 0 6 9
T a r -
P a m l i c o
2
, 3 4 6 63 4 5 34 23 84
Wh i t e
O a k
2 7 7 113 4 6 1 7 4 1
T O T A L S 1 8 , 1 5 2 4 , 5 8 3 3 , 0 9 7 1 7 6 8
So u r c e : N C D EM , 19 9 2
2 . 5 . 2 A g r o e c o s y s t e m M a s s B a l a n c e M o d e l
A g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n i n t h e C o a s t a l P l a i n g r e a t l y i n c r e a s e s t h e a m o u n t o f
n u t r i e n t i n p u t s a n d o u t p u t s . I n p u t s a r e u s e d t o s t i m u l a t e c r o p g r o w t h , a l l o w i n g l a r g e
o u tp u t s a s c r o p h a r v e s t . I n o r d e r t o p r o v i d e a c u r s o r y e x a m i n a t i o n o f a g r i c u l t u r a l
e f f e c t s u p o n th e C o a s t a l P l a i n s y s t e m , a m a s s b a l a n c e m o d e l s h o w i n g t h e m a j o r i n p u t s
a n d o u t p u t s (f o r w h i c h d a t a w e r e r e a d i l y a v a i l a b l e ) t o t h e s y s t e m w a s d e v e l o p e d . A
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s i m i l a r m o d e l w a s d e v e l o p e d b y D o d d , e t . a l ( 1 9 94 ) f o r t h e T a r P a m l i c o R i v e r B a s i n . A
ge n e r a l e qu a t i o n f o r t h e m a s s b a l a n c e w o u l d b e t h e f o l l o w i n g :
N i - N o = A i n n u t r i e n t s t o r a g e w i t h i n t h e s y s te m
w h e r e N i i s t h e n u t r i e n t i n p u t i n t o t h e s y s t e m a n d N o i s t h e s y s t e m
'
s n u t r i e n t o u t p u t .
M a n y p r o b l e m s e x i s t i n d e t e r m i n i n g a m a s s b a l a n c e , i n c l u d i n g d a t a c o l l e c t i o n a n d
a v a i l a b i l i t y o f p e r t i n e n t d a t a , a s w e l l a s p l a c i n g l im i t s o n a s y s t e m i n t i m e a n d s p a c e i n
o r d e r t o d e t e r m i n e t o t a l i n p u t s a n d o u t p u t s (D o d d , e t . a l , 19 9 4 ) . F o r t h i s m o d e l ,
n i t r o g e n (N ) a n d p h o s p h o r u s (P ) i n p u t s i n t o t h e s y s t e m w e r e e x a m i n e d , i n c l u d i n g N
a n d P c o n t e n t o f f e r t i l i z e r a n d m a n u r e i n t h e C o a s t a l P l a i n c o u n t i e s a s d e t e r m i n e d b y
Z u b l e n a a n d B a r k e r (1 9 9 1 ) a n d l e g u m e f i x a t i o n o f N a s e s t im a t e d b y p e a n u t a n d
s o y b e a n c r o p d a t a c a l c u l a t e d f r o m t h e N o r t h C a r o l i n a A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s (1 9 9 1 ) .
N u t r i e n t o u t p u t s o f t h e s y s t e m w e r e e s t im a t e d a s a r e s u l t o f c r o p s h a r v e s t e d . T a b l e s
s h o w i n g d a t a c a l c u l a t i o n s a n d s o u r c e s c a n b e f o u n d i n A p p e n d i x B .
T h e s e f i g u r e s w e r e u t i l i z e d b e c a u s e o f e a s e o f a c c e s s i b i l i t y t o d a t a . A c c o r d i n g l y ,
o th e r n u t r i e n t i n p u t s w e r e n o t a c c o u n t e d f o r d u e t o l a c k o f a p p r o p r i a t e d a t a c o l l e c t i o n
p a r a m e t e r s , i n c l u d i n g n u t r i e n t s c o n t a i n e d i n i r r i ga t i o n w a t e r a n d f o l i a r a b s o r p t i o n . T h e
p u r p o s e o f t h e m o d e l i s t o p r o v i d e a d e c i s i o n f r a m e w o r k f o r e x a m i n i n g n u t r i e n t
m a n a g e m e n t e d u c a t i o n t a r g e t i n g a s w e l l a s e x a m i n e t h e p o l l u t i o n p o t e n t i a l f o r t h e
s y s t e m .
A s T a b l e 2 . 5 . 2 s h o w s , N i n p u t s i n t o t h e C o a s t a l P l a i n a r e e x c e e d i n g o u t p u t s i n t h e
s y s t e m b y 3 3 p e r c e n t . M o s t o f t h e s y s t e m
'
s N i s o b t a i n e d t h r o u g h f e r t i l i z e r a p p l i c a t i o n ,
w i t h N i n p u t f r o m l e g u m e s a l s o c o n t r i b u t i n g a s i g n i f i c a n t p o r t i o n . A p p l i c a t i o n o f
m a n u r e i s c o n s t i t u t e s t h e p r im a r y s o u r c e o f p h o s p h o r u s i n t o t h e sy s t e m . A
n o t e w o r t h y r e s u l t i s t h a t m o r e p h o s p h o r u s i s b e i n g r e l e a s e d f r o m t h e s y s t e m t h a n i s
i n p u t , l i k e l y d u e t o t h e h i g h p h o s p h o r u s c o n t e n t o f m u c h o f t h e C o a s t a l P l a i n
'
s s o i l s .
T a b l e 2 . 5 . 2 A g r o e c o s y s t e m M a s s B a l a n c e M o d e l
m i l i i i ' i i i ' i t i " • * # • t i l
N i t r o g i j n
y^ ^ . u t 1 u U l I n p t i t
P h o s p h o r u h
> t o f I fl i d i I n p v t i
I n p u ts
F e r t i l i z e r
M a n u r e
L e g u m e s
T o t a l
O u tp u t s
H a r v e s t e d c r o p s
B a l a n c e
8 8 . 8 0
1 2 . 0 0
5 5 . 0 0
155 . 8 0
1 04 . 1 0
+ 5 1 . 7 0
5 7 %
35 %
67%
+ 33%
8 . 2 0
1 8 . 1 0
26 . 3 0
30 . 0 0
- 3 . 7 0
3 1%
114%
- 14 %
So u r c e s : D o d d , e t a l . , 1 9 94 ; N o r t h C a r o l i n a A g r i c u l t u r a l St a t i s t i c s . , 1 991 ; Z u b l e n a , J P . a n d J. C B a r k e r , 1 99 1
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T h o u g h t h e s e r e s u l t s m u s t b e i n t e r p r e t e d c a u t i o u s l y , t h e y i n d i c a t e a n e e d f o r
f u r t h e r s t u d y a n d s o u n d m a n a g e m e n t p r a c t i c e s . A n o t h e r i s s u e t h a t m e r i t s d i s c u s s i o n i s
t h e a g e o f t h e d a t a a n d t h e c h a n g i n g p i c t u r e o f a g r i c u l t u r e i n t h e C o a s t a l P l a i n .
A c c o r d i n g t o t h e 19 9 3 N o r t h C a r o l i n a A g r i c u l t u r a l St a t i s t i c s , m u l t i - n u t r i e n t f e r t i h z e r
s a l e s h a v e r e m a i n e d f a i r l y c o n s t a n t c o m p a r e d t o 1 9 8 9 l e v e l s , w h i l e s i n g l e n u t r i e n t
f e r t i l i z e r s a l e s h a v e i n c r e a s e d s o m e w h a t . C r o p p r o d u c t i o n s i n c e 1 9 8 9 h a s a l s o i n c r e a s e d
s l i g h t l y . T h e a n i m a l p o p u l a t i o n , h o w e v e r , h a s e x p a n d e d s u b s t a n t i a l l y o v e r t h e l a s t f i v e
y e a r s . F o r e x a m p l e , h o g p r o d u c t i o n i n t h e C o a s t a l P l a i n n e a r l y d o u b l e d b e tw e e n 19 8 9
a n d 19 9 2
,
f r o m 2 . 2 m i l l i o n t o 4 m i l l i o n r e s p e c t i v e l y . C u r r e n t l y , t h e r e a r e o v e r 6 m i l l i o n
h o g s i n t h e s t a t e , a n d p r o d u c t i o n i s s t i l l i n c r e a s i n g (M u r p h y , 19 9 4 ) .
2 . 5 D a t a C o l l e c t i o n a n d D a t a S o u r c e s
T h e N o r t h C a r o l i n a D i v i s i o n o f C o a s t a l M a n a g e m e n t i s c u r r e n t l y d e v e l o p i n g a
c o m p r e h e n s i v e l a n d u s e d a t a b a s e f o r t h e 38 C o a s t a l P l a i n c o u n t i e s . W h e n p o s s i b l e , d a t a
a r e c o l l e c t e d f o r p o i n t l o c a t i o n s o r i n f o r m a t i o n i s c o l l e c t e d t o a s s p e c i f i c a p o i n t a s
p o s s i b l e . T h e SC S E a s t e r n R i v e r B a s i n St u d y i s t h e p r im a r y d a t a s o u r c e f o r a g r i c u l t u r a l
d a t a c o l l e c t e d a t t h e 1 1 - d i g i t h y d r o l o g i c u n i t . (T h e g r e a t e r t h e n u m b e r o f d i g i t s i n t h e
i d e n t i f i e r
,
t h e m o r e s i t e - s p e c i f i c t h e i n f o r m a t i o n . ) M o s t o t h e r i n f o r m a t i o n , a s s h o w n i n
S e c t i o n s 2 . 2 a n d 2 . 3
,
i s c o l l e c t e d a t t h e c o u n t y l e v e l . H o w e v e r , a s t h e v a l u e o f s i t e
s p e c i f i c i n f o r m a t i o n b e c o m e s r e a l i z e d , i n f o r m a t i o n c o l l e c t i o n e f f o r t s w i l l b e c o m e m o r e
d e t a i l e d . SC S h a s ju s t i n s t a l l e d a d a t a b a s e s y s t e m (FO C S, o r F i e l d O f f i c e C o m p u t i n g
Sy s t e m ) t h a t w i l l a l l o w t h e i r p e r s o n n e l t o d o c u m e n t i n f o r m a t i o n a t t h e 14 - d i g i t
h y d r o l o g i c u n i t .
I n a d d i t i o n , t h e A g r i c u l t u r e C o s t Sh a r e P r o g r a m i s a s k i n g f o r d o c u m e n t a t i o n o f
c o s t - s h a r e d B M P s i n s t a l l e d a f t e r F Y 19 9 5 i n t h e 14 - d i g i t h y d r o l o g i c u n i t f o r m a t . A n
i n t e r n a t D C M i s c u r r e n t l y d e v e l o p i n g a m e t h o d o l o gy f o r d i g i t i z i n g s i t e - s p e c i f i c
l o c a t i o n s o f c o s t - s h a r e d B M P s t h a t h a v e a l r e a d y b e e n i n s t a l l e d b y t h e N o r t h C a r o l i n a
A g r i c u l t u r e C o s t Sh a r e P r o g r a m . T h e s t a t e v e t e r i n a r i a n a l s o h a s s i t e - s p e c i f i c l o c a t i o n s
f o r a n im a l o p e r a t i o n s , b u t t h e s e d a t a a r e n o t a v a i l a b l e t o D C M . D C M i s a t t e m p t i n g t o
d o c u m e n t
,
a s s p e c i f i c a l l y a s p o s s i b l e , t h e e x t e n t o f a g r i c u l t u r e a n d a g r i c u l t u r a l B M P s i n
t h e C o a s t a l P l a i n . U n t i l b e t t e r d a t a b e c o m e a v a i l a b l e
,
c u r r e n t i n f o r m a t i o n d o e s n o t
a l w a y s a l l o w c o m p a r i s o n a n d c a n n o t a d e q u a t e l y p o r t r a y a g r i c u l t u r a l n o n p o i n t
p o l l u t i o n i n t h e C o a s t a l P l a i n .
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C h a p t e r 3 : A g r i c u l t u r a l L e g i s l a t i o n a n d P r o g r a m s i n N o r t h C a r o l i n a
3 . 1 I n t r o d u c t i o n
T h r o u g h o u t t h e N o r t h C a r o H n a C o a s t a l P l a i n , f a r m e r s a r e i m p l e m e n t i n g
a g r i c u l t u r a l B e s t M a n a g e m e n t P r a c t i c e s (BM P s ) o n f a r m l a n d i n a n e f f o r t t o i m p r o v e
w a t e r q u a l i t y . M a n y d i f f e r e n t p r o g r a m s , r a n g i n g f r o m l o c a l i n i t i a t i v e s t o s t a t e a n d
f e d e r a l e n d e a v o r s , a r e p r o v i d i n g e c o n o m i c i n c e n t i v e s f o r BM P i n s t a l l a t i o n . T h e
f o l l o w i n g s e c t i o n s d e s c r i b e e f f o r t s t o c o n t r o l a g r i c u l t u r a l r u n o f f i n t h e C o a s t a l P l a i n a t
t h e f e d e r a l
,
s t a t e
,
a n d l o c a l l e v e l s . A b r i e f d e s c r i p t i o n i s g i v e n f o r e a c h p r o g r a m , a n d ,
w h e r e v e r p o s s i b l e , t h e C o a s t a l P l a i n a c r e a g e i n v o l v e d i n t h e p r o g r a m i s g i v e n .
3 . 2 F e d e r a l P r o g r a m s
N u m e r o u s f e d e r a l p r o g r a m s , s p o n s o r e d p r im a r i l y b y t h e U S D e p a r t m e n t o f
A g r i c u l t u r e (U SD A ), a r e t a r g e t i n g c o n s e r v a t i o n e f f o r t s . I n 1 9 9 3, f e d e r a l c o n s e r v a t i o n
s p e n d i n g w a s t h e h i g h e s t e v e r , a t a n e s t i m a t e d $3 . 4 b i l l i o n ; $1 . 8 b i l l i o n w a s e s t im a t e d t o
b e u s e d f o r r e n t a l a n d e a s e m e n t p a y m e n t s , a c c o u n t i n g f o r o v e r h a l f o f U SD A
'
s t o t a l
c o n s e r v a t i o n e x p e n d i t u r e s . R e n t a l p a y m e n t s g o p r i m a r i l y t o p a r t i c i p a n t s i n t h e
C o n s e r v a t i o n R e s e r v e P r o g r a m , f o r r e t i r i n g l a n d f r o m p r o d u c t i o n . T e c h n i c a l a s s i s t a n c e
c o m p r i s e s n e a r l y o n e - f o u r t h o f t o t a l f u n d i n g ; c o s t s h a r i n g m o n i e s r e c e i v e d a r e s l i gh t l y
m o r e t h a n 1 0 p e r c e n t o f t o t a l f u n d s . A l t h o u gh m o n i e s d i r e c t e d t o w a r d s c o s t s h a r i n g
h a v e b e e n f u n d e d f o r a l m o s t s i x t y y e a r s , f e d e r a l c o s t s h a r e f u n d i n g i s e x p e c t e d t o
d e c r e a s e i n t h e f u t u r e (U SD A ER S, 19 9 3 ) . F o l l o w i n g a r e d e s c r i p t i o n s o f f e d e r a l l y f u n d e d
p r o g r a m s , m o s t o f w h i c h h a v e b e e n i m p l e m e n t e d t h r o u gh p r o v i s i o n s o f t h e 1 9 8 5 a n d
1 9 9 0 F a r m B i l l s .
T h e F o o d S e c u r i t y A c t (F SA ) o f 19 8 5 a n d t h e F o o d , A g r i c u l t u r e , C o n s e r v a t i o n ,
a n d T r a d e A c t (F A CT A ) o f 19 9 0 p a s s e d b y C o n g r e s s a r e a l s o k n o w n , r e s p e c t i v e l y , a s
t h e 19 8 5 a n d 19 9 0 F a r m B i l l s . Se v e r a l p r o v i s i o n s a u t h o r i z e d i n b o t h t h e 19 8 5 a n d 19 9 0
F a r m B i l l s o f f e r o p p o r t u n i t i e s f o r a g r i c u l t u r a l n o n p o i n t p o l l u t i o n a b a t e m e n t . T h e w a t e r
q u a l i t y p r o v i s i o n s o f t h e F a r m B i l l s , a d m i n i s t e r e d b y t h e U . S . D e p a r t m e n t o f
A g r i c u l t u r e , i n c l u d e t h e f o l l o w i n g : W e t l a n d R e s e r v e P r o g r a m , C o n s e r v a t i o n R e s e r v e
P r o g r a m , C o n s e r v a t i o n C o m p l i a n c e , S o d b u s t e r , S w a m p b u s t e r , C o n s e r v a t i o n
E a s e m e n t
,
a n d t h e W a t e r Q u a l i t y I n c e n t i v e P r o g r a m . B y e n c o u r a g i n g t h e r e d u c t i o n o f
b o t h s o i l e r o s i o n a n d s u r p l u s c o m m o d i t i e s , a s w e l l a s r e t e n t i o n o f w e t l a n d s , t h e s e
p r o g r a m s h a v e t h e p o t e n t i a l t o i m p r o v e c o a s t a l w a t e r q u a l i t y . T h e s e p r o g r a m s o f f e r
a g r i c u l t u r a l o p e r a t i o n s t h e p o t e n t i a l t o i m p r o v e t h e e n v i r o n m e n t t h r o u gh s e v e r a l t y p e s
o f m e c h a n i s m s i n c l u d i n g c o s t - s h a ri n g , l a n d s e t - a s i d e , a n d e c o n o m i c d i s i n c e n t i v e
a p p r o a c h e s .
T h e A g r i c u l t u r a l C o n s e r v a t i o n P r o g r a m (A C P ) i s t h e l a r g e s t c o s t s h a r i n g
p r o g r a m i n t h e c o u n t r y . I n i t i a t e d i n 19 3 6 , i t p r o v i d e s f i n a n c i a l a s s i s t a n c e t o f a r m e r s
u s i n g a p p r o v e d c o n s e r v a t i o n a n d e n v i r o n m e n t a l p r o t e c t i o n p r a c t i c e s o n a g r i c u l t u r a l
l a n d . I n r e c e n t y e a r s , i n c r e a s e d e m p h a s i s h a s b e e n p l a c e d u s i n g f u n d s t o i m p r o v e
w a t e r q u a l i t y . B e tw e e n 19 8 8 a n d 19 9 2 o v e r 2 0 p e r c e n t o f A C P f u n d s
—m o r e t h a n $3 6
m i l l i o n —w e r e s p e n t o n s u r f a c e w a t e r q u a l i t y i m p r o v e m e n t s . T h i s a l l o c a t i o n i s a
m a r k e d i n c r e a s e o v e r w a t e r qu a l i t y s p e n d i n g i n 19 8 8 , w h e n o n l y 7 p e r c e n t o f f u n d i n g
w a s u s e d f o r im p r o v i n g s u r f a c e w a t e r q u a l i t y (U SD A ER S, 19 9 3 ) . T a b l e 3 . 2 . 1 s h o w s
i n f o r m a t i o n o n C o a s t a l P l a i n a c r e s t r e a t e d t h r o u g h v a r i o u s f e d e r a l p r o g r a m s , i n c l u d i n g
t h e A C P . A l t h o u g h c o s t - s h a r i n g h a s b e e n a p o p u l a r m e c h a n i s m f o r e n c o u r a g i n g
c o n s e r v a t i o n p r a c t i c e s , r e c e n t t r e n d s i n d i c a t e t h a t A C P f u n d i n g m a y d e c r e a s e i n t h e
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f u t u r e . A n o t h e r U SD A p r o g r a m t h a t p r o v i d e s c o s t - s h a r e d o l l a r s f o r f a n n e r s , t h e W a t e r
Q u a l i t y I n c e n t i v e P r o g r a m (WQI P ), e n c o u r a ge s s y s t e m - w i d e c o n s e r v a t i o n .
T a b l e 3 . 2 . 1 I m p l e m e n t a t i o n o f F e d e r a l P r o g r a m s i n t h e N o r t h C a r o l i n a C o a s t a l P l a i n
P r o g r a m A c r e s T r e a t e d
A g r i c u l t u r a l C o n s e r v a t i o n P r o g r a m 5 15 , 7 0 4
Sm a ll W a t e r s h e d P r o g r a m 23 , 4 0 0
C o n s e r v a t i o n R e s e r v e P r o g r a m 3 0 , 0 5 9
W e t l a n d R e s e r v e P r o g r a m 5 , 7 9 7
C o n s e r v a t i o n C o m p l i a n c e 12 3 , 3 7 7 ^
S o u r c e s : D SWC a n d U SD A S C S , 1 98 8; D SW C a n d U SD A S C S , 1 9 92; D SWC a n d U SD A SC S , 1 9 93; O s b o r n e t a l ,
19 8 9; U SD A - A SC S , 1 99 4 ; U SD A SC S C A M P S, 19 94
T h e WQ IP w a s e s t a b l i s h e d b y t h e 19 9 0 F a r m B i l l t o a s s i s t w i t h p o l l u t i o n c o n t r o l
p r o b l e m s r e l a t e d t o a g r i c u l t u r a l a c t i v i t i e s . F a r m e r s im p l e m e n t w a t e r q u a l i t y p l a n s a n d
a r e g i v e n i n c e n t i v e p a y m e n t s . P r o d u c e r s c a n r e c e i v e u p t o $3 , 5 0 0 i n c o s t s h a r e f u n d s t o
i m p l e m e n t a p p r o v e d BM P s . P r a c t i c e s r e l a t i n g t o a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n p r o m o t e t h e
e f f i c i e n t u s e o f c r o p n u t r i e n t s ; p e s t i c i d e s a n d w a t e r q u a l i t y p r a c t i c e s e n s u r e s a f e s t o r a g e
a n d h a n d l i n g o f a g r i c u l t u r a l c he m i c a l s a n d a n i m a l w a s t e . A r e a s t h a t r e c e i v e p r i o r i t y f o r
i m p l e m e n t i n g t h e WQ I P a r e t h o s e w h e r e a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n p r a c t i c e s c o n t r i b u t e t o
t h e p o t e n t i a l f a i l u r e o f m e e t i n g w a t e r q u a l i t y s t a n d a r d s . T h r e e WQ I P d e m o n s t r a t i o n
p r o je c t s a r e c u r r e n t l y o c c u r r i n g i n t h e C o a s t a l P l a i n : G o s h e n S w a mp , i n D u p l i n , W a y n e ,
a n d Sa m p s o n c o u n t i e s ; H e r r i n g
'
s M a r s h R u n
,
l o c a t e d i n D u p l i n c o u n t y , a n d a B e a u f o r t
c o u n t y n u t r i e n t m a n a ge m e n t d e m o n s t r a t i o n p r o g r a m (F a u l k n e r , 1 9 9 4 ; C a n t e r b e r r y ,
19 9 4 ; a n d H a r d i n g , 19 9 4 ) .
T h e Sm a l l W a t e r s h e d P r o g r a m , t h o u g h i t s i n i t i a l e m p h a s i s w a s o n f l o o d c o n t r o l
a n d w a t e r s h e d p r o t e c t i o n , n o w r e q u i r e s t h a t p r o je c t p r o p o s a l s d e m o n s t r a t e o f f - s i t e
w a t e r q u a l i t y b e n e f i t s i n o r d e r t o r e c e i v e f u n d i n g . Sm a l l w a t e r s h e d s r e c e i v e t e c h n i c a l
a n d f i n a n c i a l a s s i s t a n c e f o r p l a n n i n g , d e s i g n i n g , a n d i n s t a l l i n g p r o j e c t s t o p r o t e c t a n d
d e v e l o p w a t e r s h e d s (C a n t e r b e r r y , 19 9 4 ; P e a r c e , 19 9 4 ) . I n t h e C o a s t a l P l a i n t h r e e
p r o je c t s a r e c u r r e n t l y f u n d e d , w h i c h a r e s u m m a r i z e d i n T a b l e 3 . 2 . 1 .
L a n d s e t - a s i d e p r o g r a m s t h a t r e m o v e l a n d f r o m p r o d u c t i o n h a v e a l s o b e e n
i n c l u d e d i n U SD A c o n s e r v a t i o n e f f o r t s . P r o g r a m s t h a t a r e c u r r e n t l y f u n d e d i n c l u d e t h e
C o n s e r v a t i o n R e s e r v e P r o g r a m (C R P ), C o n s e r v a t i o n E a s e m e n t , a n d th e W e t l a n d
R e s e r v e P r o g r a m .
E s t a b Us h e d u n d e r T i t l e X I I o f t h e F o o d Se c u r i t y A c t o f 19 8 5 (P . L . 9 9 - 1 98 ), t h e C R P
i s a v o l u n t a r y l o n g - t e r m c r o p l a n d r e t i r e m e n t p r o g r a m d e s i g n e d t o r e m o v e h i g h l y
e r o d i b l e l a n d f r o m p r o d u c t i o n . S e c o n d a r y g o a l s i n c l u d e r e d u c t i o n o f s e d i m e n t a t i o n
a n d i m p r o v e m e n t o f w a t e r qu a l i t y . C RP p a r t i c i p a n t s r e c e i v e a n a n n u a l a c r e a g e r e n t
a l o n g w i t h 5 0 p e r c e n t o f t h e c o s t o f e s t a b l i s h i n g p e r m a n e n t l a n d c o v e r s u c h a s g r a s s o r
t r e e s (O s b o r n e t a l . , 1 9 8 9 ) . T h e f i r s t s i g n u p o c c u r r e d i n M a r c h o f 19 8 6 a n d t h e l a t e s t
s i g n u p i n Ju n e o f 1 9 9 2 . L a c k o f p r o g r a m f u n d i n g s i n c e m i d - 9 2 h a s s u s p e n d e d a d d i t i o n a l
s i g n
- u p s u n t i l f u r t h e r n o t i c e , a l t h o u gh a d d i t i o n a l C R P f u n d s m a y b e i n c l u d e d i n t h e
19 9 5 F a r m B i l l (F a u l k n e r , 1 9 9 4 ) . T a b l e 3 . 2 . 1 s h o w s t h e n u m b e r o f a c r e s i n c l u d e d i n t h e
C R P f o r t h e p o t e n t i a l §62 1 7 a r e a .
A f t e r t h e t e n t h s i g n u p i n 19 9 1, t h e b i d a c c e p t a n c e p r o c e s s w a s r e v i s e d t o r a n k
b i d s r a n k i n g t h e e n v i r o n m e n t a l b e n e f i t s g a i n e d r e l a t i v e t o t h e g o v e r n m e n t a l c o s t s . A s
^ T hi s i s 5 7 p e r c e n t o f t h e t o t a l h i g li l y e r o d i b l e a c r e a g e t h a t w i l l be r e q u i r e d t o h a v e a c o n s e r v a t i o n p l a n ( th r o u g h
C o n s e r v a t i o n C o m p l i a n c e ) im p l e m e n t e d p r i o r t o J a n u a r y 1 , 19 9 5 I f a l l e l i g i b l e a c r e a g e i m p l em e n t s a c o n s e r v a t i o n
p l a n , o v e r 2 10 , 0 0 0 a c r e s w i l l b e t r e a t e d
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C R P c o n t r a c t s b e g i n t o e x p i r e i n 1 9 9 5 , U SD A a n d t h e f a n n e r m a y e x t e n d c o n t r a c t s f i v e
t o t e n y e a r s i f f u n d i n g i s p r o v i d e d . A g e n c i e s a r e t r y i n g t o d e t e r m i n e t h e e f f e c t i v e n e s s
o f t h e C R P a n d th e i m p l i c a t i o n s , b o t h e c o n o m i c a n d e n v i r o n m e n t a l , f o r r e t u r n i n g C R P
l a n d t o p r o d u c t i o n . A r e c e n t G e n e r a l A c c o u n t i n g O ff i c e r e p o r t e m p h a s i z e d t h e
p r o g r a m
'
s e x t e n s i v e c o s t s , a n d e s t i m a t e d t h a t f e d e r a l o u t l a y c o u l d r e a c h $ 1 9 b i l l i o n by
2 0 0 3 . I t a l s o n o t e s t h a t o t h e r p r o g r a m s , i n c l u d i n g A C P a n d t h e Sm a l l W a t e r s h e d
P r o g r a m , a r e l e s s c o s t l y a n d c o v e r m o r e l a n d t h a n t h e C RP . E n v i r o n m e n t a l b e n e f i t s o f
t h e d i f f e r e n t p r o g r a m s , h o w e v e r , a r e n o t c o m p a r e d (U SD A ER S, p . 2 2 , 19 9 3 ) .
A s D o d d
,
e t . a l (1 9 9 4 ) n o t e , m o s t p r o d u c e r s e n r o l l l a n d i n t h e C R P o n a f i e l d - b y -
f i e l d b a s i s . T h i s a p p r o a c h , h o w e v e r , d o e s n o t p r o t e c t r i p a r i a n a r e a s a s m u c h a s t h e y
p o t e n t i a l l y c o u l d . A m u c h m o r e e f f e c t i v e a l l o t m e n t o f l a n d r e t i r e m e n t p r o g r a m s w o u l d
b e t o r e t i r e t h e s a m e a m o u n t o f a c r e a g e a s b u f f e r z o n e s a r o u n d r i p a r i a n a r e a s .
T h e W e t l a n d R e s e r v e P r o g r a m (WR P ) p r o v i d e s o w n e r s o f e l i g i b l e l a n d w i t h t h e
o p p o r t u n i t y t o o f f e r e a s e m e n t s f o r p u r c h a s e b y t h e Se c r e t a r y o f A g r i c u l t u r e . A c r e s
e l i g i b l e f o r t h e p r o g r a m i n c l u d e w e t l a n d s t h a t a r e f a r m e d u n d e r n a t u r a l c o n d i t i o n s ,
s u b s t a n t i a l l y a l t e r e d l a n d s , o r w e t l a n d s c o n v e r t e d t o c r o p l a n d p r i o r t o t h e 1 9 8 5 F a r m
B i l l . T h e WR P
,
a d m i n i s t e r e d b y th e A S CS, i s a v o l u n t a r y p r o g r a m t h a t c a n a l s o p r o v i d e
c o s t - s h a r e a s s i s t a n c e f o r r e s t o r a t i o n t o n a t u r a l w e t l a n d s (U SD A - A SC S , 1 9 9 4 ) . A l m o s t
s i x t h o u s a n d a c r e s i n t h e 3 8 C o a s t a l P l a i n c o u n t i e s h a v e b e e n t r e a t e d t h r o u gh t h e
W e t l a n d R e s e r v e P r o g r a m . A f i n a l U SD A l a n d r e t i r e m e n t p r o g r a m i s t h e C o n s e r v a t i o n
E a s e m e n t p r o g r a m .
T h i s p r o g r a m e n c o u r a g e s p r o d u c e r s w i t h F a r m e r s H o m e A d m i n i s t r a t i o n l o a n s
t h a t a r e i n o r n e a r d e f a u l t t o p l a c e t h e i r w e t l a n d , h i g h l y e r o d i b l e l a n d , a n d f r a g i l e l a n d
i n c o n s e r v a t i o n
,
r e c r e a t i o n
,
o r w i l d l i f e u s e s f o r p e r i o d s o f a t l e a s t 5 0 y e a r s . T h e
p r o d u c e r b e n e f i t s b e c a u s e t h e F m H A l o a n w i l l b e p a r t i a l l y c a n c e l e d (N C D EM , 19 9 3 ) .
O n e t y p e o f i n i t i a t i v e t h a t s t r o n g l y e n c o u r a g e s e n v i r o n m e n t a l p r o t e c t i o n
t h r o u gh t h e t h r e a t o f p e n a l t i e s i s k n o w n a s a c r o s s
- c o m p l i a n c e m e c h a n i s m , a t y p e o f
e c o n o m i c d i s i n c e n t i v e . I f c e r t a i n r e q u i r e m e n t s a r e n o t a t t a i n e d , t h e n e l i g i b i l i t y i s l o s t
f o r c e r t a i n p r o g r a m s . B o t h t h e f e d e r a l a n d s t a t e g o v e r n m e n t s h a v e e m p l o y e d t h i s
p r o c e d u r e b e f o r e : s t a t e s a r e o f t e n t h r e a t e n e d w i th r e d u c t i o n s i n f e d e r a l h i g h w a y f u n d s
a n d o t h e r g r a n t s i f f e d e r a l e n v i r o n m e n t a l r e qu i r e m e n t s a r e n o t m e t (B r a d e n , 1 9 8 8 ) .
C r o s s c o m p l i a n c e h a s b e e n h a i l e d a s a
"
s t a p l e o f e n v i r o n m e n t a l p o l i c i e s
"
(B r a d e n , p . 6 2,
1 9 8 8 ) . N o r t h C a r o l i n a u t i l i z e s t h i s a p p r o a c h i n a u t o e m i s s i o n s : a v e h i c l e
'
s a n n u a l s t a t e
i n s p e c t i o n i s a p p r o v e d o n l y i f e m i s s i o n s a r e w i t h i n e s t a b l i s h e d s t a n d a r d s .
T h e C o n s e r v a t i o n C o m p l i a n c e (C C ) p r o v i s i o n o f t h e FSA a n d F A C TA o p e r a t e s
a s a c r o s s - c o m p l i a n c e m e c h a n i sm t h r o u g h i t s q u a s i - r e g u l a t o r y s t r u c t u r e . C o n s e r v a t i o n
C o m p l i a n c e d i s c o u r a g e s c r o p p r o d u c t i o n o n h i gh ly e r o d i b l e c r o p l a n d (H E L ) b y
r e q u i r i n g f a r m e r s w i th H E L t o d e v e l o p a n d i m p le m e n t a c o n s e r v a t i o n p l a n by Ja n u a r y
1, 19 9 5 . I f t h e p l a n i s n o t im p l e m e n t e d b y t h i s d a t e , f a r m e r e l i g i b i l i t y i s l o s t f o r p r i c e
a n d i n c o m e s u p p o r t s , c r o p i n s u r a n c e . F a r m e r s H o m e A d m i n i s t r a t i o n l o a n s .
C o m m o d i t y C r e d i t C o r p o r a t i o n s t o r a g e p a y m e n t s , f a r m s t o r a g e f a c i l i t y l o a n s .
C o n s e r v a t i o n R e s e r v e P r o g r a m a n n u a l p a y m e n t s , a n d o t h e r p r o g r a m s w h i c h i n v o l v e
U SD A c o m m o d i t y p a y m e n t s . F u r t h e r m o r e , e l i g i b i l i t y f o r t h e s e b e n e f i t s i s l o s t f o r d l
l a n d o w n e d b y th e f a r m e r , n o t ju s t H E L (U SD A E RS, 19 9 3 ) . A p p r o x im a t e l y 2 1 6 , 00 0
a c r e s o f H E L i n t h e C o a s t a l P l a i n w i l l b e t r e a t e d u n d e r t h e C o n s e r v a t i o n C o m p l i a n c e
p r o g r a m ; t h e s e a r e t h e a c r e s o w n e d b y f a r m e r s a n d l a n d o w n e r s w h o r e c e i v e f e d e r a l
b e n e f i t s (U S D A SC S, 1 9 94 ) . T a b l e 3 . 2 . 1 g i v e s a s u m m a r y o f f a r m s w i th H E L (a g a i n ,
t h e s e a r e o n ly t h o s e f a r m a c r e s t Jm t a l s o r e c e i v e f e d e r a l b e n e f i t s ) i n t h e C o a s t a l P l a i n . I t
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f u r t h e r p r o v i d e s f i g u r e s o n t h e p e r c e n t a g e o f H E L a c r e a g e i n t h e C o a s t a l P l a i n w i t h
c o n s e r v a t i o n p l a n s .
S C S c o n d u c t s a n n u a l r a n d o m s u r v e y s t o c h e c k f o r c o m p l i a n c e w i t h t h e C C
r e q u i r e m e n t s . T w o o t h e r p r o g r a m s , k n o w n a s S o d b u s t e r a n d Sw a m p b u s t e r , a l s o
e n c o u r a g e c o n s e r v a t i o n t h r o u g h e c o n o m i c d i s i n c e n t i v e m e c h a n i s m s .
S o d b u s t e r i s i n t e n d e d t o d i s c o u r a g e t h e c o n v e r s i o n o f h i gh l y c r e d i b l e l a n d f o r
a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n . So d b u s t e r a p p l i e s t o a n y h i g h l y e r o d i b l e l a n d t h a t w a s n o t
p l a n t e d i n a n n u a l l y t i l l e d c r o p s b e t w e e n 1 9 8 1 a n d 19 8 5 . I f a h i g h l y e r o d i b l e f i e l d (a s
d e t e r m i n e d by S C S p e r s o n n e l ) i s p l a n t e d a n d n o c o n s e r v a t i o n s y s t e m i s u t i l i z e d , t h e
f a r m e r o r l a n d o w n e r w i l l b e c o m e i n e l i g i b l e f o r c e r t a i n U SD A b e n e f i t s (Jo n e s , 1 9 9 4 ) .
Si m i l a r l y , S w a m p b u s t e r i s i n t e n d e d t o d i s c o u r a g e c o n v e r s i o n o f w e t l a n d s t o c r o p
f a r m i n g . F a r m e r s m a y l o s e e l i g i b i l i t y f o r c e r t a i n U SD A b e n e f i t s f o r a l l f a r m e d la n d i f a
w e t l a n d i s c o n v e r t e d t o c r o p l a n d . SC S d e t e r m i n e s a r e a s t h a t a r e w e t l a n d s (Jo n e s , 19 94 ) .
I n f o r m a t i o n o n f a r m l a n d th a t h a s b e e n S o d b u s t e d o r Sw a m p b u s t e d w a s n o t a v a i l a b l e
f o r t h e 3 8 C o a s t a l P l a i n c o u n t i e s .
3 . 2 S t a t e P r o g r a m s
3 . 2 . 1 I n c e n t i v e P r o g r a m s
A s d i s c u s s e d i n C h a p t e r 2, a g r i c u l t u r e i s v e r y im p o r t a n t t o t h e e c o n o m y o f
N o r t h C a r o l i n a
'
s C o a s t a l P l a i n . H o w e v e r
,
u n s o u n d a g r i c u l t u r a l p r a c t i c e s c a n h a v e
r a m i f i c a t i o n s f o r c o a s t a l w a t e r q u a l i t y . T o e n c o u r a ge s o u n d m a n a g e m e n t p r a c t i c e s ,
s e v e r a l s t a t e w i d e p r o g r a m s h a v e b e e n im p l e m e n t e d . T h e s e p r o g r a m s a r e d e s c r i b e d i n
t h i s s e c t i o n , w i t h d a t a o n t h e e x t e n t o f i m p l e m e n t a t i o n i n t h e C o a s t a l P l a i n p r o v i d e d
w h e r e p o s s i b l e . T h e m o s t h i g h ly f u n d e d p r o g r a m i s t h e A g r i c u l t u r e C o s t S h a r e
P r o g r a m .
T h e N o r t h C a r o l i n a G e n e r a l A s s e m b l y e s t a b l i s h e d t h e A g r i c u l t u r e C o s t Sh a r e
P r o g r a m (A C SP ) i n 1 98 4 . I n i t i a l l y , $2 m i l l i o n w a s a l l o c a t e d t o a s s i s t l a n d o w n e r s i n 16
c o u n t i e s w i t h i n
" N u t r i e n t Se n s i t i v e W a t e r " w a t e r s h e d s f o r im p l e m e n t a t i o n o f B M P s i n
a g r i c u l t u r a l a n d s i l v i c u l t u r a l a c t i v i t i e s . W i th t h e p a s s a g e o f a g e n e r a l s t a t u t e c r e a t i n g t h e
A gr i c u l t u r e C o s t S h a r e P r o g r a m f o r N o n p o i n t S o u r c e P o l l u t i o n C o n t r o l i n 1 9 8 7 ,
f u n d i n g w a s i n c r e a s e d a n d t h e p r o g r a m e x p a n d e d t o i n c l u d e s e v e n t e e n c o a s t a l
c o u n t i e s . T w o y e a r s l a t e r t h e p r o g r a m w a s im p l e m e n t e d s t a t e w i d e , c o v e r i n g a l l 1 0 0
c o u n t i e s a n d e x p e n d i n g n e a r l y $8 m i l l i o n a y e a r . T h e p r o g r a m p r o v i d e s w a t e r q u a l i t y
p r o t e c t i o n b y p r o v i d i n g f a r m e r s w i t h u p t o 7 5 p e r c e n t o f t h e a v e r a g e c o s t o f
i m p l e m e n t i n g a p p r o v e d BM P s . T e c h n i c a l a s s i s t a n c e i s c o s t s h a r e d o n a 5 0 / 5 0 b a s i s w i t h
l o c a l So i l a n d W a t e r C o n s e r v a t i o n D i s t r i c t s ; t e c h n i c a l a s s i s t a n c e i s a l s o p r o v i d e d b y
p a r t i c i p a t i n g a g e n c i e s s u c h a s A g r i c u l t u r e E x t e n s i o n a n d th e S o i l C o n s e r v a t i o n S e r v i c e
(D SWC , 19 9 3 a ) .
N o r t h C a r o l i n a
'
s S o i l a n d W a t e r C o n s e r v a t i o n C o m m i s s i o n (SW C C ) a d m i n i s t e r s
t h e P r o g r a m a n d d i r e c t s l o c a l S o i l a n d W a t e r C o n s e r v a t i o n D i s t r i c t B o a r d s ; t h e s e
B o a r d s a r e p r i n c i p a l l y r e s p o n s i b l e f o r A C SP i m p l e m e n t a t i o n . A l t h o u gh t a r g e t i n g i s
a c c o m p l i s h e d s t a t e - w i d e b y t h e C o m m i s s i o n , l o c a l d i s t r i c t s i d e n t i f y t r e a tm e n t a r e a s ,
a l l o c a t e r e s o u r c e s , s i g n c o n t r a c t u a l a g r e e m e n t s w i t h l a n d o w n e r s , p r o v i d e t e c h n i c a l
a s s i s t a n c e f o r B M P p l a n n i n g a n d im p l e m e n t a t i o n a n d ge n e r a l l y e n c o u r a g e a p p r o p r i a t e
BM P s f o r w a t e r qu a l i t y p r o t e c t i o n . A c c o r d i n g t o t h e N o r t h C a r o l i n a A d m i n i s t r a t i v e
C o d e (T 15 A : 0 6 E . 0 0 03 (b )) f u n d a l l o c a t i o n i s
"
b a s e d o n t h e i d e n t i f i e d l e v e l o f a g r i c u l t u r e
r e l a t e d n o n p o i n t s o u r c e p o l l u t i o n p r o b l e m s [a s w e l l a s ] t h e r e s p e c t i v e D i s t r i c t
'
s B M P
i n s t a l l a t i o n g o a l s a n d a v a i l a b l e t e c h n i c a l s e r v i c e s a s d e m o n s t r a t e d i n t h e D i s t r i c t
'
s
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a n n u a l s t r a t e g y p l a n .
"
S i n c e i t s i n c e p t i o n , t h e A C SP h a s e m p h a s i z e d l o c a l p a r t i c i p a t i o n ,
a l l o w i n g D i s t r i c t s t o c o n t r o l g o a l s a n d f u n d i n g p r i o r i t i e s a s d i s c u s s e d a b o v e . T h i s
s t r o n g e m p h a s i s o n d e c e n t r a l i z e d m a n a g e m e n t h a s b e e n c r u c i a l t o t h e p r o g r a m
'
s
s u c c e s s . F u r t h e r p r o o f o f t h i s s u c c e s s i s d e m o n s t r a t e d b y th e f a c t t h a t N o r t h C a r o l i n a
'
s
A C S P h a s b e e n h e r a l d e d a r o u n d th e c o u n t r y a s a m o d e l f o r v o l u n t a r y a b a t e m e n t o f
a g r i c u l t u r a l n o n p o i n t s o u r c e p o l l u t i o n . A l R o s e n t h a l o f H a r v a r d U n i v e r s i t y s t a t e s
"
. . . i n
a f e w y e a r s N o r t h C a r o l i n a
'
s c o s t - s h a r e p r o g r a m h a s e m e r g e d a s o n e o f t h e n a t i o n
'
s
b e s t
,
t h a t c a n a p p r o p r i a t e l y s e r v e a s a p r o t o t y p e . . .
"
(D SW C , 1 9 9 3 a ) .
T h e s t a t e D i v i s i o n o f S o i l a n d W a t e r C o n s e r v a t i o n (D SWC ) p r o v i d e s s t a f f ,
a d m i n i s t r a t i v e , a n d t e c h n i c a l s u p p o r t t o t h e SW C C . T h e D SWC s e r v e s a s t h e
m e c h a n i s m f o r c o o r d i n a t i n g e f f o r t s o f v a r i o u s p r o g r a m c o m m i t t e e s a n d s e r v e s a s t h e
c l e a r i n g h o u s e f o r D i s t r i c t s t r a t e g y p l a n s , c o n t r a c t s , a n d o t h e r i n f o r m a t i o n . A T e c h n i c a l
R e v i e w C o mm i t t e e m e e t s q u a r t e r l y t o r e v i e w th e p r o g r a m a n d m a k e t e c h n i c a l
r e c o mm e n d a t i o n s t o t h e p r o g r a m . C o m m i t t e e r e c o m m e n d a t i o n s i n c l u d e BM P
d e v e l o p m e n t a n d a v e r a g e i m p l e m e n t a t i o n c o s t s (D SW C , 19 9 3 a ) . A s o f A u g u s t 1 9 9 3 ,
o v e r 6 5 0
,
0 0 0 a c r e s i n t h e C o a s t a l P l a i n h a d b e e n t r e a t e d w i t h A C SP B M P s s i n c e t h e
P r o g r a m
'
s i n c e p t i o n i n 1 9 8 4 (D SWC , 19 9 3 b ) .
I n t h e §6 2 17 Pr o g r a m D e v e l o p m e n t a n d A p p r o v a l G u i d a n c e d o c u m e n t , E P A
a n d N O A A
"
[e n c o u r a g e ] s t a t e s t o p r o p o s e i n n o v a t i v e m a r k e t - o r i e n t e d i n c e n t i v e
m e c h a n i s m s t o im p l e m e n t t h e (g ) m e a s u r e s . . . a t l o w e r c o s t s
"
(p . 17 ) . A l t h o u gh i n c e n t i v e
p r o g r a m s s u c h a s t h e A C S P a r e e n c o u r a g e d , m a n a g e m e n t p r a c t i c e s w i l l u l t i m a t e l y h a v e
t o h a v e a s t a t e l e v e l b a c k - u p e n f o r c e m e n t a u t h o r i t y (U S E P A a n d U SD C , 19 9 3 ) . T h e
s t a t e a l s o p r o v i d e a n o t h e r w e l l
- f u n d e d i n c e n t i v e p r o g r a m t o i t s c i t i z e n s t h r o u g h th e
e x t e n s i v e s e r v i c e s o f f e r e d b y t h e N o r t h C a r o l i n a D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e
'
s (N C D A )
A g r o n o m i c Se r v i c e s D i v i s i o n (A SD ) .
I n 1 9 3 8 N . C . G e n e r a l S t a t u t e 1 0 6 - 2 2 c r e a t e d th e S o i l T e s t i n g D i v i s i o n , w h i c h w a s
f o r m e d t o c o n d u c t s t a t e w i d e s o i l n u t r i e n t t e s t i n g . T h e d i v i s i o n a d d e d p l a n t t i s s u e
a n a l y s i s i n 1 9 7 1 a n d s o o n a f t e r c h a n g e d i t s n a m e t o t h e A g r o n o m i c S e r v i c e s D i v i s i o n t o
d e n o t e a n i n c r e a s i n g r a n g e o f a g r o n o m i c a n d e n v i r o n m e n t a l s e r v i c e s o f f e r e d N o r t h
C a r o l i n i a n s ; a b o u t a d e c a d e l a t e r , a n im a l w a s t e t e s t i n g w a s a d d e d t o t h e D i v i s i o n
'
s l i s t
o f s e r v i c e s . I n a d d i t i o n t o s o i l , p l a n t , a n d a n i m a l w a s t e a n a l y s i s , w a t e r i s t e s t e d f o r
i r r i g a t i o n s u i t a b i l i t y , a s i s t h e p r e s e n c e o f n e m a t o d e s i n t h e s o i l . T e s t i n g o f i r r i g a t i o n
w a t e r c a n b e p a r t i c u l a r l y im p o r t a n t i n t h e C o a s t a l P l a i n b e c a u s e w a t e r m a y c o n t a i n
e x c e s s s a l t s
,
w h i c h a r e d e t r im e n t a l t o c r o p p r o d u c t i o n . A d d i t i o n a l l y , w h e n n e m a t o d e s
a r e f o u n d i n s o i l a n d c l a s s i f i e d b y d e g r e e o f r e s i s t a n c e t o c o n t r o l m e c h a n i sm s , m e t h o d s
s u c h a s c r o p r o t a t i o n a n d s a n i t a t i o n c a n b e e m p l o y e d b e f o r e u s i n g c h e m i c a l c o n t r o l .
I n f o r m a t i o n p r o c u r e d f r o m t h e s e t e s t s a l l o w s f a r m e r s t o i n c r e a s e c r o p p r o d u c t i o n
e f f i c i e n c y , m a n a g e t h e s o i l p r o p e r l y , a n d i m p r o v e t h e q u a l i t y o f t h e e n v i r o n m e n t . A s a
r e s u l t o f i n c r e a s i n g a w a r e n e s s a n d c o n c e r n a b o u t p r o t e c t i n g b o th a g r i c u l t u r a l
p r o d u c t i o n a n d w a t e r q u a l i t y p r o t e c t i o n , d e m a n d f o r a g r o n o m i c s e r v i c e s i n t h e s t a t e
h a s i n c r e a s e d s u b s t a n t i a l l y (E a d d y , 1 99 4 ; N C D A , 19 9 2 ) . A n o t h e r i n c e n t i v e p r o g r a m
f u n d e d b y th e N C D A i s t h e P e s t i c i d e D i s p o s a l A s s i s t a n c e P r o g r a m .
T h e G e n e r a l A s s e m b l y i n 19 7 6 a u t h o r i z e d th e N o r t h C a r o l i n a P e s t i c i d e B o a r d t o
a d o p t r u l e s c o n c e r n i n g th e h a n d l i n g , t r a n s p o r t , s t o r a g e , a n d d i s p o s a l o f p e s t i c i d e s . T h e
B o a r d
'
s r e g u l a t i o n s f o c u s o n t w o m e a n s o f d i s p o s a l : f i r s t p r e f e r e n c e i s t o r e c o v e r
u n u s e d p e s t i c i d e s a n d d i s t r i b u t e t h e s e t o o t h e r p e o p l e o r a ge n c i e s ; t h e s e c o n d o p t i o n i s
t o d i s p o s e o f p e s t i c i d e s ( a n d c o n t a i n e r s ) a c c o r d i n g t o l a b e l i n g r e q u i r e m e n t s (N C A C
T 0 2 : 0 9 L . 06 0 0 ) .
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P e s t i c i d e s a n d c o n t a i n e r s a r e a l s o s u b j e c t t o r u l e s a d o p t e d b y t h e N o r t h C a r o l i n a
C o m m i s s i o n f o r H e a l t h Se r v i c e s s e t f o r t h i n N CA C T 1 5 A : 13 A - H a z a r d o u s W a s t e
M a n a g e m e n t , a n d N C A C T 15 A : 13 B - So l i d W a s t e M a n a g e m e n t . T h e s e r u l e s p r o h i b i t
t h e d i s p o s a l o f h a z a r d o u s w a s t e , w h i c h i n c l u d e s c e r t a i n p e s t i c i d e s , i n s a n i t a r y l a n d f i l l s .
A l t h o u g h h o u s e h o l d s a n d f a r m s g e n e r a t i n g l e s s t h a n 2 2 0 p o u n d s o f h a z a r d o u s w a s t e
a r e e x e m p t f r o m f e d e r a l d i s p o s a l r e g u l a t i o n s , s a n i t a r y l a n d f i l l r e g u l a t i o n s a r e s t i l l
a p p l i c a b l e . B e c a u s e m o s t h o u s e h o l d s a n d f a r m s w o u l d f i n d t h e c o s t o f d i s p o s i n g
p e s t i c i d e s t h r o u g h c o m m e r c i a l h a z a r d o u s w a s t e m a n a g e m e n t c o m p a n i e s p r o h i b i t i v e ,
t h e G e n e r a l A s s e m b l y i n i t i a t e d a p p r o p r i a t i o n s f o r t h e N C D A t o c r e a t e t h e P e s t i c i d e
D i s p o s a l P r o g r a m i n 19 8 0 (M c C l e l l a n d , 1 9 94 ) . T h e P D A P p r o v i d e s a r e a d i l y a v a i l a b l e ,
i n e x p e n s i v e , a n d e n v i r o n m e n t a l l y s o u n d m e c h a n i s m f o r f a r m e r s , h o m e o w n e r s , a n d i n
s o m e c a s e s o t h e r b u s i n e s s e s , a g e n c i e s a n d i n s t i t u t i o n s t o d i s p o s e o f u n w a n t e d o r
u n u s a b l e p e s t i c i d e s . T h e p r o g r a m i s a d m i n i s t e r e d b y th e F o o d a n d D r u g D i v i s i o n o f
t h e N C D A .
3 . 2 . 2 S t a t e I n i t i a t i v e s
3 . 2 . 2 . 1 A l b e m a r l e - P a m l i c o E s t u a r i n e S t u d y (A P E S )
O n e o f t h e p r i m a r y o b je c t i v e s o f t h e A P E S C o m p r e h e n s i v e C o n s e r v a t i o n a n d
M a n a ge m e n t P l a n (C C M P ) i s t o
"
r e d u c e s e d i m e n t s
,
n u t r i e n t s a n d t o x i n s f r o m n o n p o i n t
s o u r c e s
"
(p . 3 ) . T h e p l a n p r o p o s e s a t h r e e - t i e r e d a p p r o a c h w h i c h i n c l u d e s r e s e a r c h a n d
d e m o n s t r a t i o n p r o j e c t s , i n c e n t i v e - b a s e d p r o g r a m s , a n d r e g u l a t o r y a c t i o n a n d
e n f o r c e m e n t .
R e s e a r c h a n d d e m o n s t r a t i o n p r o je c t s u t i l i z i n g BM P s w i l l p r o v i d e t h e o p p o r t u n i t y
f o r N P S r e d u c t i o n t h r o u g h e d u c a t i o n a n d a w a r e n e s s . I n c e n t i v e s w i l l a l s o b e
i n c o r p o r a t e d i n t o t h e A l b e m a r l e - P a m l i c o p l a n t h r o u gh a p p r o a c h e s s u c h a s i n c r e a s e d
f u n d i n g o f t h e A g r i c u l t u r e C o s t Sh a r e P r o g r a m (s e e s e c t i o n 3 . 2 . 1 ) .
A p r o p o s e d W a t e r Q u a l i t y C o s t Sh a r e P r o g r a m , m o d e l e d a f t e r t h e A C SP , w o u l d
a s s i s t i n e n h a n c i n g w a t e r q u a l i t y o n t h e l a n d o w n e r
'
s s i t e
,
a d j a c e n t a r e a s , a n d
d o w n s t r e a m . C o n t r o l s w o u l d b e t a r g e t e d o n a c a s e - b y - c a s e b a s i s t o a s s i s t i n r e d u c i n g
N P S p o l l u t i o n i n c r i t i c a l a r e a s , i n c l u d i n g t ho s e t h a t v i o l a t e w a t e r q u a l i t y s t a n d a r d s
(A P E S, 19 9 3 ) .
O n e o f t h e m o s t p o t e n t i a l l y e f f e c t i v e a n d l e a s t c o s t l y m e a s u r e s f o r r e d u c i n g
a g ri c u l t u r a l N P S p o l l u t i o n w o u l d b e t o s t r e n g th e n c u r r e n t e n f o r c e m e n t o f w a t e r q u a l i t y
s t a n d a r d s v i o l a t i o n s . T h e A P E S C C M P p r o p o s e s t o a d d s t a f f t o D E M
'
s r e g i o n a l o f f i c e s
f o r t h e p u r p o s e s o f i n s p e c t i n g s o u r c e s o f N P S r u n o f f a n d e n f o r c i n g w a t e r q u a l i t y
s t a n d a r d s . T e c h n i c a l a s s i s t a n c e a n d e d u c a t i o n w i l l b e o f f e r e d t o p r o m o t e BM P u s e b y
l a n d o w n e r s . F u n d s r e c e i v e d f r o m p e n a l t i e s a s s e s s e d o n w a t e r q u a l i t y v i o l a t i o n s m a y b e
u s e d t o f u r t h e r a s s i s t i n e n f o r c e m e n t (A P E S, 1 9 9 3 ) .
I n a d d i t i o n t o t h e s e t h r e e s t r a t e g i e s , t h e A P E S C C M P p r o p o s e s t o d e v e l o p a n d
im p l e m e n t n o n p o i n t s o u r c e c o n t r o l p l a n s t h r o u g h t h e b a s i n w i d e m a n a g e m e n t p l a n n i n g
a p p r o a c h r e c e n t l y i n i t i a t e d b y D EM . D EM i s c u r r e n t l y d e v e l o p i n g b a s i n w i d e
m a n a ge m e n t p l a n s f o r e a c h o f i t s r i v e r b a s i n s . W i th i n e a c h b a s i n , a n o n p o i n t s o u r c e
p l a n w i l l b e d e v e l o p e d t o i d e n t i fy p r o b l e m a r e a s a n d i m p l e m e n t c o n t r o l m e a s u r e s
w h e n n e c e s s a r y . P l a n s w i l l i n c l u d e c o n t r o l t h r o u g h t h e a s s e s s m e n t o f e a c h b a s i n
'
s T o t a l
M a x i m u m D a i l y L o a d (T M D L ). M e a s u r e s t o r e d u c e N P S r u n o f f m a y i n c l u d e i n s t a l l a t i o n
o f r i p a r i a n b u f f e r s t r i p s a n d o t h e r B M P s (A P E S, 19 9 3 ) .
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3 . 2 . 2 . 2 T o t a l B a s i n M a n a g e m e n t P r o g r a m
B a s i n w i d e w a t e r q u a l i t y m a n a g e m e n t i s a n e w w a t e r s h e d - b a s e d m a n a g e m e n t
a p p r o a c h b e i n g i m p l e m e n t e d b y t h e N o r t h C a r o l i n a D i v i s i o n o f E n v i r o n m e n t a l
m a n a g e m e n t (D E M ) w h i c h i s i n t e n d e d t o i m p r o v e t h e e f f i c i e n c y , e f f e c t i v e n e s s a n d
c o n s i s t e n c y o f t h e s t a t e
'
s Su r f a c e W a t e r Q u a l i t y P r o t e c t i o n P r o g r a m . B a s i n w i d e
m a n a g e m e n t i s n o t a n e w r e g u l a t o r y p r o g r a m . R a t h e r , i t i s a w a t e r s h e d - b a s e d
m a n a g e m e n t a p p r o a c h w h i c h f e a t u r e s b a s i n w i d e p e r m i t t i n g , i n t e g r a t i o n o f e x i s t i n g
p o i n t a n d n o n p o i n t s o u r c e r e g u l a t o r y p r o g r a m s , a n d p r e p a r a t i o n o f b a s i n w i d e w a t e r
q u a l i t y m a n a ge m e n t p l a n r e p o r t s f o r e a c h o f t h e s t a t e
'
s 1 7 r i v e r b a s i n s .
D EM i s a p p l y i n g t h i s a p p r o a c h t o e a c h o f t h e s e v e n t e e n m a jo r r i v e r b a s i n s i n t h e
s a t e a s a m e a n s o f b e t t e r i d e n t i fy i n g w a t e r q u a l i t y p r o b l e m s ; d e v e l o p i n g a p p r o p r i a t e
m a n a g e m e n t s t r a t e g i e s ; m a i n t a i n i n g a n d p r o t e c t i n g w a t e r q u a l i t y a n d a qu a t i c h a b i t a t ;
a s s u r i n g e qu i t a b l e d i s t r i b u t i o n o f w a s t e a s s im i l a t i v e c a p a c i t y f o r d i s c h a r g e r s ; a n d
i m p r o v i n g p u b l i c a w a r e n e s s a n d i n v o l v e m e n t i n m a n a g e m e n t o f t h e s t a t e
'
s s u r f a c e
w a t e r s .
A b a s i n w i d e m a n a g e m e n t p l a n r e p o r t i s p r e p a r e d f o r e a c h b a s i n i n o r d e r t o
c o m m u n i c a t e t o p o l i c y m a k e r s , t h e r e gu l a t e d c o m m u n i t y a n d t h e g e n e r a l p u b l i c t h e
s t a t e
'
s r a t i o n a l e
,
a p p r o a c h e s a n d l o n g
- t e r m s t r a t e g i e s f o r e a c h b a s i n . T h e p l a n s a r e
c i r c u l a t e d f o r p u b l i c r e v i e w a n d a r e p r e s e n t e d a t p u b l i c m e e t i n g s i n e a c h b a s i n . T h e
p l a n f o r a g i v e n b a s i n i s c o m p l e t e d a n d a p p r o v e d a p p r o x im a t e l y s i x m o n t h s a h e a d o f
t h e s c h e d u l e d d a t e f o r b a s i n w id e p e r m i t r e n e w a l s i n t h a t b a s i n . T h e p l a n s a r e t h e n t o
b e e v a l u a t e d
,
b a s e d o n f o l l o w u p w a t e r qu a l i t y m o n i t o r i n g , a n d u p d a t e d a t f i v e y e a r
i n t e r v a l s t h e r e a f t e r .
3 . 2 . 3 M a r k e t O r i e n t e d I n c e n t i v e s
A s p a r t o f a n u t r i e n t m a n a ge m e n t s t r a t e gy f o r t h e T a r
- P a m l i c o R i v e r B a s i n i n
e a s t e r n N o r t h C a r o l i n a
,
a p o i n t / n o n p o i n t s o u r c e t r a d i n g p r o g r a m h a s b e e n d e v e l o p e d .
T h e p r o g r a m a l l o w s a c o a l i t i o n o f p o i n t s o u r c e d i s c h a r g e r s (t h e R i v e r B a s i n A s s o c i a t i o n )
t o c o n t r i b u t e t o a f u n d f o r f i n a n c i n g n o n p o i n t s o u r c e c o n t r o l s . T h i s e n a b l e s p o i n t
s o u r c e d i s c h a r g e r s t o a v o i d t h e h i gh c o s t s o f c o n d u c t i n g a m a j o r f a c i l i t y u p g r a d e .
F u n d s a r e a l l o c a t e d b y t h e D i v i s i o n o f S o i l a n d W a t e r C o n s e r v a t i o n f o r i m p l e m e n t i n g
a g r i c u l t u r a l B M P s . T h e p r o g r a m , d e s i g n e d t o i m p r o v e e x i s t i n g w a t e r q u a l i t y i n t h e
b a s i n
,
i s c u r r e n t l y b e i n g r e
- e v a l u a t e d t o d e t e r m i n e i f c u r r e n t n u t r i e n t l o a d i n g h m i t s a r e
a d e qu a t e l y s t r i n g e n t .
3 . 2 . 4 E d u c a t i o n a l P r o g r a m s
Wh i l e D E H N R a n d t h e N C D A p r o v i d e e x t e n s i v e s e r v i c e s a n d p r o g r a m s t o t h e
a g r i c u l t u r a l c o mm u n i ty , e d u c a t i o n i s a d d r e s s e d p r i m a r i l y b y th e N C C o o p e r a t i v e
E x t e n s i o n S e r v i c e (C E S) . A r e a s a d d r e s s e d b y C E S i n c l u d e i r r i g a t i o n m a n a g e m e n t ,
n u t r i e n t m a n a ge m e n t , a n i m a l w a s t e m a n a g e m e n t , c o n s e r v a t i o n t i l l a g e , s i t e
- s p e c i f i c
f a r m i n g p r a c t i c e s , o n - s i t e s e p t i c d i s p o s a l s y s t e m s , i n t e g r a t e d p e s t m a n a g e m e n t , a n i m a l
h o u s i n g a n d t h e e c o n o m i c s o f t h e s e v a r i o u s p r a c t i c e s . E d u c a t i o n i s c o n d u c t e d th r o u g h
p u b l i c a t i o n s , p r e s e n t a t i o n s , a n d o f t e n , o n
- s i t e v i s i t s . T h e C E S i s a l s o s h i f t i n g i t s
e m p h a s i s t o i m p r o v i n g w a t e r qu a l i ty (H u m e n i k , 1 9 9 4 ) . C o u n ty a g e n t s h a v e e x t e n s i v e
c o n t a c t s w i t h l o c a l f a r m e r s . E x t e n s i o n a g e n t s c a n e d u c a t e f a r m e r s a b o u t B M P s a n d
c o n d u c t N P S e d u c a t i o n O u t r e a c h e f f o r t s .
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3 . 3 L o c a l I n i t i a t i v e s
P e r h a p s t h e m o s t c r u c i a l c o m p o n e n t i n e n v i r o n m e n t a l p r o t e c t i o n i s t h a t o f l o c a l
i n v o l v e m e n t . St a t e a n d f e d e r a l r u l e s a n d l a w s a n d p r o g r a m s c a n s u c c e e d o n l y w i t h
a c t i v e p a r t i c i p a t i o n a t t h e l o c a l l e v e l . L o c a l So i l a n d W a t e r C o n s e r v a t i o n D i s t r i c t s
c u r r e n t l y a s s i s t w i t h t h e n e e d s o f t h e a g r i c u l t u r a l c o m m u n i t y ; t h e y a r e g o v e r n e d b y
D i s t r i c t B o a r d s .
D i s t r i c t B o a r d s a r e g o v e r n m e n t a l s u b d i v i s i o n s o f t h e s t a t e , o r g a n i z e d u n d e r
C h a p t e r 1 3 9 o f th e N o r t h C a r o l i n a G e n e r a l St a t u t e s . E x c e p t f o r t w o m u l t i - c o u n t y
D i s t r i c t s
,
a l l D i s t r i c t B o a r d s a r e s t a f f e d b y f i v e D i s t r i c t S u p e r v i s o r s . T h r e e m e m b e r s a r e
e l e c t e d t o a f o u r - y e a r t e r m d u r i n g g e n e r a l e l e c t i o n s a n d tw o m e m b e r s a r e a p p o i n t e d
b y t h e So i l a n d W a t e r C o n s e r v a t i o n C o mm i s s i o n . E a c h B o a r d e l e c t s l o c a l o f f i c e r s a n d
s i g n s a M e m o r a n d u m o f U n d e r s t a n d i n g w i th t h e U D SA t o p r o v i d e S C S t e c h n i c a l s t a f f
t o a s s i s t D i s t r i c t s i n f u l f i l l i n g o b j e c t i v e s . D i s t r i c t s a r e s u p p o r t e d b y c o u n t y , s t a t e
(D SWC ), a n d f e d e r a l (SC S) g o v e r n m e n t s (D SW C , 19 9 3 a ) .
T h e D i v i s i o n o f S o i l a n d W a t e r C o n s e r v a t i o n p r o v i d e s a d d i t i o n a l r e s o u r c e s f o r
t e c h n i c a l p e r s o n n e l t o l o c a l D i s t r i c t s b y p r o v i d i n g a 5 0 : 5 0 c o s t s h a r e . T h e s e p e r s o n n e l
a s s i s t w i t h i n s t a l l a t i o n o f A g r i c u l t u r e C o s t Sh a r e B M P s t o p r o t e c t w a t e r qu a l i t y . I n 1 9 9 4 ,
o v e r $7 . 5 m i l l i o n w a s p r o v i d e d s t a t e w i d e f o r im p l e m e n t a t i o n o f BM P s a n d $ 1 . 5 m i l l i o n
w a s p r o v i d e d f o r t e c h n i c a l a s s i s t a n c e (C u m m i n g s , 19 94 ) . I n a d d i t i o n t o l o c a l SWC D
i n i t i a t i v e s , a t l e a s t tw o c o u n t y c o m m i s s i o n s i n t h e C o a s t a l P l a i n h a v e p a s s e d o r d i n a n c e s
a d d r e s s i n g c o n f i n e d a n im a l f a c i l i t i e s ; t h e s e o r d i n a n c e s a r e s l i g h t l y m o r e s t r i n g e n t t h a n
s t a t e c o n f i n e d a n i m a l f a c i l i t y r e q u i r e m e n t s .
H a l i f a x C o u n t y , N o r t h C a r o l i n a
'
s 1 5 th l a r g e s t p r o d u c e r o f s w i n e , p a s s e d a n
o r d i n a n c e i n t h e f a l l o f 19 9 3 r e qu i r i n g a l l n e w , e x p a n d i n g , a n d r e
- o p e n i n g c o n f i n e d
a n i m a l f a c i l i t i e s t o m e e t S C S d e s i g n c r i t e r i a b y 19 9 7 . F a c i l i t i e s w i t h i n t h e c o u n t y a r e
r e q u i r e d t o m e e t s t o r a g e c a p a c i t i e s f o r t h e 5 0- y e a r , 2 4 - h o u r s t o r m ; t h e a m o u n t o f
s t o r a g e r e q u i r e d b o t h i n §6 2 1 7
'
s C o n f i n e d A n im a l F a c i l i t i e s M a n a g e m e n t M e a s u r e s a n d
i n N o r t h C a r o l i n a
'
s . 0 2 0 0 N o n d i s c h a r g e R u l e s f o r A n im a l W a s t e F a c i l i t i e s i s o n l y f o r t h e
2 5 - y e a r , 2 4
- h o u r s t o r m . T h e p e r m e a b i l i t y s p e c i f i c a t i o n s f o r s t o r a g e b a s i n s a r e a l s o
m o r e s t r i n g e n t t h a n SC S d e s i gn s p e c i f i c a t i o n s . A s t h e . 0 2 0 0 N o n d i s c h a r g e R u l e s
r e q u i r e , l a n d a p p l i c a t i o n m u s t b e c o n d u c t e d a t a g r o n o m i c r a t e s (C a m p e a u , 1 9 9 4 ) .
S c o t l a n d c o u n t y p a s s e d a c o u n t y o r d i n a n c e im p o s i n g a m o r a t o r i u m o n n e w
a n i m a l o p e r a t i o n s , w h i c h w a s s u b s e q u e n t l y c h a l l e n g e d i n t h e N o r t h C a r o l i n a S t a t e
Su p r e m e C o u r t . A s a r e s u l t , a n e w o r d i n a n c e i s n o w i n p l a c e t h a t h a s b e e n m o d e l e d
a f t e r t h e H a l i f a x c o u n t y o r d i n a n c e . T h i s o r d i n a n c e w i l l g o i n t o e f f e c t Ja n u a r y 1, 19 95
(M o r r i s o n , 19 9 4 ) .
3 . 4 B M P I m p l e m e n t a t i o n i n t h e C o a s t a l P l a i n
T h e e x t e n t o f im p l e m e n t a t i o n o f b e s t m a n a ge m e n t p r a c t i c e s i n t h e C o a s t a l P l a i n
t h r o u g h c u r r e n t p r o g r a m s i s e s t im a t e d i n F i g u r e 3 . 4 . 1 . A v a i l a b l e d a t a f o r a c r e a g e
t r e a t e d i n t h e p r o g r a m s d e s c r i b e d a b o v e w a s a g g r e g a t e d a n d c o m p a r e d t o t h e a m o u n t
o f t o t a l c r o p l a n d a n d f o r a g e l a n d i n t h e 3 8 c o u n t i e s p r o p o s e d f o r i n c l u s i o n i n t h e C o a s t a l
N o n p o i n t P r o g r a m (D SWC , 1 9 9 3 ; D SWC a n d U SD A SC S, 1 9 88 ; D SWC a n d U S D A SC S,
1 9 9 2 ; D SW C a n d U S D A SC S, 19 9 3 ; U SD A A SC S, 1 9 9 3; U SD A SC S, 1 9 9 4; U SD A SC S
C A M PS
,
1 99 4 ) T h e d a t a c o l l e c t e d i n d i c a t e t h a t f o r t y p e r c e n t o f c r o p l a n d a n d f o r a g e l a n d
i s b e i n g t r e a t e d w i t h BM P s .
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6 % l o/ o
6 0 %
1 4 %
F i g u r e 3 . 4 . 1 B M P I m p l e m e n t a t i o n T h r o u g h S t a t e a n d F e d e r a l P r o g r a m s i n t h e C o a s t a l
P l a i n
S Co n s e r v a t i o n C o m p lia n c e
a c r e s
^ Co n s e r v a t i o n Re s e r v e
P r o g r a m a c r e s
@ N C A g r ic u lt u r e Co s t Sh a r e
P r o g r a m a c r e s
H Sm a l l W a t e r s h e d P r o g r a m
a c r e s
^ A g r i c u lt u r a l C o n s e r v a t i o n
P r o g r a m a c r e s
n W e t la n d Re s e r v e P r o g r a m
H P o t e n t i a lly U n t r e a t e d
So u r c e s : D S WC , 1 9 93 ; D SWC a n d U SD A SC S , 1 9 8 8; D SWC a n d U SD A SC S, 1 9 9 2 ; D SWC a n d U SD A
SC S
,
1 993; U SD A A SC S, 1 9 9 3 ; U SD A SC S, 1 99 4 ; U SD A SC S C A M PS, 1 994
H o w e v e r
,
t h e s e d a t a m u s t b e e x a m i n e d c l o s e l y , a s s e v e r a l p o t e n t i a l p r o b l e m s
e x i s t . N o c o m p r e h e n s i v e d a t a b a s e e x i s t s o n t h e d i f f e r e n t p r o g r a m s a n d th e s c o p e o f
t h e i r p r a c t i c e s . T h e r e f o r e , d a t a w e r e c o l l e c t e d f r o m s e v e r a l d i f f e r e n t s o u r c e s , a n d m a y
h a v e b e e n c o l l e c t e d u s i n g d i f f e r e n t c r i t e r i a .
F o r e x a m p l e , t h e N o r t h C a r o l i n a A g r i c u l t u r e C o s t Sh a r e i n f o r m a t i o n w a s
p r o v i d e d i n a f o r m a t s h o w i n g a l l t h e a c r e s t r e a t e d s i n c e t h e p r o g r a m
'
s i n c e p t i o n i n
1 9 8 4 . T h e r e i s n o w a y t o d e t e r m i n e i f a l l p r a c t i c e s f u n d e d a r e s t i l l o c c u r r i n g . S t r u c t u r a l
p r a c t i c e s s u c h a s a n i m a l w a s t e f a c i l i t i e s , a r e m o r e l i k e l y t o c o n t i n u e a f t e r f u n d i n g i s
c o m p l e t e d t h a n a r e i n c e n t i v e p r a c t i c e s s u c h a s w a s t e m a n a ge m e n t . F u r t h e r m o r e ,
p r a c t i c e s m a y h a v e b e e n f u n d e d f o r o p e r a t i o n s t h a t d o n o t p r e s e n t l y e x i s t a s f a r m l a n d .
F i n a l l y , s o m e p r a c t i c e s a r e c o s t - s h a r e d f o r t e n y e a r s w h i l e o t h e r s a r e f u n d e d f o r o n l y
t h r e e y e a r s .
F i g u r e 3 . 4 . 1 i n d i c a t e s t h a t t h r e e
- f i f t h s o f c r o p a n d g r a z i n g l a n d i s p o t e n t i a l l y
u n t r e a t e d . N o m e c h a n i s m e x i s t s t o e s t a b l i s h h o w m a n y f a r m e r s a r e t r e a t i n g f a r m l a n d
w i t h p r a c t i c e s s u c h a s c o n s e r v a t i o n t i l l a g e w i t h o u t r e c e i v i n g a n y i n c e n t i v e p a y m e n t s .
T h e p o t e n t i a l f o r d o u b l e c o u n t i n g a l s o e x i s t s : s o m e p r a c t i c e s m a y b e f u n d e d b y s e v e r a l
p r o g r a m s . T h e A g r i c u l t u r a l C o n s e r v a t i o n P r o g r a m i n f o r m a t i o n , w h i l e p r i m a r i l y
i n c l u d i n g w a t e r qu a l i t y a n d s e d i m e n t a n d e r o s i o n c o n t r o l p r a c t i c e s , a l s o i n c l u d e s a sm a l l
a m o u n t o f a c r e a g e (p e r h a p s 5 o r 1 0 p e r c e n t ) f o r w o o d p r o d u c t s . I n f o r m a t i o n f r o m t h e
C o n s e r v a t i o n R e s e r v a t i o n P r o g r a m m a y a l s o i n c l u d e a c r e a g e f o r f o r e s t l a n d . D a t a f o r
t h r e e o t h e r p r o g r a m s , t h e W a t e r Qu a l i t y I n c e n t i v e P r o g r a m , So d b u s t e r , a n d
Sw am p b u s t e r , t h a t m a y h a v e t r e a t e d a c r e s i n t h e C o a s t a l P l a i n w e r e n o t a v a i l a b l e .
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4 . 0 A n a l y s i s o f A g r i c u l t u r a l M a n a g e m e n t M e a s u r e s
4 . 1 I n t r o d u c t i o n
T h e f o l l o w i n g s e c t i o n s a d d r e s s t h e s e v e n a g r i c u l t u r a l m a n a g e m e n t m e a s u r e s
d e s c r i b e d i n t h e E P A f e d e r a l gu i d a n c e d o c u m e n t . T o m o r e e a s i l y e x a m i n e f e d e r a l
r e q u i r e m e n t s a n d s t a t e c o m p l i a n c e , t h e m e a s u r e s h a v e b e e n p l a c e d i n a t a b l e f o r m a t
a n d a r e l o c a t e d i n A p p e n d i x C . E a c h E P A
- r e c o mm e n d e d m e a s u r e i s c o m p a r e d t o
c o r r e s p o n d i n g r u l e s a n d p r o g r a m s i n N o r t h C a r o l i n a t h a t m o s t c l o s e l y m a t c h t h e
m a n a g e m e n t m e a s u r e
'
s l a n g u a g e a n d i n t e n t . Su b s e q u e n t l y , t h e t a b l e s f o r e a c h
m a n a g e m e n t m e a s u r e (M M ) i l l u s t r a t e g a p s c u r r e n t l y p r e s e n t i n e n f o r c e a b i l i t y
m e c h a n i s m s f o r t h e s t a t e . F o l l o w i n g i s a d i s c u s s i o n o f d i f f e r e n t o p t i o n s f o r m e e t i n g t h e
r e q u i r e m e n t s o f e a c h M M . A f t e r a b r i e f e x a m i n a t i o n o f t h e §6 2 1 7 r e q u i r e m e n t f o r
i m p l e m e n t i n g t h e m a n a g e m e n t m e a s u r e s , e a c h s e c t i o n c o n t a i n s t h e f e d e r a l g u i d a n c e
s p e c i f i c a t i o n s ; t h e a p p l i c a b i l i t y o f N o r t h C a r o l i n a s t a t u t e s , r u l e s , a n d p r o g r a m s ; a n d a n
a n a l y s i s o f N o r t h C a r o l i n a
'
s p r o g r a m s . W h e n g a p s i n c o m p l i a n c e a r e b e l i e v e d t o e x i s t ,
v a r i o u s o p t i o n s f o r i n c r e a s i n g p a r t i c i p a t i o n i n t h e m a n a g e m e n t m e a s u r e a r e e x a m i n e d .
A s m e n t i o n e d i n C h a p t e r 1, E P A c o n d u c t e d a n e c o n o m i c a c h i e v a b i l i t y a n a l y s i s o f t h e
m a n a ge m e n t m e a s u r e s , a s y n o p s i s o f w h i c h i s i n c l u d e d i n A p p e n d i x D .
T h e f i n a l s e c t i o n p r e s e n t s a d i s c u s s i o n o f e c o n o m i c i n c e n t i v e s t h a t c o u l d b e
u t i l i z e d f o r BM P im p l e m e n t a t i o n . O f f e r i n g i n c e n t i v e s f o r t h e a f f e c t e d c o mm u n i t y
i n c r e a s e s t h e e c o n o m i c f e a s i b i l i t y a n d p r o g r a m f l e x i b i l i t y o f im p l e m e n t i n g m a n a g e m e n t
p r a c t i c e s . A l t h o u g h s e v e r a l p r o g r a m s i n N o r t h C a r o l i n a s e r v e a s s t r o n g i n c e n t i v e s f o r
i n s t a l l i n g B M P s , a d d i t i o n a l f o r m s o f e n c o u r a g e m e n t c o u l d i n c r e a s e t h e u s e o f
e n v i r o n m e n t a l l y s o u n d p r a c t i c e s .
T h e C o a s t a l N o n p o i n t P r o g r a m o f f e r s N o r t h C a r o l i n a a n d o th e r c o a s t a l s t a t e s
t h e o p p o r t u n i t y t o a d d r e s s s o u r c e s o f n o n p o i n t r u n o f f t h a t c o n t i n u e t o d e g r a d e c o a s t a l
w a t e r s . B e c a u s e t h i s p r o g r a m a d d r e s s e s t h e c a t e g o r i e s t h a t c o n t r i b u t e m o s t h e a v i l y t o
n o n p o i n t r u n o f f , c o a s t a l w a t e r q u a l i t y c o u l d v a s t l y i m p r o v e a s a r e s u l t o f i t s
i m p l e m e n t a t i o n . A g r i c u l t u r a l r u n o f f i s e s t i m a t e d t o c o n t r i b u t e 5 6 p e r c e n t o f
i m p a i r m e n t t o N o r t h C a r o l i n a s t r e a m s t h a t a r e n o t c o m p l e t e l y s u p p o r t i n g t h e i r u s e s
( s u c h a s w a t e r s u p p l y , r e c r e a t i o n , o r a q u a t i c l i f e ) ; t h e s e s t r e a m s c o m p r i s e 15 p e r c e n t o f
N o r t h C a r o l i n a
'
s t o t a l s t r e a m m i l e s (N C D EM , 19 9 2 ) . N o n p o i n t s o u r c e s , i n c l u d i n g
a g r i c u l t u r e , a r e a l s o c o n t r i b u t i n g t o d e g r a d a t i o n i n e s t u a r i e s . T h e D i v i s i o n s o f C o a s t a l
M a n a g e m e n t (D C M ) a n d E n v i r o n m e n t a l M a n a ge m e n t (D E M ) m u s t d e t e r m i n e , w i t h
p u b l i c i n p u t , w h a t o p t i o n s a n d i n c e n t i v e s t h e y f e e l a r e w o r t h p u r s u i n g a n d w hi c h o f
t h o s e a r e a p p l i c a b l e a n d f e a s i b l e f o r t h e C o a s t a l N o n p o i n t S o u r c e P r o g r a m .
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2 S e c t i o n 6 2 1 7 o f t h e C o a s t a l Z o n e A c t R e a u t h o r i z a t i o n A m e n d m e n t s
E n t i t l e d
"
P r o t e c t i n g C o a s t a l Wa t e r s ,
"
t h e C o a s t a l N o n p o i n t P r o g r a m c a l l s f o r
m a n d a t o r y i m p l e m e n t a t i o n o f m a n a g e m e n t m e a s u r e s t o c o n t r o l p o l l u t i o n f r o m
s i gn i f i c a n t n o n p o i n t s o u r c e s i n t h e c o a s t a l z o n e by Ja n u a r y o f 1 9 9 9 . C o a s t a l a r e a s a r e
e s p e c i a l l y v u l n e r a b l e b e c a u s e t h e y a c t a s a s i n k f o r a l l f l o w s f r o m i n l a n d s o u r c e s ; t h i s i s
p r o b a b l y th e r e a s o n t h a t C o n g r e s s h a s t a r g e t e d c o a s t a l a r e a s f i r s t i n e n a c t i n g b a s i n w i d e
m e a s u r e s . F o l l o w i n g i s t h e s t a t u t e
'
s s p e c i f i c c o m p o n e n t , §6 2 17 (g ), t h a t r e qu i r e s t h e
i m p l e m e n t a t i o n o f m a n a g e m e n t m e a s u r e s .
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S e c t i o n 6 2 1 7 . P R O T E C T I N G C O A S T A L WA T E R S .
(g ) G U I D A N C E F O R C O A S T A L N O N P O I N T S O U R C E P O L L U T I O N C O N T R O L .
—
(1 ) I N G E N E R A L .—T h e A d m i n i s t r a t o r , i n c o n s u l t a t i o n w i t h t h e S e c r e t a r y a n d t h e D i r e c t o r o f t h e
U n i t e d S t a t e s F i s h a n d Wi l d l i f e S e r v i c e a n d o t h e r F e d e r a l a g e n c i e s , s h a l l p u b l i s h (a n d
p e r i o d i c a l l y r e v i s e t h e r e a f t e r ) g u i d a n c e f o r s p e c i f ) ^ n g m a n a g e m e n t m e a s u r e s f o r s o u r c e s o f
n o n p o i n t p o l l u t i o n i n c o a s t a l w a t e r s .
(2 ) C O N T E N T . —G u i d a n c e u n d e r th i s s u b s e c t i o n s h a l l i n c l u d e , a t a m i n i m u m -
(A ) a d e s c r i p t i o n o f a r a n g e o f m e t h o d s , m e a s u r e s , o r p r a c t i c e s , i n c l u d i n g s t r u c t u r a l
a n d n o n s t r u c t u r a l c o n t r o l s a n d o p e r a t i o n a n d m a i n t e n a n c e p r o c e d u r e s , t h a t c o n s t i t u t e
e a c h m e a s u r e ;
( B ) a d e s c r i p t i o n o f t h e c a t e g o r i e s a n d s u b c a t e g o r i e s o f a c t i v i t i e s a n d l o c a t i o n s f o r
w h i c h e a c h m e a s u r e m a y b e s u i t a b l e ;
( C ) a n i d e n t i f i c a t i o n o f t h e i n d i v i d u a l p o l l u t a n t s o r c a t e g o r i e s o r c l a s s e s o f p o l l u t a n t s
t h a t m a y b e c o n t r o l l e d b y t h e m e a s u r e s a n d t h e w a t e r q u a l i t y e f f e c t s o f t h e m e a s u r e s ;
( D ) q u a n t i t a t i v e e s ti m a t e s o f t h e p o l l u t i o n r e d u c t i o n e f f e c t s a n d c o s t s o f t h e m e a s u r e s ;
( E ) a d e s c r i p t i o n o f t h e f a c t o r s w h i c h s h o u l d b e t a k e n i n t o a c c o u n t i n a d a p t i n g t h e
m e a s u r e s t o s p e c i f i c s i t e s o r l o c a t i o n s ; a n d
(F ) a n y n e c e s s a r y m o n i t o r i n g t e c h n i q u e s t o a c c o m p a n y t h e m e a s u r e s t o a s s e s s o v e r
t i m e t h e s u c c e s s o f t h e m e a s u r e s i n r e d u c i n g p o l l u t i o n l o a d s a n d i m p r o v i n g w a t e r
q u a l i t y .
B a s e d o n th e §6 2 17 (g ) r e qu i r e m e n t s , E P A h a s d e v e l o p e d a G u i d a n c e f o r
i m p l em e n t i n g t h e m a n a g e m e n t m e a s u r e s t h a t d e s c r i b e s s p e c i f i c r e q u i r e m e n t s a n d
r e l a t e d t e c h n i c a l i n f o r m a t i o n a s i n d i c a t e d a b o v e (19 9 3 ) . T h e a g r i c u l t u r e s o u r c e c a t e g o r y
c o n t a i n s s e v e n m a n a g e m e n t m e a s u r e s w h i c h c o m p r i s e v a r i o u s c o m p o n e n t s o f
e n v i r o n m e n t a l l y s o u n d m a n a g e m e n t p r a c t i c e s . F o l l o w i n g i s a d e s c r i p t i o n o f e a c h
m a n a g e m e n t m e a s u r e a l o n g w i t h s p e c i f i c c o m p l i a n c e m e c h a n i s m s f o r e a c h .
4 . 3 S e d i m e n t a t i o n a n d E r o s i o n C o n t r o l
4 . 3 . 1 T h e E P A G u i d a n c e S p e c i f i c a t i o n f o r t h e S e d i m e n t a t i o n a n d E r o s i o n C o n t r o l
M a n a g e m e n t M e a s u r e :
A p p l y t h e e r o s i o n c o m p o n e n t o f a C o n s e r v a t i o n M a n a g e m e n t S y s t e m
( C M S ) a s d e f i n e d i n t h e F i e l d O f f i c e T e c h n i c a l G u i d e o f t h e U . S .
D e p a r t m e n t o f A g r i c i d t u r e - S o i l C o n s e r v a t i o n S e r v i c e t o m i n i m i z e t h e
d e l i v e r y o f s e d i m e n t f r o m a g r i c u l t u r a l l a n d s t o s u r f a c e w a t e r s , o r
D e s i g n a n d i n s t a l l a c o m b i n a t i o n o f m a n a g e m e n t a n d p h y s i c a l
p r a c t i c e s t o s e t t l e t h e s e t t l e a b l e s o l i d s a n d a s s o c i a t e d p o l l u t a n t s i n
r u n o f f d e l i v e r e d f r o m t h e c o n t r i b u t i n g a r e a f o r s t o r m s o f u p t o a n d
i n c l u d i n g a 1 0 - y e a r , 2 4
- h o u r f r e q u e n c y .
T h i s m a n a g e m e n t m e a s u r e s h a l l b e a p p li e d t o a c t i v i t i e s t h a t c a u s e e r o s i o n o n a g r i c u l t u r a l l a n d a n d o n
l a n d t h a t i s c o n v e r t e d f r o m o t h e r l a n d u s e s t o a g ri c u l t u r a l l a n d s . A g r i c u l t u r a l l a n d s i n c l u d e c r o p l a n d ;
i r r ig a t e d c r o p l a n d ; r a n g e a n d p a s t u r e ; o r c h a r d s ; p e r m a n e n t h a y l a n d ; s p e c i a l t y c r o p p r o d u c t i o n ; a n d
n u r s e r y c r o p p r o d u c t io n .
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4 . 3 . 2 N o r t h C a r o l i n a S t a t u t e s
,
R u l e s
,
a n d P r o g r a m s
• G . S . §1 3 9 - 8 . So i l a n d W a t e r C o n s e r v a t i o n D i s t r i c t s , P o w e r s o f D i s t r i c t s a n d S u p e r v i s o r s .
• G . S §14 3 - 2 15 . 74 . A g r i c u l t u r e C o s t S h a r e P r o g r a m .
• N C A C T 15 A : 0 6E . 0 0 0 4 (b ) . B e s t M a n a g e m e n t P r a c t i c e s E l i g i b l e f o r C o s t S h a r e P a y m e n t s .
4 . 3 . 3 C o m p l i a n c e A n a l y s i s
M a n y p r o g r a m s i n t h e s t a t e a r e f u n d i n g B M P s f o r s e d im e n t a n d e r o s i o n c o n t r o l ,
y e t t h i s m a n a g e m e n t m e a s u r e (M M ) h a s n o s t a t e - l e v e l e n f o r c e a b l e p o l i c y
'
'
t o e n s u r e
t h a t BM P s a r e i n s t a l l e d a n d o p e r a t i n g o n ^ a p p l i c a b l e l a n d s . W h i l e a c k n o w l e d g i n g
o p e r a t i o n s t h a t a r e a l r e a d y u t i l i z i n g s e d i m e n t a t i o n a n d e r o s i o n B M P s , t h e s t a t e s h o u l d
d e v e l o p a m e c h a n i s m f o r i m p l e m e n t i n g BM P s o n f a r m s th a t a r e n o t u t i l i z i n g
a p p r o p r i a t e p r a c t i c e s .
T h e N o r t h C a r o l i n a A g r i c u l t u r e C o s t Sh a r e P r o g r a m (A C SP ) i s t h e p r im a r y
p r o g r a m u n d e r s t a t e a u t h o r i ty th a t a d d r e s s e s e r o s i o n a n d s e d im e n t a t i o n . E s t a b l i s h e d
i n 1 9 8 4 b y th e G e n e r a l A s s e m b l y f o r i m p l e m e n t i n g B M P s i n 16 c o u n t i e s , i t i s n o w a
s t a t e - w i d e p r o g r a m w i th a n a n n u a l b u d ge t o f a p p r o x i m a t e l y $8 m i l l i o n d o l l a r s . T h e
A C SP c a n e n f o r c e B M P im p l e m e n t a t i o n o n l a n d s t h a t r e c e i v e c o s t - s h a r e m o n i e s (o r
f u n d i n g i s r e v o k e d ), b u t c a n n o t o n l a n d s n o t r e c e i v i n g t h e i n c e n t i v e p a y m e n t s . A s
C h a p t e r 3 , Se c t i o n 3 . 3 . 1 . n o t e s , t h e A C SP i s t e n y e a r s o l d , y e t t h e D i v i s i o n o f S o i l a n d
W a t e r C o n s e r v a t i o n h a s n o t d i r e c t l y r e l a t e d t h e p r o v i s i o n o f c o s t - s h a r e d o l l a r s t o
s u b s e q u e n t i m p r o v e m e n t s i n w a t e r q u a l i t y . I f t h i s h a d b e e n s u c c e s s f u l l y o c c u r r i n g ,
E P A a n d N O A A m i gh t h a v e b e e n s a t i s f i e d t h a t t h e A C SP i s a d e q u a t e f o r t h i s
m a n a g e m e n t m e a s u r e . O v e r t h e l a s t t e n y e a r s , o v e r $5 1 m i l l i o n d o l l a r s h a v e b e e n
a l l o c a t e d by t h e G e n e r a l A s s e m b l y t o t h e A CS P , y e t t h e A C SP h a s n o t h a d t o
d e m o n s t r a t e w a t e r q u a l i t y b e n e f i t s .
T h e A C SP m u s t im m e d i a t e l y s t r i v e t o i n c r e a s e m o n i t o r i n g a n d m a p p i n g o f BM P s
i n r e l a t i o n t o w a t e r q u a l i t y c h a n g e s a n d s u b s e qu e n t l y t o i n c r e a s e a c c o u n t a b i l i t y f o r
t a x p a y e r d o l l a r s . A l t h o u g h i t s e r v e s a s a h i g h l y b e n e f i c i a l i n c e n t i v e p r o g r a m f o r t h e
s t a t e
,
E P A a n d N O A A n o t e t h a t " s t a t e s a r e e x p e c t e d t o d e m o n s t r a t e t h a t t h e y h a v e t h e
a u t h o r i t y t o t a k e e n f o r c e m e n t a c t i o n s w h e r e i n c e n t i v e o r o t h e r p r o g r a m s d o n o t r e s u l t
i n im p l e m e n t a t i o n o f m a n a g e m e n t m e a s u r e s
"
(U S E P A a n d U SD C , 1 9 9 3 , p . 3 5 ) . A
s u n s e t c l a u s e c o u l d b e a d d e d t o t h e A C SP s t a t i n g t h a t i f a c e r t a i n p e r c e n t o f a c r e s a r e
i m p l e m e n t i n g s e d i m e n t a n d e r o s i o n c o n t r o l p r a c t i c e s b y 19 9 9 , t h e r e q u i r e m e n t s o f t h i s
m a n a g e m e n t m e a s u r e w i l l b e m e t .
I f t h e A C SP i s d e t e r m i n e d n o t a d e q u a t e f o r c o m p l i a n c e , o n e p o t e n t i a l
e n f o r c e m e n t m e c h a n i s m i s N o r t h C a r o l i n a ' s Se d im e n t a t i o n P o l l u t i o n C o n t r o l A c t
(SP C A ) . A l t h o u g h t h e A c t c u r r e n t l y e x e m p t s a g r i c u l t u r e a n d f o r e s t r y o p e r a t i o n s , t h e
f o r e s t r y c o mm u n i t y h a s t a k e n s t e p s t o c o m b a t n o n p o i n t r u n o ff f r o m i t s o p e r a t i o n s . I n
1 9 9 0
,
t h e D i v i s i o n o f F o r e s t r y a d o p t e d a BM P m a n u a l w h i c h e n a b l e s f o r e s t e r s , w h e n
u t i l i z i n g p r a c t i c e s i n t h e m a n u a l , t o c o n t i n u e t h e e x e m p t i o n f r o m d e v e l o p i n g a
s e d i m e n t a t i o n a n d e r o s i o n c o n t r o l p l a n . A l t h o u g h t h e D i v i s i o n o f L a n d R e s o u r c e s
'
^
S e c t i o n 3 0 6 (d ) ( 16 ) o f th e C Z M A s t a t e s :
"
B e f o r e a p p r o v i n g a m a n a g e m e n t p r o g r a m t h e S e c r e t a r y s h a l l f i n d t h e
f o l l o w i n g : [t ]h e m a n a g e m e n t p r o g r a m c o n ta i n s e n f o r c e a b l e p o l ic i e s a n d m e c h a n i s m s t o i m p le m e n t th e a p p l i c a b l e
r e q u i r e m e n t s o f [S e c t i o n 6 2 17 ]
"
S e c t i o n 3 04 (6 a ) o f t h e C Z M A d e f i n e s a n e n f o r c e a b l e p o l i c y :
"
[ s ] t a t e p o l i c i e s
w li i c h a r e l e g a l l y b i n d i n g t l i r o u g h c o n s t i t u t i o n a l p r o v i s i o n s , l a w s , r e g u l a t i o n s , l a n d u s e p l a n s , o r d i n a n c e s , o r j u di c i a l
o r a d m i n i s t r a t i v e d e c i s i o n s
,
b y w l i i c h a S t a te e x e r t s c o n t r o l o v e r p ri v a t e a n d p u b l i c l a n d a n d w a te r u s e s a n d n a tu r a l
r e s o u r c e s i n d i e c o a s t a l z o n e
"
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(D L R ) a d m i n i s t e r s t h e SP C A , t h e D i v i s i o n o f F o r e s t r y w o r k s i n c o n c e r t w i t h D L R t o
e n s u r e t h a t t h e B M P s a r e a c t i v e l y i m p l e m e n t e d . A s i m i l a r m e c h a n i s m c o u l d b e
e s t a b l i s h e d f o r a g r i c u l t u r a l B M P s , i n w h i c h t h e D i v i s i o n o f S o i l a n d W a t e r C o n s e r v a t i o n
(D SWC ) w o u l d w o r k i n c o n c e r t w i t h D L R t o c e r t i f y t h a t B M P s a r e i m p l e m e n t e d . N o r t h
C a r o l i n a
'
s C o o p e r a t i v e E x t e n s i o n Se r v i c e (N C C E S ) a n d t h e U . S . So i l C o n s e r v a t i o n
S e r v i c e (SC S ) w o u l d a l s o h o l d p r o m i n e n t r o l e s i n e n s u r i n g t h a t BM P s a r e i n s t a l l e d a n d
o p e r a t i n g . I f B M P s a r e n o t i n s t a l l e d t o s p e c i f i c a t i o n s , f a r m e r s w o u l d h a v e t o a p p l y f o r
a n d r e c e i v e a s e d i m e n t a t i o n a n d e r o s i o n c o n t r o l p l a n o r f a c e f i n a n c i a l p e n a l t i e s .
L e g i s l a t i v e a c t i o n w o u l d h a v e t o o c c u r f o r s u c h a m e c h a n i s m t o t a k e p l a c e .
T h i s m e c h a n i s m i s p e r h a p s t h e m o s t o b v i o u s o n e t o p u r s u e , b u t o b s t a c l e s e x i s t .
F u n d i n g f o r e n f o r c e m e n t a n d t e c h n i c a l a s s i s t a n c e w o u l d n e e d t o b e i n c r e a s e d
c o n s i d e r a b l y . C u r r e n t f u n d i n g f o r e n f o r c e m e n t a n d t e c hn i c a l a s s i s t a n c e i s a l r e a d y
e x t r e m e ly i n a d e q u a t e f o r b o t h D L R a n d D SWC ; t h u s , a s u b s t a n t i a l s u m o f f u n d s w o u l d
h a v e t o b e a p p r o p r i a t e d b y t h e G e n e r a l A s s e m b l y . A c l o s e r e x a m i n a t i o n o f t h e
e f f e c t i v e n e s s o f t h e f o r e s t r y BM P e x c l u s i o n m e c h a n i s m w o u l d a l s o b e u s e f u l .
B e t w e e n 19 9 0 - 1 9 94 , o v e r 7 , 0 0 0 s i t e v i s i t s o f f o r e s t r y o p e r a t i o n s w e r e c o n d u c t e d
b y d i s t r i c t r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e N C Fo r e s t S e r v i c e . P e r s o n n e l f o u n d BM P n o n ¬
c o m p l i a n c e e v e n t s a t 1 1 p e r c e n t o f t h e s i t e s , o r 8 4 4 c a s e s , m o s t o f w h i c h w e r e h a n d l e d
b y th e D i v i s i o n o f F o r e s t R e s o u r c e s . O f t h e s e n o n
- c o m p l i a n c e e v e n t s , 5 p e r c e n t (4 2
c a s e s ) w e r e r e f e r r e d t o o t h e r s t a t e a g e n c i e s f o r e n f o r c em e n t a c t i o n : f o u r - f i f t h s w e r e
r e f e r r e d t o D L R f o r SP C A v i o l a t i o n s a n d o n e - f i f t h w a s r e f e r r e d t o D E M f o r v i o l a t i o n o f
s u r f a c e w a t e r q u a l i t y s t a n d a r d s . B e tw e e n 1 99 3
- 19 9 4
,
n e a r l y 2, 0 0 0 v i s i t s w e r e c o n d u c t e d
i n t h e C o a s t a l P l a i n (c o m p r i s i n g 64 p e r c e n t o f t o t a l s t a t e v i s i t s ) . T h r e e p e r c e n t o f t h e s e
s i t e s w e r e i n n o n - c o m p l i a n c e (c o m p r i s i n g 3 8 p e r c e n t o f t o t a l s t a t e n o n - c o m p l i a n c e
e v e n t s ) . F i n a n c i a l p e n a l t i e s f o r n o n - c o m p l i a n c e h a v e r a n g e d f r o m $ 3 5 0 t o $ 19 , 1 6 0 ,
a l t h o u g h s e t t l e m e n t c o s t s m a y b e l e s s . (N o n e o f t h e s e w e r e i n C o a s t a l P l a i n c o u n t i e s . )
Se v e r a l s i t e v i s i t s w e r e a l s o m a d e d u e t o c i t i z e n c o m p l a i n t s . I n R e g i o n s I I a n d 111, w h i c h
i n c l u d e t h e C o a s t a l P l a i n c o u n t i e s , t h i r t y
- f i v e p e r c e n t o f c o m p l a i n t
- d r i v e n v i s i t s w e r e
f o u n d o u t o f c o m p l i a n c e . B e c a u s e o p e r a t i o n s a r e n o t p r e s e n t l y r e q u i r e d t o s u b m i t
n o t i c e s o f h a r v e s t , n o m e t h o d i s a v a i l a b l e t o d e t e r m i n e h o w m a n y f o r e s t r y o p e r a t i o n s
a r e l o c a t e d i n t h e s t a t e a t a n y g i v e n t i m e (N C D F R , 19 9 4 ) .
A n o t h e r m e c h a n i sm t h a t c a n b e c o n s i d e r e d f o r i n s t a l l a t i o n o f a g r i c u l t u r a l BM P s
i s N o r th C a r o l i n a
'
s t u r b i d i t y s t a n d a r d (N C A C T 15 A : 2B . 0 2 0 0 ) . I f s u r f a c e w a t e r s o r
c o a s t a l w a t e r s a r e f o u n d i n v i o l a t i o n o f t h e t u r b i d i t y s t a n d a r d , f a r m s a r e r e qu i r e d t o
i m p l e m e n t B M P s . E n f o r c e m e n t i s c o o r d i n a t e d b y t h e D i v i s i o n o f E n v i r o n m e n t a l
M a n a g e m e n t ; im p l e m e n t a t i o n o f BM P s i s s u p e r v i s e d b y t h e D i v i s i o n o f So i l a n d W a t e r
C o n s e r v a t i o n . H o w e v e r
,
t h i s m e c h a n i s m i s r e a c t i o n o r i e n t e d r a t h e r t h a n p r e v e n t i o n
o r i e n t e d b e c a u s e i t a d d r e s s e s a r e a s w h e r e a w a t e r q u a l i t y p r o b l e m a l r e a d y e x i s t s . T h u s ,
i t d o e s n o t c o m p l e t e l y c o n f o r m w i t h t h e r e q u i r e m e n t s o f t h e C o a s t a l N o n p o i n t So u r c e
P r o g r a m , I t w o u l d , h o w e v e r , m e e t t h e r e q u i r e m e n t s o f t h e s e c o n d t i e r o f §6 2 17 , w h i c h
a l l o w s t a r g e t i n g o f a r e a s w h i c h a r e s t i l l im p a i r e d a f t e r m a n a g e m e n t m e a s u r e s h a v e
b e e n i m p l e m e n t e d .
D E M p e r s o n n e l h a v e a l s o a c k n o w l e d ge d t h a t t h e t u r b i d i t y s t a n d a r d i s a l s o
e x t r e m e ly d i f f i c u l t t o e n f o r c e , b e c a u s e t u r b i d i t y i s r e l a t i v e t o i n s t r e a m l e v e l s a n d
v i o l a t i o n s a r e d i f f i c u l t t o p r o v e . I n t h e p a s t w h e n v i o l a t i o n s o f t u r b i d i t y h a v e b e e n
f o u n d
, p e r s o n n e l i n D SW C h a v e b e e n s l o w t o r e s p o n d t o r e p o r t s a n d t o d e t e r m i n e i f
o n - s i t e B M P s a r e i n p l a c e a n d o p e r a t i n g c o r r e c t l y . U t i l i z a t i o n o f t h e t u r b i d i t y s t a n d a r d
w o u l d r e q u i r e , a t t h e m i n i m u m , a m em o r a n d u m o f a g r e e m e n t b e t w e e n D C M , D EM
a n d D SWC .
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F a r m e r s w h o a r e r e q u i r e d t o i m p l e m e n t c o n s e r v a t i o n s y s t e m s t h r o u g h t h e
C o n s e r v a t i o n C o m p h a n c e p r o v s i o n o f t h e 19 8 5 a n d 19 9 0 F a r m B i l l s ( s e e C h a p t e r 3 ,
s e c t i o n 3 . 1 ) a l s o h a v e t o im p r o v e c r o p r e s i d u r m a n a g e m e n t , u s u a l l y t h r o u g h r e d u c i n g
t i l l a g e p a s s e s a n d i n t e n s i t y o n a fi e l d . I n t h e C o a s t a l P l a i n , c o n s e r v a t i o n t i l l a g e i s u s e d
b y m a n y f a r m e r s . T h e G e n e r a l A s s e m b l y h a s f u r th e r e n c o u r a ge d s o u n d p r a c t i c e s by
p a s s i n g a s t a t u t e a l l o w i n g f a r m e r s t o r e c e i v e a t a x c r e d i t o n t h e p u r c h a s e o f
c o n s e r v a t i o n t i l l a g e e q u i p m e n t . A s o f A u gu s t 19 9 3 , t h e A g r i c u l t u r e C o s t S h a r e
P r o g r a m h a d p r o v i d e d c o s t s h a r e m o n i e s f o r n o
- t i l l p r a c t i c e s o n n e a r l y 2 0 0 , 0 0 0 a c r e s i n
t h e 3 8 C o a s t a l P l a i n c o u n t i e s (D SWC , 19 9 3 b ), a b o u t 6% o f C o a s t a l P l a i n c r o p l a n d i n
p r o d u c t i o n . C u r r e n t d a t a l i m i t a t i o n s d o n o t a l l o w t h e d e t e r m i n a t i o n o f h o w m a n y ( i f
a n y ) o f t h o s e a c r e s a r e i n c l u d e d i n t h e C o n s e r v a t i o n C o m p l i a n c e p r o g r a m o r a n y o t h e r
p r o g r a m e n c o u r a g i n g t h e u s e o f c o n s e r v a t i o n t i l l a g e .
P e r h a p s t h e u l t i m a t e i s s u e l i e s i n t h e l e g a l i n t e r p r e t a t i o n o f t h e §6 2 17
r e qu i r e m e n t s . T h e l e g i s l a t i v e h i s t o r y i n d i c a t e s t h a t C o n g r e s s i o n a l m e m b e r s w a n t e d t h e
C o a s t a l N o n p o i n t P r o g r a m t o b e a p r o a c t i v e , a c r o s s
- t h e - b o a r d i m p l e m e n t a t i o n o f
m a n a ge m e n t m e a s u r e s r e ga r d l e s s o f w h e th e r w a t e r qu a l i t y w a s a p r o b l e m (c i t e ) .
A l t h o u g h t h e s t a t u t e c a l l s f o r i m p l e m e n t a t i o n o f m a n a g e m e n t m e a s u r e s , i t d o e s n o t
s p e c i f y w h a t th e r e q u i r e d e x t e n t o f im p l e m e n t a t i o n i s . T h e G u i d a n c e s p e c i f i c a t i o n f o r
t h e m a n a g e m e n t m e a s u r e i s s i m i l a r l y v a g u e :
' T h i s m a n a g e m e n t m e a s u r e s h a l l b e
a p p l i e d t o a c t i v i t i e s t h a t c a u s e e r o s i o n . . .
"
. S e d im e n t a t i o n i s p r e s e n t l y t h e l a r g e s t s o u r c e
o f i m p a i r m e n t t o t h e s t a t e
'
s w a t e r s (N C D E M , 1 9 9 2 ); t h u s i t w o u l d s e e m p r u d e n t f o r
D E M a n d D C M t o t a k e a d d i t i o n a l s t e p s t o a d d r e s s t h i s p a r t i c u l a r m a n a g e m e n t m e a s u r e
b y d e t e r m i n i n g t h e c o n t r i b u t i o n o f a g r i c u l t u r a l s e d i m e n t l o a d i n g s t o c o a s t a l w a t e r s ,
w i t h o r w i t h o u t f e d e r a l r e q u i r e m e n t s .
4 . 4 L a r g e C o n f i n e d A n i m a l F a c i l i t i e s
4 . 4 . 1 T h e E P A G u i d a n c e S p e c i f i c a t i o n f o r t h e M a n a g e m e n t M e a s u r e s f o r W a s t e w a t e r
a n d R u n o f f f r o m L a r g e C o n f i n e d A n i m a l F a c i l i t i e s
L i m i t t h e d i s c h a r g e f r o m t h e c o n f i n e d a n i m a l f a c i l i t y t o s u r f a c e w a t e r s
b y :
(1 ) S t o ri n g b o t h t h e f a c i l i t y w a s t e w a t e r a n d t h e r u n o f f f r o m c o n f i n e d
a n i m a l f a c i l i t i e s t h a t i s c a u s e d b y s t o r m s u p t o a n d i n c l u d i n g a 2 5 - y e a r ,
2 4 - h o u r f r e q u e n c y s t o r m . S t o r a g e s t r u c t u r e s s h o u l d :
(a ) H a v e a n e a r t h e n l i n i n g o r p l a s t i c m e m b r a n e l i n i n g , o r
(b ) B e c o n s t r u c t e d w i t h c o n c r e t e , o r
(c ) B e a s t o r a g e t a n k ;
a n d
(2 ) M a n a g i n g s t o r e d r u n o f f a n d a c c u m u l a t e d s o l i d s f r o m t h e f a c i l i t y
t h r o u g h a n a p p r o p ri a t e w a s t e u t i l i z a t i o n s y s t e m .
T h i s m a n a g e m e n t m e a s u r e i s t o b e a p p l i e d t o a l l n e w f a c i l i t i e s r e g a r d l e s s o f s i z e a n d t o a l l n e w o r
e x i s t i n g c o n f i n e d a n i m a l f a c i l i t i e s t h a t c o n t a i n t h e f o l l o w i n g n u m b e r o f h e a d o r m o r e :
H e a d
B e e f F e e d l o t s 3 0 0
S t a b l e s ( h o r s e s ) 2 00
D a i r i e s 7 0
L a y e r s 15 , 0 0 0
B r o il e r s 15
,
0 0 0
T u r k e y s 1 3, 7 5 0
Sw i n e 2 00
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e x c e p t t h o s e f a c i l i t i e s t h a t a r e r e q u i r e d b y F e d e r a l r e g u l a t i o n 4 0 C F R 1 2 2 . 2 3 ( c ) t o a p p l y f o r a n d r e c e i v e
d i s c h a r g e p e r m i t s T h a t s e c t i o n a p p l i e s t o
"
c o n c e n t r a t e d a n i m a l f e e d i n g o p e r a t i o n s ,
"
w h i c h a r e d e f i n e d
i n A p p e n d i x B o f 4 0 C F R P a r t 1 2 2 .
A c o n fi n e d a n i m a l f a c i l i ty is a l o t o r f a c i l i t y (o t h e r t h a n a n a q u a t i c a n i m a l p r o d u c t i o n f a c i l i t y ) w h e r e t h e
f o l l o w i n g c o n d i t i o n s a r e m e t :
° A n i m a l s (o t h e r t h a n a q u a t i c a n i m a l s ) h a v e b e e n , a r e , o r w i l l b e s t a b l e d o r c o n f i n e d a n d
f e d o r m a i n t a i n e d f o r a t o t a l o f 4 5 d a y s o r m o r e i n a n y 12
- m o n t h p e r i o d , a n d
° C r o p s , v e g e t a t i o n f o r a g e g r o w t h , o r p o s t
- h a r v e s t r e s i d u e s a r e n o t s u s t a i n e d i n t h e
n o r m a l g r o w i n g s e a s o n o v e r a n y p o r t i o n o f t h e l o t o r f a c i l i t y .
T w o o r m o r e a n i m a l f a c i l i t i e s u n d e r c o mm o n o w n e r s h ip a r e c o n s id e r e d a s i n g l e a n i m a l f a c i l i t y i f t h e y
a d j o i n e a c h o t h e r o r i f t h e y u s e a c o m m o n a r e a o r s y s t e m f o r t h e d i s p o s a l o f w a s t e s .
C o n f i n e d a n i m a l f a c i l i t i e s , a s d e f in e d a b o v e , i n c l u d e a r e a s u s e d t o g r o w o r h o u s e t h e a n i m a l s , a r e a s
u s e d f o r p r o c e s s i n g a n d s t o r a g e o f p r o d u c t , m a n u r e a n d r u n o f f s t o r a g e a r e a s , a n d s i l a g e s t o r a g e a r e a s .
C o n f i n e d a n i m a l f a c i l i t y w a s t e w a t e r a n d r u n o f f s h a l l b e c o n t r o l l e d u n d e r t h i s m a n a g e m e n t m e a s u r e .
R u n o f f i n c l u d e s a n y p r e c i p i t a t i o n ( r a i n o r s n o w ) t h a t c o m e s i n t o c o n t a c t w i t h a n y m a n u r e , l i t t e r , o r
b e d d i n g . F a c i l i t y w a s t e w a t e r i s w a t e r d i s c h a r g e d i n t h e o p e r a t i o n o f a n a n i m a l f a c i l i t y a s a r e s u l t o f a n y
o r a l l o f t h e f o l l o w i n g : a n im a l o r p o u lt r y w a t e r i n g ; w a s h i n g , c l e a n i n g , o r f l u s h i n g p e n s , b a r n s , m a n u r e
p i t s , o r o t h e r a n i m a l f a c i l i t i e s ; w a s h i n g o r s p r a y c o o li n g o f a n i m a l s ; a n d d u s t c o n t r o l .
4 . 4 . 2 N o r t h C a r o l i n a S t a t u t e s
,
R u l e s
,
a n d P r o g r a m s
• G . S . §1 3 0A - 3 0 0 . S o l i d W a s t e M a n a g e m e n t , E f f e c t o n l a w s a p p l i c a b l e t o w a t e r p o l l u t i o n c o n t r o l .
• G . S . § 1 4 3 - 2 1 5 . 1 (a ) ( l ) . W a t e r a n d A i r R e s o u r c e s , C o n t r o l o f s o u r c e s o f w a t e r p o l l u t i o n , p e r m i t s
r e q u i r e d ;
• G . S . §1 4 3 - 2 1 5 . 3 (a ), (d ) . G e n e r a l p o w e r s o f C o m m i s s i o n a n d D e p a r t m e n t ; a u x i l i a r y p o w e r s ;
• N C A C T 1 5 A : 0 2 H . 0 1 2 2 . C o n c e n t r a t e d A n i m a l F e e d in g O p e r a t i o n s ; . 01 2 3 (b ) R e q u i r e m e n t s :
E v a l u a t i n g F e e d l o t P e r m i t A p p l i c a t i o n s
• N C A C T 1 5 A : 0 2 H . 0 2 1 7 (a ) (1 ) (H ). P e r m i t t i n g b y R e g u l a t i o n . N o n c o m p l ia n c e c o n s e qu e n c e : fi n e s c a n b e
l e v i e d i n t h e c a s e of a w i l lfi i l d is c h a r g e a n d i n a f a i l u r e t o d e v e l o p a n a p p r o v e d a n i m a l w a s t e m a n a g e m e n t
p la n If t h e d is c h a r g e v i o la t e s w a t e r qu a l i t y s t a n d a r ds c i v i l a n d c r i m i n a l p e n a l t i e s c a n h e a s s e s s ed
F u r t h e r m o r e , a n o p e r a t i o n
'
s
"
D e e m ed P e r m i t t ed
"
s t a t u s c a n b e r e v o ke d .
N C A C T 15 A : 0 2H . 0 2 1 7 - W a s t e N o t D is c h a r g e d t o Su r f a c e W a t e r s (h e r e a f t e r r e f e r r e d t o a s t h e
N o n d i s c h a r g e R u l e s ) - r e q u i r e f a c i l i t i e s e x c e e d i n g t h e f o l l o w i n g t h r e s h o l d n u m b e r s t o a p p l y f o r a n d
o b t a i n a p p r o v e d a n im a l w a s t e m a n a g e m e n t p l a n s :
H e a d
C a t t l e 1 0 0
S t a b l e s (h o r s e s ) 75
P o u l t r y (li q u i d w a s t e s y s t e m s ) 3 0, 0 0 0
S h e e p 1, 0 0 0
Sw i n e 25 0
Sy s t e m s s m a l l e r t h a n t h r e s h o l d n u m b e r s , w h i l e n o t r e q u i r e d t o o b t a i n a p p r o v e d p l a n s , a r e e n c o u r a g e d
t o m e e t t h e s a m e m i n i m u m s t a n d a r d s a n d s p e c i f i c a t i o n s . T h e a n im a l w a s t e m a n a g e m e n t p r a c t i c e s
s e l e c t e d t o c o m p r i s e a p l a n f o r a f e e d l o t m u s t m e e t t h e m i n im u m s t a n d a r d s a n d s p e c i f i c a t i o n s s p e c i f i e d
i n t h e U SD A - S C S F i e l d O f f i c e T e c h n i c a l G u i d e o r t h e s t a n d a r d o f p r a c t i c e s a d o p t e d b y t h e So i l a n d
W a t e r C o n s e r v a t i o n C o m m is s i o n f o r a n y c o m b in a t i o n o f p r a c t i c e s p r o v id i n g w a t e r q u a l i t y p r o t e c t i o n
a n d a p p r o v e d b y o n e o f t h e s e t w o a g e n c i e s . U n d e r §62 1 7 , f a c i l i t i e s m u s t b e a d e q u a t e f o r u p t o a n d
i n c l u d in g t h e 2 5
-
y e a r , 2 4
- h o u r s t o r m ; s i m i l a r ly . N o r t h C a r o l i n a
'
s N o n d i s c h a r g e R u l e s p r o h i b i t a n y
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d i s c h a r g e s f r o m t h e s e f a c i l i t i e s t o s u r f a c e w a t e r s e x c e p t i n s t o r m s m o r e s e v e r e t h a n t h e 2 5 - y e £ i r , 2 4 - h o u r
s t o m n
A n a n i m a l w a s t e m a n a g e m e n t s y s t e m i s a c o m b i n a t i o n o f s t r u c t u r a l a n d n o n - s t r u c t u r a l p r a c t i c e s w h i c h
c o ll e c t , t r e a t , s t o r e , o r a p p l y a n i m a l w a s t e t o t h e l a n d s u c h t h a t n o d i s c h a r g e o f p o l l u t a n t s o c c u r s t o
s u r f a c e w a t e r s o f t h e s t a t e b y a n y m e a n s e x c e p t a s a r e s u l t o f a s t o r m e v e n t m o r e s e v e r e t h a n t h e 2 5 -
y e a r , 2 4
- h o u r s t o r m .
T h e N o n d i s c h a r g e R u l e s r e q u i r e t h e f o l l o w i n g s y s t e m s t o a p p l y f o r a n d r e c e i v e a n a p p r o v e d
m a n a g e m e n t p l a n :
°
E x i s t i n g a n i m a l w a s t e s y s t e m s e q u a l t o o r a b o v e a n i m a l t h r e s h o l d n u m b e r s
° N e w a n d e x p a n d e d a n i m a l w a s t e m a n a g e m e n t s y s t e m s s e r v i n g e q u a l t o o r g r e a t e r t h a n a n i m a l
t l i r e s h o l d n u m b e r s
T h e N o n d i s c h a r g e R u l e s i n c l u d e t h e f o l l o w i n g p r o v i s i o n s t o c o n t r o l t h o s e f a c i l i t i e s f a l l i n g b e l o w t h e
a n i m a l t h r e s h o l d n u m b e r s a n d f a c i l i t i e s a d v e r s e l y a f f e c t i n g w a t e r q u a l i t y :
" [A l l s y s t e m s , r e g a r d l e s s o f
s i z e , ] d e t e r m i n e d t o h a v e a n a d v e r s e i m p a c t o n w a t e r q u a l i t y m a y b e r e q u i r e d t o a p p l y f o r a n d
r e c e i v e a n i n d i v i d u a l n o n d i s c h a r g e p e r m i t f r o m D E M .
E x i s t in g f a c i l i t i e s m u s t s u b m i t r e g i s t r a t i o n s b y D e c em b e r 3 1 , 1 9 93 a n d m u s t h a v e a p p r o v e d a n i m a l
w a s t e m a n a g e m e n t p l a n s in p l a c e b y D e c e m b e r 3 1 , 1 9 9 7 T h e f o l l o w i n g r e q u i r e m e n t s a p p ly t o d i f f e r e n t
f a c i l i t y t y p e s :
N e w a n d e x p a n d e d f a c i l i t i e s m u s t :
° b e l o c a t e d a t l e a s t 1 0 0 f e e t f r o m p e r e n n i a l w a t e r s , a n d
"
i n c l u d e a n o n - s i t e i n s p e c t i o n t o c o n f i r m s t r u c t u r e s m e e t s t a n d a r d s .
I n a d d i t i o n
,
n e w f a c i l i t i e s m u s t :
° h a v e a n a p p r o v e d a n i m a l w a s t e m a n a g e m e n t p l a n b e f o r e s t o c k i n g .
E x i s t i n g s y s t e m s m u s t :
° h a v e o p e r a t i o n s a n d m a i n t e n a n c e s t a n d a r d s i n e f f e c t o n d a t e o f p l a n a p p r o v a l; t h e y a r e n o t
r e q u i r e d t o m e e t d e s i g n a n d c o n s t r u c t i o n s t a n d a r d s f o r e x i s t i n g s t o r a g e a n d t r e a t m e n t s t r u c t u r e s .
A n i m a l w a s t e m u s t b e a p p l i e d a t n o g r e a t e r t h a n a g r o n o m i c r a t e s a n d m u s t n o t b e a p p l i e d w i t h i n 2 5
f e e t o f p e r e n n i a l w a t e r s i f a w e t w a s t e a p p l i c a t i o n s y s t e m i s u s e d .
P o u l t r y o p e r a t i o n s u s i n g d r y l i t t e r m u s t m a i n t a i n r e c o r d s f o r o n e y e a r w h i c h i n c l u d e d a t e s o f l i t t e r
r e m o v a l
,
e s t i m a t e d a m o u n t r e m o v e d
, a n d l o c a t i o n o f s i t e s w h e r e l i t t e r i s l a n d - a p p l i e d . W a s t e m u s t b e
s t o c k p i l e d > 1 0 0 f e e t f r o m p e r e n n i a l w a t e r s a n d a p p l i e d a t n o g r e a t e r t h a n a g r o n o m i c r a t e s .
T h e . 02 0 0 N o n d i s c h a r g e t h r e s h o l d n u m b e r s d i f f e r s l ig h t l y f r o m t h e §6 2 1 7 M a n a g e m e n t M e a s u r e
s p e c i f i c a t i o n s f o r l a r g e a n d f o r s m a l l f a c i l i t i e s . D e p e n d i n g o n t h e l i v e s t o c k t y p e , N o n d i s c h a r g e n u m b e r s
f a l l a b o v e
,
b e l o w o r w i t h in t h e n u m b e r s s p e c i f i e d i n t h e f e d e r a l G u i d a n c e .
4 . 4 . 3 C o m p l i a n c e A n a l y s i s
N o r t h C a r o l i n a
'
s . 0 2 0 0 N o n d i s c h a r g e R u l e s f o r A n i m a l W a s t e F a c i l i t i e s h a v e
b e e n t a i l o r e d t o t h e s t a t e
'
s a n im a l w a s t e m a n a g e m e n t n e e d s a n d a l s o c o m p l y i n g e n e r a l
w i t h t h e f e d e r a l r e q u i r e m e n t s f o r b o t h s m a l l a n d l a r g e c o n f i n e d a n im a l f a c i l i t i e s .
P o u l t r y d r y l i t t e r s y s t e m s , t h o u gh n o t r e q u i r e d t o r e g i s t e r w i t h D EM , a r e r e q u i r e d t o
m a i n t a i n a 1 0 0 f o o t s e t b a c k a n d k e e p r e c o r d s o f w a s t e a p p l i c a t i o n s , w h i c h m u s t b e
c o n d u c t e d a t a g r o n o m i c r a t e s . T h e r e i s t h e p o t e n t i a l t h a t r u n o f f f r o m d r y l i t t e r s y s t e m s
m a y n o t b e a d e q u a t e l y a d d r e s s e d . T h e . 0 2 00 R u l e s a l l o w n o d i s c h a r g e t o s u r f a c e
w a t e r s ; i n a d d i t i o n , t h e y h a v e a p r o v i s i o n r e q u i r i n g a n y v i o l a t o r , r e g a r d l e s s o f f a c i l i t y
s i z e
,
t o b e b r o u g h t i n t o c o m p l i a n c e o n a c a s e
- by
- c a s e b a s i s . I f t h e s e m e c h a n i s m s d o n o t
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a d e q u a t e l y p r e v e n t r u n o f f , t h e . 0 2 0 0 R u l e s n i a y n e e d t o b e r e v i s e d t o r e q u i r e , a t a
m i n i m u m , c o v e r i n g o f s t o c k p i l e d l i t t e r .
A n o t h e r p o t e n t i a l p r o b l e m r e a l i z e d t h r o u g h u t i l i z i n g t h e . 0 2 0 0 R u l e s i s
a d d r e s s i n g d e s i g n a n d c o n s t r u c t i o n s t a n d a r d s . E P A
'
s G u i d a n c e D o c u m e n t m a n d a t e s
t h a t a l l f a c i l i t i e s o v e r t h r e s h o l d p o p u l a t i o n s i z e s m e e t s t o r a g e r e q u i r e m e n t s a s w e l l a s
m a n a ge s t o r e d r u n o f f (U S E PA , 19 9 3 , p . 2
- 3 3 ) . T h e N o n d i s c h a r g e R u l e s d o n o t r e q u i r e
e x i s t i n g f a c i l i t i e s t o m e e t d e s i g n / c o n s t r u c t i o n s t a n d a r d s , t h o u g h t h e y a r e r e q u i r e d t o
c h a n g e o p e r a t i o n s a n d m a i n t e n a n c e p r a c t i c e s . R e t r o f i t t i n g t h e t h o u s a n d s o f o p e r a t i o n s
a l r e a d y i n p l a c e w o u l d l i k e l y b e c o s t p r o h i b i t i v e , b u t t h e A C SP i s p r o v i d i n g c o s t s h a r e
m o n i e s f o r r e t r o f i t t i n g o p e r a t i o n s . U l t i m a t e l y , N o r t h C a r o l i n a
'
s r u l e s a l l o w n o
d i s c h a r g e t o s u r f a c e w a t e r s ; i f a n y f a r m , r e g a r d l e s s o f f a c i l i t y s i z e , i s d i s c h a r g i n g , i t c a n
l o s e i t s d e e m e d p e r m i t t e d s t a t u s a n d b e r e qu i r e d t o a p p ly f o r a n d r e c e i v e a n i n d i v i d u a l
n o n d i s c h a r g e p e r m i t .
A f i n a l i s s u e i s t h a t t h e . 0 2 0 0 N o n d i s c h a r g e R u l e s r e qu i r e n e w f a c i l i t i e s a b o v e
t h r e s h o l d n u m b e r s t o a p p l y f o r a p e r m i t w h e r e a s t h e f e d e r a l r e q u i r e m e n t s w o u l d
a d d r e s s a l l n e w f a c i l i t i e s . V e r y f e w f a c i l i t i e s i n t h e C o a s t a l P l a i n f a l l b e l o w N C
'
s
t h r e sh o l d p o p u l a t i o n n u m b e r s (s e e C h a p t e r 2 , Se c t i o n 2 . 3 ); e c o n o m i e s o f s c a l e f u r t h e r
d i c t a t e t h a t n e w f a c i l i t i e s w i l l a lm o s t a u t o m a t i c a l l y h a v e p o p u l a t i o n s g r e a t e r t h a n
t h r e s h o l d n u m b e r s
,
t h u s c o m i n g i n t o c o m p l i a n c e w i t h c u r r e n t r u l e s (B a r k e r , 1 9 9 4 ;
B e n s o n
,
1 9 9 4 ; M c C r a w , 19 94 ; V u k i n a , 19 9 4 ).
A s d i s c u s s e d a b o v e . N o r t h C a r o l i n a
'
s N o n d i s c h a r g e R u l e s h a v e b e e n t a i l o r e d t o
t h e s t a t e ' s p r e s e n t a n im a l w a s t e m a n a g e m e n t n e e d s . F u r t h e r m o r e , t h e s t a t i s t i c s i n
C h a p t e r 2 d e m o n s t r a t e t h a t m o s t f a c i l i t i e s a r e a d d r e s s e d t h r o u g h t h e s t a t e
'
s t h r e s h o l d
s i z e c r i t e r i a . A l t h o u g h a c o u p l e o f p o t e n t i a l i s s u e s e x i s t , D E M s h o u l d c o n t i n u e t h e
p r o g r a m a s w r i t t e n , w i t h a p e r i o d i c e v a l u a t i o n o f w h e t h e r o r n o t g o a l s a r e b e i n g
a t t a i n e d . T o i n s t i g a t e s l i gh t c h a n ge s i n r u l e s a t t h i s t i m e w o u l d n o t b e p o l i t i c a l l y
e x p e d i e n t f o r t h e C o a s t a l N o n p o i n t P r o g r a m .
4
.
5 Sm a l l C o n f i n e d A n i m a l F a c i l i t i e s
4 . 5 . 1 T h e E P A G u i d a n c e S p e c i f i c a t i o n f o r t h e M a n a g e m e n t M e a s u r e f o r W a s t e w a t e r
a n d R u n o f f f r o m Sm a l l C o n f i n e d A n i m a l F a c i l i t i e s
D e s i g n a n d i m p l e m e n t s y s t e m s t h a t c o l l e c t s o l i d s , r e d u c e c o n t a m i n a n t
c o n c e n t r a t i o n s , a n d r e d u c e r u n o f f t o m i n i m i z e t h e d i s c h a r g e o f
c o n t a m i n a n t s i n b o t h f a c i l i t y w a s t e w a t e r a n d i n r u n o f f t h a t i s c a u s e d
b y s t o r m s u p t o a n d i n c l u d i n g a 2 5 - y e a r , 2 4 - h o u r s t o r m . I m p l e m e n t
t h e s e s y s t e m s t o s u b s t a n t i a l l y r e d u c e s i g n i f i c a n t i n c r e a s e s i n p o l l u t a n t
l o a d i n g s t o g r o u n d w a t e r .
M a n a g i n g s t o r e d r u n o f f a n d a c c u m u l a t e d s o l i d s f r o m t h e f a c i l i t y
t h r o u g h a n a p p r o p ri a t e w a s t e u t i l i z a t i o n s y s t e m .
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T h i s m a n a g e m e n t m e a s u r e i s i n t e n d e d f o r a p p l i c a t i o n b y S t a t e s t o a l l e x i s t i n g c o n f i n e d a n i m a l f a c i l i t i e s
t h a t c o n t a i n t h e f o l l o w i n g n u m b e r o f h e a d :
H e a d
B e e f F e e d l o t s 5 0 - 2 9 9
S t a b l e s ( h o r s e s ) 1 0 0 - 1 9 9
D a i r i e s 20 - 6 9
L a y e r s 5 , 0 0 0
- 1 4
,
9 9 9
B r o il e r s 5
,
0 0 0- 1 4
,
9 9 9
T u r k e y s 5 , 0 0 0
- 1 3 , 74 9
Sw i n e 1 0 0 - 1 9 9
e x c e p t t h o s e f a c i l i t i e s t h a t a r e r e q u i r e d b y Fe d e r a l r e g u l a t i o n 4 0 C F R 122 . 2 3 ( c ) t o a p p l y f o r a n d r e c e i v e
d i s c h a r g e p e r m i t s
F a c i l i t i e s c o n t a i n i n g f e w e r t h a n t h e n u m b e r o f h e a d l i s t e d a b o v e a r e n o t s u b j e c t t o t h e r e q u i r e m e n t s o f t h i s
m a n a g e m e n t m e a s u r e . E x i s t i n g f a c i l i t i e s t h a t m e e t t h e r e q u i r e m e n t s o f t h e m a n a g e m e n t m e a s u r e f o r l a r g e
u n i t s a r e i n c o m p l i a n c e w i t h t h e r e q u i r e m e n t s o f t h i s m a n a g e m e n t m e a s u r e . E x i s t i n g a n d n e w f a c i l i t i e s t h a t
a l r e a d y m i n i m i z e t h e d i s c h a r g e o f c o n t a m i n a n t s t o s u r f a c e w a t e r s , p r o t e c t a g a i n s t c o n t a m i n a t i o n o f g r o u n d
w a t e r
,
a n d h a v e a n a p p r o p r i a t e w a s t e u t i l i z a t i o n s y s t e m m a y a l r e a d y m e e t t h e r e q u i r e m e n t s o f t h i s
m a n a g e m e n t m e a s u r e . Su c h f a c i l i t i e s m a y n o t n e e d a d d i t i o n a l c o n t r o l s f o r t h e p u r p o s e s o f t h i s m a n a g e m e n t
m e a s u r e .
F o r f u r t h e r s p e c i f i c a t i o n s , s e e L a r g e C o n f i n e d A n im a l F a c i li t i e s M a n a g e m e n t M e a s u r e .
4 . 5 . 2 N o r t h C a r o l i n a S t a t u t e s , R u l e s , a n d P r o g r a m s
S e e 4 . 4 . 2 a b o v e .
4 . 5 . 3 C o m p l i a n c e A n a l y s i s
S e e 4 . 4 . 3 a b o v e .
4 . 6 N u t r i e n t M a n a g e m e n t
4 . 6 . 1 T h e E P A G u i d a n c e S p e c i f i c a t i o n f o r t h e N u t r i e n t M a n a g e m e n t M e a s u r e :
D e v e l o p , i m p l e m e n t , a n d p e r i o d i c a l l y u p d a t e a n u t ri e n t m a n a g e m e n t
p l a n t o :
(1 ) a p p l y n u t ri e n t s a t r a te s n e c e s s a r y t o a c h i e v e r e a l i s t i c c r o p y i e l d s ,
(2 ) i m p r o v e t h e t i m i n g o f n u t ri e n t a p p l i c a t i o n , a n d
(3 ) u s e a g r o n o m i c c r o p p r o d u c t i o n t e c h n o l o g y t o i n c r e a s e n u t ri e n t u s e
e f f i c i e n c y .
W h e n t h e s o u r c e o f t h e n u t r i e n t s i s o t h e r t h a n c o m m e r c i a l f e r t i l i z e r
,
d e t e r m i n e t h e n u t ri e n t v a l u e a n d
t h e r a t e o f a v a i l a b i l i t y o f t h e n u t ri e n t s . D e t e r m i n e a n d c r e d i t t h e n i t r o g e n c o n t ri b u t i o n o f a n y l e g u m e
c r o p . S o i l a n d p l a n t t i s s u e t e s ti n g s h o u l d b e u s e d r o u t i n e l y .
T h i s m a n a g e m e n t m e a s u r e s h a l l b e a p p li e d t o a c t i v i t i e s a s s o c i a t e d w i t h t h e a p p l i c a t i o n o f n u t r i e n t s t o
a g r i c u l t u r a l l a n d s . T h e F e d e r a l G u i d a n c e a l s o n o t e s t h a t
"
S in c e m a n y p r o d u c e r s m a y a l r e a d y b e u s i n g
s y s t e m s t h a t s a t i s f y o r p a r t l y s a t i s f y t h e i n t e n t o f t h i s m a n a g e m e n t m e a s u r e , t h e o n l y a c t i o n t h a t m a y b e
n e c e s s a r y w i l l b e t o d e t e r m in e t h e e f f e c t i v e n e s s o f t h e e x i s t i n g p r a c t i c e s a n d a d d a d d i t i o n a l p r a c t i c e s a s
n e e d e d . U s e o f e x i s t i n g p r a c t i c e s w i l l r e d u c e t h e t i m e , e f f o r t , a n d c o s t o f i m p l e m e n t i n g t h i s m e a s u r e .
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4 . 6 . 2 N o r t h C a r o l i n a S t a t u t e s , R u l e s , a n d P r o g r a m s
• §1 0 6 - 2 2 (1 7 ). D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e , Jo i n t D u t i e s o f C o mm i s s i o n a n d B o a r d . N o r t h C a r o l i n a
D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e A g r o n o m i c Se r v i c e s D i v i s i o n , P l a n t / W a s t e / S o l u t i o n A d v i s o r y S e r v i c e .
• §1 3 0A - 3 0 0 . So li d W a s t e M a n a g e m e n t, E f f e c t o n l a w s a p p l i c a b l e t o w a t e r p o l l u t i o n c o n t r o l;
• §1 4 3 - 2 1 5 . 1 (a ) (l ) . C o n t r o l o f s o u r c e s o f w a t e r p o l l u t i o n , p e r m i t s r e q u i r e d ;
• §1 4 3 - 2 1 5 . 3 (a ) , (d ) . G e n e r a l p o w e r s o f C o mm i s s i o n a n d D e p a r t m e n t , a u x i l i a r y p o w e r s .
• N C A C T 1 5 A : 02 H . 0 2 1 7 (a ) (1 ) (H ) . P e r m i t t i n g b y R e g u l a t i o n . A l t h o u g h t h e n o n d i s c h a r g e r u l e s
r e q u i r e a p p l i c a t i o n a t a g r o n o m i c r a t e s , t h e d e v e l o p m e n t o f a n u t r i e n t m a n a g e m e n t p l a n i s n o t
r e q u i r e d , t h u s c o m p l i a n c e w i t h t h e m e a s u r e i s n o t c o m p l e t e . N o n c o m p l i a n c e c o n s e q u e n c e : f i n e s
c a n b e l e v i e d i n t h e c a s e o f a w i l l f u l d i s c h a r g e a n d i n a f a i l u r e t o d e v e l o p a n a p p r o v e d a n i m a l
w a s t e m a n a g e m e n t p l a n . I f t h e d i s c h a r g e v i o l a t e s w a t e r q u a l i t y s t a n d a r d s c i v i l a n d c r i m i n a l
p e n a l t i e s c a n b e a s s e s s e d .
N C A C T 1 5 A : 0 2 H . 0 2 1 7 (a ) (1 ) (H ) , W a s t e N o t D i s c h a r g e d t o S u r f a c e W a t e r s r e q u i r e s t h a t a n im a l w a s t e f a c i l i t i e s
d e v e l o p a p p r o v a b l e a n i m a l w a s t e m a n a g e m e n t s y s t e m s a n d t h a t a n im a l w a s t e b e a p p li e d a t a g r o n o m ic r a t e s .
A p p r o v e d a n i m a l w a s t e m a n a g e m e n t p l a n m e a n s a p l a n t o p r o p e r l y c o l l e c t , s t o r e , t r e a t , o r a p p l y a n i m a l w a s t e
i n a n e n v i r o n m e n t a l l y s a f e m a n n e r a n d a p p r o v e d a c c o r d i n g t o p r o c e d u r e s i n . 02 1 7 .
I n a d d i t i o n t o t h e n o n d i s c h a r g e r u l e s . N o r t h C a r o l i n a p r o v i d e s e x t e n s i v e a g r o n o m i c t e s t i n g s e r v i c e s f o r
a n i m a l w a s t e
,
s o il
,
a n d w a t e r a t a m i n i m a l p r i c e . T h i s t e s t in g a v a i l a b il i t y s e r v e s a s a n i n c e n t i v e f o r
f a r m e r s t o h a v e t e s t s c o n d u c t e d . D u e t o i n c r e a s i n g d em a n d s f o r t e s t i n g o v e r t h e l a s t f e w y e a r s , t h e
N o r t h C a r o l i n a D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e h a s j u s t c o m p l e t e d a $ 7 . 5 m i l li o n l a b o r a t o r y f a c i l i t y t o f u r t h e r
e x p a n d t e s t i n g a b i l i t y a n d c a p a c i t y . I n c r e a s e d d e m a n d i s a r e s u l t o f t h e A g r i c u l t u r e C o s t S h a r e
P r o g r a m , a s w e l l a s i n c r e a s in g a w a r e n e s s a n d u n d e r s t a n d i n g o f t h e n e e d t o m a i n t a i n o r i m p r o v e
e n v i r o n m e n t a l q u a l i t y . F o r m o r e i n f o r m a t i o n o n t h e A g r o n o m i c D i v i s i o n , s e e C h a p t e r 3 . A d d i t i o n a l ly ,
t h e N O R T H C A R O L I N A C o o p e r a t i v e E x t e n s i o n Se r v i c e h a s j u s t c o n d u c t e d a s t a t e w i d e n u t r i e n t
m a n a g e m e n t t r a i n i n g p r o g r a m f o r i t s a g e n t s , f o c u s i n g o n t h e e c o n o m ic b e n e f i t s d e r i v e d f r o m
d e v e l o p i n g n u t r i e n t m a n a g e m e n t p l a n s , s o t h a t i t i s m o r e a p p e a l i n g t o t h e g e n e r a l p o p u l a c e .
4 . 6 . 3 C o m p l i a n c e A n a l y s i s
T h e . 0 2 0 0 N o n d i s c h a r g e R u l e s r e q u i r e a n y p r o d u c e r u t i l i z i n g a n i m a l w a s t e t o
a p p l y t h e w a s t e a t a g r o n o m i c r a t e s b y 19 9 7 (Se e T a b l e s 2 a n d 4 i n A p p e n d i x C ) .
A l t h o u g h w a s t e m u s t b e c o r r e c t l y a p p l i e d , n o l a n gu a ge e x i s t s t h a t r e q u i r e s f a r m e r s t o
i m p le m e n t w h o l e f a r m n u t r i e n t m a n a g e m e n t p l a n n i n g .
C u r r e n t l y , f a r m s t h a t u s e o n l y c o m m e r c i a l i n p u t s a r e n o t r e qu i r e d t o i m p l e m e n t
n u t r i e n t m a n a g e m e n t p l a n s . N u t r i e n t m a n a g e m e n t h a s b e e n s h o w n i n s e v e r a l s t u d i e s
t o b e t h e m o s t c o s t e f f e c t i v e m e c h a n i s m t o r e d u c e n i t r o g e n a n d p h o s p h o r u s l o a d i n g s t o
s u r f a c e w a t e r s (c i t e ) . S e v e r a l o p t i o n s e x i s t f o r i m p l e m e n t i n g a n u t r i e n t m a n a g e m e n t
i n i t i a t i v e i n N o r t h C a r o l i n a
,
t h r o u gh b o t h i n c e n t i v e s a n d m a n d a t e s . F i r s t , t h e
A g r i c u l t u r e C o s t S h a r e m u s t a d o p t n u t r i e n t m a n a g e m e n t p l a n n i n g a s a c o s t - s h a r e d
B M P . B e c a u s e i t i s s u c h a c o s t - e f f e c t i v e p r a c t i c e , t h e A C SP s h o u l d i mm e d i a t e l y a d o p t
n u t r i e n t m a n a g e m e n t . T h e A C S P i s r e s p o n s i b l e f o r d i s p e n s i n g m o n i e s i n n u t r i e n t
s e n s i t i v e w a t e r s s u c h a s t h e T a r - P a m l i c o b a s i n w h e r e n u t r i e n t m a n a g e m e n t w o u l d b e a
p a r t i c u l a r l y p r u d e n t p r a c t i c e .
A n o th e r o p t i o n i s t o d e s i g n a p r o g r a m s i m i l a r t o t h e N C D A P e s t i c i d e Se c t i o n
'
s
r e q u i r e m e n t t h a t a l l r e s t r i c t e d p e s t i c i d e u s e r s r e c e i v e m a n d a t o r y t r a i n i n g a n d
c e r t i f i c a t i o n . A l l f a r m e r s t h a t p u r c h a s e f e r t i l i z e r s c o u l d b e r e q u i r e d t o r e c e i v e n u t r i e n t
m a n a g e m e n t t r a i n i n g , a n d c a r r y c a r d s e n a b l i n g t h e m t o p u r c h a s e n e e d e d s u p p l i e s
(L i l l y , 19 94 ) . O f c o u r s e , f u n d s w o u l d h a v e t o b e a p p r o p r i a t e d f o r s u c h a p r o g r a m t o
b e g i n . O n e s u c h m e c h a n i s m w o u l d b e t o p l a c e a s u r c h a r g e o n a l l f e r t i l i z e r s a n d
p e s t i c i d e s . P e o p l e w h o h a v e r e c e i v e d n u t r i e n t m a n a ge m e n t t r a i n i n g c o u l d b e
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e x e m p t e d f r o m t h e s u r c h a r g e . L e g i s l a t i v e a c t i o n w o u l d b e n e c e s s a r y f o r a
c o m p r e h e n s i v e n u t r i e n t m a n a g e m e n t t r a i n i n g a n d c e r t i f i c a t i o n p r o g r a m .
Se v e r a l s t a t e s i n t h e e a s t e r n U n i t e d S t a t e s h a v e i m p l e m e n t e d o r p r o p o s e d
e x t e n s i v e n u t r i e n t m a n a g e m e n t i n i t i a t i v e s a n d r u l e s . T h r o u g h i t s N u t r i e n t
M a n a g e m e n t I n i t i a t i v e , V i r g i n i a
'
s D i v i s i o n o f So i l a n d W a t e r C o n s e r v a t i o n i s l e a d i n g
n u t r i e n t m a n a g e m e n t p l a n n i n g i n t h e s t a t e . T e n n u t r i e n t m a n a g e m e n t s p e c i a l i s t s
d e v e l o p p l a n s a n d c o n d u c t e d u c a t i o n a c r o s s V i r g i n i a . Si n c e 19 8 9 , V i r g i n i a h a s
d e v e l o p e d o v e r 8 0 0 p l a n s ; n i t r o g e n u s e i s e s t im a t e d t o h a v e b e e n r e d u c e d b y 4 . 4
m i l U o n p o u n d s a n d p h o s p h a t e u s e b y 3 . 8 m i l l i o n p o u n d s (B a n k s , 1 9 94 ) .
V i r g i n i a h a s e m p l o y e d s e v e r a l r e g u l a t o r y a n d v o l u n t a r y p r o g r a m s t o a s s i s t i n
i m p l e m e n t a t i o n o f n u t r i e n t m a n a g e m e n t . P o l l u t i o n A b a t e m e n t P e r m i t s a r e r e q u i r e d
f o r c e r t a i n s i z e f a r m s w i t h l i q u i d a n d s e m i - s o l i d s y s t e m s . T h r o u g h t h e C h e s a p e a k e B a y
P r e s e r v a t i o n A c t , f a r m e r s i n c o a s t a l z o n e c o u n t i e s m u s t d e v e l o p s o i l a n d w a t e r q u a l i t y
c o n s e r v a t i o n p l a n s i f t h e y w a n t t o r e d u c e t h e r e qu i r e d 1 0 0 f o o t b u f f e r s t r i p s a r o u n d
s u r f a c e w a t e r s t o 2 5 f e e t . So i l a n d w a t e r q u a l i t y p l a n s i n c l u d e n u t r i e n t m a n a g e m e n t ,
e r o s i o n
,
a n d I P M c o m p o n e n t s (B a n k s , 19 9 4 ) .
N o r t h C a r o l i n a h a s c l e a r l y l a g g e d i n t h e n u t r i e n t m a n a g e m e n t a r e n a ,
p a r t i c u l a r l y b e c a u s e n u t r i e n t s a r e a l a r g e c o n t r i b u t o r t o n o n p o i n t r u n o f f (D EM , 19 9 2 ) .
T h e a g e n c y m o s t s u i t a b l e f o r a d o p t i n g a n u t r i e n t m a n a g e m e n t i n i t i a t i v e w o u l d b e t h e
D i v i s i o n o f So i l a n d W a t e r C o n s e r v a t i o n ; h o w e v e r , t h i s i s a r o l e t h a t a g e n c y a p p e a r s
r e l u c t a n t t o a c c e p t . S e v e r a l i n c e n t i v e s e x i s t t o e n c o u r a g e n u t r i e n t m a n a g e m e n t , y e t t h e
s t a t e m u s t c o n t i n u e i m p l e m e n t a t i o n o p t i o n s .
4 . 7 P e s t i c i d e M a n a g e m e n t
4
.
7
.
1 T h e E P A G u i d a n c e S p e c i f i c a t i o n f o r t h e P e s t i c i d e M a n a g e m e n t M e a s u r e
T o r e d u c e c o n t a m i n a t i o n o f s u r f a c e w a t e r a n d g r o u n d w a t e r f r o m
p e s t i c i d e s :
(1 ) E v a l u a t e t h e p e s t p r o b l e m s , p r e v i o u s p e s t c o n t r o l m e a s u r e s , a n d
c r o p p i n g h i s t o r y ;
(2 ) E v a l u a t e t h e s o i l a n d p h y s i c a l c h a r a c t e r i s t i c s o f t h e s i t e i n c l u d i n g
m i x i n g , l o a d i n g , a n d s t o r a g e a r e a s f o r p o t e n t i a l l e a c h i n g o r r u n o f f o f
p e s t i c i d e s . I f l e a c h i n g o r r u n o f f i s f o u n d t o o c c u r , s t e p s s h o u l d b e
t a k e n t o p r e v e n t f u r t h e r c o n t a m i n a t i o n ;
( 3 ) U s e i n t e g r a t e d p e s t m a n a g e m e n t ( I P M ) s t r a t e g i e s t h a t :
(a ) A p p l y p e s t i c i d e s o n l y w h e n a n e c o n o m i c b e n e f i t t o t h e p r o d u c e r
w i l l b e a c h i e v e d (i . e . , a p p l i c a t i o n s b a s e d o n e c o n o m i c t h r e s h o l d s ); a n d
(b ) A p p l y p e s t i c i d e s e f f i c i e n t l y a n d a t t i m e s w h e n r u n o f f l o s s e s a r e
u n l i k e l y ;
(4 ) W h e n p e s t i c i d e a p p l i c a t i o n s a re n e c e s s a r y a n d a c h o i c e o f r e g i s t e r e d
m a t e r i a l s e x i s t s
,
c o n s i d e r t h e p e r s i s t e n c e , t o x i c i t y , r u n o f f p o t e n t i a l , a n d
l e a c h i n g p o t e n t i a l o f p r o d u c t s i n m a k i n g a s e l e c t i o n ;
(5 ) P e r i o d i c a l l y c a l i b r a te p e s t i c i d e s p r a y e q u i p m e n t ; a n d
(6 ) U s e a n t i - b a c k f l o w d e v i c e s o n h o s e s u s e d f o r f i l l i n g t a n k m i x t u r e s .
T h i s m a n a g e m e n t m e a s u r e i s i n t e n d e d t o b e a p p l i e d b y S t a t e s t o a c t i v i t i e s a s s o c i a t e d w i t h t h e
a p p l i c a t i o n o f p e s t i c i d e s t o a g r i c u l t u r a l l a n d s .
T h e b a s i c c o n c e p t o f t h e p e s t i c i d e m a n a g e m e n t m e a s u r e i s t o f o s t e r e f f e c ti v e a n d s a f e u s e o f p e s t i c i d e s
w i t h o u t c a u s i n g d e g r a d a t i o n t o th e e n v i r o n m e n t . A c c o r d i n g t o t h e G u i d a n c e ,
" M a n y o f t h e p r a c t i c e s
t h a t c a n b e u s e d . . m a y a l r e a d y b e r e q u i r e d b y F e d e r a l , S t a t e , o r l o c a l r u l e s , o r m a y o t h e r w i s e b e i n u s e
o n a g r i c u l t u r a l f i e l d s . S i n c e m a n y p r o d u c e r s m a y a lr e a d y b e u s i n g s y s t e m s t h a t s a t is f y o r p a r t ly s a t i s f y
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t h e i n t e n t o f t h i s m a n a g G m e n t m e a s u r e , t h e o n l y a c t i o n t h a t m a y b e n e c e s s a r y w i ll b e t o d e t e r m i n e t h e
e f f e c t i v e n e s s o f t h e e x i s t i n g p r a c t i c e s a n d i m p l e m e n t a d d i t i o n a l p r a c t i c e s , i f n e e d e d . U s e o f e x i s t i n g
p r a c t i c e s w i l l r e d u c e t h e t i m e , e f f o r t , a n d c o s t o f i m p l e m e n ti n g t h i s m e a s u r e
"
4 . 7 . 2 N o r t h C a r o l i n a S t a t u t e s , R u l e s , a i \ d P r o g r a m s
G . S . § 1 4 3 - 4 3 7 . P e s t i c i d e B o a r d , f u n c t i o n s ;
G . S . §1 4 3 - 4 4 0 . R e g u l a t i o n o f t h e U s e o f P e s t i c i d e s , D e f i n i t i o n o f P e s t i c i d e A p p l ic a t o r .
G . S . §1 4 3 - 4 4 1 . H a n d l i n g , s t o r a g e , a n d d i s p o s a l o f p e s t i c i d e s ;
G . S . §1 4 3 - 4 5 6 (a )(1 4 ) . D e n i a l , s u s p e n s i o n a n d r e v o c a t i o n o f li c e n s e ;
G . S . §1 4 3 - 4 5 8 . P e s t i c i d e B o a r d , R u l e s a n d r e g u l a t i o n s c o n c e r n i n g m e t h o d s o f a p p l i c a t i o n .
• G . S . §1 4 3 - 4 6 1 . G e n e r a l p o w e r s o f B o a r d ;
G . S . §1 4 3 - 4 6 3 . A d o p t i o n a n d p u b l i c a t i o n o f r u l e s ;
G . S . §1 4 3 - 4 6 6 . R e c o r d s , i n f o r m a t i o n , i n s p e c t i o n , e n f o r c e m e n t
N C A C T 0 2 : 0 9 L . 0 6 0 4 P r o h i b i t e d D i s p o s a l P r o c e d u r e s ;
N C A C T 02 : 0 9 L . 0 8 0 3 St o r a g e T a n k S p e c i f i c a t i o n s ;
N C A C T 0 2 : 0 9 L . 0 8 0 6 L o c a t i o n R e q u i r e m e n t s ;
N C A C T 0 2 : 0 9 L . 1 0 0 0 A e r i a l A p p l i c a t i o n o f P e s t i c i d e s ;
N C A C T 0 2 : 0 9 L . 1 1 0 2 (c ) P r i v a t e P e s t i c i d e A p p l i c a t o r D e f i n i t i o n .
N C A C T 0 2 : 0 9 L . 1 0 0 2 (g ) G e n e r a l R e q u i r e m e n t s ;
N C A C T 0 2 : 0 9 L . 1 9 0 0 P e s t i c i d e S t o r a g e
N C A C T 0 2 : 0 9 L . 2 0 0 0 C h e m i g a t i o n .
4 . 7 . 3 C o m p l i a n c e A n a l y s i s
T h r o u g h t h e e x t e n s i v e p r o v i s i o n s o f t h e N o r t h C a r o l i n a P e s t i c i d e L a w , m o s t
r e q u i r e m e n t s o f t h e P e s t i c i d e M a n a g e m e n t M e a s u r e h a v e b e e n a d d r e s s e d a n d a r e
e n f o r c e a b l e . T w o s e g m e n t s o f t h e m a n a g e m e n t m e a s u r e l i s t e d a b o v e (N u m b e r s 3 a n d
4 ) h a v e s t a t u t o r y l a n g u a g e th a t i s a p p l i c a b l e (G . S . §14 3 - 4 5 8 ) , b u t d o n o t h a v e r u l e s
a d d r e s s i n g t h e c o m p o n e n t s . T h e r e qu i r e m e n t t o u s e I PM s t r a t e g i e s i s p a r t i a l l y m e t
b e c a u s e a l l c o t t o n g r o w e r s m u s t e m p l o y I PM s t r a t e g i e s t o k e e p t r a c k o f t h e p r e s e n c e o f
t h e b o l l w e e v i l . G r o w e r s i n s t a l l p h e r o m o n e t r a p s o n t h e e d g e o f a l l c o t t o n f i e ld s w h i c h
h e l p t o d e t e c t a n d im m e d i a t e l y t a r g e t a n y b o l l w e e v i l s t h a t e n t e r t h e a r e a (G . S . §1 0 6 -
6 5 . 8 8 (e ) ) . I n 19 9 1 a n d 1 9 9 2 t h e h a r v e s t e d c r o p l a n d a c r e a g e f o r c o t t o n w a s 1 2 p e r c e n t
a n d 15 p e r c e n t , r e s p e c t i v e l y , o f t o t a l a c r e s h a r v e s t e d i n t h e C o a s t a l P l a i n (s e e T a b l e
4 . 7 . 1 ) .
T a b l e 4 . 7 . 1 H a r v e s t e d C r o p l a n d A c r e a g e P l a n t e d i n C o t t o n
1 9 9 1
1 9 9 2
T o t a l
H a r v e s t e d
C r o p l a n d
2
,
7 06
,
1 0 0
2
,
76 4
,
8 0 0
C o t t o n
H a r v e s t e d
C r o p l a n d
4 1 0
,
8 3 0
3 3 0
,
2 0 0
C o t t o n a s % o f T o t a l
H a r v e s t e d C r o p l a n d
15
12
S o u r c e : N o r th C a r o l i n a A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s 19 9 3 N o r t h C a r o l i n a C r o p a n d L i v e s to c k R e p o r t i n g Se r v i c e
R a l e i g h , N C
T h e C o o p e r a t i v e E x t e n s i o n S e r v i c e i s a c t i v e l y p r o m o t i n g IP M p r a c t i c e s a n d i s
c o n d u c t i n g r e s e a r c h o n w a y s t o im p r o v e p e s t m a n a g e m e n t m e t h o d s . T a b l e 5 a i n
A p p e n d i x C s u mm a r i z e s t h e r e s u l t s o f a n E x t e n s i o n s u r v e y e x a m i n i n g s c o u t i n g
p r a c t i c e s b y f a r m e r s s t a t e w i d e . N o t e t h e h i g h p a r t i c i p a t i o n r a t e s f o r c r o p s t h a t a r e
g r o w n p r e d o m i n a t e l y i n t h e C o a s t a l P l a i n c o u n t i e s .
4 1
T h e b e n e f i t s o f u s i n g I P M h a v e b e e n e x a m i n e d i n t h e H t e r a t u r e f o r s e v e r a l y e a r s .
I n o n e r e c e n t N o r t h C a r o l i n a s t u d y , r e s e a r c h e r s f r o m D u k e , t h e U n i v e r s i t y o f
M i n n e s o t a , a n d t h e U N C I n s t i t u t e o f M a r i n e Sc i e n c e s c o n d u c t e d a f i v e - y e a r
"
f i e l d
v a l i d a t i o n
"
s t u d y f o r t h e U . S . E P A e x a m i n i n g t h e b i o l o g i c a l i m pa c t s o f p e s t i c i d e r u n o f f
f r o m a f a r m o p e r a t i o n i n t o a n u p p e r e s t u a r i n e c r e e k (K i r b y
- Sm i t h e t a l . , 1 9 9 3 ) .
D i r e c t e s t u a r i n e d r a i n a g e ( f r o m f a r m l a n d ) i s v e r y c o mm o n i n t h e C o a s t a l P l a i n
o f t h e s o u t h e r n U n i t e d St a t e s . T h e s t u d y c o n c l u d e d t h a t f o r t h e p e s t i c i d e s s t u d i e d ,
u t i l i z a t i o n o f a g r i c u l t u r a l B M P s (i n c l u d i n g I PM ) a l o n g w i t h c u r r e n t r e g u l a t i o n s w a s
s u f f i c i e n t t o p r o t e c t t h e b i o l o g i c a l i n t e g r i t y o f t h e u p p e r e s t u a r i n e c r e e k e c o s y s t e m
(K i r b y - Sm i t h e t a l . , 1 9 9 3 , p . l l ) . R e s e a r c h e r s f u r t h e r d e t e r m i n e d t h a t t h e a g r i c u l t u r e
i n d u s t r y s h o u l d u n d e r t a k e e f f o r t s t o r e d u c e i n i t i a l p e s t i c i d e c o n c e n t r a t i o n s i n r u n o f f ,
i n c r e a s e t h e t im e b e t w e e n r a i n f a l l a n d r u n o f f , a n d i n c r e a s e t h e d i l u t i o n o r d e g r a d a t i o n
o f p e s t i c i d e s b e f o r e t h e r u n o f f e n t e r s w a t e r w a y s (K i r b y - Sm i t h e t a l . , 19 9 3 ) .
T o c o m p l e t e f u l f i l l m e n t o f t h e r e q u i r e m e n t s o f t h i s m a n a g e m e n t m e a s u r e , t h e
D i v i s i o n s o f C o a s t a l M a n a g e m e n t a n d E n v i r o n m e n t a l M a n a g e m e n t m u s t c r e a t e a
M e m o r a n d u m o f U n d e r s t a n d i n g w i t h th e N o r t h C a r o l i n a D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e
'
s
P e s t i c i d e S e c t i o n
,
a s t h a t D i v i s i o n i s r e s p o n s i b l e f o r p e s t i c i d e m a n a g e m e n t .
F u r t h e r m o r e , t h e a g e n c i e s s h o u l d jo i n t l y e x p l o r e o p t i o n s f o r s t r e n g t h e n i n g t h e t w o
c o m p o n e n t s o f t h e m e a s u r e t h a t a r e n o t c o m p l e t e l y i n c o m p l i a n c e .
4 . 8 G r a z i n g M a n a g e m e n t
4 . 8 . 1 T h e E P A G u i d a n c e S p e c i f i c a t i o n f o r t h e G r a z i n g M a n a g e m e n t M e a s u r e
P r o t e c t r a n g e , p a s t u r e a n d o t h e r g r a z i n g l a n d s :
B y i m p l e m e n t i n g o n e o r m o r e o f t h e f o l l o w i n g t o p r o t e c t s e n s i t i v e
a r e a s ( s u c h a s s t r e a m b a n k s , w e t l a n d s , e s t u a ri e s , p o n d s , l a k e s h o r e s ,
a n d ri p a ri a n z o n e s ) : L i v e s t o c k e x c l u s i o n , s t r e a m c r o s s i n g s , a l t e r n a t e
d ri n k i n g w a t e r , s h a d e a w a y f r o m s e n s i t i v e a r e a s , i m p r o v e d g r a z i n g
m a n a g e m e n t ( i . e . h e r d i n g ) t o r e d u c e t h e p h y s i c a l d i s t u r b a n c e a n d
r e d u c e d i r e c t l o a d i n g o f a n i m a l w a s t e a n d s e d i m e n t c a u s e d b y
l i v e s t o c k ; A N D
B y a c h i e v i n g e i t h e r o f t h e f o l l o w i n g o n a l l r a n g e , p a s t u r e , a n d o t h e r
g r a z i n g l a n d s n o t a d d r e s s e d a b o v e :
(a ) I m p l e m e n t t h e r a n g e a n d p a s t u r e c o m p o n e n t s o f a C o n s e r v a t i o n
M a n a g e m e n t S y s t e m (C M S ) a s d e f i n e d i n t h e F i e l d O f f i c e T e c h n i c a l
G u i d e o f t h e U SD A - S C S b y a p p l y i n g t h e p r o g r e s s i v e p l a n n i n g
a p p r o a c h o f t h e U S D A
- S o i l C o n s e r v a ti o n S e r v i c e ( S C S ) t o r e d u c e
e r o s i o n
,
o r
(b ) M a i n t a i n r a n g e , p a s t u r e , a n d o t h e r g r a z i n g l a n d s i n a c c o r d a n c e
w i t h a c t i v i t y p l a n s e s t a b l i s h e d b y e i t h e r t h e B u r e a u o f L a n d
M a n a g e m e n t o f t h e U . S . D e p a r t m e n t o f t h e I n t e ri o r o r t h e F o r e s t
S e r v i c e o f U S D A .
T h e m a n a g e m e n t m e a s u r e s h a l l b e a p p li e d t o a c t i v i t i e s o n r a n g e , i r r i g a t e d a n d n o n i r r i g a t e d p a s t u r e , a n d o t h e r
g r a z i n g l a n d s u s e d b y d o m e s t i c l i v e s t o c k R a n g e i s l a n d o n w h i c h t h e n a t i v e v e g e t a t i o n ( c l i m a x o r n a t u r a l
p o t e n t i a l p l a n t c o m m u n i t y ) i s p r e d o m i n a n t l y g r a s s e s , g r a s s l i k e p l a n t s , f o r b s , o r s h r u b s s u i t a b l e f o r g r a z i n g o r
b r o w s i n g u s e . R a n g e in c l u d e s n a t u r a l g r a s s l a n d , s a v a n n a s , m a n y w e t l a n d s , s o m e d e s e r t s , t u n d r a , a n d c e r t a i n
f o r b a n d s h r u b c o m m u n i t i e s . P a s t u r e s a r e t h o s e l a n d s t h a t a r e p r im a r i ly u s e d f o r t h e p r o d u c t i o n o f a d a p t e d .
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d o m e s t i c a t e d f o r a g e p l a n t s f o r l i v e s t o c k . O t h e r g r a z i n g l a n d s i n c lu d e w o o d l a n d s , n a t i v e p a s t u r e s , a n d
c r o p l a n d s p r o d u c i n g f o r a g e s .
4 . 8 . 2 N o r t h C a r o l i n a S t a t u t e s , R u l e s , a n d P r o g r a m s
• G . S . §1 3 9 - 8 . S o i l a n d W a t e r C o n s e r v a t i o n , P o w e r s o f D i s t r i c t s a n d S u p e r v i s o r s ;
• G . S . §1 4 3 - 2 1 5 . 7 4 . A g r i c u l t u r e C o s t S h a r e P r o g r a m
• N C A C T 1 5 A : 02 H . 0 2 1 7 (a )(1 ) (H ) . P e r m i t t i n g b y R e g u l a t i o n .
• N C A C T 1 5 A : 0 6 E . 0 0 0 4 (b ) . B e s t M a n a g e m e n t P r a c t i c e s E l i g i b l e f o r C o s t S h a r e P a y m e n t s .
T h e . 0 2 0 0 N o n d i s c h a r g e R u l e s p r o v i d e a m e c h a n i s m f o r p r a c t i c e s s u c h a s s t r e a m f e n c i n g i f v e g e t a t i o n c a n n o t b e
m a i n t a i n e d . A d d i t i o n a ll y , t h e A g r i c u l t u r e C o s t S h a r e P r o g r a m s s u p p o r t s g r a z i n g m a n a g e m e n t t h r o u g h c o s t
-
s h a r i n g s e v e r a l d i f f e r e n t g r a z i n g m a n a g e m e n t p r a c t i c e s .
T h e C o a s t a l N o n p o i n t P r o g r a m D e v e l o p m e n t a n d A p p r o v a l G u i d a n c e s t a t e s t h a t s o u r c e s m a y b e
e x c l u d e d i f t h e y
" d o n o t a n d a r e n o t r e a s o n a b l y e x p e c t e d t o p r e s e n t s i g n i f i c a n t a d v e r s e e f f e c t s t o
l i v i n g c o a s t a l r e s o u r c e s o r h u m a n h e a l t h
"
. F u r t h e r m o r e , t h e b u r d e n o f p r o o f i s o n t h e s t a t e s
"
t h r o u g h
d e s c r i p t i o n a n d d o c u m e n t a t i o n o f d a t a a n d r a t i o n a l e r e l i e d u p o n f o r e x c l u d i n g t h e s o u r c e s .
" G r a z i n g
i s n o t a l a r g e e n o u g h a g r i c u l t u r a l l a n d u s e i n N o r t h C a r o l i n a
'
s C o a s t a l P l a i n t o r e q u i r e i m p l e m e n t a t i o n
o f t h e G r a z i n g M a n a g e m e n t M e a s u r e .
4 . 8 . 3 C o m p l i a n c e A n a l y s i s
G r a z i n g in t h e C o a s t a l P l a i n , g i v e n a v a i l a b l e i n f o r m a t i o n , i s p r o b a b l y a m i n i m a l
l a n d u s e r e l a t i v e t o o t h e r a g r i c u l t u r a l l a n d u s e s . T a b l e 4 . 8 . 1 s h o w s e s t i m a t e s o f
p a s t u r e l a n d a c r e a g e i n t h e C o a s t a l P l a i n . F u r t h e r m o r e , i n a r e p o r t o n n a t i o n w i d e
n o n p o i n t s o u r c e s o f i m p a i r m e n t t o s u r f a c e w a t e r s , t h e E P A (19 9 2 b ) n o t e d t h a t m o s t
n o n p o i n t im p a i r m e n t s f r o m g r a z i n g o c c u r r e d p r i m a r i l y i n m i d w e s t e r n s t a t e s .
T a b l e 4 . 8 . 1 P a s t u r e l a n d i n t h e N o r t h C a r o l i n a C o a s t a l P l a i n
So u r c e
SC S 1 9 93
E a s t e r n R i v e r
B a s i n S t u d y
U SD A 198 7
C e n s u s o f
A g r i c u l t u r e
P a s t u r e l a n d
a c r e a g e
134 , 9 74
6 7 , 3 75
* *
3 0 7 , 02 8
O t h e r
a c r e a g e w i t h s u r f a c e d r a i n a g e ,
s u b s u r f a c e d r a i n a g e , o r b o t h
a c r e a g e w i t h o u t d r a i n a g e
f ig u r e i n c l u d e s a l l t y p e s o f p a s t u r e la n d ;
c o m p r i s e s a lm o s t 7 % o f 1 9 8 7 la n d i n
f a r m s
S o u r c e s : U SD A SC S , 1 9 94 ; U SD A 1 9 8 7 ; U SD A 19 92
Se v e r a l o p t i o n s e x i s t f o r a d d r e s s i n g g r a z i n g i n t h e C o a s t a l N o n p o i n t So u r c e
P r o g r a m . T o t h e a u th o r
'
s k n o w l e d g e , t h e i m p a c t s o f g r a z i n g p r a c t i c e s o n w a t e r q u a l i t y
h a v e n o t b e e n d e m o n s t r a t e d t o b e s i g n i f i c a n t . H o w e v e r , N o r t h C a r o l i n a i s a d d r e s s i n g
t h e p o t e n t i a l f o r p o l l u t i o n f r o m g r a z i n g p r a c t i c e s t h r o u g h a t l e a s t t w o i n i t i a t i v e s . T h e
. 0 2 0 0 N o n d i s c h a r g e R u l e s f o r A n i m a l W a s t e F a c i U t i e s h a v e a p r o v i s i o n f o r r e q u i r i n g
f e n c i n g o r o t h e r p r a c t i c e s i f g r a z i n g i s i n t e n s e e n o u g h t o p r e v e n t t h e m a i n t e n a n c e o f
g r a s s y c o v e r (T 1 5 A 0 2H . 0 2 1 7 ) . T h u s , o p e r a t i o n s t h a t e x c e e d t h e . 0 2 0 0 t h r e s h o l d l i m i t s
w i l l b e i n c o m p l i a n c e w i th t h e M M . A d d i t i o n a l l y , e n f o r c e m e n t p e r s o n n e l c a n a s s e s s
r u n o f f p r o b l e m s o n a c a s e - b y - c a s e b a s i s . G r a z i n g p r a c t i c e s s u c h a s f e n c i n g , s t r e a m
c r o s s i n g s , a n d a l t e r n a t e d r i n k i n g w a t e r s o u r c e s a r e f u n d e d b y t h e A g r i c u l t u r e C o s t
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Sh a r e P r o g r a m . W i t h t h e s e r e g u l a t o r y a n d v o l u n t a r y p r o g r a m s i n p l a c e , p r o p e r
g r a z i n g p r a c t i c e s w i l l b e a d e q u a t e l y i m p l e m e n t e d i n t h e C o a s t a l P l a i n .
4 . 9 I r r i g a t i o n M a n a g e m e n t
4 . 9 . 1 T h e E P A G u i da n c e S p e c i f i c a t i o n f o r t h e I r r i g a t i o n M a n a g e m e n t M e a s u r e
T o r e d u c e n o n p o i n t s o u r c e p o l l u t i o n o f s u r f a c e w a t e r s c a u s e d b y
i r ri g a t i o n :
(1 ) O p e r a t e t h e i r ri g a t i o n s y s t e m s o t h a t t h e t i m i n g a n d a m o u n t o f
i r ri g a t i o n w a t e r a p p l i e d m a t c h c r o p w a t e r n e e d s . T h i s w i l l r e q u i r e , a s
a m i n i m u m ; (a ) t h e a c c u r a t e m e a s u r e m e n t o f s o i l - w a t e r d e p l e t i o n
v o l u m e a n d t h e v o l u m e o f i r ri g a t i o n w a t e r a p p l i e d , a n d (b ) t h e
u n i f o r m a p p l i c a t i o n o f w a t e r .
(2 ) W h e n c h e m i g a t i o n i s u s e d , i n c l u d e b a c k f l o w p r e v e n t e r s f o r w e l l s ,
m i n i m i z e t h e h a r m f u l a m o u n t s o f c h e m i g a t e d w a t e r s t h a t d i s c h a r g e
f r o m t h e e d g e o f t h e f i e l d , a n d c o n t r o l d e e p p e r c o l a t i o n . I n c a s e s
w h e r e c h e m i g a t i o n i s p e r f o r m e d w i t h f u r r o w i r ri g a t i o n s y s t e m s , a
t a i l w a t e r m a n a g e m e n t s y s t e m m a y b e n e e d e d .
T h i s m a n a g e m e n t m e a s u r e s h a l l b e a p p li e d t o a c t i v i t i e s o n i r r i g a t e d l a n d s , i n c lu d i n g a g r i c u l t u r a l c r o p
a n d p a s t u r e l a n d ( e x c e p t f o r i s o la t e d f i e l d s o f l e s s t h a n 1 0 a c r e s i n s i z e t h a t a r e n o t c o n t i g u o u s t o o th e r
i r r i g a t e d l a n d s ); o r c h a r d l a n d ; s p e c i a l t y c r o p la n d ; a n d n u r s e r y c r o p l a n d . T h o s e l a n d o w n e r s a l r e a d y
p r a c t i c i n g e f f e c t i v e i r r i g a t i o n m a n a g e m e n t in c o n f o r m i t y w i t h t h e i r r i g a t i o n w a t e r m a n a g e m e n t
m e a s u r e m a y n o t n e e d t o p u r c h a s e a d d i t i o n a l d e v i c e s t o m e a s u r e s o i l - w a t e r d e p l e t i o n o r t h e v o l u m e o f
i r r i g a t i o n w a t e r a p p l i e d , a n d m a y n o t n e e d t o e x p e n d a d d i t i o n a l l a b o r r e s o u r c e s t o m a n a g e t h e
i r r ig a t i o n s y s t e m
4 . 9 . 2 N o r t h C a r o l i n a S t a t u t e s , R u l e s , a n d P r o g r a m s
• G . S . §1 4 3 - 4 6 3 . P e s t i c i d e B o a r d , A d o p t i o n a n d p u b l i c a t i o n o f r u l e s ;
• G . S . §1 4 3 - 4 6 6 . \ R e c o r d s , i n f o r m a t i o n , i n s p e c t i o n s , e n f o r c e m e n t .
• N C A C T 0 2 : 09 L . 2 0 0 2; A p p h c a t i o n o f P e s t i c i d e s T h r o u g h I r r ig a t i o n Sy s t e m s ;
• N C A C T 0 2 : 0 9 L 2 0 0 3; P \ r o h i b i t i o n o f C o n n e c t i o n t o a P u b l i c W a t e r S y s t e m . I f e q u i p m e n t i s
d e t e r m i n e d t o b e n o t i n c o m p l i a n c e , a s t o p u s e o r d e r i s i s s u e d u n t i l r e p a i r s o r a l t e r a t i o n s a r e m a d e
• N C A C T 1 5A : 0 2 H . 0 2 1 7 (a ) (1 ) (H ). W a s t e N o t D i s c h a r g e d t o S u r f a c e W a t e r s r e q u i r e s t h a t a n i m a l w a s t e
f a c i l i t i e s d e v e l o p a p p r o v a b l e a n i m a l w a s t e m a n a g e m e n t s y s t e m s a n d t h a t a n i m a l w a s t e b e a p p l i e d a t
a g r o n o m ic r a t e s .
I r r i g a t i o n s y s t e m s s h a l l b e f i t t e d w i t h e f f e c t i v e a n t i s i p h o n d e v i c e s a n d a f u n c t i o n a l s y s t e m s i n t e r l o c k t h a t
p r e v e n t s b a c k f l o w o f p e s t i c i d e o r p e s t i c i d e
- w a t e r m i x t u r e s i n t o w a t e r s u p p l i e s o r i n t o p e s t i c i d e s u p p l i e s
d u r i n g i r r i g a t i o n s y s t e m f a i l u r e o r e q u i p m e n t s h u t d o w n . I f a p u b l i c w a t e r s y s t e m i s u s e d f o r t h e w a t e r
s o u r c e
,
t h e c h e m i g a t i o n s y s t e m s h a l l n o t b e d i r e c t ly c o n n e c t e d .
4 . 9 . 3 C o m p l i a n c e A n a l y s i s
I r r i g a t i o n i n t h e N o r t h C a r o h n a C o a s t a l P l a i n i s r a t h e r l i m i t e d i n r e l a t i o n t o t h e
t o t a l a m o u n t o f c r o p l a n d a c r e s . D a t a c o l l e c t i o n e f f o r t s o n i r r i g a t i o n s t a t i s t i c s h a v e
r e s u l t e d i n m i n im a l s u c c e s s a n d a r e q u e s t i o n a b l e a t b e s t . A v a i l a b l e d a t a a r e
s u m m a r i z e d i n T a b l e 4 . 9 . 1 . O v e r a l l
,
r e l a t i v e l y f e w d e e p w a t e r w e l l s a r e a v a i l a b l e i n t h e
C o a s t a l P l a i n (E v a n s , 19 9 4 ), t h u s i r r i ga t i o n i s l i m i t e d b y s u p p l y . I r r i g a t i o n o f a n i m a l
w a s t e i s a d d r e s s e d i n t h e . 02 0 0 N o n d i s c h a r g e R u l e s
'
r e q u i r e m e n t t h a t w a s t e m u s t b e
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a p p l i e d a t a g r o n o m i c r a t e s . I m p a c t s f r o m i i r r i g a t e d a g r i c u l t u r e a p p e a r t o b e m o s t
s i g n i f i c a n t i n w e s t e r n s t a t e s (U S E P A , 1 99 2b ) .
a b l e 4 . 9 . 1 I r r i g a t i o n D a t a f o r t h e N o r t h C a r o l i n a C o a s t a l P l a i n
So u r c e A c r e s I r r ig a t e d O t h e r
2 . 5 % o f t o t a l c r o p la n d
3 . 4 % o f h a r v e s t e d c r o p l a n d
U SD A 1 9 8 7
C e n s u s o f
A g r i c u l t u r e
7 8, 3 4 5
u s e s 1 9 9 0
W a t e r U s e
St u d y
9 1 , 3 2 0 3 5 . 1 M i l l i o n G a l l o n s p e r D a y
D EH N R
D i v i s i o n o f
W a t e r
R e s o u r c e s
R e g i s t r a t i o n s
- t o - d a t e : 2 3 . 5 M G D (4 C o a s t a l
P l a in c o u n t i e s )
U SD A 1 9 9 2
C e n s u s o f
A g r i c u l t u r e
6 1 , 2 2 6
2 % o f h a r v e s t e d c r o p l a n d
EK j u r c e s : U y U A , 1 98 y ; U S <L;y 1^ 90; U t H N l^ D W li 1 9 94 .
I r r i g a t i o n s t a t i s t i c s a r e n o t g a t h e r e d w i th i n t h e N o r t h C a r o l i n a D i v i s i o n o f A g r i c u l t u r a l
St a t i s t i c s , b u t t h e f e d e r a l d a t a f o r 19 9 2 s h o u l d b e r e l e a s e d i n t h e l a t e s u m m e r o f 1 9 9 4 .
W a t e r r e g i s t r a t i o n s t h a t w e r e p r e v i o u s l y v o l u n t a r y w i l l b e c o m e m a n d a t o r y Se p t e m b e r
1
,
1 9 9 4 b y th e D i v i s i o n o f W a t e r R e s o u r c e s f o r a l l a g r i c u l t u r a l w a t e r w i t h d r a w a l s o v e r 1
M G D (N C A C T 1 5 A : 0 2 E . 0 3 0 1) . D a t a o n r e g i s t r a t i o n s - t o - d a t e a r e f r o m f i l e s d e v e l o p e d
w h e n r e g i s t r a t i o n s w e r e v o l u n t a r y . A s r e qu i r e d r e g i s t r a t i o n s a r e s u b m i t t e d , t h e
D i v i s i o n o f W a t e r R e s o u r c e s w i l l u p d a t e i t s f i l e s . T h i s a d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n s h o u l d
p r o v i d e a m o r e a c c u r a t e p o r t r a y a l o f t h e e x t e n t o f i r r i g a t i o n i n t h e C o a s t a l P l a i n .
4 . 1 0 S u m m a r y o f C o m p l i a n c e w i t h M a n a g e m e n t M e a s u r e s
A s s h o w n i n t h e p r e v i o u s s e c t i o n s . N o r t h C a r o l i n a i s p a r t i a l l y i n c o m p l i a n c e w i t h
m o s t o f t h e M M s ; e n f o r c e m e n t g a p s e x i s t f o r o n l y a c o u p l e o f t h e M M s . T a b l e 4 . 1 0 . 1
s h o w s a m a t r i x o f t h e s e v e n a g r i c u l t u r a l m a n a g e m e n t m e a s u r e s a n d s t a t e e n f o r c e a b i l i t y
m e c h a n i s m s . I t a l s o s u m m a r i z e s s t a t e c o n f o r m i t y w i t h f e d e r a l r e q u i r e m e n t s a n d w h i c h
m a n a g e m e n t m e a s u r e s h a v e i n c e n t i v e p r o g r a m s . T h e m i d d l e c o l u m n ,
"
s t a t e
a p p l i c a b i l i t y = f e d e r a l a p p l i c a b i l i t y
"
,
s h o w s h o w c l o s e l y t h e r e qu i r e m e n t s o f N o r t h
C a r o l i n a
'
s s t a t u t e s , r u l e s , a n d p r o g r a m s
" f i t " t h e r e q u i r e m e n t s d e v e l o p e d b y E P A i n t h e
f e d e r a l G u i d a n c e d o c u m e n t . S e c t i o n 4 . 1 1 p r o v i d e s a t h o r o u g h d i s c u s s i o n o f e c o n o m i c
i n c e n t i v e s o f f e r e d i n N o r t h C a r o l i n a
,
a s w e l l a s p r o p o s e d i n c e n t i v e s t o i n c r e a s e
a p p U c a t i o n o f B M P s t o f a r m l a n d i n t h e C o a s t a l P l a i n . T h e f o l l o w i n g s e c t i o n s e x a m i n e
"
u m br e l l a
"
s t y l e m e c h a n i s m s (d e v e l o p e d t o e n c o m p a s s a l l t h e m a n a g e m e n t m e a s u r e s )
a n d s u g ge s t e c o n o m i c i n c e n t i v e s t h a t c o u l d b e u t i l i z e d t o e n c o u r a g e B M P
im p l e m e n t a t i o n .
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T a b l e 4 . 1 0 . 1 S u m m a r y o f S t a t e C o m p l i a n c e w i t h A g r i c u l t u r a l M a n a g e m e n t M e a s u r e s
M a n a g e m e n t M e a s u r e S t a t e
E n f o r c e a b i l i ty
S t a t e
F e d e r a l
A p p l i c a b i l i t y
I n c e n t i v e s
E r o s i o n a n d S e d i m e n t
C o n t r o l
N N Y
L a r g e C o n f i n e d A n i m a l
F a c i l i t i e s
Y Y
S m a l l C o n f i n e d A n i m a l
F a c i l i t i e s
Y Y
N u t r i e n t M a n a g e m e n t
P e s t i c i d e M a n a g e m e n t Y
G r a z i n g M a n a g e m e n t Y
I r r i g a t i o n M a n a g e m e n t Y
Y = Y e s N = N o P = P a r t i a I
4 . 1 1 U m b r e l l a M e c h a n i s m s
T h e m o s t e f f i c i e n t w a y t o a d d r e s s t h e m a n a ge m e n t m e a s u r e e n f o r c e a b i l i t y i s s u e
i s t o f i n d a m e c h a n i s m t h a t a c t s a s a n " u m b r e l l a " a n d t a r g e t s a l l o f t h e M M s . Su c h a
s t r a t e g y w o u l d a l l o w f o r a n e f f i c i e n t a c c o u n t i n g o f t h e s e v e n a g r i c u l t u r a l M M s w i th
m i n i m a l a d m i n i s t r a t i v e w o r k . O n e s u c h m e t h o d w a s d i s c u s s e d b r i e f l y i n S e c t i o n 4 . 3,
t h e c o n d i t i o n a l e x e m p t i o n fr o m t h e Se d i m e n t a t i o n P o l l u t i o n C o n t r o l A c t (SP C A ).
Se c t i o n 4 . 3 r e c o m m e n d e d u t i l i z a t i o n o f t h e S P C A a s a m e c h a n i sm f o r r e qu i r i n g
s e d i m e n t a t i o n a n d e r o s i o n c o n t r o l BM P s . I t c o u l d i n s t e a d b e d e s i gn e d a s a m e c h a n i s m
t o a d m i n i s t e r BM P s f o r e a c h o f t h e m a n a g em e n t m e a s u r e s d i s c u s s e d . I f f a r m e r s w e r e
d e e m e d i n c o m p l i a n c e w i t h th e BM P s r e l e v a n t t o t h e i r s i t e , e x e m p t i o n f r o m t h e SP C A
w o u l d c o n t i n u e . I f BM P s w e r e n o t i n p l a c e , t h e f a r m e r w o u l d h a v e t o s u b m i t a
s e d i m e n t a t i o n a n d e r o s i o n c o n t r o l p l a n i n c o n f o r m i t y w i t h t h e r e qu i r e m e n t s o f t h e
SP C A .
A n o t h e r p r o g r a m , d e v e l o p e d i n t h e C h e s a p e a k e B a y P r e s e r v a t i o n A c t , m a n d a t e s
a 1 0 0 f o o t b u f f e r s t r i p w h i c h c a n b e r e d u c e d t o 2 5 f e e t i f t h e f a r m e r i m p l e m e n t s a s e r i e s
o f B M P s . A th i r d m e c h a n i s m
,
a m o d e l b a d a c t o r l a w , h a s b e e n d e v e l o p e d b y t h e
N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f C o n s e r v a t i o n D i s t r i c t s (N A C D , 1 9 9 3 ) . Su c h a l a w w o u l d
r e c o g n i z e t h o s e w h o a r e w o r k i n g t o w a r d e n v i r o n m e n t a l p r o t e c t i o n w h i l e p e n a l i z i n g
th e
"
b a d a c t o r s .
"
A f i n a l s t r a t e gy , o f t e n r e f e r r e d t o a s c r o s s c o m p l i a n c e , u t i l i z e s
p r o g r a m s th a t a r e a l r e a d y i n p l a c e t o i n d u c e r e s o u r c e p r o t e c t i o n .
C r o s s c o m p l i a n c e m e c h a n i s m s p l a c e s t i p u l a t i o n s o n e n t i t l e m e n t e l i g i b i l i t y t o
i n d u c e r e c i p i e n t s t o c h a n g e a c t i v i t i e s t h a t a r e p o t e n t i a l s o u r c e s o f p o l l u t i o n . C r o s s
c o m p l i a n c e i s a n a t t r a c t i v e m e c h a n i s m b e c a u s e i t h a s t h e p o t e n t i a l t o a c c o m p H s h m o r e
w i t h o u t n e c e s s a r i l y s p e n d i n g m o r e . T h e C o n s e r v a t i o n C o m p l i a n c e p r o v i s i o n o f t h e
19 8 5 F a r m B i l l i s o n e e x a m p l e o f u t i l i z a t i o n o f a g o v e r n m e n t e n t i t l e m e n t p r o g r a m a s a
l e v e r f o r a c c o m p l i s h i n g e n v i r o n m e n t a l p r o t e c t i o n g o a l s . F o l l o w i n g i s a m o r e d e t a i l e d
d e s c r i p t i o n o f s o m e o f t h e u m b r e l l a m e c h a n i s m s d i s c u s s e d .
4 . 1 1 . 1 B a d A c t o r L a w
T h e N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f C o n s e r v a t i o n D i s t r i c t s
,
w i t h f u n d i n g f r o m t h e U S
E P A Wa t e r s h e d P r o t e c t i o n D i v i s i o n , h a s d e v e l o p e d a m o d e l b a d a c t o r l a w t o a s s i s t i n
s t r e n g t h e n i n g s t a t e a g r i c u l t u r a l w a t e r q u a l i t y p r o g r a m s (N A C D , 1 9 9 3 ) . U n d e r t h e
m o d e l l a w
,
i f a f a r m e r w e r e n o t i n c o m p h a n c e w i th s t a t e m a n a g e m e n t m e a s u r e s , t h e
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s t a t e w a t e r q u a l i t y a g e n c y w o u l d b e a u t h o r i z e d t o r e q u i r e im p l e m e n t a t i o n o f t h e
m e a s u r e s w i t h i n s i x m o n t h s o r a p p l y a s i t e - s p e c i f i c w a t e r q u a l i t y p l a n . T h e l o c a l s o i l
a n d w a t e r c o n s e r v a t i o n d i s t r i c t a n d o t h e r d e s i gn a t e d s p e c i a l i s t s w o u l d a p p r o v e s u c h
p l a n s .
So i l a n d W a t e r D i s t r i c t s w o u l d n o t i f y t h e s t a t e w a t e r qu a l i t y a ge n c y i f m e a s u r e s
a r e n o t im p l e m e n t e d o r i f a w a t e r qu a l i t y p l a n i s n o t a p p r o v e d . T h e w a t e r q u a l i t y
a g e n c y w o u l d t h e n i s s u e a c o r r e c t i v e o r d e r r e q u i r i n g i m p l e m e n t a t i o n w i t h i n a c e r t a i n
a m o u n t o f t i m e . B e f o r e t h e o r d e r t a k e s e f f e c t
,
t h e p r o d u c e r w o u l d h a v e t h e
o p p o r t u n i t y t o c h a l l e n g e th e s t a t e
'
s r u l i n g . H o w e v e r , i f t h e a ge n c y d e t e r m i n e d t h a t a n
e m e r g e n c y e x i s t e d , s u c h a s a t h r e a t t o t h e p u b l i c w e l f a r e , a n em e r g e n c y o r d e r c o u l d b e
i s s u e d w i th o u t a d v a n c e n o t i c e o r h e a r i n g .
T h e s t a t e w o u l d b e p r o h i b i t e d f r o m i s s u i n g c o r r e c t i v e o r d e r s f o r n o n c o m p l i a n c e
i n t h e c a s e o f u n u s u a l w e a t h e r e v e n t s o r o t h e r e x c e p t i o n a l c i r c u m s t a n c e s . F u r t h e r m o r e ,
i f a p r o d u c e r w e r e a c t i v e l y a p p l y i n g a d i s t r i c t
- a p p r o v e d w a t e r q u a l i t y p l a n , c o r r e c t i v e
o r d e r s o r p e n a l t i e s c a n n o t b e i s s u e d . F a i l u r e t o c o m p l y t o t h e r u l e w o u l d s u b je c t t h e
p r o d u c e r t o c i v i l p e n a l t i e s i n a m o u n t s d e t e r m i n e d b y t h e s t a t e . T he m o d e l l a w s u g g e s t s
t h a t p e n a l t i e s b e d e t e r m i n e d b y w i l l f u l n e s s o f t h e v i o l a t i o n , n o n c o m p l i a n c e h i s t o r y , t h e
p r o d u c e r
'
s r e m e d i a l a c t i o n s
,
a n d t h e n a t u r e a n d d e g r e e o f i n ju r y t o w a t e r s o f t h e s t a t e
o r t h e p u b l i c w e l f a r e . A f u r t h e r a p p e a l o p t i o n a l l o w s t h e f a r m e r t o p e t i t i o n t h e p e n a l t y
r u U n g w i th i n t h i r t y d a y s .
T h e m o d e l l a w p r o p o s e s a N o n p o i n t So u r c e P o l l u t i o n W a t e r Q u a l i t y F u n d , i n
w h i c h c i v i l p e n a l t i e s a n d r e im b u r s e m e n t s f o r c o r r e c t i v e m e a s u r e s t a k e n b y t h e s t a t e
w o u l d b e d e p o s i t e d . T h e f u n d s c o u l d b e u s e d f o r f i n a n c i n g c o r r e c t i v e m e a s u r e s
c o m p l e t e d b y t h e s t a t e , w a t e r qu a l i t y m o n i t o r i n g , a n d e d u c a t i o n a l a c t i v i t i e s ^ (N A C D ,
19 9 3 ) .
T h e B a d A c t o r L a w w o u l d p r o v i d e N o r t h C a r o l i n a w i t h a m e a n s o f
a c k n o w l e d g i n g th o s e f a r m e r s w h o a r e w o r k i n g t o p r o t e c t t h e e n v i r o n m e n t t h r o u g h
s o u n d p r a c t i c e s w h i l e p e n a l iz i n g th e
"
b a d a c t o r s
"
. A B a d A c t o r L a w c o u l d s e r v e a s a n
u m b r e l l a m e c h a n i s m t o e n f o r c e t h e c o m p o n e n t s o f t h e M M s th a t d o n o t y e t h a v e
e n f o r c e a b l e p o l i c i e s .
4 . 1 1 . 2 C r o s s C o m p l i a n c e M e c h a n i s m s
O n e w a y t o a p p l y t h i s i d e a t o a g r i c u l t u r a l r u n o f f w o u l d b e t o p l a c e a c o n t i n g e n c y
o n qu a l i f y i n g f o r t h e l o w e r t a x r a t e i n N C
'
s U s e V a l u e A s s e s s m e n t P r o g r a m . C u r r e n t l y ,
f a r m l a n d m e e t i n g t h e d e f i n e d r e qu i r e m e n t s c a n b e t a x e d a t a r a t e l o w e r t h a n t h e
p r o p e r t y t a x r a t e . A s l o n g a s c e r t a i n r e q u i r e m e n t s a r e a d h e r e d t o , a f a r m e r i s a l l o w e d
t o d e f e r t h e a d d i t i o n a l t a x e s f r o m y e a r t o y e a r . F o r t h e a g r i c u l t u r e M M s , o n e
c o m p l i a n c e m e c h a n i s m w o u l d b e t o a l l o w U s e V a l u e E l i g i b i l i t y i f B M P s a r e
i m p l e m e n t e d . T h e m e c h a n i s m f o r im p l e m e n t i n g s u c h a p o l i c y w o u l d b e r a t h e r
s t r a i g h t f o r w a r d . L o c a l s o i l a n d w a t e r d i s t r i c t s w o u l d s e n d a c o u n t y
- w i d e l i s t o f f a r m s
t h a t h a v e a p p r o v e d B M P s i n p l a c e t o t h e t a x a s s e s s o r , w h o w o u ld t h e n g r a n t t h e
e l i g i b i l i t y i f o t h e r c r i t e r i a w e r e m e t .
I f t h e p r o g r a m i s g o i n g t o a c t u a l l y p r o t e c t o r i m p r o v e w a t e r qu a h t y , i t m u s t
p r o v i d e a s t r o n g i n c e n t i v e t o i n d u c e c o m p l i a n c e . I f im p l e m e n t i n g BM P s f o r a l l t h e
m a n a g e m e n t m e a s u r e s w e r e n o t e c o n o m i c a l l y f e a s i b l e w i t h i n t h e t h r e s h o l d t a x
a m o u n t
,
t h e i m p l e m e n t a t i o n o f o n e o r tw o o f t h e M M s m a y w o r k i n s t e a d .
^ S u c h a f u n d m a y n o t b e f e a s i b l e , h o w e v e r , i n N o r th C a r o l i n a b e c a u s e A r t i c l e I X , S e c t i o n 7 o f th e N o r t h C a r o l i n a
C o n s t i t u t i o n s t a t e s
"
t h e c l e a r p r o c e e d s o f a l l p e n a l t ie s a n d f o r f e i t u r e s a n d fi n e s s h a l l b e l o n g t o a n d i ^ m a i n i n th e
s e v e r a l c o u n t i e s a n d s h a l l b e u s e d e x c l u s i v e l y f o r m a i n t a i n i n g f r e e s c h o o l s
"
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W h i l e a c r o s s c o m p l i a n c e p r o g r a m i s a m e c h a n i sm t h a t c o u l d b r i n g i n a l l t h e
M M s , i t a l s o a c t s a s a n e c o n o m i c i n c e n t i v e t o c o m e i n t o c o m p l i a n c e i f t h e r e p e r c u s s i o n s
a r e f i n a n c i a l l y r e l a t e d . S e c t i o n 4 . 10 p r o v i d e s f u r t h e r d i s c u s s i o n o f e c o n o m i c i n c e n t i v e s
f o r t h e a g r i c u l t u r a l c o m m u n i t y . P r o g r a m s t h a t a r e a l r e a d y i m p l e m e n t e d i n N o r t h
C a r o l i n a a r e e x a m i n e d , a s w e l l a s o t h e r s u g g e s t e d o p t i o n s f o r i n c r e a s i n g t h e r o l e o f
e c o n o m i c i n c e n t i v e s f o r s o u n d a g r i c u l t u r a l p r a c t i c e s i n N o r t h C a r o l i n a .
4 . 1 2 T h e R o l e o f E c o n o m i c I n c e n t i v e s i n t h e A g r i c u l t u r e M a n a g e m e n t M e a s u r e s
E c o n o m i c i n c e n t i v e s a r e a n i m p o r t a n t c o m p o n e n t o f s o u n d e n v i r o n m e n t a l
m a n a g e m e n t p r o g r a m s . T h e y h a v e l o n g b e e n u s e d b y p o i n t s o u r c e p o l l u t i o n
p r o g r a m s , a n d a r e i n c r e a s i n g l y u t i l i z e d b y n o n p o i n t s o u r c e s . I n d e e d , o n e o f t h e
D e p a r t m e n t o f E n v i r o n m e n t , H e a l t h , a n d N a t u r a l R e s o u r c e s
'
g o a l s f o r t h e n e x t t h r e e
y e a r s i s t o
"
d e s i gn f l e x i b l e , i n c e n t i v e
- b a s e d e n v i r o n m e n t a l p r o g r a m s
"
(D EH N R , 1 9 9 3 ) .
I n c e n t i v e s a l l o w m o r e f l e x i b i l i t y t h a n r e g u l a t i o n s b e c a u s e d i s c h a r g e r s c a n d e c i d e t h e
l e v e l o f a b a t e m e n t a n d h o w t o a c c o m p l i s h i t . R e g u l a t i o n s t e l l d i s c h a r g e r s w h a t t o d o
(t h r o u g h p e r f o r m a n c e s t a n d a r d s ) a n d h o w t o d o i t (t h r o u g h d e s i gn s t a n d a r d s ) . P e o p l e
w h o m a y n o t c o n t r i b u t e m u c h , i f a n y , t o p o l l u t i o n a r e p e n a l i z e d t h e s a m e a s t h o s e w h o
a r e t h e c o n t i n u o u s a n d f l a g r a n t p o l l u t e r s . A l t h o u g h N o r t h C a r o l i n a h a s i m p l e m e n t e d
i n c e n t i v e p r o g r a m s t h a t t a r g e t a g r i c u l t u r a l s o u r c e s , m o r e c o u l d b e d e s i g n e d t h a t a r e
w i d e s p r e a d a n d c a n e s s e n t i a l l y t a r g e t a l l f a r m e r s .
M a n y p r o g r a m s e n c o u r a g i n g e n v i r o n m e n t a l l y s o u n d a g r i c u l t u r e a r e a l r e a d y
b e i n g i m p l e m e n t e d i n N o r t h C a r o l i n a . T h e s e i n c l u d e t h e f o l l o w i n g : N o r t h C a r o l i n a
A g r i c u l t u r e C o s t Sh a r e P r o g r a m ; i n e x p e n s i v e s o i l , p l a n t , a n d t i s s u e t e s t i n g w i t h N C D A ;
T a r - P a m l i c o N u t r i e n t T r a d i n g P r o g r a m ; a n i n c o m e t a x c r e d i t f o r p u r c h a s i n g n u t r i e n t
m a n a g e m e n t e q u i p m e n t ; a n d e x t e n s i v e l o c a l , s t a t e , a n d f e d e r a l c o n s u l t s .
S e v e r a l i n c e n t i v e s t h a t c o u l d b e o f f e r e d i n c l u d e t h e f o l l o w i n g :
• G i v i n g a n i n c o m e t a x c r e d i t f o r p u r c h a s i n g f e r t i l i z e r & p e s t i c i d e a p p l i c a t i o n
e q u i p m e n t (s im i l a r t o t h e c o n s e r v a t i o n t i l l a g e e q u i p m e n t t a x c r e d i t a l r e a d y i n p l a c e );
• U t i l i z i n g t h e U s e V a l u e A s s e s sm e n t P r o g r a m (w h i c h c o u l d b e u s e d f o r a l l
M a n a g e m e n t M e a s u r e s );
• O f f e r i n g a l o w e r l o a n i n t e r e s t r a t e f o r B M P i m p l e m e n t a t i o n ; a n d
• E x p a n d i n g th e T a r - P a m l i c o N u t r i e n t T r a d i n g P r o g r a m t o o t h e r b a s i n s . A m o r e
d e t a i l e d d i s c u s s i o n o f t h e s e i n c e n t i v e s f o l l o w s .
F a r m e r s c a n b e o f f e r e d i n c e n t i v e s t o u s e B M P s b y r e c e i v i n g t a x c r e d i t s f o r t h e
p u r c h a s e o f c e r t a i n t y p e s o f e q u i p m e n t . A s m e n t i o n e d a b o v e , a t a x c r e d i t i s a l r e a d y
o f f e r e d f o r t h e p u r c h a s e o f n u t r i e n t m a n a g e m e n t e q u i p m e n t s u c h a s n o - t i l l d r i l l s a n d
p l a n t e r s . F u r t h e r m o r e , t h e N C G e n e r a l A s s e m b l y r e c e n t l y e n a c t e d a t a x c r e d i t f o r
p o u l t r y c o m p o s t i n g f a c i l i t i e s f o r 5 0 p e r c e n t o f i n s t a l l a t i o n , m a t e r i a l s , a n d e q u i p m e n t
c o s t s u p t o $2 , 0 0 0 (G . S . 1 0 5 - 1 5 1 . 2 3 ) . A s im i l a r i n c e n t i v e c o u l d b e g i v e n f o r t h e p u r c h a s e
o f f e r t i l i z e r a n d p e s t i c i d e a p p l i c a t i o n e q u i p m e n t .
T h e U s e V a l u e A s s e s s m e n t P r o g r a m , a s d i s c u s s e d i n Se c t i o n 4 . 1 1 . 2 , i s a
m e c h a n i s m t h a t c o u l d b e u s e d t o i m p l e m e n t B M P s o n t h e m a jo r i t y o f f a r m a c r e s i n t h e
C o a s t a l P l a i n . I t e s s e n t i a l l y s e r v e s a s a d i s i n c e n t i v e b e c a u s e f a r m e r s w o u l d l o s e
e l i g i b i l i ty f o r t h e l o w e r p r o p e r t y t a x r a t e i f th e y d i d n o t im p l e m e n t a d e q u a t e B M P s .
A n o t h e r m e c h a n i s m c o u l d b e u t i U z e d t h r o u g h p e r s u a d i n g l e n d i n g i n s t i t u t i o n s t o o f f e r a
l o w e r l o a n i n t e r e s t r a t e i f t h e f a r m e r im p le m e n t e d BM P s . T h i s w o u l d b e n e f i t b o t h
p a r t i e s ; b a n k s c o u l d i n c r e a s e a c c o u n t h o l d i n gs ( o f f e r i n g i n c e n t i v e s t h a t c a n b e n e f i t t h e
e n v i r o n m e n t i s a l s o g o o d f o r p u b l i c r e l a t i o n s ) a n d f a r m e r s c o u l d s a v e o n i n t e r e s t
p a y m e n t s . A s i n t h e U s e V a l u e A s s e s sm e n t p r o p o s a l , f a r m e r s w o u l d h a v e t o t a k e i n a
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c e r t i f i c a t i o n f r o m t h e l o c a l SWC D (o r o t h e r a p p r o v e d a ge n c i e s ) s t a t i n g t h a t t h e y h a v e
i m p l e m e n t e d t h e B M P s n e c e s s a r y f o r q u a l i f i c a t i o n f o r t h e p r o g r a m .
T h e T a r - P a m l i c o N u t r i e n t T r a d i n g P r o g r a m (S e e C h a p t e r 3 , S e c t i o n 3 . 2 . 3 ) i s
c u r r e n t l y u n d e r g o i n g e v a l u a t i o n t o d e t e r m i n e i f c u r r e n t u s e l i m i t s a r e a d e q u a t e . A f t e r
t h e p r o g r a m h a s b e e n i n p l a c e s e v e r a l m o r e y e a r s , i t w i l l b e e v a l u a t e d o n a m o r e
t h o r o u gh b a s i s . I f i t i s d e e m e d t o s u c c e s s f u l l y i m p r o v e w a t e r q u a l i t y , s i m i l a r e f f o r t s c a n
b e e n a c t e d i n th e o t h e r c o a s t a l b a s i n s .
Se v e r a l d i f f e r e n t o p p o r t u n i t i e s e x i s t t o im p r o v e t h e f i e l d o f i n c e n t i v e s c u r r e n t l y
o f f e r e d t o t h e a g r i c u l t u r a l c o m m u n i t y . E c o n o m i c i n c e n t i v e s n e e d t o b e f u r t h e r s t u d i e d
b y D C M a n d D EM a s a m e a n s o f e f f e c t i v e B M P i m p l e m e n t a t i o n f o r t h e C o a s t a l
N o n p o i n t P r o g r a m .
4 . 1 3 I n c r e a s e d E n f o r c e m e n t o f E x i s t i n g M e c h a n i s m s
T h e r u l e s c u r r e n t l y a d d r e s s i n g a g r i c u l t u r a l r u n o f f h a v e t h e p o t e n t i a l t o i m p r o v e
c o a s t a l w a t e r qu a l i t y i f a d e q u a t e e n f o r c e m e n t m e a s u r e s a r e o c c u r r i n g . O n e o f t h e g o a l s
r e c e n t ly e s t a b l i s h e d i n t h e E H N R M i s s i o n St a t e m e n t i s t o
"
im p r o v e c o m p l i a n c e w i t h
e n v i r o n m e n t a l l a w s a n d s t r e n g t h e n e n f o r c e m e n t
"
(D EH N R , 1 9 9 3 ) . F u r t h e r m o r e ,
e n f o r c e m e n t p e r s o n n e l m u s t b e e d u c a t e d a n d u p d a t e d b o t h o n r u l e s t h a t i n c l u d e
a g r i c u l t u r a l o p e r a t i o n s , a n d r u l e s t h a t h a v e a g r i c u l t u r a l e x e m p t i o n s . I f p e n a l t i e s w e r e
p u r s u e d t o t h e e x t e n t t h a t f i n e s a r e a s s e s s e d a n d c o l l e c t e d , i n c r e a s e d e n f o r c e m e n t c o s t s
c o u l d b e o f f s e t t o s o m e d e g r e e .
P r e s e n t l y , e n f o r c e m e n t i s g e n e r a l l y c o n d u c t e d o n a c o m p l a i n t d r i v e n s y s t e m .
I n c r e a s i n g p e r s o n n e l w o u l d e n a b l e w i d e s p r e a d e n f o r c em e n t , r a t h e r t h a n j u s t c a t c h i n g
t h o s e w h o s e v i o l a t i o n s a r e f l a g r a n t . F u r t h e r m o r e , e n f o r c e m e n t c o o r d i n a t i o n n e e d s t o
b e s t r e a m l i n e d . V i o l a t i o n s c a n t a k e u p t o a y e a r t o b e a s s e s s e d b e c a u s e t h e c h a i n o f
a s s e s s m e n t m a y n o t a l l o w a c t i o n a s q u i c k l y a s n e e d e d .
4
.
1 2 A d d i t i o n a l M a n a g e m e n t M e a s u r e s
A s d i s c u s s e d i n S e c t i o n 1 . 2
,
a r e a s t h a t h a v e n o t m e t w a t e r q u a l i t y s t a n d a r d s t h r e e
y e a r s a f t e r t h e p r o g r a m
'
s i n c e p t i o n m u s t a d d r e s s t h e im p l e m e n t a t i o n o f a d d i t i o n a l
m a n a g e m e n t m e a s u r e s . St a t e s m u s t i d e n t i f y t h r e a t e n e d o r i m p a i r e d w a t e r s t h a t a r e
n o t a t t a i n i n g o r m a i n t a i n i n g w a t e r qu a l i t y s t a n d a r d s o r d e s i gn a t e d u s e s ; w a t e r s
t h r e a t e n e d b y f o r e s e e a b l e i n c r e a s e s i n l o a d i n g s f r o m n e w o r e x p a n d i n g s o u r c e s m u s t
a l s o b e i d e n t i f i e d . S t a t e s m u s t d e s c r i b e t h e m a n a g e m e n t m e a s u r e s t o b e a p p l i e d a n d
d e v e l o p a p r o g r a m t o i m p l e m e n t t h e m e a s u r e s (U S E P A a n d U SD C , 19 9 3 , p p . 2 2
- 2 3 ) .
S e c t i o n 6 2 17 (b )(3 ) r e q u i r e s t h e i m p l e m e n t a t i o n o f a d d i t i o n a l m a n a ge m e n t
m e a s u r e s i n t h o s e a r e a s t h a t c o n t i n u e t o h a v e i m p a i r e d o r t h r e a t e n e d w a t e r q u a l i t y
a f t e r i m p l e m e n t a t i o n o f t h e s p e c i f i e d m a n a g e m e n t m e a s u r e s . T h e a d d i t i o n a l m e a s u r e s
a d d a s e c o n d t i e r o f p o l l u t i o n c o n t r o l t o t h e p r o g r a m th a t a l l o w s t a r g e t i n g o f a r e a s t h a t
c o n t r i b u t e t o w a t e r q u a l i t y p r o b l e m s .
T h e N o r t h C a r o l i n a D i v i s i o n o f E n v i r o n m e n t a l M a n a g e m e n t , i n a n a t t e m p t t o
a d d r e s s w a t e r s t h a t a r e p e r s i s t e n t ly n o t m e e t i n g t h e i r d e s i gn a t e d u s e s , i s d e v e l o p i n g a
f r a m e w o r k f o r a s u p p l e m e n t a l s u r f a c e w a t e r c l a s s i f i c a t i o n t h a t c o u l d m e e t t h e
A d d i t i o n a l M a n a g e m e n t M e a s u r e s r e q u i r e m e n t . T h i s s u p p l e m e n t a l c l a s s i f i c a t i o n ,
k n o w n a s U s e R e s t o r a t i o n W a t e r s (U RW ) , w o u l d r e q u i r e t h e d e v e l o p m e n t o f
m a n a g e m e n t s t r a t e g i e s t a r g e t i n g a l l s o u r c e s o f i m p a i r m e n t i n a r e a s w h e r e u s e s u p p o r t
i s p e r s i s t e n t l y im p a i r e d . T h e s e s t r a t e g i e s w o u l d i n c l u d e m a n d a t o r y b e s t m a n a g e m e n t
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p r a c t i c e s , w a s t e w a t e r t r e a t m e n t r e q u i r e m e n t s a n d l i m i t a t i o n s , a n d o t h e r w a s t e
t r e a t m e n t m a n a g e m e n t r e q u i r e m e n t s .
T h e U RW c l a s s i f i c a t i o n w o u l d b e u t i l i z e d w h e n b i o l o g i c a l , p h y s i c a l o r c h e m i c a l
d a t a c o u l d d e m o n s t r a t e c a u s e s o f u s e im p a i r m e n t a n d th e s o u r c e s o f t h e p o l l u t i o n
c a u s i n g t h e i m p a i r m e n t . So u r c e s m u s t b e i d e n t i f i e d , p e r s i s t e n t i n n a t u r e , a n d
c o n t r o l l a b l e t h r o u g h m a n a g e m e n t s t r a t e g i e s u n d e r e x i s t i n g a u t h o r i t i e s o f t h e
E n v i r o n m e n t a l M a n a g e m e n t C o m m i s s i o n .
T h e E n v i r o n m e n t a l M a n a g e m e n t C o m m i s s i o n c u r r e n t l y h a s t h e a u t h o r i t y t o
m a n d a t e u s e o f b e s t m a n a g e m e n t p r a c t i c e s w h e r e s c i e n t i f i c a l l y d e f e n s i b l e ; h o w e v e r ,
t h i s a u t h o r i t y n e e d s t o b e c l e a r l y s t a t e d . H y p o t h e t i c a l l y , m a n a g e m e n t s t r a t e g i e s
d e v e l o p e d t h r o u g h t h e U RW w i l l i n c l u d e a m i x t u r e o f m a n d a t o r y B M P s a n d w a s t e
t r e a t m e n t m a n a g e m e n t r e q u i r e m e n t s t o r e s t o r e d e s i g n a t e d u s e s . W h e r e f e c a l c o l i f o r m
b a c t e r i a c o n t a m i n a t i o n i s a p r o b l e m , m a n d a t o r y B M P s w i l l n o t b e l i m i t e d t o a g r i c u l t u r e
a n d f o r e s t r y o p e r a t i o n s , b u t w i l l a l s o i n c l u d e u r b a n B M P s a n d m o r e c o m p r e h e n s i v e
s e w a g e t r e a t m e n t a n d p l a n n i n g .
I f t h e U RW c l a s s i f i c a t i o n i s a p p r o v e d b y t h e E n v i r o n m e n t a l M a n a ge m e n t
C o m m i s s i o n i t c o u l d f u l f i l l t h e A d d i t i o n a l M a n a g e m e n t M e a s u r e s r e q u i r e m e n t s .
H o w e v e r , t h e r e i s o n e p r i m a r y d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e f e d e r a l r e q u i r e m e n t a n d t h e
U RW c l a s s i f i c a t i o n p r o p o s e d b y t h e D i v i s i o n o f E n v i r o n m e n t a l M a n a g e m e n t . T h e U RW
c l a s s i f i c a t i o n i s p r o p o s e d t o t a r g e t w a t e r s t h a t a r e n o t f u l l y s u p p o r t i n g t h e i r u s e s w hi l e
t h e f e d e r a l g u i d a n c e r e q u i r e s m e a s u r e s f o r a l l w a t e r s t h a t a r e n o t f u l l y s u p p o r t i n g
d e s i g n a t e d u s e s .
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C h a p t e r s : S u m m a r y a n d R e c o m m e n d a t i o n s
A l t h o u gh m a n y b e s t m a n a ge m e n t p r a c t i c e s f o r a g r i c u l t u r e a r e o c c u r r i n g i n t h e
C o a s t a l P l a i n , m u c h r e m a i n s t o b e d o n e f o r w a t e r q u a l i t y t o i m p r o v e . N u m e r o u s
p r o g r a m s t a r g e t a g r i c u l t u r e i n t h e C o a s t a l P l a i n , y e t m a n y a c r e s r e m a i n u n t r e a t e d a n d
s t a t e - l e v e l e n f o r c e m e n t a u t h o r i t i e s d o n o t e x i s t f o r s e v e r a l o f t h e §6 2 1 7 m a n a g e m e n t
m e a s u r e s . T h e C o a s t a l N o n p o i n t P o l l u t i o n C o n t r o l P r o g r a m t a k e s p r e v i o u s f e d e r a l
e n v i r o n m e n t a l i n i t i a t i v e s a p r e v i o u s l y u n e x p l o r e d s t e p f o r w a r d b y r e q u i r i n g
i m p l e m e n t a t i o n o f a m a n d a t o r y a c r o s s - t h e - b o a r d i n i t i a t i v e s i n c o m b a t i n g n o n p o i n t
r u n o f f . T h o u g h t h e p r o g r a m h a s t h e p o t e n t i a l t o i n s t i t u t e o r e n h a n c e m e c h a n i s m s
a l l o w i n g t h e i m p r o v e m e n t o f c o a s t a l w a t e r q u a l i t y , b o t h f e d e r a l a n d s t a t e a g e n c i e s
m u s t u s e c a u t i o n d u r i n g t h e c o u r s e o f p r o g r a m d e v e l o p m e n t a n d i m p l e m e n t a t i o n . I t i s
a l l t o o e a s y f o r a n a g e n c y t o b e c o m e h e a v i l y i n v o l v e d i n d e v e l o p i n g a p r o g r a m , o n l y t o
h a v e e f f o r t s w a n e w h e n i m p l e m e n t a t i o n m u s t o c c u r .
E P A a n d N O A A m u s t c l e a r l y d e f i n e p r o g r a m e x p e c t a t i o n s a n d w h a t s t e p s m u s t
b e t a k e n t o h a v e a n a p p r o v a b l e p r o g r a m . T h e y h a v e o f t e n b e e n u n a b l e t o s p e c i f i c a l l y
a n s w e r qu e s t i o n s t h e s t a t e s h a v e h a d i n r e g a r d s t o v a r i o u s c o m p o n e n t s o f p r o g r a m
d e v e l o p m e n t a n d i m p l e m e n t a t i o n . F o r c o n s i s t e n cy , a f t e r c l e a r l y d e f i n i n g e x p e c t a t i o n s
E P A a n d N O A A m u s t r e f u s e t o a p p r o v e p r o g r a m s t h a t f a i l t o m e e t r e q u i r e m e n t s .
S e v e r a l s t a t e m a n a g e m e n t p r o g r a m s i n c l u d i n g t h e A l b e m a r l e - P a m l i c o E s t u a r y
p r o g r a m (A P E S ) a n d th e T o t a l B a s i n M a n a ge m e n t (T B M ) P r o g r a m m a y s e r v e a s
s i g n i f i c a n t c o m p o n e n t s o f im p l e m e n t i n g §6 2 17 . A P E S, w h i l e h a v i n g c o n d u c t e d
n u m e r o u s s t u d i e s a n d e x t e n s i v e p u b l i c o u t r e a c h e f f o r t s d u r i n g t h e c o u r s e o f p r o g r a m
d e v e l o p m e n t , i s n o w r u n b y a f e w p e r s o n n e l w h o h a v e b e e n p l a c e d w i t h i n D EM . I t i s
n o t c l e a r t o w h a t e x t e n t t h e A P E S m a n a ge m e n t p l a n w i l l b e im p l e m e n t e d .
T h e T B M p r o g r a m , a l t h o u g h h a i l e d b y t h e E P A a n d o th e r s t a t e s a s a m o d e l f o r
w a t e r s h e d m a n a g e m e n t n a t i o n w i d e , f o c u s e s p r i m a r i l y o n p r o g r a m p l a n n i n g a n d
d e v e l o p m e n t r a t h e r t h a n im p l e m e n t a t i o n . B a s i n d o c u m e n t s i s s u e d t o d a t e h a v e m e r e l y
d e s c r i b e d p r o g r a m s a d d r e s s i n g n o n p o i n t r u n o f f . N o s p e c i f i c m e c h a n i s m s f o r h o w
n o n p o i n t l o a d i n g s w i l l b e r e d u c e d a r e i n c l u d e d . T o w n s a n d m u n i c i p a l i t i e s w i l l t h e r e f o r e
h a v e m a d e a n i n i t i a l s t e p i n p r o g r a m p l a n n i n g o n t a r g e t i n g n o n p o i n t r u n o f f ; o n l y t i m e
w i l l t e l l i f t h i s p r o g r a m w i l l a c t u a l l y l e a d t o t h e i m p l e m e n t a t i o n o f s p e c i f i c n o n p o i n t
c o n t r o l s . P r o g r a m p l a n n i n g w i t h o u t r e q u i r e d i m p l e m e n t a t i o n h a s h a p p e n e d i n o t h e r
s t a t e a n d f e d e r a l i n i t i a t i v e s
,
s u c h a s N o r t h C a r o l i n a
'
s C o a s t a l A r e a M a n a g e m e n t A c t
(C A M A ) L a n d U s e P l a n s .
C A M A r e q vi i r e s e a c h c o u n t y t o d e v e l o p a p l a n a d d r e s s i n g g r o w t h ,
d e v e l o p m e n t , a n d o t h e r l o n g t e r m p l a n n i n g i s s u e s . Se c t i o n 2 0 8 o f t h e C l e a n W a t e r A c t ,
a l s o r e qu i r e d t h e s t a t e t o d e v e l o p a n a g r i c u l t u r a l w a t e r q u a l i ty p l a n . U n f o r t u n a t e l y ,
t h e s e p l a n s a r e v e r y o f t e n s h e l v e d u p o n c o m p l e t i o n , c o l l e c t i n g d u s t i n s t e a d o f b e i n g
i m p l em e n t e d . T h e C o a s t a l N o n p o i n t P o l l u t i o n C o n t r o l P r o g r a m c o u l d s e r v e a s t h e
i m p e t u s t h e s e p r o g r a m s n e e d f o r a c t u a l l y p u t t i n g m a n a g em e n t p r a c t i c e s o n t h e
g r o u n d .
C a u t i o n i s n e e d e d i n a t t e m p t i n g t o i m p l e m e n t
"
p l a n s
"
. T h e u l t i m a t e g o a l s h o u l d
b e t o h a v e w a t e r s t h a t a r e d r i n k a b l e
,
f i s h a b l e a n d s w i m m a b l e
, ( a s s t a t e d i n t h e o r i g i n a l
C WA ) ; i f a l l s o u r c e s a r e a c t i v e l y a d d r e s s e d a n d p r o g r a m s a r e i m p l e m e n t e d t h e n
p e r h a p s t h e g o a l s c a n b e a c h i e v e d . C o n c u r r e n t l y , p r o g r a m e v a l u a t i o n t o o l s ( s u c h a s
m o d e l i n g a n d m o n i t o r i n g ) m u s t b e e s t a b l i s h e d s o t h a t e f f e c t i v e n e s s c a n p e r i o d i c a l l y b e
d e t e r m i n e d a n d c h a n ge s c a n b e m a d e a s n e c e s s a r y . E v a l u a t i o n t o o l s c a n a l s o a s s i s t i n
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d e t e r m i n i n g i f e n f o r c e m e n t o f r e g u l a t i o n s w i l l l e a d t o t h e r e a l i z a t i o n o f t h e P r o g r a m
'
s
g o a l s .
T h e u l t im a t e i s s u e i s w h e t h e r im p l e m e n t i n g t h e C o a s t a l N o n p o i n t P o l l u t i o n
C o n t r o l P r o g r a m w i l l a c h i e v e w a t e r q u a l i t y s t a n d a r d s . I s t h e p r o g r a m f e a s i b l e , o r
s h o u l d c u r r e n t p r o g r a m s c o n t i n u e w i t h t h e e x p e c t a t i o n t h a t s u r f a c e w a t e r s w i l l
e v e n t u a l l y b e c o m e f i s h a b l e a n d s w i m m a b l e ? N o s i m i l a r p r o g r a m h a s b e e n c o n d u c t e d
p r e v i o u s l y o n s u c h a l a r g e s c a l e ; t h u s t h e p o t e n t i a l e f f i c a c y c a n o n l y b e s u r m i s e d f r o m
r e s e a r c h s t u d i e s
,
d e m o n s t r a t i o n p r o j e c t s , a n d m o d e l i n g . S im i l a r l y , t h e c o s t s o f
i m p l e m e n t i n g s u c h a c o m p r e h e n s i v e p r o g r a m s h o u l d b e c l o s e l y e x a m i n e d i n r e l a t i o n t o
t h e b e n e f i t s g a i n e d a s a r e s u l t o f p r o g r a m im p l e m e n t a t i o n .
P r a c t i c e s t h a t a r e t h e m o s t c o s t - e f f i c i e n t p e r u n i t o f p o l l u t a n t r e d u c t i o n s h o u l d
r e c e i v e t o p p r i o r i t y f o r i m p l e m e n t a t i o n . I f t h e c o s t t o i m p l e m e n t n e w p r o g r a m s i s
f o u n d t o b e p r o h i b i t i v e , t h e n i n c r e a s i n g t h e e f f e c t i v e n e s s o f e x i s t i n g p r o g r a m s s h o u l d
r e c e i v e p r i o r i t y . F i n a l l y , t h e r o l e o f g o v e r n m e n t a l i n t e r v e n t i o n i n p u b l i c a n d p r i v a t e
l a n d u s e s i s a c o n t r o v e r s i a l t o p i c . H o w f a r a n a g e n c y s h o u l d p r o c e e d i n t h e c o u r s e o f
p u b l i c p o l i c y i s c o n t e n t i o u s . Sh o u l d th e r o l e o f p o l i c y b e t o r e q u i r e m o r e r e g u l a t i o n s o r
i n s t e a d t o d e m a n d a l e s s e r r o l e ( a n d t h u s f e w e r r e g u l a t i o n s ) i n p u b l i c a n d p r i v a t e u s e s
o f l a n d ? T h e D i v i s i o n s o f C o a s t a l M a n a g e m e n t a n d E n v i r o n m e n t a l M a n a g e m e n t m u s t
c o n t i n u e t o e x p l o r e t h e s e i s s u e s d u r i n g t h e i r d e v e l o p m e n t o f t h e C o a s t a l N o n p o i n t
P o l l u t i o n C o n t r o l P r o g r a m .
T h e p o s s i b i l i t y t h a t N O A A a n d E PA w i l l g i v e t h e s t a t e s s o m e a d m i n i s t r a t i v e
r e l i e f f o r §6 2 1 7 i s i n c r e a s i n g . T h e C o a s t a l St a t e s O r ga n i z a t i o n i s c u r r e n t l y i n t h e p r o c e s s
o f w o r k i n g w i t h E P A a n d N O A A t o i n c r e a s e f l e x i b i l i t y i n d e v e l o p i n g a n d i m p l e m e n t i n g
t h e C o a s t a l N o n p o i n t P o l l u t i o n P r o g r a m (C SO , 1 9 9 4 ) . I n l i g h t o f t h e n e w R e p u b l i c a n
m a jo r i t y i n b o th h o u s e s o f C o n g r e s s , i n c r e a s i n g p r o g r a m f l e x i b i l i t y m a y b e th e m o s t
p o l i t i c a l l y e x p e d i e n t m o v e f o r E P A a n d N O A A . A s d i s c u s s e d , f e d e r a l l e g i s l a t i o n h a s
f l u c t u a t e d f r o m n o m a n d a t o r y c o n t r o l s t o a l l m a n d a t o r y c o n t r o l s o v e r t h e l a s t t w e n ty
y e a r s . A m e n d i n g §6 2 1 7 t o a l l o w a c o m b i n a t i o n o f v o l u n t a r y a n d m a n d a t o r y c o n t r o l s
m a y i n c r e a s e t h e p r o g r a m
'
s c h a n c e f o r s u c c e s s ; t h e u s e o f e x i s t i n g a u t h o r i t i e s w i l l a l s o
e x p e d i t e p r o g r a m i m p l e m e n t a t i o n a n d p u b l i c a c c e p t a n c e .
S p e c i f i c P r o g r a m m a t i c R e c o m m e n da t i o n s :
• T h e s t a t e D i v i s i o n o f So i l a n d W a t e r C o n s e r v a t i o n (D SWC ) i s t h e l e a d a ge n c y f o r
a g r i c u l t u r e w i t h i n t h e D e p a r t m e n t o f t h e E n v i r o n m e n t , H e a l t h , a n d N a t u r a l
R e s o u r c e s . Se c t i o n 6 2 17 w a s d e v e l o p e d t o i n c r e a s e i n t e r a g e n c y c o o r d i n a t i o n
b e t w e e n p r o g r a m s . H o w e v e r , D S W C r e c e i v e s v e r y l i t t l e §3 1 9 m o n e y a n d n o §3 0 6
f u n d i n g , t h u s t h e r e i s l i t t l e i n c e n t i v e t o c o o p e r a t e w i t h t h e D i v i s i o n s o f C o a s t a l
M a n a g em e n t a n d E n v i r o n m e n t a l M a n a g e m e n t i n d e v e l o p i n g §6 2 1 7 . I n t h e i n t e r e s t
o f f e d e r a l c o n s i s t e n c y , t h e U S D A s h o u l d i n s t i t u t e a p e n a l t y s t r u c t u r e t o
"
e n c o u r a g e
"
t h e c o o p e r a t i o n o f s t a t e d e p a r t m e n t s o f a g r i c u l t u r e a n d o t h e r a g r i c u l t u r e a g e n c i e s i n
m e e t i n g §6 2 1 7
'
s r e q u i r e m e n t s . F u r t h e r m o r e , f a r m l a n d c o m p l y i n g w i t h f e d e r a l
F a r m B i l l r e q u i r e m e n t s s h o u l d b e r e c o g n i z e d b y E P A a n d N O A A a s c o m p l y i n g w i th
t h e r e q u i r e m e n t s o f §6 2 1 7 .
• M a n y i n t h e a g r i c u l t u r a l c o m m u n i t y w o u l d r a t h e r s e e a w a t e r q u a l i t y b a s e d
p r o g r a m t h a n th e b e s t a v a i l a b l e t e c h n o l o gy a p p r o a c h . T h e C o a s t a l F u t u r e s
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C o mm i t t e e i s a l s o m a i n t a i n i n g t h a t N o r t h C a r o l i n a h a s t h e s t a t u t o r y a u t h o r i t y ( i n
t h e f o r m o f w a t e r q u a l i t y s t a n d a r d s ) im p l e m e n t s t h e r e qu i r e m e n t s o f §6 2 1 7 .
A l t h o u gh r e gu l a t o r y , v o l u n t a r y , a n d i n c e n t i v e p r o g r a m s a r e i n p l a c e , s t a t e
e n f o r c e a b i l i t y m e c ha n i s m s—n o t b a s e d o n w a t e r q u a l i t y s t a n d a r d s—a r e s t i l l l a c k i n g .
D E M a n d D C M m u s t c o n t i n u e t o e x p l o r e o p t i o n s f o r a c h i e v i n g o v e r a l l c o m p l i a n c e
w i t h fe d e r a l m e c h a n i s m s .
T h e r e i s a c l e a r l a c k o f a l e a d a g e n c y f o r im p l e m e n t i n g t h e N u t r i e n t M a n a g e m e n t
M e a s u r e . A l t h o u g h t h i s r o l e s h o u l d f a l l t o t h e D i v i s i o n o f S o i l a n d W a t e r
C o n s e r v a t i o n , t h e y a r e q u i t e u n w i l l i n g t o t a k e t h i s o n , e s p e c i a l l y s i n c e t h e r e i s n o
f i n a n c i a l i n c e n t i v e t o c o o p e r a t e i n t h e §6 2 1 7 r e q u i r e m e n t s (i . e . t h e i r p r o g r a m s a r e
n o t f u n d e d b y §3 1 9 o r §3 0 6 (C Z M A )) . D i a l o g u e o n t h i s m a n a g e m e n t m e a s u r e a n d
t h e d e s i g n a t i o n o f a l e a d a ge n c y s h o u l d b e e s t a b l i s h e d . A c c o r d i n g l y , m e c h a n i s m s
o n h o w t o d o a c t u a l l y i m p l e m e n t t h e m a n a g e m e n t m e a s u r e s m u s t b e d e v e l o p e d .
L o c a l S o i l a n d W a t e r C o n s e r v a t i o n D i s t r i c t s (SWC D s ), s t a f f e d b y s t a t e (D SW C ) a n d
f e d e r a l (SC S ) t e c h n i c i a n s , w o u l d b e t h e l o g i c a l e n t i t y f o r i m p l e m e n t i n g th e
a g r i c u l t u r e m a n a g e m e n t m e a s u r e s . H o w e v e r , t h e r o l e o f e n f o r c e m e n t i s a n i s s u e .
SWC D s a r e u n c o m f o r t a b l e w i t h t h e i d e a o f h a v i n g t o
"
t u r n i n " f a r m e r s w h o a r e n o t
a c c o m p l i s h i n g r e q u i r e m e n t s o f t h e m e a s u r e s . SC S p e r s o n n e l h a v e h a d s o m e
e x p e r i e n c e i n e n f o r c e m e n t t h r o u g h t h e 19 9 0 F a r m B i l l
'
s C o n s e r v a t i o n C o m p l i a n c e
P r o g r a m . E x t e n s i v e d i a l o g u e m u s t o c c u r b e t w e e n l o c a l d i s t r i c t s , s t a t e a n d f e d e r a l
a g e n c i e s (a n d th e i r g o v e r n i n g b o d i e s ) t o d e t e r m i n e t h e r o l e s o f e a c h i n a c h i e v i n g
i m p l e m e n t a t i o n w i th §6 2 17 . T h e ju r i s d i c t i o n a l r o l e o f t h e SW C C m u s t a l s o b e
e x a m i n e d : c a n i t d i c t a t e t o d i s t r i c t s
,
w h i c h a r e u n i t s o f l o c a l g o v e r n m e n t , w h a t t o
d o ?
A c c o r d i n g l y , D E M e n f o r c e m e n t p e r s o n n e l s h o u l d b e t r a i n e d i n B M P s t a n d a r d s s o
t h a t o p e r a t i o n s c a n b e p e n a l i z e d w h e n n o t m e e t i n g m a n a g e m e n t m e a s u r e
r e q u i r e m e n t s .
T h e r e i s a n e x t r e m e l a c k o f a v a i l a b l e t e c h n i c a l a s s i s t a n c e a n d e n f o r c e m e n t p e r s o n n e l
i f §6 2 1 7 b e c o m e s a r e a l i t y . D C M a n d D EM m u s t e x a m i n e t h e c o s t s o f v a r i o u s
o p t i o n s (s u c h a s i m p l e m e n t i n g a c r o s s - t h e - b o a r d , u s i n g i n c e n t i v e s , a n d t a r g e t i n g
i m p a i r e d a r e a s ) a n d d e t e r m i n e w h i c h p o s s i b i l i t i e s h a v e t h e g r e a t e s t p o l l u t a n t
r e d u c t i o n p o t e n t i a l f o r t h e l e a s t c o s t .
T h e c r u c i a l c o m p o n e n t i n t h e s u c c e s s o f t h i s p r o g r a m i s p a r t i c i p a t i o n b y l o c a l
g o v e r n m e n t s . B e c a u s e s t a t e c o a s t a l n o n p o i n t p o l l u t i o n p r o g r a m s a r e s u p p o s e d t o
p r o v i d e t e c h n i c a l a s s i s t a n c e t o l o c a l g o v e r n m e n t s , e x e c u t i o n o f p r o g r a m
r e q u i r e m e n t s s h o u l d b e c o o r d i n a t e d c l o s e l y w i t h l o c a l g o v e r n m e n t s . D C M a n d
D EM c o u l d p r o v i d e a c o s t - s h a r e t o l o c a l g o v e r n m e n t s t o f u n d a d d i t i o n a l t e c hn i c a l
p e r s o n n e l f o r t h e C o a s t a l N o n p o i n t P o l l u t i o n C o n t r o l P r o g r a m . T h i s m e c h a n i s m i s
s im i l a r t o t h e A g r i c u l t u r e C o s t Sh a r e P r o g r a m , w h i c h p r o v i d e s l o c a l g o v e r n m e n t s
w i t h t h e i n c e n t i v e t o h i r e p e r s o n n e l t h r o u g h a 7 5 / 2 5 f u n d i n g s p l i t .
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O n e o f t h e m a i n g o a l s o f §6 2 1 7 i s t o i n c r e a s e i n t e r - a g e n c y c o o r d i n a t i o n . D C M a n d
D EM m u s t d e v e l o p m e m o r a n d a o f u n d e r s t a n d i n g o n p r o g r a m s e a c h a d m i n i s t e r s .
F u r t h e r m o r e , M O A
'
s m u s t b e d e v e l o p e d w i t h t h e a g r i c u l t u r e a g e n c i e s . I n a d d i t i o n
p r o g r a m m o n i t o r i n g s h o u l d b e i n c r e a s e d t o m o r e a c c u r a t e l y o b s e r v e t r e n d s i n
w a t e r qu a l i t y .
T h e f o r e s t r y c o mm u n i t y h a s b e e n p r o a c t i v e i n i m p l e m e n t a t i o n o f B M P s t h r o u g h th e
d e v e l o p m e n t o f i t s F o r e s t r y B e s t M a n a ge m e n t P r a c t i c e s M a n u a l . T h e a g r i c u l t u r a l
c o m m u n i t y w o u l d h a v e a n e a s i e r t i m e w i t h p o l i c y d e v e l o p m e n t i n t h e l o n g r u n i f
t h e y w o u l d f o l l o w f o r e s t r y
'
s i n i t i a t i v e a n d e s t a b l i s h a m a n u a l f o r a g r i c u l t u r a l B M Ps .
I f s u c h a m a n u a l w e r e d e v e l o p e d , t h e a g r i c u l t u r a l m a n a g e m e n t m e a s u r e s w o u l d
e s s e n t i a l l y b e m e t b e c a u s e o p e r a t i o n s w o u l d h a v e t o i n s t a l l BM P s a s a c o n d i t i o n o f
c o n t i n u i n g t h e i r e x e m p t i o n f r o m th e Se d i m e n t a t i o n P o l l u t i o n C o n t r o l A c t .
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R e f e r e n c e s
A P E S (A l b e m a r l e P a m l i c o E s t u a r i n e St u d y ) . 1 9 9 3 . T e c h n i c a l S u p p o r t D o c u m e n t f o r t h e
A P E S C o m p r e h e n s i v e C o n s e r v a t i o n a n d M a n a ge m e n t P l a n . R a l e i g h , N C . A P E S
P u b l i c a t i o n N o . 9 3 - 14 . p p . 27 - 3 5 .
B a r k e r , Jim . M a r c h 1, 1 9 9 4 . A g r i c u l t u r e W a s t e M a n a g e m e n t S p e c i a l i s t , N C C o o p e r a t i v e
E x t e n s i o n S e r v i c e . P e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n .
B a n k s
,
T o n y . Ju n e 2 1 , 19 9 4 . V i r g i n i a D i v i s i o n o f So i l a n d W a t e r C o n s e r v a t i o n .
P e r s o n a l c o mm u n i c a t i o n .
B a y Jo u r n a l . Ju n e , 19 9 3 . P e n n s y l v a n i a E n a c t s M a n da t o r y N u t r i e n t M a n a ge m e n t L a w .
B e e g l e , D . B . , a n d L . E . L a n y o n . 19 94 .
"
N u t r i e n t M a n a ge m e n t L e g i s l a t i o n i n
P e n n s y l v a n i a .
"
I n Jo u r n a l o f So i l a n d Wa t e r C o n s e r v a t i o n , s p e c i a l s u p p l e m e n t t o t h e
M a r c h - A p r i l 19 9 4 i s s u e . A n k e n y , l A . p p . 84 - 8 6 .
B e n s o n
,
G e o f f . M a r c h , 19 9 4 . D a i r y M a n a ge m e n t E c o n o m i s t . N C C o o p e r a t i v e
E x t e n s i o n S e r v i c e . P e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n .
B e y e r , F . 1 9 9 1 . N o r t h C a r o l i n a : Th e Y e a r s B efo r e M a n . C a r o l i n a A c a d e m i c P r e s s .
D u r h a m , N C .
B r a d e n
, J. P . N o v em b e r , 19 8 8 .
"
N o n p o i n t P o l l u t i o n P o l i c i e s a n d P o l i t i c s : T h e R o l e o f
E c o n o m i c I n c e n t i v e s " i n N o n po i n t Po l l u t io n : 1 9 8 8 - P o l ic y , Ec o n o my , M a n a ge m e n t , a n d
A p p r o p r ia t e T e c h n o l o g y . A m e r i c a n W a t e r R e s o u r c e s A s s o c i a t i o n , p p . 5 7 - 6 5 .
C a m p e a u , D a n . A p r i l 4 , 1 9 94 . N C C o o p e r a t i v e E x t e n s i o n A g e n t , H a l i f a x C o u n t y .
P e r s o n a l c o mm u n i c a t i o n .
C a n t e r b e r r y , Jim . F e b r u a r y 7, 1 9 94 . U SD A S o i l C o n s e r v a t i o n Se r v i c e . P e r s o n a l
c o m m u n i c a t i o n .
C u mm i n g s , Jim . F e b r u a r y 2, 19 9 4 . N o n p o i n t So u r c e C o o r d i n a t o r , N C D EH N R
D i v i s i o n o f So i l a n d W a t e r C o n s e r v a t i o n . P e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n ,
C SO (C o a s t a l S t a t e s O r g a n i z a t i o n ) . 1 9 9 4 . C SO W e e k l y F a x . I s s u e 9 4 . 3 2 . W a s h i n g t o n ,
D . C . N o v e m b e r 2 3 .
D E N H R D i v i s i o n o f W a t e r R e s o u r c e s . 1 9 9 4 . W a t e r r e g i s t r a t i o n s d a t a b a s e . R a l e i g h ,
N C . Ju n e .
D E H N R . D e c e m b e r
,
1 9 9 3 . E H N R M i s s i o n S t a t e m e n t a n d G o a l s . R a l e i g h , N C .
D o d d
,
R . C .
,
M c M a h o n , J. , S t i c h t e r , S . , a n d J. T i p p e t t . Ja n u a r y , 19 9 4 . N u t r i e n t M o de l i n g
a n d M a na ge m e n t i n th e T a r - Pa m l i c o R i v e r B a s i n . D r a f t R e p o r t P r e p a r e d f o r N o r t h
C a r o l i n a D i v i s i o n o f E n v i r o n m e n t a l M a n a g em e n t , W a t e r Q u a l i ^ S e c t i o n , R a l e i g h ,
N C . R T I : R e s e a r c h T r i a n g l e P a r k , N C .
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D SWC . 19 9 3 ( a ) . D i v i s i o n of So i l a n d Wa t e r C o n s e r v a t i o n : O V E R V I E W . R a l e i g h , N C
S e p t e m b e r .
D SWC . 19 9 3 (b ) . U n p u b l i s h e d St a t i s t i c s o n A g r i c u l t u r e C o s t Sh a r e BM P s im p l e m e n t e d
i n C Z A R A c o u n t i e s . R a l e i g h , N C . A u g u s t .
D SWC a n d U SD A SCS . 1 98 8 . U p p e r C o n t e n t n e a C r e e k Wa t e r s h e d P l a n a n d E n v i r o n m e n t a l
A s s e s s m e n t : F r a n k l i n , Jo h n s t o n , N a s h , Wa k e , a n d Wi l s o n C o u n t i e s , N o r t h C a r o l i n a .
R a l e i g h , N C .
D SWC a n d U SD A SC S. 1 9 9 2 . B l a c k C r e e k Wa t e r s h e d P l a n a n d E n v i r o n m e n t a l A s s e s s m e n t :
Jo h n s t o n a n d Wa k e C o u n t i e s , N o r t h C a r o l i n a . R a l e i g h , N C .
D SWC a n d U SD A SCS . A u g u s t , 19 9 3 . P . 1 . 8 3 - 5 6 6 P r e a u t h o r im t i o n R epo r t : N a h u n t a
Sw a m p Wa t e r s h e d , G r e e n a n d Wa y n e C o i m t i e s , N o r t h C a r o l i n a . R a l e i g h , N C .
E a d d y , D o n . A p r i l 6 , 1 9 9 4 . D i r e c t o r , N C D A A gr o n o m i c S e r v i c e s D i v i s i o n . P e r s o n a l
c o mm u n i c a t i o n .
E v a n s , R o b e r t . A p r i l 1 1, 1 9 9 4 . A g r i c u l t u r e E n g i n e e r i n g S p e c i a l i s t (W a t e r M a n a g e m e n t ) ,
N C C o o p e r a t i v e E x t e n s i o n S e r v i c e . P e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n .
F a u l k n e r
,
B e t t y e . M a r c h 2 2 , 19 9 4 . U SD A A g r i c u l t u r e St a b i l i z a t i o n a n d C o n s e r v a t i o n
Se r v i c e . P e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n .
H a r d i n g , D a v i d . M a r c h 19 9 4 . N o n p o i n t S o u r c e C o o r d i n a t o r , N C D E H N R D i v i s i o n o f
E n v i r o n m e n t a l M a n a g e m e n t . P e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n .
H u m e n i k , F r a n k . F e b r u a r y 4 , 19 9 4 . N C C o o p e r a t i v e E x t e n s i o n S e r v i c e . P e r s o n a l
c o m m u n i c a t i o n .
Jo n e s , T i m . M a r c h 2 2 , 1 99 4 a . U S D A A g r i c u l t u r a l St a b i l i z a t i o n a n d C o n s e r v a t i o n
Se r v i c e . P e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n .
K i r b y
- Sm i t h
,
W . W . , E i s e n r e i c h , S . J. , a n d R . A . L u e t t i c h . 1 9 93 . Th e Eff e c t s i n
E s t u a r i e s o f P e s t i c i d e R u n off F r o m A dja c e n t F a r m L a n d s . U . S . E P A D o c u m e n t C R 8 1 3 4 1 5 .
L i l l y , P a u l . Ju l y 1 3 , 1 9 9 4 . N C C o o p e r a t i v e E x t e n s i o n Se r v i c e . P e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n .
L I N C . 1 9 9 3 . N o r t h C a r o l i n a O f f i c e o f St a t i s t i c s B u r e a u a n d M a n a g e m e n t . L I N C (L o g
i n t o N o r t h C a r o l i n a ) . V e r . 3 . 0 . N C S t a t e D a t a C e n t e r : R a l e i gh , N C .
M c C l e l l a n d
,
B i l l . A p r i l 19 9 4 . N C D A F o o d a n d D r u g P r o t e c t i o n D i v i s i o n . P e r s o n a l
c o m m u n i c a t i o n .
M c C r a w
,
R o g e r . M a r c h 1 9 9 4 . N C C o o p e r a t i v e E x t e n s i o n S e r v i c e . P e r s o n a l
c o m m u n i c a t i o n .
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M o r r i s o n
,
D a v i d . N o v e m b e r 1 9 9 4 . N C C o u n t y E x t e n s i o n A g e n t , S c o t l a n d c o u n t y .
P e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n .
M u r p h y , B o b . S e p t em b e r 1 9 9 4 . N C D A A g r i c u l t u r a l St a t i s t i c s D i v i s i o n . P e r s o n a l
c o m m u n i c a t i o n .
N A C D . 19 9 3 . M o d e l B a d A c t o r L a w . N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f C o n s e r v a t i o n D i s t r i c t s .
P r e p a r e d f o r t h e U . S . E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y . W a s h i n g t o n , D . C .
N o r t h C a r o l i n a A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s . 19 9 1 . N o r t h C a r o l i n a C r o p a n d L i v e s t o c k
R e p o r t i n g Se r v i c e . N C D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e a n d U S D e p a r t m e n t o f
A g r i c u l t u r e . R a l e i g h , N C .
N o r t h C a r o l i n a A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s . 19 9 3 . N o r t h C a r o l i n a C r o p a n d L i v e s t o c k
R e p o r t i n g Se r v i c e . N C D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e a n d U S D e p a r t m e n t o f
A g r i c u l t u r e . R a l e i g h , N C . N o . 17 6 .
N o r t h C a r o l i n a A g r i c u l t u r a l S t a t i s t i c s . 19 9 4 . N o r t h C a r o l i n a C r o p a n d L i v e s t o c k
R e p o r t i n g Se r v i c e . St a t i s t i c s o n l i v e s t o c k , d a i r y , a n d p o u l t r y p o p u l a t i o n s . N C
D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e . R a l e i g h , N C . M a r c h .
N C C o o p e r a t i v e E x t e n s i o n Se r v i c e . P e s t i c i d e M a n a g e m e n t P r a c t i c e s Su r v e y s . R a l e i gh ,
N C .
N C D A . 19 9 2 . A g r o n o m i c D i v i s i o n 19 9 3
- 1 9 99 P l a n . A g r o n o m i c S e r v i c e s D i v i s i o n .
R a l e i g h , N C . Ja n u a r y .
N C D A . A p r i l 2 6, 1 9 9 4 . Sa m p l i n g d a t a f o r N C C o a s t a l P l a i n c o u n t i e s , F Y 1 9 9 2 - 19 9 3 .
A g r o n o m i c S e r v i c e D i v i s i o n . R a l e i gh , N C .
N C D E M
,
W a t e r Q u a l i t y S e c t i o n . 1 9 89 . N o r t h C a r o l i n a N o n p o i n t So u r c e M a n a g em e n t
P r o g r a m . R e p o r t 8 9
- 02 . R a l e i g h , N C . A p r i l .
N C D EM
,
W a t e r Qu a l i t y Se c t i o n . 19 9 2 . Wa t e r Q u a l i t y P r o g r e s s i n N o r t h C a r o l i n a 19 9 0 -
1 9 9 1 3 0 5 (b) R ep o r t . R e p o r t 9 2 - 0 6 . R a l e i gh , N C . p p . 17 - 2 0 , 3 5 - 3 8 . Se p t e m b e r .
N C D EM
,
W a t e r Q u a l i t y Se c t i o n . 1 9 9 3 . N e u s e R i v e r Ba s i n w i d e Wa t e r Q u a l i t y
M a n a g e m e n t P l a n . R a l e i g h , N C . M a r c h .
N C D FR . 1 9 94 . U n p u b h s h e d e n f o r c em e n t a n d c o m pl i a n c e r e c o r d s . R a l e i gh , N C .
O s b o r n
,
T .
,
L l a c u n a
,
F . , a n d M . L i n s e n b i g l e r . 19 8 9 . T h e C o n s e r v a t i o n R e s er v e P r o g r a m .
E n r o l l m e n t St a t i s t i c s f o r Si g n u p P e r i o d s 1 - 9 a n d F i s c a l Y e a r 19 8 9 .
P e a r c e
,
C a r r o l l . Ja n u a r y 3 1, 19 9 4 . N C D EH N R D i v i s i o n o f So i l a n d W a t e r
C o n s e r v a t i o n
,
W a t e r s h e d P l a n n i n g Se c t i o n . P e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n .
T h o m p s o n , P a u l . 19 8 9 . P o i s o n R u n of : A G u i d e t o St a t e a n d l o c a l C o n t r o l o f N o n p o i n t So u r c e
Wa t e r P o l l u t i o n . N a t u r a l R e s o u r c e s D e f e n s e C o u n c i l . W a s h i n g t o n , D . C .
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U SD A . 19 8 7 C e n s u s o f A g r i c u l t u r e . A g r i c u l t u r e R e s e a r c h S e r v i c e . W a s h i n g t o i \ , D . C .
U SD A . 19 9 2 C e n s u s o f A g r i c u l t u r e . A g r i c u l t u r e R e s e a r c h S e r v i c e . W a s h i n g t o n , D . C .
U SD A A SC S. 1 9 9 3 . D i s t r i b u t i o n o f C o s t Sh a r e s a n d A c r e s T r e a t e d b y C o u n t y f o r t h e
A C P
,
C R P
,
a n d WR P . 1 0- 0 1- 9 2 T h r u 9 - 3 0- 9 3 . R a l e i g h , N C . N o v e m b e r .
U SD A E R S . M a y 19 9 3 . A g r i c u l t u r a l R e s o u r c e s : C r o p l a n d , W a t e r , a n d C o n s e r v a t i o n
Si t u a t i o n a n d O u t l o o k . R e s o u r c e s a n d T e c h n o l o g y D i v i s i o n , E c o n o m i c R e s e a r c h
S e r v i c e
,
U . S . D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e . W a s h i n g t o n , D . C . R e p o r t A R - 3 0 .
U SD A S C S . 1 99 4 . E a s t e r n N o r th C a r o l i n a R i v e r B a s i n S t u d y . R a l e i gh , N C .
U S D A SC S C A M P S (C o m p u t e r A s s i s t e d M a n a g e m e n t P r o g r a m Sy s t e m ) . 1 9 9 4 .
St a t i s t i c s o n l a n d e l i g i b l e f o r C o n s e r v a t i o n C o m p l i a n c e . R a l e i g h , N C . M a r c h .
U S E PA . 1 9 9 2 a . E c o n o m i c A c h i e v a b i l i t y A n a l y s i s : A g r i c u l t u r a l M a n a g e m e n t M e a s u r e s
P r o po s e d U n da
' Se c t io n 6 2 1 7 (g ) of th e C o a s t a l Z o n e A c t R e a u t h o r i z a t i o n A m e n dm e n t s of
19 9 0 . U . S . E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y , A g r i c u l t u r e P o l i c y B r a n c h , W a t e r a n d
A g P o l i c y D i v i s i o n , O f f i c e o f P o l i c y A n a l y s i s , O f f i c e o f P o l i c y , P l a n n i n g a n d E v a l u a t i o n .
W a s h i n g t o n , D . C . D e c e m b e r 1 8 .
U S E P A . 19 9 2 b . M a n a g i n g N o n po i n t So u r c e P o l l u t i o n : F i n a l R epo r t t o C o n g r e s s o n Se c t i o n
3 1 9 o f t h e C l e a n Wa t e r A c t (1 9 8 9) . U . S . E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y , O f f i c e o f
W a t e r
,
W a s h i n g t o n , D . C . p p . 1 8 7 - 19 7 .
U S E P A . 1 9 9 3 . G u i d a n c e Sp e c ify i n g M a n a ge m e n t M e a s u r es f o r So u r c e s of N o n p o i n t P o l l u t i o n
i n C o a s t a l Wa t e i s . E P A 84 0 - B - 9 2 - 0 0 2 . U . S . E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y , O f f i c e o f
W a t e r
,
W a s h i n g t o n , D . C . p p . 2 - 1 t o 2 - 15 8 .
U S E P A
,
U S D C . 19 9 3 . C o a s t a l N o n p o i n t P o l l u t i o n C o n t r o l P r o g r a m - P r o g r a m D e v e l o p m e n t
a n d A pp r o v a l G u i d a n c e . U . S . E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y , O f f i c e o f W a t e r , a n d
U . S . D e p a r tm e n t o f C o m m e r c e , N a t i o n a l O c e a n i c a n d A t m o s p h e r i c A d m i n i s t r a t i o n .
W a s h i n g t o n , D . C .
u s e s 19 9 0 W a t e r U s e St u d y . E x a m i n a t i o n o f w a t e r u s e s s t a t e w i d e . R a l e i g h , N C .
V u k i n a , T o m . F e b r u a r y 2 1, 19 9 4 . P o u l t r y E c o n o m i s t , N C C o o p e r a t i v e E x t e n s i o n
S e r v i c e . P e r s o n a l c o m m u n i c a t i o n .
Z u b l e n a , J. P . a n d J. C . B a r k e r . 1 9 9 1 . C o u n t y by C o u n t y N u t r i e n t A s s e s s m e n t a n d
D i s t ri b u t i o n o f A n i m a l M a n u r e i n N o r t h C a r o l i n a . N o r t h C a r o l i n a C o o p e r a t i v e
E x t e n s i o n Se r v i c e . R a l e i g h , N C .
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A p p e n d i x A : §6 2 1 7 o f t h e C o a s t a l Z o n e M a n a g e m e n t A c t R e a u t h o r i z a t i o n
A P P E N D I X A : S e c t i o n 6 2 17 o f t h e C o a s t a l Z o n e A c t R e a u t h o r i z a t i o n
A m e n d m e n t s o f 199 0
P . L . 10 1- 5 0 8
S E C . 6 2 17 . P R O T E C T IN G C O A S T A L WA T E R S .
(a ) I N G E N E R A L . -
(1 ) P R O G R A M D E V E L O PM E N T . - N o t l a t e r t h a n 3 0 m o n t h s a f t e r t h e d a t e o f t h e
pu b l i c a t i o n o f f i n a l gu i d a n c e u n d e r s u b se c t i o n (g ), e a c h St a t e f o r w h i c h a
m a n a g e m e n t p r o g r a m h a s b e e n a p p r o v e d p u r s u a n t t o s e c t i o n 3 0 6 o f t h e C o a s t a l
Z o n e M a n a g e m e n t A c t o f 1 9 7 2 s h a l l p r e p a r e a n d s u b m i t t o t h e Se c r e t a r y a n d t h e
A dm i n i s t r a t o r a C o a s t a l N o n p o i n t P o l l u t i o n C o n t r o l P r o g r a m f o r a p p r o v a l p u r s u a n t
t o t h i s s e c t i o n . T h e p u r p o s e o f t h e p r o g r a m s h a l l b e t o d e v e l o p a n d im p l e m e n t
m a n a g em e n t m e a s u r e s f o r n o n p o i n t s o u r c e p o l l u t i o n t o r e s t o r e a n d p r o t e c t c o a s t a l
w a t e r s
,
w o r k i n g i n c l o s e c o n j u n c t i o n w i t h o t h e r S t a t e a n d l o c a l a u t h o r i t i e s .
(2 ) P R O G R A M C O O R D I N A T I O N . - A S t a t e p r o g r a m u n d e r t h i s s e c t i o n sh a l l b e
c o o r d i n a t e d c l o s e l y w i t h St a t e a n d l o c a l w a t e r qu a l i t y p l a n s a n d p r o g r a m s d e v e l o pe d
p u r s u a n t t o s e c t i o n s 2 0 8 , 3 0 3 , 3 19 , a n d 3 2 0 o f t h e F e d e r a l W a t e r P o l l u t i o n C o n t r o l
A c t (3 3 U . S . C . 12 8 8 , 13 13 , 13 2 9 , a n d 13 3 0 ) a n d w i th St a t e p l a n s d e v e l o p e d p u r s u a n t
t o t h e C o a s t a l Z o n e M a n a ge m e n t A c t o f 19 7 2 , a s a m e n d e d b y t h i s A c t . T h e p r o g r a m
s h a l l s e r v e a s a n u p d a t e a n d e x p a n s i o n o f t h e St a t e n o n p o i n t s o u r c e m a n a g e m e n t
p r o g r a m d e v e l o p e d u n d e r s e c t i o n 3 19 o f t h e F e d e r a l W a t e r P o l l u t i o n C o n t r o l A c t ,
a s t h e p r o g r a m u n d e r t ha t s e c t i o n r e l a t e s t o l a n d a n d w a t e r u s e s a f f e c t i n g c o a s t a l
w a t e r s .
(b ) P R O G R A M C O N T E N T S . - E a c h S t a t e p r o g r a m u n d e r t h i s s e c t i o n s h a l l p r o v i d e f o r
t h e im p l e m e n t a t i o n , a t a m i n im u m , o f m a n a g e m e n t m e a s u r e s i n c o n f o r m i t y w i t h t h e
gu i d a n c e p u b l i s h e d u n d e r s u b s e c t i o n (g ) , t o p r o t e c t c o a s t a l w a t e r s ge n e r a l ly , a n d s h a l l a l s o
c o n t a i n t h e f o l l o w i n g :
(1 ) I D E N T I F Y I N G L A N D U SE S . - T h e id e n t i f i c a t i o n o f , a n d a c o n t i n u i n g p r o c e s s
fo r i d e n t i fy i n g , l a n d u s e s w h i c h , i n d i v i d u a l l y o r c u m u l a t i v e l y , m a y c a u s e o r c o n t r i b u t e
s i g n i f i c a n t l y t o a d e g r a d a t i o n o f
—
(A ) t h o s e c o a s t a l w a t e r s w h e r e t h e r e i s a f a i l u r e t o a t t a i n o r m a i n t a i n
a p p l i c a b l e w a t e r q u a l i t y s t a n d a r d s o r p r o t e c t d e s i gn a t e d u s e s , a s d e t e r m i n e d
b y t h e St a t e p u r s u a n t t o i t s w a t e r qu a l i t y p l a n n i n g p r o c e s s e s ; o r
(B ) t h o s e c o a s t a l w a t e r s t h a t a r e t h r e a t e n e d b y r e a s o n a b ly f o r e s e e a b l e
i n c r e a s e s i n p o l l u t i o n l o a d i n g s f r o m n e w o r e x p a n d i n g s o u r c e s .
(2 ) I D E N T I F Y I N G C R I T I CA L CO A ST A L A R E A S . - T h e i de n t i f i c a t i o n o f , a n d a
c o n t i n u i n g p r o c e s s f o r i d e n t i fy i n g , c r i t i c a l c o a s t a l a r e a s a dj a c e n t t o c o a s t a l w a t e r s
r e f e r r e d t o i n p a r a g r a p h (1 )(A ) a n d (B ) , w i t h i n w h i c h a n y n e w l a n d u s e s o r
s u b s t a n t i a l e x p a n s i o n o f e x i s t i n g l a n d u s e s s h a l l b e s u b j e c t t o m a n a g e m e n t m e a s u r e s
i n a d d i t i o n t o t h o s e p r o v i d e d f o r i n s u b s e c t i o n (g) .
(3 ) M A N A G E M E NT M E A SU R E S. - T h e im p l e m e n t a t i o n a n d c o n t i n u i n g r e v i s i o n
f r o m t im e t o t im e o f a d d i t i o n a l m a n a g e m e n t m e a s u r e s a p p l i c a b l e t o t h e l a n d u s e s
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a n d a r e a s i d e n t i f i e d p u r s u a n t t o p a r a gr a p h s ( 1) a n d (2 ) t h a t a r e n e c e s s a r y t o a c h i e v e
a n d m a i n t a i n a p p l i c a b l e w a t e r q u a l i t y s t a n d a r d s u n d e r s e c t i o n 3 0 3 o f t h e F e d e r a l
W a t e r P o l l u t i o n C o n t r o l A c t (3 3 U . S . C . 1 3 1 3 ) a n d p r o t e c t d e s ig n a t e d u s e s .
(4 ) T E C H N I C A L A SSI ST A N C E
- T h e p r o v i s i o n o f t e c h n i c a l a n d o t h e r a s s i s t a n c e
t o l o c a l g o v e r n m e n t s a n d t h e p u b l i c f o r im pl e m e n t i n g t h e m e a s u r e s r e f e r r e d t o i n
p a r a g r a p h (3 ), w h i c h m a y i n c l u d e a s s i s t a n c e i n d e v e l o p i n g o r d i n a n c e s a n d r e gu l a t i o n s ,
t e c h n i c a l g u i d a n c e , a n d m o d e l i n g t o p r e d i c t a n d a s s e s s t h e e f f e c t i v e n e s s o f s u c h
m e a s u r e s
,
t r a i n i n g , f i n a n c i a l i n c e n t i v e s , d e m o n s t r a t i o n p r o j e c t s , a n d o t h e r i n n o v a t i o n s
t o p r o t e c t c o a s t a l w a t e r q u a l i t y a n d d e s i g n a t e d u s e s .
( 5 ) P U B L I C P A R T I C I P A T I O N . - O p p o r t u n i t i e s f o r p u b l i c p a r t i c i p a t i o n i n a l l
a sp e c t s o f t h e p r o g r a m , i n c l u d i n g t h e u s e o f p u b l i c n o t i c e s a n d o p p o r t u n i t i e s f o r
c o m m e n t
,
n o m i n a t i o n p r o c e d u r e s , p u b l i c h e a r i n g s , t e c h n i c a l a n d f i n a n c i a l a s s i s t a n c e ,
p u b l i c e d u c a t i o n , a n d o t h e r m e a n s .
(6 ) A D M I N I S T R A T I V E C O O R D I N A T I O N . - T h e e s t a b l i s hm e n t o f m e c h a n i s m s t o
im p r o v e c o o r d i n a t i o n a m o n g St a t e a g e n c i e s a n d b e t w e e n S t a t e a n d l o c a l o f f i c i a l s
r e s p o n s i b l e f o r l a n d u s e p r o g r a m s a n d pe r m i t t i n g , w a t e r qu a l i t y p e r m i t t i n g a n d
e n f o r c e m e n t
,
h a b i t a t p r o t e c t i o n , a n d p u b l i c h e a l t h a n d s a f e t y , t h r o u g h t h e u s e o f j o i n t
p r o j e c t r e v i e w , m e m o r a n d a o f a g r e e m e n t , o r o t h e r m e c h a n i sm s .
(7 ) ST A T E CO A ST A L Z O N E B O U N D A R Y M O D I F I C A T I O N . - A p r o p o s a l t o
m o d i fy t h e b o u n d a r i e s o f t h e S t a t e c o a s t a l z o n e a s t h e c o a s t a l m a n a g e m e n t a g e n c y
o f t h e St a t e d e t e r m i n e s i s n e c e s s a r y t o im p l e m e n t t h e r e c o m m e n d a t i o n s m a d e
p u r s u a n t t o s u b s e c t i o n (e ) . I f t h e c o a s t a l m a n a g e m e n t a g e n c y d o e s n o t h a v e t h e
a u t h o r i t y t o m o d i fy s u c h b o u n d a r i e s , t h e p r o g r a m sh a l l i n c l u d e r e c o m m e n d a t i o n s f o r
s u c h m o d i f i c a t i o n s t o t h e a p p r o p r i a t e St a t e a u t h o r i t y .
(c ) P R O G R A M SU B M ISSI O N , A P PR O V A L , A N D IM P L E M E N T A T IO N . -
(1) R E V I E W A N D A P PR O V A L . - W i t h i n 6 m o n t h s a f t e r t h e d a t e o f s u b m i s s i o n b y
a S t a t e o f a p r o g r a m p u r s u a n t t o t h i s s e c t i o n , t h e S e c r e t a r y a n d t h e A dm i n i s t r a t o r
sh a l l j o i n t l y r e v i e w t h e p r o g r a m . T h e p r o g r a m s h a l l b e a pp r o v e d i f -
(A ) t h e Se c r e t a r y d e t e r m i n e s t h a t t h e p o r t i o n s o f t h e p r o g r a m u n d e r t h e
a u t h o r i t y o f t h e Se c r e t a r y m e e t t he r e q u i r e m e n t s o f t h i s s e c t i o n a n d t h e
A dm i n i s t r a t o r c o n c u r s w i t h t h a t d e t e r m i n a t i o n ; a n d
(B ) t h e A dm i n i s t r a t o r d e t e r m i n e s t h a t t h e p o r t i o n s o f t h e p r o g r a m u n d e r t h e
a u t h o r i t y o f t h e A d m i n i s t r a t o r m e e t t h e r e q u i r e m e n t s o f t h i s s e c t i o n a n d t h e
Se c r e t a r y c o n c u r s w i t h t h a t d e t e r m i n a t i o n .
(2 ) IM P L E M E NT A T IO N O F A P PR O V E D PR OG R A M . - I f t h e p r o g r a m o f a S t a t e
i s a p p r o v e d i n a c c o r d a n c e w i t h p a r a g r a ph (1 ), t h e S t a t e s h a l l im p l e m e n t t h e p r o g r a m ,
i n c l u d i n g t h e m a n a g e m e n t m e a s u r e s i n c l u d e d i n t h e p r o g r a m p u r s u a n t t o s u b se c t i o n
(b ) , t h r o u g h -
(A ) c h a n ge s t o t h e St a t e p l a n f o r c o n t r o l o f n o n p o i n t s o u r c e p o l l u t i o n
a p p r o v e d u n d e r s e c t i o n 3 19 o f t h e F e d e r a l W a t e r P o l l u t i o n C o n t r o l A c t ; a n d
(B ) c h a n g e s t o t h e St a t e c o a s t a l z o n e m a n a g e m e n t p r o g r a m d e v e l o p e d u n d e r
s e c t i o n 3 0 6 o f t h e C o a s t a l Z o n e M a n a g e m e n t A c t o f 19 7 2 , a s a m e n d e d b y t h i s
A c t .
(3) W IT H H O L D I N G C O A ST A L MA N A G E ME N T A SSIST A N C E . - I f t h e
S e c r e t a r y fi n d s t h a t a c o a s t a l S t a t e h a s f a i l e d t o s u bm i t a n a p p r o v a b l e p r o gr a m a s
r e q u i r e d b y t h i s s e c t i o n , t h e Se c r e t a r y sh a l l w i t hh o l d f o r e a c h fi s c a l y e a r u n t i l s u c h
<% ^ * k n i t - IS fc ^ • Ml .
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a p r o g r a m i s s u b m i t t e d a p o r t i o n o f g r a n t s o t h e r w i s e a v a i l a b l e t o t h e S t a t e f o r t h e
f i s c a l y e a r u n d e r s e c t i o n 3 0 6 o f t h e C o a s t a l Z o n e M a n a g e m e n t A c t o f 19 7 2 , a s
f o l l o w s :
(A ) 10 p e r c e n t f o r fi s c a l y e a r 19 9 6 .
(B ) 15 p e r c e n t f o r f i s c a l y e a r 19 9 7 .
(C ) 2 0 p e r c e n t f o r fi s c a l y e a r 19 9 8 .
(D ) 3 0 p e r c e n t f o r f i s c a l y e a r 19 9 9 a n d e a c h f i s c a l y e a r t h e r e a f t e r .
T h e S e c r e t a r y s h a l l m a k e a m o u n t s w i t h h e l d u n d e r t h i s p a r a g r a p h a v a i l a b l e t o c o a s t a l
S t a t e s h a v i n g p r o g r a m s a pp r o v e d u n d e r t h i s s e c t i o n .
(4 ) W I T H H O L D I N G WA T E R PO L L U T I O N C O N T R O L A SSI S T A N CE . - I f t h e
A dm i n i s t r a t o r fi n d s t h a t a c o a s t a l St a t e h a s f a i l e d t o s u b m i t a n a p p r o v a b l e p r o g r a m
a s r e q u i r e d b y t h i s s e c t i o n , t h e A dm in i s t r a t o r s h a l l w i t h h o l d f r o m g r a n t s a v a i l a b l e t o
t h e S t a t e u n d e r s e c t i o n 3 19 o f t h e F e d e r a l W a t e r P o l l u t i o n C o n t r o l A c t , f o r e a c h
f i s c a l y e a r u n t i l s u c h a p r o g r a m i s s u b m i t t e d , a n a m o u n t e q u a l t o a p e r c e n t a g e o f t h e
g r a n t s a w a r d e d t o t h e S t a t e f o r t h e p r e c e d i n g f i s c a l y e a r u n d e r t h a t s e c t i o n , a s
f o l l o w s :
(A ) F o r f i s c a l y e a r 19 9 6 , 1 0 p e r c e n t o f t h e a m o u n t a w a r d e d f o r
f i s c a l y e a r 19 9 5 .
(B ) F o r f i s c a l y e a r 19 9 7 , 1 5 p e r c e n t o f t h e a m o u n t a w a r d e d f o r
f i s c a l y e a r 19 9 6 .
( C ) F o r f i s c a l y e a r 19 9 8 , 2 0 p e r c e n t o f t h e a m o u n t a w a r d e d f o r
fi s c a l y e a r 19 9 7 .
(D ) F o r f i s c a l y e a r 19 9 9 a n d e a c h f i s c a l y e a r t h e r e a f t e r , 3 0 p e r c e n t o f t h e
a m o u n t a w a r d e d f o r f i s c a l y e a r 19 9 8 o r o t h e r p r e c e d i n g f i s c a l y e a r .
T h e A dm i n i s t r a t o r s h a l l m a k e a m o u n t s w i t h h e l d u n d e r t h i s p a r a g r a p h a v a i l a b l e t o
S t a t e s h a v i n g p r o g r a m s a p p r o v e d pu r s u a n t t o t h i s s u b s e c t i o n .
(d ) T E C H N I C A L A S S I ST A N C E . - T h e Se c r e t a r y a n d t h e A d m i n i s t r a t o r s h a l l p r o v i d e
t e c h n i c a l a s s i s t a n c e t o c o a s t a l S t a t e s a n d l o c a l g o v e r n m e n t s i n d e v e l o p i n g a n d im p l e m e n t i n g
p r o g r a m s u n d e r th i s s e c t i o n . Su c h a s s i s t a n c e s h a l l i n c l u d e
-
(1) m e t h o d s f o r a s s e s s i n g w a t e r q u a l i t y im p a c t s a s s o c i a t e d w i t h c o a s t a l l a n d u s e s ;
(2 ) m e t ho d s f o r a s s e s s i n g t he c u m u l a t i v e w a t e r q u a l i t y e f f e c t s o f c o a s t a l
d e v e l o p m e n t ;
( 3 ) m a i n t a i n i n g a n d f r o m t i m e t o t im e r e v i s i n g a n i n v e n t o r y o f m o d e l o r d i n a n c e s ,
a n d p r o v i d i n g o t h e r a s s i s t a n c e t o c o a s t a l S t a t e s a n d l o c a l g o v e r n m e n t s i n i d e n t i fy i n g ,
d e v e l o p i n g , a n d im p l e m e n t i n g p o l l u t i o n c o n t r o l m e a s u r e s ; a n d
(4 ) m e t h o d s t o p r e d i c t a n d a s s e s s t h e e f e c t s o f c o a s t a l l a n d u s e m a n a ge m e n t
m e a s u r e s o n c o a s t a l w a t e r q u a l i t y a n d d e s i g n a t e d u s e s .
( e ) I N L A N D C O A S T A L Z O N E B O U N D A R I E S . -
(1 ) R E V I E W . - T h e Se c r e t a r y , i n c o n s u l t a t i o n w i t h th e A d m i n i s t r a t o r o f t h e
E n v i r o n m e n t a l P r o t e c t i o n A g e n c y , s h a l l , w i t h i n 1 8 m o n t h s a f t e r t h e e f f e c t i v e d a t e o f
t h i s t i t l e
,
r e v i e w t he i n l a n d c o a s t a l z o n e b o u n d a r y o f e a c h c o a s t a l S t a t e p r o g r a m
w h i c h h a s b e e n a pp r o v e d o r i s p r o p o s e d f o r a p p r o v a l u n d e r s e c t i o n 3 06 o f t h e
C o a s t a l Z o n e M a n a g e m e n t A c t o f 19 7 2 , a n d e v a l u a t e w h e t h e r t h e S t a t e
'
s c o a s t a l
z o n e b o u n d a r y e x t e n d s i n l a n d t o t h e e x t e n t n e c e s s a r y t o c o n t r o l t h e l a n d a n d w a t e r
u s e s t h a t h a v e a s i gn i f i c a n t i m p a c t o n c o a s t a l w a t e r s o f t h e St a t e .
(2 ) R E C O M M E N D A T I O N . - I f t h e S e c r e t a r y , i n c o n s u l t a t i o n w i t h t h e
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A d m i n i s t r a t o r , f i n d s t h a t m o d i fi c a t i o n s t o t h e i n l a n d b o u n d a ri e s o f a S t a t e
'
s c o a s t a l
z o n e a r e n e c e s s a r y f o r t h a t St a t e t o m o r e e f f e c t i v e l y m a n a g e l a n d a n d w a t e r u s e s t o
p r o t e c t c o a s t a l w a t e r s , t h e Se c r e t a r y , i n c o n s u l t a t i o n w i t h t h e A d m i n i s t r a t o r , s h a l l
r e c o m m e n d a p pr o p ri a t e m o d i f i c a t i o n s i n w r i t i n g t o t h e a f fe c t e d St a t e .
(f ) F I N A N C IA L A SS I ST A N CE -
( 1) I N G E N E R A L - U p o n r e q u e s t o f a S t a t e h a v i n g a p r o g r a m a p p r o v e d u n d e r
s e c t i o n 3 0 6 o f t h e C o a s t a l Z o n e M a n a g e m e n t A c t o f 19 7 2 , t h e S e c r e t a r y , i n
c o n s u l t a t i o n w i t h t h e A d m i n i s t r a t o r , m a y p r o v i d e g r a n t s t o t h e S t a t e f o r u s e fo r
d e v e l o p i n g a St a t e p r o gr a m u n d e r t h i s s e c t i o n .
( 2 ) A M O U N T . - T h e t o t a l a m o u n t o f g r a n t s t o a S t a t e u n d e r t h i s s u b s e c t i o n s h a l l
n o t e x c e e d 5 0 p e r c e n t o f t h e t o t a l c o s t t o t h e St a t e o f d e v e l o p i n g a p r o g r a m u n d e r
t h i s s e c t i o n .
(3 ) ST A T E SH A R E . - T h e St a t e s h a r e o f t h e c o s t o f a n a c t iv it y c a r ri e d o u t w i t h a
g r a n t u n d e r t h i s s u b s e c t i o n sh a l l b e p a i d f r o m a m o u n t s f r o m n o n
- F e d e r a l s o u r c e s .
( 4 ) A L L O CA T I O N . - A m o u n t s a v a i l a b l e f o r g r a n t s u n d e r t h i s s u b s e c t i o n s h a l l b e
a l l o c a t e d a m o n g St a t e s i n a c c o r d a n c e w i t h r e g u l a t i o n s i s s u e d p u r s u a n t t o s e c t i o n
3 0 6 (c ) o f t h e C o a s t a l Z o n e M a n a g e m e n t A c t o f 1 9 7 2 , e x c e p t t h a t t h e S e c r e t a r y m a y
u s e n o t m o r e t h a n 2 5 p e r c e n t o f a m o u n t s a v a i l a b l e f o r s u c h g r a n t s t o a s s i s t St a t e s
w h i c h t h e Se c r e t a r y , i n c o n s u l t a t i o n w i t h t h e A dm i n i s t r a t o r , d e t e r m i n e s a r e m a k i n g
e x e m p l a r y p r o g r e s s i n p r e p a r i n g a St a t e p r o g r a m u n d e r t h i s s e c t i o n o r h a v e e x t r e m e
n e e d s w i t h r e s p e c t t o c o a s t a l w a t e r q u a l i t y .
(g ) G U I D A N C E F O R C O A S T A L N O N PO I N T SO U R CE PO L L U T I O N C O N T R O L . -
( 1) I N G E N E R A L . - T h e A dm i n i s t r a t o r , i n c o n s u l t a t i o n w i t h t h e Se c r e t a r y a n d t h e
D i r e c t o r o f t h e U n i t e d St a t e s F i s h a n d W i l d l i f e Se r v i c e a n d o th e r F e d e r a l a g e n c i e s ,
s h a l l p u b l i sh (a n d p e ri o d i c a l l y r e v i s e t h e r e a f t e r ) g u i d a n c e f o r s p e c i fy i n g m a n a g e m e n t
m e a s u r e s f o r s o u r c e s o f n o n p o i n t p o l l u t i o n i n c o a s t a l w a t e r s .
(2 ) C O N T E N T . - G u i d a n c e u n d e r t h i s s u b s e c t i o n s h a l l i n c l u d e , a t a m i n im u m -
(A ) a d e s c r i p t i o n o f a r a n ge o f m e t h o d s , m e a s u r e s , o r p r a c t i c e s , i n c l u d i n g
s t r u c t u r a l a n d n o n s t r u c t u r a l c o n t r o l s a n d o p e r a t i o n a n d m a i n t e n a n c e
p r o c e d u r e s , t h a t c o n s t i t u t e e a c h m e a s u r e ;
(B ) a d e s c r i p t i o n o f t h e c a t e g o r i e s a n d s u b c a t e g o ri e s o f a c t iv i t i e s a n d
l o c a t i o n s f o r w h i c h e a c h m e a su r e m a y b e s u i t a b l e ;
(C ) a n i d e n t i f i c a t i o n o f t h e i n d i v i d u a l p o l l u t a n t s o r c a t e g o r i e s o r c l a s s e s o f
po l l u t a n t s t h a t m a y b e c o n t r o l l e d b y t h e m e a s u r e s a n d t h e w a t e r qu a l i t y
e f fe c t s o f t h e m e a s u r e s ;
(D ) qu a n t i t a t iv e e s t i m a t e s o f t h e po l l u t i o n r e d u c t i o n e f f e c t s a n d c o s t s o f t h e
m e a s u r e s ;
_ _ j :y (E ) a d e s c r i p t i o n o f t h e f a c t o r s w h i c h s h o u l d b e t a k e n i n t o a c c o u n t i n
a d a p t in g t h e m e a s u r e s t o sp e c i f i c s i t e s o r l o c a t i o n s ; a n d
(F ) a n y n e c e s s a r y m o n i t o ri n g t e c h n i q u e s t o a c c o m p a n y t h e m e a s u r e s t o
a s s e s s o v e r t im e t h e s u c c e s s o f t h e m e a su r e s i n r e d u c i n g p o l l u t i o n l o a d s a n d
im p r o v i n g w a t e r q u a l i t y .
( 3 ) P U B L I C A T I O N . —T h e A dm i n i s t r a t o r , i n c o n s u l t a t i o n w i t h t h e Se c r e t a r y , sh a l l
p u b l i s h
-
(A ) p r o p o s e d gu i d a n c e p u r s u a n t t o t h i s s u b s e c t i o n n o t l a t e r t h a n 6 m o n t h s
a f t e r t h e d a t e o f t h e e n a c t m e n t o f t h i s A c t ; a n d
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(B ) f i n a l gu i d a n c e p u r s u a n t t o t h i s s u b s e c t i o n n o t l a t e r t h a n 1 8 m o n t h s a ft e r
s u c h e f f e c t iv e d a t e .
(4 ) N O T I C E A N D C O M M E N T - T h e A d m i n i s t r a t o r s h a l l p r o v i d e t o c o a s t a l St a t e s
a n d o t h e r i n t e r e s t e d p e r s o n s a n o p p o r t u n i t y t o p r o v i d e w r i t t e n c o m m e n t s o n
p r o p o s e d g u i d a n c e u n d e r t h i s s u b s e c t i o n .
(5 ) M A N A G E ME N T M E A SU R E S . - F o r p u r p o s e s o f t h i s s u b s e c t i o n , t h e t e r m
"
m a n a g e m e n t m e a s u r e s
" m e a n s e c o n o m i c a l l y a c h i e v a b l e m e a s u r e s f o r t h e c o n t r o l o f
t h e a d d i t i o n o f p o l l u t a n t s f r o m e x i s t in g a n d n e w c a t e g o r i e s a n d c l a s s e s o f n o n p o i n t
s o u r c e s o f p o l l u t i o n , w h i c h r e f l e c t t h e g r e a t e s t d e g r e e o f po l l u t a n t r e d u c t i o n
a c h i e v a b l e t h r o u g h t h e a p p l i c a t i o n o f t h e b e s t a v a i l a b l e n o n p o i n t p o l l u t i o n c o n t r o l
p r a c t i c e s , t e c h n o l o g i e s , p r o c e s s e s , s i t i n g c r i t e r i a , o p e r a t i n g m e t h o d s , o r o t h e r
a l t e r n a t i v e s .
(h ) A U T H O R I Z A T I O N S O F A P PR O PR I A T I O N S . -
(1) A D M I N I ST R A T O R . - T h e r e i s a u t h o r i z e d t o b e a p p r o p r i a t e d t o t h e
A d m i n i s t r a t o r f o r u s e f o r c a r r y i n g o u t t h i s s e c t i o n n o t m o r e t h a n $ 1, 0 0 0 , 0 0 0 f o r e a c h
o f f i s c a l y e a r s 19 9 2 , 1 9 9 3 , a n d 19 9 4 .
( 2 ) SE C R E T A R Y . —(A ) O f a m o u n t s a p p r o p r i a t e d t o t h e Se c r e t a r y f o r a f i s c a l y e a r
u n d e r s e c t i o n 3 18 (a ) ( 4 ) o f t h e C o a s t a l Z o n e M a n a g e m e n t A c t o f 19 7 2 , a s a m e n d e d
b y t h i s A c t , n o t m o r e t h a n $ 1, 0 0 0 , 0 00 s h a l l b e a v a i l a b l e f o r u s e b y t h e Se c r e t a r y f o r
c a r r y i n g o u t t h i s s e c t i o n f o r t h a t f i s c a l y e a r , o t h e r t h a n f o r p r o v i d i n g i n t h e f o r m o f
g r a n t s u n d e r s u b s e c t i o n (f ) .
(B ) T h e r e i s a u t h o r i z e d t o b e a p p r o p r i a t e d t o t h e S e c r e t a r y f o r u s e f o r
p r o v i d i n g i n t h e f o r m o f g r a n t s u n d e r s u b s e c t i o n (f ) n o t m o r e t h a n -
(i ) $6 , 0 0 0 , 0 0 0 f o r f i s c a l y e a r 19 9 2 ;
(i i ) $ 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 f o r fi s c a l y e a r 19 9 3 ;
(i i i ) $1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 f o r fi s c a l y e a r 19 9 4 ; a n d
( i v ) $ 12 , 0 0 0 , 0 0 0 f o r f i s c a l y e a r 199 5 .
(i ) D E F I N IT I O N S . - I n t h i s s e c t i o n -
(1) t h e t e r m
"
A d m i n i s t r a t o r
"
m e a n s t h e A dm i n i s t r a t o r o f t h e E n v i r o n m e n t a l
P r o t e c t i o n A ge n c y ;
(2 ) t h e t e r m
"
c o a s t a l St a t e " h a s t h e m e a n i n g g i v e n t h e t e r m
"
c o a s t a l s t a t e
"
u n d e r
s e c t i o n 3 0 4 o f t h e C o a s t a l Z o n e M a n a ge m e n t A c t o f 19 7 2 ( 16 U . S . C . 14 5 3 ) ;
(3 ) e a c h o f t h e t e r m s
"
c o a s t a l w a t e r s "
,
a n d " c o a s t a l z o n e " h a s t h e m e a n i n g t h a t
t e r m h a s i n t h e C o a s t a l M a n a g e m e n t A c t o f 19 7 2 ;
(4 ) th e t e r m
' "
c o a s t a l m a n a g e m e n t a g e n c y
" m e a n s a S t a t e a g e n c y d e s i g n a t e d
p u r s u a n t t o s e c t i o n 3 0 6 (d )(6) o f t h e C o a s t a l Z o n e M a n a g e m e n t A c t o f 19 7 2 ;
( 5 ) th e t e r m
" l a n d u s e
"
i n c l u d e s a u s e o f w a t e r s a dj a c e n t t o c o a s t a l w a t e r s ; a n d
(6 ) th e t e r m
"
S e c r e t a r y
"
m e a n s t h e S e c r e t a r y o f C o m m e r c e .
A p p e n d i x B : A g r o e c o s y s t e m M a s s B a l a n c e M o d e l s
N it r o g e n a n d P h o s p h o r u s i n C r o p H a r v e s t
6 2 1 7 M a n a g e m e n t A r e a
B a r l e y N 1 8 1 , 4 0 8
P 7 7 , 8 7 7
C o r n - S i l a g e N 2 , 4 5 0 , 0 3 1
P 9 0 5 , 0 7 6
C o r n - G r a i n N 2 9 , 4 7 7 , 9 7 5
P 1 1 , 5 0 3 , 6 0 0
Co t t o n N 5 1 1 , 4 1 2
P 1 7 0
,
1 0 5
H a y N 2 , 2 1 8 , 2 2 0
P 6 9 5
,
8 6 8
Ir is h P o t a t o e s N 2 2 2
,
7 6 8
P 4 5 , 8 6 4
Oa t s N 3 7 5 , 5 9 2
P 1 4 7 , 5 5 4
P e a n u t s N 4 , 4 3 6 , 8 2 0
P 7 3 9
,
4 7 0
So r g h u m N 3 2 1 , 2 5 2
P 1 6 0 , 6 2 6
So y b e a n s N 5 1 , 3 5 3 , 1 9 0
P 1 1
,
1 7 0
,
3 0 0
Sw e e t P o t a t o e s N 5 8 4
,
2 5 8
P 8 8 , 4 0 7
T o b a c c o N 4
,
5 1 7 , 3 2 4
P 6 4 5 , 3 3 2
W he a t N 7 , 4 2 3 , 1 6 4
P 3 , 6 6 5 , 7 6 0
N t o t a l 1 0 4 , 0 7 3 , 4 1 4 k g
P t o t a l 3 0 , 0 1 5 , 8 3 9 k g
C r o p N u t r i e n t V a l u e s f r o m Z u b l e n a (1 9 9 1 ) a n d
N R C (1 9 9 3 ) a s c i t e d i n D o d d , e t a l , 1 99 4
N P
B a r le y 0 0 . 1 7
C o r n - g r a i n 0 0 . 1 6
C o r n - s i la g e 1 0 3 . 7 2
Co t o n 5 1 . 5 5
Ha y 2 0 6 . 1 8
I r is h Po t a t o e s 0 0 . 0 2 1
Oa t s 0 0 . 1 1
Pe a n u t s 0 0 . 0 0 2
So r g h u m 0 0 . 1 9
So y b e a n s 2 0 . 3 7
Sw e e t P o t a t o e s 0 0 . 0 2 3
T o b a c c o 0 0 . 0 0 2
W h e a t 1 0 . 2 8
A p p e n d i x C : L e g i s l a t i v e A n a l y s i s o f t h e A g r i c u l t u r a l M a n a g e m e n t M e a s u r e s
T a b l e 1 . Er o s i o n a n d S e d im e n t C o n t r o l M a n a g e m e n t M e a s u r e
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E P A M a n a g em e n t M e a s u r e S p e c i f i c a t i o n s R e f e r e n c e f o r P r o g r a m (s ) I m p l em e n t i n g t h e
M a n a g e m e n t M e a s u r e s
A pp l y t h e e r o s io n c o mp o n e n t o f a Co n se r v a t i o n M a n a g em e n t Sy st e m (C M S) a s d e fi n e d i n t h e
F ie ld O f f i c e T e c h n ic a l G u i d e o f t h e U S . D e p a r t m e n t o f A g r ic u l t u r e - So i l C o n s e r v a t i o n Se r v i c e
t o m i n im i z e t h e d e l iv e r y o f s e d i m e n t f r o m a g r i c u l t u r a l l a n d s t o s u r f a c e w a t e r s , o r
D e s i g n a n d in s t a l l a c o m b i n a t i o n o f m a n a g em e n t a n d ph y s i c a l p r a c t ic e s t o s e t t l e t h e s e t t l e a b l e
s o l i d s a n d a s s o c ia t e d p o l l u t a n t s i n r u n o f f d e l i v e r e d f r o m th e c o n t r i b u t i n g a r e a f o r s t o r m s o f u p
t o a n d i n c l u d in g a l O- y e a r , 2 4 - h o u r f r e q u e n c y .
L a n g u a g e n o t s p e c i f i e d
A p p e n d i x G . S . §139- 8 . So il a n d W a te r
C o n s e r v a t io n D i s t r i c t s , P o w e r s o f D i st r i c t s a n d
Su p e r v i s o r s .
A p p e n d ix G . S . §143 - 2 15 . 7 4 .
S h a r e P r o g r a m .
A g r ic u l t u r e C o s t
A p p e n d i x N C A C T 15 A : 0 6E . 0 0 04 (b ) . B e s t
M a n a g e m e n t P r a c t ic e s E l i g i b l e f o r Co s t Sh a r e
P a y m e n t s .
' M a n a g e m e n t M e a s u r e A p p l i c a b i l i t y
G u i d a n c e S p e c i f i c a t io n : T h is m a n a g em e n t m e a su r e s h a l l b e a p p l ie d t o a c t iv i t ie s t h a t c a u s e e r o s io n o n a g r i c u l t u r a l la n d a n d o n l a n d t h a t i s c o n v e r t e d f r o m o t h e r
l a n d u s e s t o a g r i c u l t u r a l l a n d s . A g r i c u l t u r a l l a n d s i n c l u d e :
C r o p l a n d ;
I r r i g a t e d c r o p l a n d ;
R a n g e an d p a s tu r e ;
O r c h a r d s ;
P e r m a n e n t h a y l a n d ;
Sp e c i a l ty c r o p p r o d u c t io n ; a n d
N u r se r y c r o p p r o d u c t io n .
N o r t h C a r o li n a S p e c i f i c a t i o n : T h e N o r t h C a r o l in a A g r i c u l t u r e C o st Sh a r e P r o g r am (A C SP ) i s t h e p r i m a r y p r o g r am u n d e r s t a t e a u t h o r i t y t h a t t a r g e t s e r o s i o n
a n d s e d im e n t a t i o n . E s t a b l i sh e d i n 1984 b y t h e G e n e r a l A s se mb l y f o r im p l e m e n t i n g BM P s i n 16 c o u n t i e s , i t is n o w a s t a t e - w i d e p r o g r a m w i th a n a n n u a l b u d g e t
o f a p p r o x im a t e l y $8 m i ll i o n d o l l a r s . A l t h o u g h it se r v e s a s a h i g h l y b e n e f i c i a l in c e n t i v e p r o g r a m f o r th e s t a te , E P A an d N O A A r e q u i r e t h a t s t a t e s h a v e
e n f o r c e a b l e p o l i c i e s a n d m e c h a n i s m s f o r im p le m e n t i n g t h e m a n a g e m e n t m e a s u r e s .
T a b l e 2^P M a n a g e m e n t M e a s u r e f o r W a s t ew a t e r a n d R u n o f f l R m L a r g e C o n fi n e d A n i m a l F a c i l i t i e s ^
E P A M a n a g em e n t M e a s u r e Sp e c if i c a t i o n s R e r e r e n c e f o r P r o g r a m (s ) I m p l em e n t in g t l i e
M a n a g e m e n t M e a s u r e s
L i m i t t h e d i sc h a r g e f r o m t h e c o n f i n e d a n i m a l f a c il it y t o s u r f a c e w a t e r s b y :
( 1) S t o r in g b o t h t h e f a c i l i t y w a s t e w a te r a n d t h e r u n o f f f r o m c o n fi n e d a n i m a l f a c i l i t i e s th a t
i s c a u s e d b y s t o r m s u p to a n d in c l u d i n g a 2 5 - y e a r , 2 4 - h o u r f r e q u e n c y s t o r m . St o r a g e
st r u c t u r e s s h o u ld :
(a ) H a v e a n e a r t h e n l i n i n g o r p l a s t i c m e m b r a n e l in in g , o r
(b ) B e c o n s t r u c t e d w i t h c o n c r e t e , o r
(c ) B e a s t o r a g e t a n k ;
a n d
(2 ) M a n a g i n g s to r e d r u n o f f a n d a c c u m u l a t e d s o l i d s f r o m t h e f a c i l i ty t h r o u g h a n a p p r o p r ia t e
w as t e u t i l i z a t i o n sy s t em .
A p p e n d i x G . S . § 13 0 A - 3 00 . S o l id W a s te
M a n a g e m e n t , E f f e c t o n l a w s a p p l ic a b l e t o w a t e r
p o l lu t io n c o n t r o l .
A p p e n d i x G . S . § 143 - 2 1 5 . 1(a )( I ) . W a t e r a n d A ir
R e s o u r c e s , C o n t r o l o f s o u r c e s o f w a t e r p o l l u t io n ,
p e r m i t s r e q u i r e d ; § 143 - 2 15 . 3 (a ) , (d ) G e n e r a l
p o w e r s o f C o m m is s io n a n d D e p a r t m e n t ; a u x i l i a r y
p o w e r s ;
A p p e n d i x N C A C T 1 5 A : 0 2 H . 0 1 2 2 . C o n c e n t r a t e d
A n im a l F e e d in g O p e r a t i o n s ; . 0 123 ( b )
R e q u i r e m e n t s : E v a lu a t i n g Fe e d l o t Pe r m i t
A p p l i c a t i o n s ; . 0 2 17 (a ) ( 1) (H ) P e r m i t t i n g b y
R e g u l a t io n . N o n c o mp l i a n c e c o n s e q u e n c e : fi n e s c a n
b e l e v i ed i n t h e c a s e of a w i l lfi i l d i s c h a r g e a n d i n a
f a i l u r e t o d e v e l o p a n a p p r o v ed a n i m a l w a s t e
m a n a g e m e n t p l a n . If th e d i s c h a r g e v i o l a t e s w a t e r
q u a l i ty s t a n d a r d s c i v i l a n d c r i m i n a l p e n a l t i e s c a n b e
a s s e s s e d . F u r th e r m o r e , a n op e r a t i o n
'
s
"
D e e m e d
P e r m i t t ed
"
s t a t u s c a n b e r e v o k e d .
am Pm i^ M a ri tp Rn e n t M e a s u r e A p p l i c a b i l i t y
G u id a n c e Sp e c i f i c a t io n : T h is m a n a g e m e n t m e a s u r e i s t o b e a p p l ie d t o a l l n e w f a c i l i t i e s r e g a r d l e ss o f s i z e a n d to a l l n e w o r e x i s t i n g c o n fi n e d a n i m a l f a c i l i t i e s
th a t c o n t a in t h e f o l l o w i n g n u m b e r o f h e a d o r m o r e :
H e a d
B e e f F e e d l o t s 3 00
St a b l e s (h o r se s ) 2 00
D a i r i e s 7 0
L a y e r s 15 , 0 0 0
B r o i l e r s 15 , 0 0 0
T u r k e y s 13 , 7 5 0
S w i n e 2 00
e x c e p t t h o s e f a c il it i e s t h a t a r e r e q u i r e d b y F e d e r a l r e g u l a t i o n 4 0 C F R 12 2 . 2 3 ( c ) t o a p p l y f o r a n d r e c e i v e d i s c h a r ge p e r m i t s . T h a t se c t i o n a p p l ie s t o
"
c o n c e n t r a te d
a n i m a l f e e d in g o p e r a t i o n s ,
"
w h i c h a r e d e fi n e d i n A p p e n d ix B o f 4 0 C F R P a r t 12 2 .
A c o n fi n e d a n i m a l f a c i l i ty i s a lo t o r f a c i l i ty (o t h e r t h a n a n a q u a t i c a n i m a l p r o d u c t io n f a c i l i t y ) w h e r e t h e f o l l o w i n g c o n d it i o n s a r e m e t :
• A n i m a l s ( o th e r t h a n a q u a t i c a n i m a l s ) h a v e b e e n , a r e , o r w i l l b e s t a b l e d o r c o n fi n e d a n d f e d o r m a i n t a i n e d f o r a t o t a l o f 4 5 d a y s o r m o r e i n
a n y 12 - m o n t h p e r i o d , a n d
• C r o p s , v e g e t a t i o n f o r a g e g r o w t h , o r p o s t - h a r v e st r e s i d u e s a r e n o t s u s t a i n e d i n th e n o r m a l g r o w in g s e a so n o v e r a n y p o r t i o n o f th e l o t o r f a c i l i ty .
T w o o r m o r e a n i m a l f a c i l i t i e s u n d e r c o m m o n o w n e r s h ip a r e c o n s i d e r e d a s i n g l e a n i m a l f a c i l i t y , if t h e y a dj o in e a c h o t h e r o r i f th e y u se a c o m m o n a r e a o r s y st e m
f o r t h e d i sp o s a l o f w a s t e s .
C o n fi n e d a n i m a l f a c i l i t i e s , a s d e fi n e d a b o v e , in c l u d e a r e a s u s e d t o g r o w o r h o u s e th e a n im a l s , a r e a s u s e d f o r p r o c e s s i n g a n d s t o r a g e o f p r o d u c t , m a n u r e a n d
r u n o f f s to r a g e a r e a s , a n d s i l a g e s t o r a g e a r e a s .
C o n fi n e d a n i m a l f a c i l i ty w a s te w a t e r a n d r u n o f f sh a l l b e c o n t r o l l e d u n d e r t h i s m a n a g em e n t m e a su r e . R u n o f f in c l u d e s a n y p r e c i p i t a t i o n (r a in o r s n o w ) th a t c o m e s
i n t o c o n t a c t w i t h a n y m a n u r e , l i t te r , o r b e d d in g . F a c i li t y w a s t e w a t e r i s w a t e r d i s c h a r g e d i n t h e o p e r a t io n o f a n a n i m a l f a c i l it y a s a r e s u l t o f a n y o r a l l o f th e
f o l lo w i n g : an i m a l o r p o u l t r y w a t e r i n g ; w a sh in g , c l e a n i n g , o r f l u s h in g p e n s , b a m s , m a n u r e p i t s , o r o t h e r a n i m a l f a c il it i e s ; w a s h i n g o r s p r a y c o o l in g o f a n i m a l s ;
a n d d u s t c o n t r o l .
N o r t h^ a r o l i n a S p e c i f i c a t i o n :
N C A C T 15 A : 0 2 H . 0 2 17 - W a s t e N o t D is c h a r g e d t o S u r f a c e W a t e r s (h e r e a ft e r r e f e r r e d t o a s t h e N o n d i s c h a r g e R u le s ) - r e q u i r e f a c i l i t i e s e x c e e d i n g t h e fo l l o w i n g
th r e s h o l d n u m b e r s t o a p p ly f o r a n d o b t a in a p p r o v e d a n i m a l w a s te m a n a g em e n t p l a n s :
H e a d
C a t t l e 10 0
S ta b l e s (h o r s e s ) 7 5
Po u lt r y (l i q u id w a s t e s y s t e m s) 3 0 , 0 0 0
Sh e e p 1 . 0 0 0
Sw i n e 2 50
Sy s t e m s s m a l l e r th a n t h r e sh o l d n u mb e r s , w h i le n o t r e q u i r e d t o o b t a in a p p r o v e d p l a n s , a r e e n c o u r a g e d t o m e e t t h e s a m e m i n i m u m s ta n d a r d s a n d s p e c i f i c a t i o n s ,
l i i e a n i m a l w a s t e m a n a g em e n t p r a c t ic e s s e le c t e d t o c o mp r i s e a p l a n f o r a f e e d lo t m u s t m e e t th e m i n i m u m st a n d a r d s a n d s p e c i f i c a t i o n s s p e c i f i e d in t h e U SD A -
S C S F i e l d O f f i c e T e c h n i c a l G u i d e o r t h e s t a n d a r d o f p r a c t i c e s a do p t e d b y t h e So i l a n d W a t e r Co n s e r v a t io n C o m m i s s io n f o r a n y c o m b in a t io n o f p r a c t i c e s
p r o v i d i n g w a t e r q u a l it y p r o t e c t io n a n d a p p r o v e d b y o n e o f th e s e t w o a g e n c i e s . U n d e r §6 2 17 , f a c i l i t i e s m u st b e a d e q u a t e f o r u p to a n d in c l u d i n g t h e 2 5
-
y e a r ,
2 4 - h o u r s t o r m ; s i m i la r ly , N o r t h C a r o l i n a
'
s N o n d i sc h a r g e R u le s p r o h i b i t a n ^ d i sc h a r g e s f r o m th e s e f a c i l i t ie s t o s u r f a c e w a t e r s e x c e p t i n st o r m s m o r e s e v e r e
t h a n t h e 2 5 - y e a r , 2 4 - h o u r s t o r m .
P o u l t r y o p e r a t i o n s u s in g d ry li t t e r m u s t m a i n t a in r e c o r d s f o r o n e y e a r w h ic h i n c l u d e d a t e s o f l i tt e r r e m o v a l , e s t i m a t e d am o u n t r e m o v e d , a n d l o c a t io n o f s i te s
w h e r e l i t te r i s l a n d - a pp l i e d . W a s te m u s t b e s t o c k p i l e d > 10 0 f e e t f r o m p e r e n n ia l w a te r s a n d a p p l ie d a t n o g r e a te r t h a n a g r o n o m i c r a te s .
A n a n i m a l w a s t e m a n a g e m e n t s y s t em i s a c o mb i n a t i o n o f s t r u c t u r a l a n d n o n - s tr u c t u r a l p r a c t i c e s w h ic h c o l l e c t , t r e a t , s t o r e , o r a p p ly a n i m a l w a st e t o t h e l a n d
s u c h t h a t n o d is c h a r g e o f p o l l u t a n t s o c c u r s t o s u r f a c e w a t e r s o f t h e s t a t e b y a n y m e a n s e x c e p t a s a r e s u l t o f a s t o r m e v e n t m o r e s e v e r e t h a n th e 2 5
- y e a r , 2 4 - h o u r
s t o r m .
F e e d l o t s a r e o n e o r m o r e lo t s o r b u i l d i n g s in t e n d e d f o r c o n f i n e d b r e e d in g , f e e d in g , r a is in g , o r h o ld in g o f a n im a l s a n d s p e c i f i c a l ly d e s ig n e d a s a c o n f i n e m e n t
a r e a i n w h i c h a n i m a l w a s t e m a y a c c u m u l a t e o r w h e r e t h e c o n c e n t r a t i o n o f a n i m a l s i s s u c h t h a t a n e s t a b l i s h e d v e g e t a t iv e c o v e r c a n n o t b e m a in t a i n e d T h e
c o n fi n e m e n t p e r i o d m u s t b e 4 5 d a y s o u t o f a 12 m o n th p e r i o d , n o t n e c e s s a r i ly c o n s e c u t i v e . P a s t u r e s a r e n o t c o n s i d e r e d f e e d lo ts u n d e r t h e N o n d i s c h a r g e R u l e s .
T h e N o n d i s c h a r g e R u le s r e q u i r e t h e f o ll o w i n g sy s te m s t o a p p ly f o r a n d r e c e i v e a n a p p r o v e d m a n a g em e n t p l a n :
• E x i st i n g a n i m a l w a s t e s y st em s e q u a l t o o r a b o v e a n i m a l t h r e s h o l d n u m b e r s
• N e w a n d e x p a n d e d a n i m a l w a s te m a n a g e m e n t sy s t em s s e r v in g e q u a l to o r g r e a t e r t h a n a n i m a l t h r e s h o ld n u m b e r s
E x i s t i n g a n i m a l w a s t e m a n a g em e n t sy s t em s a r e t h o s e o p e r a t in g a t t i m e o f r u l e a d o p t io n ( 2 / 1/ 9 3 ) ; t h o s e s t o c k e d a f t e r 2 / 1/ 9 3 a n d p e r m i t t e d a c c o r d in g t o N C A C
T 15A : 2H . 0 2 17 ; a n d th o s e s e r v i n g a f e e d l o t t h a t h a s b e e n u n u s e d o r a b a n d o n e d f o r l e ss t h a n f o u r y e a r s .
E x p a n d e d a n i m a l w a s t e m a n a g em e n t s y s t em s a r e a n i m a l w a s t e s t o r a g e a n d t r e a tm e n t f a c i l i t i e s w h ic h r e q u i r e a n i n c r e a s e o v e r t h e e x i s t i n g d e s i g n t r e a t m e n t
a n d s t o r a g e c ap a c it y d u e t o a n i n c r e a s e i n an i m a l p o p u l a t i o n a t t h e fe e d lo t .
N e w a n i m a l w a s t e m a n a g e m e n t s y s t em s a r e t h o s e c o n st r u c t e d a n d o p e r a t e d a t a s i te w h e r e n o f e e d l o t e x i s t e d p r e v i o u s l y o r w h e r e a f e e d lo t h a s b e e n a b a n d o n e d
o r u n u s e d m o r e t h a n f o u r y e a r s a n d i s b r o u g h t b a c k in t o s e r v i c e .
T h e N o n d i sc h a r g e Ru l e s in c l u d e th e f o l l o w in g p r o v i s i o n s t o c o n t r o l t h o s e f a c i Ug^ f a l l i n g b e l o w t h e a n i m a l th r e s h o ld n u m be r s a n d f a c i l i t i e s a d v e r s e l y i l^ p t in g
w a t |^ j a li ty : " f A I I s ys t em s , r e g a r d l e s s o f s i z e , ] d e t e r m i n e d t o h a v e a n a WK- s e i m p a c t o n w a t e r q u a l i t y m a y b e r e q u i r e d t o a p p l y f o r a n d r e c e i v e a n
i n d i^ Ri a l n o n d i s c h a r g e p e r m i t f r o m D E M . T h u s , su c h f a c i l it i e s w o u l d c o m e u n d e r c o m p l i a n c e w i t h t h e N C A C T 15A : 0 2H . 0 123 , P o i n t S o u r c e D is c h a r g e s
E x is ti n g f a c i li t ie s m u s t s u b m it r e g i st r a t io n s b y D e c e mb e r 3 1 , 19 93 a n d m u st h a v e a p p r o v e d a n i m a l w a s t e m a n a g e m e n t p l an s i n p l a c e b y D e c e m b e r 3 1 , 19 97 .
T h e f o l l o w i n g r e q u ir e m e n t s a p p l y t o d i f f e r e n t f a c i l i ty t y p e s :
N e w a n d e x p a n d e d f a c i l i t i e s m u s t :
• b e l o c a t e d a t l e a s t 10 0 f e e t f r o m p e r e n n i a l w a t e r s , a n d
• i n c l u d e a n o n - si t e i n s p e c ti o n t o c o n f i r m s tr u c tu r e s m e e t s ta n d a r d s .
I n a d d i t io n
,
n e w f a c i l i t i e s m u s t :
• h a v e a n a p p r o v e d a n i m al w as t e m a n a g e m e n t p la n b e f o r e st o c k i n g .
E x i s t i n g s y s t e m s m u s t :
• H a v e o p e r a t i o n s a n d m a in t e n a n c e s t a n d a r d s in e f f e c t o n d a t e o f p l a n a p p r o v a l ; t h ey a r e n o t r e q u i r e d t o m e e t d e s ig n a n d c o n s t r u c t io n s t a n d a r d s f o r e x i s t in g
s t o r a g e a n d t r e a t m e n t s t r u c t u r e s
* * * th i s i s w h e r e d a t a o n th e s iz e s o f n e w f a c i l i t i e s w o u ld b e u s e f u l b e c a u se M M a pp l ie s t o a ll n e w f a c i l it ie s * * *
A n i m a l w a st e m e a n s l i v e s t o c k o r p o u l t r y e x c r e ta o r a m i x t u r e o f e x c r e t a w i t h f e e d , b e d d i n g , l i t te r , o r o t h e r m a te r i a l s .
A n i m a l w a s t e m u s t b e a p p l i e d a t n o g r e a te r th a n a g r o n o m i c r a t e s a n d m u s t n o t b e a p p l i e d w i th i n 2 5 f e e t o f p e r e n n ia l w a te r s i f a w e t w a s t e a p p l ic a t i o n s y s t em
i s u s e d .
T h e . 0 200 N o n d i s c h a r g e th r e s h o l d n u m b e r s d i f f e r s l i g h t l y f r o m th e §62 17 M a n a g e m e n t M e a s u r e sp e c i f i c a t io n s f o r l a r g e a n d f o r s m a ll f a c i l i t ie s . D e p e n d in g
o n t h e l i v e s t o c k t y p e , N o n d i s c h a r g e n u m b e r s f a l l a b o v e , b e lo w o r w i t h i n th e n u mb e r s s p e c i f i e d i n t h e f e d e r a l G u i d a n c e . Ch a p t e r 2 . 3 a d d r e s s e s l i v e s to c k s ta t i st ic s
a n d r e l a ti v e s iz e s o f f a c i l i t i e s i n t h e C o a s t a l P l a in .
T a b l e 3 M a n a g e m e n t M e a s u r e f o r W a s t ew a t e r a n d R u n o f f f r o m Sm a l l C o n f i n e d A n i m a l F a c i l i t i e s
^
E P A M a n a g e m e n t M e a s u r e S p e c iH c a t io n s R e f e r e n c e f o r P r o g r a m (s ) I m p l e m e n t in g t h e
M a n a g em e n t M e a s u r e s
D e s i g n a n d i m p l e m e n t s y s t e m s t h a t c o l l e c t s o l id s , r e d u c e c o n t am i n a n t c o n c e n t r a t io n s , an d
r e d u c e r u n o f f t o m i n i m i z e t h e d i s c h a r g e o f c o n t a m in a n t s i n b o t h f a c i l i t y w a st e w a t e r a n d i n
r u n o f f t h a t i s c a u se d b y s t o r m s u p t o a n d i n c l u d i n g a 2 5
-
y e a r , 2 4
- h o u r f r e q u e n c y s to r m .
Imp l e m e n t t h e s e s y s t em s t o s u b s t a n t ia l l y r e d u c e s i g n i f i c a n t i n c r e a s e s i n p o l lu t a n t lo a d i n g s to
g r o u n d w a te r .
M a n a g e s t o r e d r u n o f f a n d a c c u m u l a t e d s o l i d s f r o m t h e f a c i l i t y t h r o u g h a n a p p r o p r i a t e w a s t e
u t i l i z a t i o n sy st e m .
A pp e n d i x G . S . §130A - 3 0 0 , So l id W a s t e
M a n a g e m e n t , E f f e c t o n l a w s a p p l i c a b le t o w a te r
p o l l u t i o n c o n t r o l .
A p p e n d i x G . S . §143 - 2 1 5 . 1( a )( l ) . W a te r a n d A ir
R e s o u r c e s
,
C o n t r o l o f s o u r c e s o f w a t e r p o l l u t io n ,
p e r m i t s r e q u i r e d ; §143 - 2 15 . 3 (a ) , (d ) G e n e r a l
p o w e r s o f C o n u n i s s i o n a n d D e p a r t m e n t , a u x i l i a r y
p o w e r s .
A p p e n d i x N C A C T 15A : 0 2H . 0 12 2 . C o n c e n t r a t ed
A n im a l F e e d in g O p e r a t i o n s ; . 0 12 3 (b )
R e q u ir em e n t s : E v a l u a t i n g F e e d l o t P e r m it
A pp l ic a t io n s ; . 0 2 17 (a ) ( 1) (H ) P e r m i t t i n g b y
R e g u l a t i o n . N o n c o mp l ia n c e c o n s e q u e n c e : fi n e s
c a n b e l e v i e d i n t h e ca s e of a w i l lf u l d i s c h a r g e a n d
i n a f a il u r e t o d e v e l op a n a p p r o v e d a n i m a l w a s t e
m a n a g e m e n t p l a n . If th e d i s c h a r g e v i o la t e s w a t e r
q u a l it y s ta n d a r d s c i v il a n d c r i m i n a l p e n a l t i e s c a n b e
a s s e s s e d . F u r t h e r m o r e
,
a n o p e r a t i o n
'
s
"
D e e m e d
P e r m i t t e d ' s t a t u s c a n b e r e v o k e d .
' F e d e r a l M a n a g e m e n t M e a s u r e A p p l i c a b i l i t y
G u i d a n c e S p e c i f i c a t i o n : T h i s m a n a g em e n t m e a s u r e i s in t e n d e d f o r a p p l ic a t i o n b y S t a t e s t o a l l e x i s t in g c o n fi n e d a n i m a l f a c il i t i e s t h a t c o n t a i n t h e f o l l o w i n g
n u m b e r o f h e a d :
B e e f Fe e d l o t s
St a b l e s (h o r s e s )
D a i r ie s
L ay e r s
B r o il e r s
T u r k e y s
Sw i n e
H e a d
50 - 2 9 9
100 - 19 9
20 - 6 9
5 , 0 0 0 - 14 , 9 9 9
5 , 0 0 0 - 14 , 9 9 9
5 , 0 0 0 - 13 , 7 4 9
100 - 1 9 9
e x c e p t th o s e f a c il it i e s t h a t a r e r e q u i r e d b y F e d e r a l r e g u l a t i o n 4 0 C F R 12 2 . 2 3 (c ) t o a p p l y f o r a n d r e c e i v e d is c h a r g e p e r m it s .
F a c i l i t i e s c o n t a i n i n g f e w e r th a n t h e n u mb e r o f h e a d l is t e d a b o v e a r e n o t s u b j e c t t o t h e r e qu i r e m e n t s o f t h i s m a n a ge m e n t m e a s u r e . E x i st in g f a c i l i t i e s th a t m e e t
t h e r e q u ir em e n t s o f t h e m an a g em e n t m e a s u r e f o r l a r g e u n it s a r e i n c o m p l i a n c e w it h t h e r e q u ir e m e n t s o f t h i s m a n a g em e n t m e a s u r e . E x is t i n g a n d n e w f a ci l i t i e s
t h a t a l r e a d y m i n i m i z e th e d i s c h a r g e o f c o n t a m in a n t s t o s u r f a c e w a t e r s , p r o t e c t a g a i n s t c o n t am i n a t i o n o f g r o u n d w a te r , a n d h a v e a n a p p r o p r i a te w a s te u t i l iz a t io n
sy s t e m m a y a l r e a d y m e e t t h e r e q u i r em e n t s o f t h i s m a n a g e m e n t m e a s u r e . S u c h f a c i l i t i e s m a y n o t n e e d a d d it io n a l c o n t r o l s f o r t h e p u r p o s e s o f t h i s m a n a g e m e n t
m e a s u r e .
A c o n f i n e d a n i m a l f a c i l it y i s a lo t o r f a c i l it y (o t h e r t h a n a n a q u a t i c a n i m a l p r o d u c t i o n f a c i l i t y ) w h e r e t h e f o l l o w i n g c o n d i ti o n s a r e m e t :
• A n i m a l s (o th e r t h a n a q u a t i c a n i m a l s ) h a v e b e e n , a r e , o r w i l l b e s t a b le d o r c o n fi n e d a n d f e d o r m a i n t a i n e d f o r a t o ta l o f 4 5 d a y s o r m o r e i n a n y 12 -
m o n t h p e r i o d , a n d
• C r o p s , v e g e t a t io n f o r a g e g r o w t h , o r p o st
- h a r v e s t r e s i d u e s a r e n o t s u s t a i n e d i n t h e n o r m a l g r o w i n g s e a s o n o v e r a n y p o r t i o n o f t h e lo t o r f a c i l i ty .
T w o o r m o r e a n i m a l f a c i l i t i e s u n d e r c o n u n o n o w n e r s h i p a r e c o n s id e r e d , f o r t h e p u r p o s e s o f t h e s e gu id e l i n e s , t o b e a s i n g l e a n i m a l f a c il i t y i f t h e y a d j o i n e a c h
o t h e r o r i f t h e y u se a c o m m o n a r e a o r s y s te m f o r t h e d i s p o s a l o f w a st e s . C o n fi n e d a n i m a l f a c i l i t i e s , a s d e fi n e d a b o v e , i n c l u d e a r e a s u se d t o g r o w o r h o u s e
t h e a n i m a l s , a r e a s u s e d f o r p r o c e s s i n g a n d s t o r a g e o f p r o d u c t , m a n u r e a n d r u n o f f st o r a g e a r e a s , a n d s i l a g e s t o r a g e a r e a s .
F a c il it y w a s t e w a t e r a n d r u n o f f f r o m c o n fi n e d a n i m a l f a c il i t i e s a r e t o b e c o n t r o l l e d u n d e r t h i s m a n a g em e n t m e a s u r e ( F ig u r e 2 - 9 ) . R u n o f f i n c lu d es a n y
p r e c i p i t a t i o n (r a i n o r s n o w ) t h a t c o m e s i n t o c o n t a c t w it h a n y m a n u r e , l i t t e r , o r b e d d i n g . F a c i l i t y w a s t e w a t e r i s w a t e r d i sc h a r g e d i n t he o p e r a t i o n o f a n an i m a l
f a c i l i ty a s a r e su lt o f a n y o r a l l o f t h e f o l l o w in g : a n i m a l o r p o u l t r y w a te r i n g ; w a s h i n g , c l e a n in g , o r fl u s h i n g p e n s , b am s , m a n u r e p i t s , o r o t h e r a n i m a l f a c il it ie s ;
w a s h in g o r s p r a y c o o l in g o f a n i m a l s ; a n d d u s t c o n t r o l .
N o r t h C a r o l i n a S p e c i f i c a t i o n :
S e e d e s c r i p t io n o f N o r t h C a r o l i n a Sp e c i fi c a t io n f o r L a r g e F a c i l i t i e s M a n a g e m e n t M e as u r e .
T a b l e 4 N u t r i e n t M a n a g em e n t M e a s u r e
*
E P A M a n a g em e n t M e a s u r e S p e c i f ic a t i o n s R e f e r e n c e f o r P r o g r a n i (s ) I m p l em e n t i n g t h e
M a n a g em e n t M e a s u r es
D e v e l o p , i m p le m e n t , an d p e r io d ic a l l y u p d a t e a n u t r i e n t m a n a g e m e n t p l a n t o : ( 1 ) a p p l y n u t r i e n t s
a t r a t e s n e c e s s a r y t o a c h i e v e r e a l i s t ic c r o p y ie l d s , (2 ) i mp r o v e t h e t im i n g o f n u t r i e n t a p p l i c a t i o n ,
a n d (3 ) u s e a g r o n o m ic c r o p p r o d u c t io n t e c h n o lo g y t o in c r e a s e n u t r i e n t u s e e f f i c i e n c y . W h e n t h e
s o u r c e o f t he n u t r i e n t s is o t h e r t h a n c o m m e r c i a l f e r t i l i z e r , d e t e r m i n e t h e n u t r ie n t v a lu e an d t h e
r a te o f a v a il a b i l it y o f th e n u t r i e n t s . D e t e r m i n e a n d c r e d i t t h e n i t r o g e n c o n t r i b u t i o n o f a n y
l e g u m e c r o p . S o i l a n d p l a n t t i s su e t e s t i n g sh o u l d b e u s e d r o u ti n e l y . N u t r ie n t m a n a g e m e n t
p l a n s c o n t a i n t h e f o l l o w i n g c o r e c o mp o n e n t s :
( 1) F a r m a n d f i e l d m a p s sh o w i n g a c r e a g e , c r o p s , so il s , a n d w a t e r b o d i e s .
(2 ) R e a l i s t i c y i e l d e x p e c t a t io n s f o r th e c r o p ( s) t o b e g r o w n , b a s e d p r i m a r i l y o n t h e p r o d u c e r
'
s
a c tu a l y ie l d h is t o r y . S ta t e L a n d G r a n t U n iv e r s i ty y i e l d e x p e c t a t i o n s f o r t h e s o i l s e r i e s , o r
SC S So i l s - 5 i n f o r m a ti o n f o r th e s o i l s e ri e s .
(3 ) A s u mm a r y o f t h e n u t ri e n t r e s o u r c e s a v a i la b le t o t h e p r o d u c e r , w h i c h a t a m i n im u m
i n c l u d e :
• So i l t e st r e s u l t s f o r pH , p h o s p h o r u s , n i t r o g e n , a n d p o t a s s i u m ;
• N u t ri e n t a n a ly s is o f m a n u r e , s lu d g e , m o r ta l i ty c o m p o s t ( b i r d s , p i g s , e t c . ) , o r e f f l u e n t
(i f a p p li c a b l e ) ;
• N i tr o g e n c o n t ri b u t io n t o th e s o i l f r o m le g u m e s g r o w n i n t h e r o t a t i o n ( i f a p p l ic a b l e ) ;
a n d
• O t h e r s i g n i f i c a n t n u t r i e n t s o u r c e s (e . g . , i r r i g a t io n w a t e r ) .
A p p e n d i x G . S . §130A - 3 00 . So l id Wa s t e
M a n a g em e n t , E f f e c t o n l a w s a p p l i c a b l e t o w a t e r
p o l l u t i o n c o n t r o l ; §143 - 2 15 . 1 (a ) ( l ) C o n t r o l o f
s o u r c e s o f w a t e r p o l l u t i o n , p e r m it s r e q u i r e d ; § 143 -
2 15 . 3 (a ) , (d ) G e n e r a l p o w e r s o f Co n u n i s s i o n a n d
D e p a r t m e n t , a u x i l i a r y p o w e r s .
A p p e n d i x N C A C T 15A : 0 2H . 0 2 17 (a ) (1 ) (H ) .
P e r m i t t i n g b y R e g u l a t i o n . A l t h o u g h t h e
n o n d i s c h a r g e r u l e s r e q u i r e a p p l i c a t io n a t
a g r o n o m i c r a t e s , t h e r u le s d o n o t a d d r e s s
o p e r a t i o n s u s i n g o n ly c o m m e r c ia l i n p u t s , t h u s
c o mp l i a n c e w i t h t h e m e a s u r e i s n o t c o m p l e t e .
N o n c o m p l i a n c e c o n s e q u e n c e : fi n e s c a n b e l e v ie d i n
th e c a s e of a w i ll f u l d i s c h a r g e a n d i n a f a i l u r e t o
d e v e l o p a n a p p r o v e d a n im a l w a s t e m a n a g e m e n t
p l a n . If t h e d is c h a r g e v i o la t e s w a t e r q u a l i ty
s t a n d a r d s c i v i l a n d c r i m in a l p e n a l t i e s c a n b e
a s s e s s e d .
L a n g u a g e n o t s p e c i f ie d
L a n g u a g e n o t s p e c i f ie d
A p p e n d ix G . S . §106 - 2 2 ( 17 ) . D e p a r t m e n t o f
A g r i c u l t u r e , Jo in t D u t i e s o f Co mm i s s i o n a n d
B o a r d . N o r t h C a r o l i n a D e p a r t m e n t o f A g r i c u l t u r e
A g r o n o m i c Se r v i c e s D i v i s i o n , P la n t /W a s te / So l u t io n
A d v i s o r y Se r v i c e .
R e N it r o g e n T e s t i n g : Se e M a n a g em e n t M e a s u r e
A p p l i c a b i l it y
E PA M a n a g e m e n t M e a s u r e S p e c i f i c a t i o n s R e f e r e n c e f o r P r o g r a n i (s ) I m p l e m e n t i n g t h e
M a n a g em e n t M e a s u r e s
4 ) A n e v a l u a t io n o f fi e ld l im it a t i o n s b a s e d o n e n v i r o n m e n t a l h a z a r d s o r c o n c e r n s , su c h a s :
• S i n l ch o l e s , sh a l l o w s o i l s o v e r f r a c t u r e d b e d r o c k , a n d s o i l s w i t h h i gh l e a c h i n g p o t e n t i a l ,
• L a n d s n e a r s u r f a c e w a te r ,
• H i g h l y c r e d i b l e s o il s , a n d
• Sh a l lo w a q u i f e r s .
(5 ) U se o f t h e l im it i n g n u t r i e n t c o n c e p t to e s t a b l is h t h e m i x o f n u t r i e n t s o u r c e s a n d
r e q u i r e m e n t s f o r t h e c r o p b a s e d o n a r e a l i s t ic y i e ld e x p e c t a t i o n .
( 6 ) I d e n t i f i c a t i o n o f t i m in g a n d a p p l ic a t io n m e t h o d s f o r n u t r ie n t s to : p r o v i d e n u tr ie n t s a t r a t e s
n e c e s s a r y t o a c h i e v e r e a l i s t i c c r o p y ie l d s ; r e d u c e l o s s e s t o t h e e n v ir o n m e n t ; an d a v o i d
a p p l ic a t i o n s a s m u c h a s p o s s i b l e to f r o z e n s o i l a n d d u r i n g p e r io d s o f l e a c h i n g o r r u n o f f .
(7 ) P r o v i s i o n s f o r t h e p r o p e r c a l ib r a t io n a n d o p e r a t i o n o f n u t r ie n t a p p l ic a t i o n e q u i pm e n t .
L a n g u a g e n o t s p e c i f i e d
L a n g u a g e n o t s p e c i f i e d
L a n g u a g e n o t s p e c i f i e d
L a n g u a g e n o t s p e c if i e d
* M a n a g e m e n t M e a s u r e A p p l i c a b i l i t y
G u i d a n c e S p e c i f i c a t i o n : T h i s m a n a g e m e n t m e a s u r e s h a l l b e a p p l i e d t o a c t i v i t i e s a s s o c i a t e d w it h th e a p p l i c a t io n o f n u t r i e n t s to a g r ic u l t u r a l l a n d s T h e Fe d e r a l
G u id a n c e a l so n o t e s t h a t
"
S i n c e m a n y p r o d u c e r s m a y a l r e a d y b e u s i n g sy st e m s th a t s a t i s fy o r p a r t l y s a t i sf y t h e i n t e n t o f t h i s m a n a g e m e n t m e a s u r e , t h e o n l y a c t i o n
t h a t m a y b e n e c e s s a r y w i l l b e t o d e t e r m i n e t h e e f f e c t i v e n e s s o f t h e e x i s t i n g p r a c t i c e s a n d a d d a dd i t i o n a l p r a c t ic e s a s n e e d e d U s e o f e x i st in g p r a c t ic e s
w i l l r e d u c e th e t im e , e f f o r t , a n d c o s t o f im p l e m e n t in g t h i s m e a s u r e .
N o r t h C a r o l i n a S p e c if i c a t i o n : N C A C T 15 A : 0 2 H . 0 2 17 (a ) (1 ) (H ) , W a s t e N o t D i s c h a r g e d t o S u r f a c e W a t e r s r e q u i r e s t h a t a n i m a l w a s t e f a c i l i t ie s d e v e l o p
a p p r o v a b l e a n i m a l w a s t e m a n a g em e n t sy s t e m s a n d t h a t a n im al w a s t e b e a p p l i e d a t a g r o n o m i c r a t e s .
A p p r o v e d a n i m a l a n i m a l w a st e m a n a g em e n t p l a n m e a n s a p l an t o p r o p e r l y c o l l e c t , s t o r e , t r e a t , o r a p p l y a n i m a l w a s t e i n a n e n v i r o n m e n t a l l y s a fe m a n n e r
a n d a p p r o v e d a c c o r d i n g t o p r o c e d u r e s i n . 0 2 17 .
I n a d d it io n to th e n o n d i s c h a r g e r u l e s , N o r t h C a r o l i n a p r o v i d e s e x t e n s iv e a g r o n o m ic t e s t i n g s e r v ic e s f o r a n i m a l w a s t e , s o i l , a n d w a t e r a t a m i n i m a l p r i c e . T h i s
te s t in g a v a i l a b i l i t y s e r v e s a s a n i n c e n t i v e f o r f a r m e r s t o h a v e t e s t s c o n d u c te d . D u e t o i n c r e a s i n g d e m a n d s f o r t e s t i n g o v e r t h e i a s t f e w y e a r s , t h e N C D e p a r t m e n t
o f A g r i c u l tu r e h a s j u s t c o m p l e t e d a $7 . 5 m i l l i o n l a b o r a t o r y f a c il it y t o f u r th e r e x p a n d t e st i n g a b i l i t y a n d c a p a c i t y . I n c r e a s e d d em a n d i s a r e s u l t o f t h e A g r ic u l t u r e
C o st Sh a r e Pr o g r a m , a s w e l l a s in c r e a s i n g a w a r e n e s s a n d u n d e r s t a n d i n g o f t h e n e e d t o m a i n t a i n o r i m p r o v e e n v i r o n m e n t a l q u a l i t y . A d d i t io n a ll y , t h e N C
C o o p e r a t i v e E x t e n s i o n Se r v ic e h a s j u s t c o n d u c t e d a s t a te w i d e n u t r i e n t m a n a g e m e n t t r a i n i n g p r o g r am f o r it s a g e n t s , f o c u s i n g o n t h e e c o n o m ic b e n e f i t s de r iv e d
f r o m d e v e lo p in g n u t r ie n t m a n a g e m e n t p la n s , so th a t i t i s m o r e a p p e a l i n g t o t h e g e n e r a l p o p u la c e .
C o n c e r n i n g S o i l T e s t i n g f o r N i t r o g e n ( p a r t 3 o f M M ) : I n th e so u th e r n U n i t e d S t a t e s , s o i l n i t r o g e n m i n e r a l i z a t i o n a n d i t s s u b s e q u e n t m o b i l i ty c o n t i n u e s
th r o u g h o u t t h e y e a r b e c a u s e o f m i l d w i n t e r t e m p e r at u r e s . B e c a u s e o f t h i s m o b i l i t y , n i t r o g e n i s n o t a n a l y z e d i n ty p i c a l s o i l t e s t p r o c e d u r e s . N i t r o g e n f o u n d
in so i l s am p l e s t o d a y m a y n o t b e p r e s e n t i n th r e e o r f o u r m o n t h s w h e n t h e c r o p m a y b e p l a n t e d . I f t h i s E P A r e c o m m e n d a t io n c a n n o t b e c h a n g e d , i t i s
te c h n i c a l l y a n d s c i e n t i fi c a l l y i n c o r r e c t f o r N o r t h C a r o l in a a n d w il l p r o m o t e p r a c t i c e s f o r n i t r o g e n m a n a g e m e n t t h a t a r e n o t B M Ps f o r o u r s t a t e o r r e g io n .
T a b l e 5 P e s t i c i d e M a n a g em e n t M e a s u r e
*
E P A M a n a g em e n t M e a s u r e Sp e c i f i c a t i o n s R e f e r e n c e f o r P r o g r a m (s ) I m p l em e n t i n g t h e
M a n a g em e n t M e a s u r e s
T o r e d u c e c o n t a m i n a t io n o f su r f a c e w a te r a n d g r o u n d w a t e r f r o m p e s t ic i d e s :
( 1) E v a l u a t e t l i e p e s t p r o b le m s , p r e v io u s p e s t c o n t r o l m e a s u r e s , a n d c r o p p in g h i s t o r y ;
( 2 ) E v a l u a t e t h e s o i l a n d p h y s i c a l c h a r a c t e r i s t i c s o f th e s i t e i n c l u d in g m i x in g , lo a d in g , a n d
s t o r a g e a r e a s f o r p o t e n t i a l l e a c h i n g o r r u n o f f o f p e s t i c i d e s . I f l e a c h i n g o r r u n o f f is f o u n d
t o o c c u r , s te p s s h o u l d b e ta k e n t o p r e v e n t f u r t h e r c o n t a m in a t io n ;
( 3 ) U se i n t e g r a te d p e s t m a n a ge m e n t (I PM ) s t r a t e g i e s th a t :
( a ) A p pl y p e st i c i d e s o n l y w h e n a n e c o n o m i c b e n e fi t t o t h e p r o d u c e r w i l l b e a c h ie v e d
(i . e . , a p p l i c a ti o n s b a s e d o n e c o n o m i c th r e s h o l d s ) ; a n d
(b ) A pp ly p e s ti c i d e s e f fi c ie n t l y a n d a t t i m e s w h e n r u n o f f l o ss e s a r e u n l i k e ly ;
(4 ) W h e n p e s t i c i d e a p p l i c a t io n s a r e n e c e s s a r y a n d a c h o ic e o f r e g is t e r e d m a t e r i a l s e x i s t s ,
c o n s id e r t h e p e r s i s t e n c e , t o x ic i t y , r u n o f f p o t e n t i a l , a n d l e a c h i n g p o t e n t i al o f p r o d u c t s i n
m a k i n g a s e le c t io n ;
A p p e n d i x G . S . § 143 - 4 4 0 . R e g u l a t io n o f t h e U s e
o f P e s t i c id e s , D e fi n i t io n o f P e st ic i d e A p p l i c a t o r .
A p p e n d i x N C A C T 02 : 0 9L . 1 102 ( c ) . P r i v a t e
P e s t i c id e A pp l i c a t o r D e fi n it io n .
A p p e n d i x §G . S . 14 3 - 4 3 7 . P e s t ic id e B o a r d ,
f u n c t io n s ; §143 - 4 4 1 H a n d l i n g , s t o r a g e , a n d d is p o s a l
o f p e s t i c id e s ; § 143 - 4 5 6 (a ) ( 14 ) D e n i a l , s u s p e n s io n
a n d r e v o c a t io n o f l i c e n s e ; §143 - 4 6 1 G e n e r a l p o w e r s
o f B o a r d ; §143 - 4 6 6 R e c o r d s , i n f o r m a t io n ,
i n sp e c t io n , e n f o r c em e n t .
A p p e n d i x N C A C T 02 : 0 91 . 0 6 0 4 . Pr o h i b i t e d
D i sp o s a l P r o c e d u r e s ; . 0 8 03 St o r a g e T a n k
Sp e c i fi c a t i o n s ; . 0 8 06 L o c a t io n R e q u i r em e n t s ;
. 19 0 0 P e s t ic id e St o r a g e .
A p p e n d i x G . S . § 143 - 4 58 . Pe s t ic i d e B o a r d , R u l e s
a n d r e g u l a t i o n s c o n c e r n i n g m e t h o d s o f a p p l i c a t io n
A p p e n d i x G . S . § 143 - 4 5 8 . P e s t ic id e B o a r d , R u l e s
a n d r e g u l a t i o n s c o n c e r n in g m e th o d s o f a p p l ic a t io n
E P A M a n a g e m e n t M e a s u r e S p e c i f i c a t i o n s R e f e r e n c e f o r P r o g r a n i (s ) I m p l e m e n t i n g t h e
M a n a g e m e n t M e a s u r e s
( 5 ) P e r i o d i c a l l y c a l i b r a t e p e s ti c i de sp r a y e q u ip m e n t ; a n d
( 6 ) U se a n t i - b a c k fl o w d e v ic e s o n h o s e s u se d f o r fi l l i n g t a n k m i x t u r e s .
A p p e n d ix G . S . §14 3 - 4 5 8 . P e s t i c i d e B o a r d , R u l e s
a n d r e gu l a t i o n s c o n c e r n i n g m e t h o d s o f a p p l i c a t i o n ;
§1 43 - 4 6 3 A d o p t io n a n d p u b l ic a t i o n o f r u l e s ; §143 -
4 6 6 Re c o r d s , i n f o r m a t i o n , i n s p e c t io n , e n f o r c e m e n t
A pp e n d i x N C A C T 02 : 0 9L . 10 0 0
- A e r i a l
A p p l i c a t i o n o f Pe s t ic i d e s ; . 1 0 02 (f ) - G e n e r a l
R e q u i r e m e n t s .
A p p e n d i x G . S . §143 - 4 5 8 . Pe s t i c i d e B o a r d , R u l e s
a n d r e g u l a t i o n s c o n c e rn i n g m e t h o d s o f a p p l i c a t io n ;
§ 143 - 4 6 3 A d o p t i o n a n d p u b l i c a t i o n o f r u l e s ; §14 3 -
4 6 6 Re c o r d s , i n f o r m a t i o n , in sp e c t io n , e n f o r c e m e n t .
A p p e n d ix N C A C T 02 : 0 9 L . 10 00 . A e r i a l
A p p l i c a t io n o f P e s ti c id e s ; . 1 0 02 ( g) G e n e r a l
R e q u i r e m e n t s ; . 2 0 0 0 Ch em i g a t io n .
' M a n a g e m e n t M e a s u r e A p p i i c a b i l i t y
G u i d a n c e S p e c if i c a t i o n : T h i s m a n a g e m e n t m e a su r e sh a l l b e a p p l i e d t o a c t i v i t i e s a s so c i a t e d w i t h th e a p p l i c a t i o n o f p e s t i c id e s t o a g r i c u l t u r a l l a n d s .
T h e b a s ic c o n c e p t o f th e p e s t i c i d e m a n a g em e n t m e a s u r e i s t o f o s t e r e f f e c t i v e a n d s a f e u s e o f p e s t i c i d e s v f i t h o u t c a u s i n g d e g r a d a t io n t o t h e e n v i r o n m e n t .
A c c o r d i n g to th e G u i d a n c e ,
" M a n y o f t h e p r a c t i c e s th a t c a n b e u se d . . . m a y a l r e a d y b e r e q u i r e d b y F e d e r a l , St a t e , o r lo c a l r u l e s , o r m a y o th e r w i s e b e i n u se
o n a g r ic u l t u r a l fi e l d s . Si n c e m an y p r o d u c e r s m a y a l r e a d y b e u s i n g s y s t em s th a t sa t i s f y o r p a r t l y s a t i s fy t h e in te n t o f t h i s m a n a g e m e n t m e a s u r e , th e o n l y a c ti o n
t h a t m a y b e n e c e s s a r y w i l l b e t o d e te r m in e t h e e f f e c t iv e n e s s o f t h e e x i st in g p r a c t ic e s a n d i m p l em e n t a d d i t i o n a l p r a c t i c e s , i f n e e d e d . U s e o f e x i s t i n g p r a c t i c e s
w i ll r e d u c e t h e t i m e
,
e f f o r t
,
a n d c o s t o f i m p l e m e n t i n g t h i s m e a s u r e .
"
N o r t h C a r o l i n a S p e c i f i c a t i o n : B a se d o n th e G u i d a n c e s p e c i fi c a t io n s d i sc u s s e d a b o v e , a l i st in g o f N o r th C a r o l in a
'
s p e s t ic i d e r u l e s , r e g u l a ti o n s , a n d p r o g r am s
f o ll o w s . T h e s e i n c lu d e p r a c t i c e s t h a t a r e n o t s p e c i fi c a l l y m e n t io n e d i n t h e m a n a g e m e n t m e a s u r e , b u t th a t a r e i n th e s t a tu te s a n d r e g u l a t i o n s a n d a r e r e l e v a n t
t o n o n p o in t r u n o f f .
T 0 2 : 0 9L . 0 5 00 - P E ST I C m E L I C E N SE S
T 02 ; 0 9 L . 0 6 00 - P E ST I C I D E A N D P E ST I C I D E C O N T A I N E R D I SP O SA L
T 02 : 0 9L . 1 0 00 - A E R I A L A PP L I C A T I O N O F PE ST I C I D ES
T 02 : 0 9L . 1 100 - P R I V A T E PE ST I C I D E A P P L I C A T O R C E R T IH C A T I O N
T 02 : 0 9L . 14 0 0 - G R O U N D A PP L I C A T I O N O F PE ST I C I D E S
T 0 2 : 0 9L . 1 9 0 0 - P E S T I C I D E ST O R A G E
T 02 : 0 9L . 2 0 00 - C H E M I G A T I O N
R e c e n t L e g i s l a t i v e I n i t i a t i v e s
O r g a n i c a g r i c u l t u r e . I n 19 93 , t h e N o r t h C a r o l i n a G e n e r a l A s s emb ly p a s s e d C h a p t e r 14 7 ( H 98 1) , a u t h o r iz i n g th e B o a r d o f A g r ic u l t u r e to p a s s r u l e s a n d
p o l i c i e s g o v e r n i n g v o l u n t a r y c e r ti fi c a t i o n o f o r g a n i c a l ly g r o w n p r o d u c t s . T h e b i l l a ls o a u t h o r i z e s th e C o m m i s s io n e r o f A g r i c u lt u r e to e n t e r c o o p e r a t iv e
a g r e em e n t s w i th U SD A , a l l o w i n g g r o w e r s t o m e e t f e d e r a l r e q u ir em e n ts f o r l a b e l in g o f o r g a n i c f o o d p r o d u c ts .
P e st i c i d e E n v i r o n m e n t a l T r u s t F u n d . Ch a p te r 4 8 1 ( H 1102 ) c r e a te s a Pe s t i c i d e E n v i r o n m e n t a l T r u st F u n d a s a n o n r e v e r t in g a c c o u n t w it h in th e D e p a r t m e n t
o f A g r i c u lt u r e , to b e f u n d e d b y a dd i t i o n a l a n n u a l a s s e s s m e n ts o f $50 o n r e g i s t r a n t s w i t h o v e r $5 , 0 0 0 g r o s s a n n u a l s a le s i n N o r t h C a r o l i n a , a n d $2 5 o n g r o s s
s al e s o f u n d e r $5 , 0 0 0 . S e v e n t y - fi v e p e r c e n t o f t h e Fu n d
'
s m o n e y s w i ll b e d is t r i b u t e d t o th e N C D A f o r e n v ir o n m e n t a l p r o g r am s , i n c l u d i n g a p e s t ic i d e c o n t a i n e r
m a n a g em e n t p r o g r am .
I n t e g r a t e d P e s t M a n a g em e n t
U s in g IPM s t r a t e g ie s i s o n e p a r t o f t h e o f t h e r e q u i r e m e n t s t h a t h a s n o e n f o r c e a b l e m e c h a n i s m s . T h e N C C o o p e r a t i v e E x t e n s io n Se r v i c e r e c e n t ly c o n d u c te d
a s ta t e w id e su r v e y o f p e s t m a n a g e m e n t p r a c ti c e s u s e d b y p r o d u c e r s . T a b l e 5 a s h o w s a su m m a r y o f I PM p r a c t i c e s i n N o r t h C a r o l i n a .
T A B L E 5 a I n t e g r a t e d P e s t M a n a g e m e n t P r a c t i c e s S u r v e y
P e s t M a n a g em e n t
P r a c t i c e
P e r c e n t a g e o f N o r t h C a r o l i n a P r o d u c e r s U s i n g P r a c t i c e s
P e a n u t P o t a t o T o b a c c o S w e e t
P o t a t o
C o t t o n
S c o u t in g
- Y o u r s e l f / F am i l y 9 0 . 8 4 75 . 9 3 94 . 9 5 92 . 0 2 53 . 4 6
Sc o u t in g - E mp l o y e e 8 . 8 2 5 . 4
Sc o u t i n g - Pr o f e s s i o n a l 4 . 3 8 24 . 0 7 1 . 2 6 5 . 0 4 50 . 2 5
S c o u t i n g - N o n e 5 . 18 1 . 8 5 4 . 3 3 5 . 0 4 2 . 3 6
C r o p R o t a t i o n 7 4 . 0 7 5 7 . 2 4
R e s i s t a n t V a r i e t i e s 2 3 . 3 2 35 . 19
L i g h t T r a p s 1 . 3 5 26 . 4 3
P h e r o m o n e T r a p s 6 . 7 3
N e m a t o d e Sam p l e 2 8 . 2 5 15 . 9 9
S o il T e s t 6 0 . 5 4 8 1. 82
T a b l e 6 G r a z i n g M a n a g e m e n t M e a s u r e
'
E P A M a n a g em e n t M e a s u r e S p e c i f i c a t i o n s R e f e r e n c e f o r P r o g r a m (s ) I m p l e m e n t i n g t h e
M a n a g e m e n t M e a s u r e s
P r o t e c t r a n g e , p a s tu r e a n d o t h e r g r a z i n g l a n d s :
( 1) B y i m p l em e n t i n g o n e o r m o r e o f t h e f o l l o w i n g t o p r o t e c t s e n s i ti v e a r e as (s u c h a s
s t r e a mb a n k s , w e t la n d s , e s t u a r i e s , p o n d s , l a k e s h o r e s , a n d r i p a r ia n z o n e s ) :
(a ) E x c l u d e l iv e s to c k ,
(b ) P r o v id e s t r e am c r o s s i n g s o r h a r d e n e d w a t e r in g a c c e ss f o r d r i n k i n g ,
(c ) P r o v id e a l t e r n a t iv e d r i n k i n g w a t e r lo c a t io n s ,
(d ) L o c a te s a l t a n d a d d i t io n a l s h a d e , i f n e e d e d , a w a y f r o m se n s i t iv e a r e a s , o r
(e ) U s e im p r o v e d g r a z i n g m an a g em e n t (e g . , h e r d in g )
t o r e d u c e th e p h y s i c a l d i s t u r b a n c e a n d r e d u c e d i r e c t l o a d in g o f a n im a l w a s t e a n d s e d i m e n t
c a u s e d b y l i v e s to c k ; A N D
(2 ) B y a c h i e v i n g e it h e r o f th e f o l l o w i n g o n a l l r a n g e , p a s tu r e , a n d o th e r g r az in g l a n d s n o t
a d d r e s s e d u n d e r ( 1) :
(a ) I m p l e m e n t t h e r a n g e a n d p a s t u r e c o m p o n e n t s o f a C o n s e r v a t i o n M a n a g e m e n t Sy s t em
(C M S ) a s d e fi n e d i n th e F i e l d O f fi c e T e c h n i c a l G u i d e o f t h e U SD A - SC S ( se e
A pp e n d i x 2 A o f th i s c h a p te r ) b y a p p ly i n g th e p r o g r e ss iv e p l a n n i n g a p p r o a c h o f t h e
U SD A - S o i l C o n s e r v a t io n Se r v ic e ( SC S ) t o r e d u c e e r o s i o n , o r
(b ) M a i n t a i n r a n g e , p a s tu r e , a n d o t h e r g r a z i n g l a n d s i n a c c o r d a n c e w it h a c t i v i ty p la n s
e st ab l i s h e d b y e i t h e r t h e B u r e a u o f L a n d M a n a g e m e n t o f t h e U . S . D e p a r t m e n t o f t h e
I n t e r io r o r t h e F o r e s t S e r v i c e o f U SD A .
A pp e n d i x G . S . § 139 - 8 . So il a n d W a t e r
Co n se r v a t io n , Po w e r s o f D i s t r i c t s a n d S u p e r v i s o r s ;
A p p e n d ix G . S . § 143 - 2 15 . 7 4 . A g r ic u l t u r e C o s t
S h a r e P r o g r a m ;
A p p e n d i x N C A C T 15 A : 0 2 H . 0 2 17 ( a )( l )( l l )
P e r m i t t in g b y R e g u l a t io n .
A p p e n d i x N C A C T 15A : 0 6E . 0 0 04 (b ) . B e s t
M a n a g e m e n t P r a c t i c e s E l i g i b le f o r C o s t Sh a r e
P a y m e n t s .
L a n g u a g e n o t s p e c if i e d
* M a n a g e m e n t M e a s u r e A p p l i c a b i li t y
G u i d a n c e S p e c i f i c a t i o n : T h e m a n a g e m e n t m e a s u r e sh a l l b e a p p l i e d t o a c t i v i t i e s o n r a n g e , i r r i g a t e d a n d n o n i r r i g a t e d p a s t u r e , a n d o t h e r g r a z i n g l a n d s u se d b y
d o m e s t i c l i v e s t o c k . R a n g e i s l a n d o n w h i c h t h e n a t i v e v e g e t a t i o n (c l i m a x o r n a t u r a l p o t e n t i a l p l a n t c o m m u n i t y ) i s p r e d o m i n a n t l y g r a s se s , g r a s sl i k e p l a n t s , f o r b s ,
o r s h r u b s s u it a b l e fo r g r a z i n g o r b r o w s i n g u se R a n g e i n c l u d e s n a t u r a l g r a s s l a n d , s a v a i m a s , m a n y w e tl a n d s , s o m e d e s e r t s , tu n d r a , a n d c e r t a i n f o r b a n d s h r u b
c o mm u n it i e s . P a s tu r e s a r e t h o s e l a n d s t h a t a r e p r i m a r i ly u s e d f o r th e p r o d u c t io n o f a d a p t e d , d o m e s t i c a t e d f o r a g e p l a n t s f o r l i v e st o c k . O t h e r g r az i n g la n d s
i n c l u d e w o o d l a n d s
,
n a t i v e p a s t u r e s , a n d c r o p la n d s p r o d u c i n g f o r a g e s .
N o r t l i C a r o l i n a S p e c i fl c a t i o n : T h e . 0 2 0 0 N o n d i s c h a r g e R u l e s p r o v i d e a m e c h a n i s m f o r p r a c t i c e s s u c h a s s t r e am f e n c i n g i f v e g e t a t i o n c a n n o t b e m a i n ta in e d .
A d d it i o n a l l y , t h e A g r i c u l t u r e C o s t Sh a r e P r o g r am s s u pp o r t s g r a z i n g m a n a g em e n t t h r o u g h c o s t - sh a r i n g s e v e r a l d i f f e r e n t g r a z i n g m a n ag em e n t p r a c t ic e s (s e e
m a n a g em e n t p r a c t i c e s t a b l e ) .
(T h e C o a s t a l N o n p o i n t P r o g r a m D e v e l o p m e n t a n d A p p r o v a l G u i d a n c e s t a t e s t h a t s o u r c e s m a y b e e x c l u d e d i f t h e y
"
d o n o t a n d a r e n o t r e a so n a b l y
e x p e c t e d t o p r e s e n t s i g n i fi c a n t a d v e r s e e f f e c t s t o l i v i n g c o a s t a l r e s o u r c e s o r h u m a n h e a l t h
"
. F u r t h e r m o r e
,
t h e b u r d e n o f p r o o f is o n t h e s t a t e s
"
t h r o u g h
d e s c r i p t i o n a n d d o c u m e n t a t i o n o f d a t a a n d r a t i o n a l e r e l i e d u p o n f o r e x c l u d i n g t h e s o u r c e s .
"
T a b l e 7 I r r i g a t i o n M a n a g e m e n t M e a s u r e
^
E P A M a n a g e m e n t M e a s u r e S p e c i f i c a t i o n s R e f e r e n c e f o r P r o g r a n i (s ) I m p l e m e n t i n g t h e
M a n a g em e n t M e a s u r e s
T o r e d u c e n o n p o i n t so u r c e p o l l u t i o n o f su r f a c e w a t e r s c a u s e d b y i r r i g a t i o n :
( 1) O p e r a t e t h e i r r i g a t io n sy s te m s o t h a t t h e t i m i n g a n d am o u n t o f i r r i g a t i o n w a t e r a p p l i e d
m a t c h c r o p w a t e r n e e d s . T h i s w i l l r e q u i r e , a s a m i n im u m : (a ) t h e a c c u r a t e m e a su r em e n t
o f s o il - w a t e r d e p l e t io n v o l u m e a n d th e v o l u m e o f i r r i g a t io n w a t e r a p p l i e d , a n d (b ) u n if o r m
a p p l i c a t i o n o f w a t e r
(2 ) Whe n c h e m i g a t i o n i s u s e d , i n c l u d e b a c k fl o w p r e v e n t e r s f o r w e l l s , m i n i m i z e th e h a r m f u l
am o u n t s o f c h em i g a t e d w a t e r s th a t d is c h a r ge f r o m t h e e d g e o f t h e fi e l d , a n d c o n t r o l d e e p
p e r c o l a t io n . I n c a s e s w h e r e c h em i g a t i o n i s p e r f o r m e d w i t h f u r r o w i r r i g a t io n s y s t em s , a
t a i l w a t e r m a n a g e m e n t sy s te m m a y b e n e e d e d .
T h e f o l l o w i n g l i m i t a t i o n s a n d sp e c ia l c o n d i t i o n s a p p l y :
( 1 ) I n s o m e l o c a t i o n s , i r r i g a t io n r e t u r n f l o w s a r e s u bj e c t t o o th e r w a t e r r i g h t s o r a r e r e q u i r e d
t o m a in t a i n s t r e a m f l o w . I n t h e s e sp e c i a l c a s e s , o n - s i t e r e u se c o u l d b e p r e c l u d e d a n d
w o u l d n o t b e c o n s i d e r e d p a rt o f t h e m a n a g em e n t m e a s u r e f o r s u c h l o c a t i o n s .
(2 ) B y i n c r e a s i n g t h e w a te r u s e e f fi c i e n c y , t h e d i s c h a r g e v o l u m e f r o m t h e s y s t em w i l l u s u a l ly
b e r e d u c e d . W h i l e t h e t o t a l p o l l u t a n t l o a d m a y b e r e d u c e d so m e w h a t , t h e r e i s t h e p o t e n t i a l
f o r a n i n c r e a se i n th e c o n c e n t r a t i o n o f p o l l u t a n t s in t h e d i s c h a r g e . I n t h e se s p e c i a l c a s e s ,
w h e r e l i v in g r e s o u r c e s o r h u m a n h e a l t h m ay b e a d v e r s e l y a f f e c t e d a n d w h e r e o t h e r
m a n a g e m e n t m e a s u r e s ( n u t r i e n t s a n d p e s t i c i d e s ) d o n o t r e du c e c o n c e n t r a t io n s i n t h e
d i s c h a r g e , i n c r e a s i n g w a t e r u se e f fi c i e n c y w o u l d n o t b e c o n s id e r e d p a rt o f t h e m a n a g e m e n t
m e a s u r e .
(3 ) I n so m e i r r i g a t i o n d i s t r i c t s , t h e t i m e i n t e r v a l b e tw e e n t h e o r d e r f o r a n d t h e d e l i v e r y o f
i r r i g a t i o n w a t e r t o t h e f a r m m a y l im i t t h e i r r ig a t o r
'
s a b i l i ty t o a c h i e v e t h e m a x i m u m o n -
f a r m a pp l ic a t i o n e f fi c i e n c i e s t h at a r e o t h e r w i s e p o s s i b l e .
(4 ) I n s om e l o c a t i o n s , l e a c h i n g is n e c e s s a r y t o c o n t r o l s a l t in th e so i l p r o fi l e . L e a c h in g f o r
s a l t c o n t r o l sh o u l d be l im i t e d to th e l e a c h in g r e q u i r e m e n t f o r th e r o o t z o n e .
L a n g u a g e n o t s p e c i f ie d .
A p p e n d ix G . S . §14 3 - 4 6 3 . P e s fi c id e B o a r d ,
A d o p t i o n a n d p u b l i c a t i o n o f r u l e s ; §1 43 - 4 6 6
R e c o r d s , i n f o r m a t io n , i n sp e c t i o n s , e n f o r c em e n t .
A p p e n d i x N C A C T 02 : 0 9 L . 2 0 0 2 . A p p l i c a t io n o f
P e s t i c i d e s T h r o u gh I r r i g a t io n Sy s t em s ; . 2 0 0 3
P r o h ib i t i o n o f C o n n e c t io n t o a P u b l i c W a t e r
Sy s t e m . If e q u ip m e n t i s d e t e r m i n e d t o b e n o t i n
c o mp l i a n c e , a s t op u s e o r d e r i s is s u e d u n t i l r ep a i r s
o r a lt e r a t i o n s a r e m a d e
N o t a p p l i c a b l e i n N o r t h C a r o l i n a (E v a n s , 19 9 4 ) .
L a n g u a g e n o t s p e c i f i e d .
I r r ig a t i o n d i s t r i c t s n o t a p p l i c a b l e i n N o r t h
C a r o l i n a .
L e a c h i n g r e c o m m e n d a t i o n s d o n o t h a v e t o b e
u s e d b e c a u s e e x c es s r a i n f a l l i n N C t a k e s c a r e o f
t h e l e a c h i n g f r a c t i o n ( E v a n s , 19 9 4 ) .
E PA M a n a g em e n t M e a s u r e Sp e c i f i c a t i o n s R e f e r e n c e f o r P r o g r a m (s) I m p l e m e n t in g t l i e
M a n a g em e n t M e a s u r e s
(5 ) W h e r e l e a k a g e f r o m d e l i v e r y sy st e m s o r r e t u rn f l o w s s u p p o r t s w e t l a n d s o r w i l d l i f e
r e f u g e s , i t m a y b e p r e f e r a b l e t o m o d i f y t h e sy st e m t o a c h i e v e a h i g h l e v e l o f e f f i c i e n c y
a n d th e n d i v e r t th e
"
s a v e d w a t e r
"
t o t h e w e t l a n d o r w i l d l i f e r e ft i g e . T h i s w i l l i m p r o v e th e
q u a l i ty o f w a t e r d e l iv e r e d t o w e tl a n d s o r w i l d l i f e r e f u ge s b y p r e v e n t i n g t h e in t r o d u c t i o n o f
p o l l u ta n t s f r o m i r r i g a t e d l a n d s t o su c h d i v e rt e d w a t e r .
(6 ) I n s o m e l o c a t i o n s , sp r i n k l e r i r r i g a t i o n i s u s e d f o r f r o st o r f r e e z e p r o te c t io n , o r f o r c r o p
c o o l i n g I n t h e s e sp e c i a l c a s e s , a p p l ic a t i o n s s h o u ld b e l im i te d t o t h e a m o u n t n e c e s s a r y f o r
c r o p p r o t e c t i o n , a n d a p p l ie d w a t e r sh o u l d r e m a i n o n
- s i te .
N o t c o m m o n i n N o r t h C a r o l i n a (E v a n s , 1 9 9 4 ) .
V e r y l i t t l e f r o s t f r e e z e p r o t e c t i o n (F F P ) u s e d i n
N o r t h C a r o l i n a . I n c o a s t a l p l a i n , t h e o n l y c r o p s
u s i n g F F P a r e s t r a w b e r r i e s a n d b l u e b e r r i e s
(E v a n s , 1 9 9 4 ) .
M a n a g e m e n t M e a s u r e A p p l i c a b i l i t y
G u i d a n c e Sp e c i f i c a t i o n : T h i s m an a g e m e n t m e a s u r e sh a l l b e a p p l i e d t o a c t i v i t i e s o n i r r i g a t e d l a n d s , i n c l u d i n g a g r i c u l tu r a l c r o p a n d p a s t u r e l a n d (e x c ep t f o r
i s o l a t e d f i e l d s o f l e s s th a n 10 a c r e s i n s i z e t h a t a r e n o t c o n t ig u o u s t o o t h e r i r r i g a te d la n d s ) ; o r c h a r d l a n d ; s p e c i a l t y c r o p l a n d ; a n d n u r s e r y c r o p l a n d T h o s e
l a n d o w n e r s a l r e a d y p r a c t i c i n g e f f e c t i v e i r r i g a t i o n m an a g e m e n t in c o n f o r m i t y w i th t h e i r r i g a t i o n w a t e r m a n a g e m e n t m e a s u r e m a y n o t n e e d t o p u r c h a s e a d d i t i o n a l
d e v ic e s t o m e as u r e so il - w a t e r d e p l e t io n o r t h e v o lu m e o f i r r ig a t i o n w a te r a p p l i e d , a n d m a y n o t n e e d t o e x p e n d a d d i t i o n a l l a b o r r e s o u r c e s t o m a n a g e t h e i n ig a t i o n
s y s t e m .
N o r t h C a r o l i n a S p e c i f i c a t i o n : T h e N o rt h C a r o l i n a c h e m i g a t i o n r u l e a p p l i e s t o a n y p r o c e s s w h e r e p e s t i c i d e s a r e a p p l i e d t o l a n d , c r o p s , a n d / o r p l a n t s u ti l i z i n g
a n i r r i g a t i o n sy s t e m . E x am p l e s i n c l u d e a g r i c u l t u r a l , n u r s e r y , t u r f , l a w n , g o l f c o u r se , a n d g r e e n h o u s e s i t e s .
I r r i g a t i o n s y s te m s s h a l l b e f i t t e d w i t h e f f e c t i v e an t i s ip h o n d e v i c e s a n d a f u n c t i o n a l s y s t e m s i n te r l o c k t h a t p r e v e n t s b a c k f l o w o f p e s t i c i d e o r p e s t i c i d e
- w a t e r
m i x t u r e s in t o w a t e r s u p p l i e s o r i n t o p e s t i c i d e su p p l ie s d u r i n g i r r i g a t i o n sy st em f a i lu r e o r e q u ip m e n t sh u t d o w n . I f a p u b li c w a t e r s y s t em i s u s e d f o r t h e w at e r
s o u r c e , th e c h e m i g a t i o n sy s t e m s h a l l n o t b e d ir e c tl y c o t m e c te d .
A p p e n d i x D : E P A
'
s E c o n o m i c A c h i e v a b i l i t y A n a l y s i s o f t h e A g ri c u l t u r a l
M a n a g e m e n t M e a s u r e s
E P A ' s E c o n o m i c A c h i e v a b i l i t y A n a l y s i s o f t h e A g r i c u l t u r a l M a n a g e m e n t M e a s u r e s
Wh e n §6 2 1 7 w a s p a s s e d b y C o n g r e s s i n t h e C o a s t a l Z o n e A c t R e a u t h o r i z a t i o n
A m e n d m e n t s o f 1 9 9 0, a n e c o n o m i c a c h i e v a b i l i t y a n a l y s i s w a s p e r f o r m e d o n th e
a g r i c u l t u r a l m a n a g e m e n t m e a s u r e s . T h e r e s u l t s o f t h i s s t u d y l e d t o t h e a d o p t i o n o f t h e
s e v e n d i f f e r e n t m a n a ge m e n t m e a s u r e s f o r a g r i c u l t u r e . O n e m e a s u r e , t h e a n im a l w a s t e
f a c i l i t i e s m a n a g e m e n t m e a s u r e , w a s s e p a r a t e d i n t o l a r g e a n d s m a l l f a c i l i t i e s d u e t o t h e
e x t r e m e l y h a r s h im p a c t o n s m a l l e r p r o d u c e r s . E P A
'
s a s s e s s m e n t o f e c o n o m i c f e a s i b i l i t y
w i l l b e e x a m i n e d , e s p e c i a l l y p e r t a i n i n g t o t h e t w o p r i n c i p l e m e a s u r e s n o t e n f o r c e a b l e
f o r N o r t h C a r o U n a
,
Se d i m e n t a n d E r o s i o n C o n t r o l a n d N u t r i e n t M a n a g e m e n t . A l s o
i n c l u d e d i s a b r i e f d i s c u s s i o n o f t h e p e s t i c i d e , g r a z i n g , a n d i r r i g a t i o n m a n a g e m e n t
m e a s u r e s . B e c a u s e N o r t h C a r o l i n a ' s . 02 0 0 N o n d i s c h a r g e R u l e s e s s e n t i a l l y c o n f o r m w i th
f e d e r a l r e q u i r e m e n t s , t h e e s t im a t e d e c o n o m i c i m p a c t s o f t h a t s e gm e n t w iU n o t b e
i n c l u d e d . F u r t h e r m o r e , t h e . 0 2 0 0 R u l e s w i l l h a v e t o b e m e t b y 19 9 7 w h e r e a s t h e r u l e s
a d o p t e d f o r t h e C o a s t a l N o n p o i n t P r o g r a m w i l l r e q u i r e i m p l e m e n t a t i o n b y 1 9 9 9 (u n l e s s
t h e d e a d l i n e s a r e c h a n g e d b y C o n g r e s s ) .
T h e r e p o r t d i v i d e d u p c o a s t a l s t a t e s i n t o f i v e r e g i o n s , i n c l u d i n g t h e G r e a t L a k e s ,
G u l f , N o r t h e a s t , P a c i f i c , a n d So u t h e a s t . T h e So u t h e a s t r e g i o n i n c l u d e s V i r g i n i a , N o r t h
C a r o l i n a
,
S o u th C a r o l i n a
,
G e o r g i a , a n d F l o r i d a . F a r m p r o f i l e s w e r e d e v e l o p e d , w h i c h
i n c l u d e d t h e s e f i v e r e g i o n s , f i v e e n t e r p r i s e t y p e s , a n d f i v e e c o n o m i c c l a s s e s . E n t e r p r i s e
t y p e s w e r e n o t m u t u a l l y e x c l u s i v e , t h a t i s , f a r m s c o u l d b e c o n s i d e r e d a s m u l t i p l e t y p e
o p e r a t i o n s s u c h a s a c u l t i v a t e d c r o p f a r m a n d a g r a z i n g c a t t l e f a r m i f r e qu i r e m e n t s
w e r e m e t f o r e a c h . E c o n o m i c c l a s s e s w e r e b a s e d o n t h e s i z e o f t h e f a r m o p e r a t i o n (U S
E P A , 19 9 2 a ) .
T h e r e p o r t u t i l i z e d s e v e r a l e c o n o m i c i n d i c a t o r s t o d e t e r m i n e w h a t m e a s u r e s
w e r e a c h i e v a b l e . T h e y i n c l u d e t h e fo l l o w i n g :
1 . G r o s s C a s h I n c o m e : t h e s u m o f l i v e s t o c k a n d c r o p s a l e s , g o v e r n m e n t
p a y m e n t s , a n d o t h e r f a r m - r e l a t e d i n c o m e a n d C a s h O p e r a t i n g
E x p e n s e s : m e a s u r e s o f t h e e c o n o m i c s i z e o f t h e o p e r a t i o n (u s e d t o
d e m o n s t r a t e c o s t s o f m a n a g e m e n t m e a s u r e s i n r e l a t i o n t o t o t a l c o s t s o f
d o i n g b u s i n e s s );
2 . N e t F a r m I n c o m e : g r o s s c a s h i n c o m e , m i n u s v a r i a b l e e x p e n s e s s u c h a s
s u p p l i e s a n d l a b o r ; m i n u s f i x e d c o s t s s u c h a s l a n d , i n s u r a n c e , a n d t a x e s ;
m i n u s d e p r e c i a t i o n c h a r ge s a n d l a b o r n o n - c a s h b e n e f i t s , p l u s t h e v a l u e
o f e n e r g y c h a n g e a n d n o n m o n e y i n c o m e (U S E P A , 1 9 92 a ) .
E c o n o m i c a c h i e v a b iU t y o f t h e m e a s u r e s w a s d e t e r m i n e d b y c o m p a r i n g c o s t s o f
t y p i c a l p r a c t i c e s u s e d t o c o m p l y w i t h M M r e q u i r e m e n t s t o m e a s u r e s o f g r o s s a n d n e t
f a r m i n c o m e
,
o p e r a t i n g e x p e n s e s , a n d h o u s e h o l d i n c o m e f o r e a c h f a r m p r o f i l e . C o s t s
w e r e c o n s i d e r e d t o b e i n c r e m e n t e d a b o v e c o s t s i n c u r r e d th r o u g h o t h e r r e q u i r e m e n t s
s u c h a s C o n s e r v a t i o n C o m p l i a n c e . F o r t h e p u r p o s e s o f t h i s d i s c u s s i o n , f e a s i b i l i t y
i n f o r m a t i o n o b s e r v e d i n t h e S o u th e a s t w i l l b e e x a m i n e d . T h e c o s t s o f e a c h m e a s u r e a r e
s u m m a r i z e d i n t h e f o l l o w i n g t a b l e (U S E P A , 1 9 9 2 a ) .
S e d i m e n t a t i o n a n d E r o s i o n C o n t r o l
A s d i s c u s s e d i n C h a p t e r 4 a n d A p p e n d i x C , t w o c o m p l i a n c e o p t i o n s a r e g i v e n i n
t h i s m a n a g e m e n t m e a s u r e : a p p l y i n g t h e e r o s i o n c o m p o n e n t o f a U SD A C o n s e r v a t i o n
T a b l e 5 . 1 E P A E c o n o m i c A c h i e v a b i l i t y A n a l y s i s f o r t h e A g r i c u l t u r e M a n a g e m e n t M e a s u r e s
( f r o m U S E P A , 1 99 2 a )
S o u t h e a s t
N u mb e r o f
F a r m s
A v g . A n n u a l
C o s t
% o f G r o s s
C a s h I n c o m e
% o f C a s h
O p e r a t i n g
E x p e n s e
E r o s i o n I r r i g a t i o n G r a z i n g
M a n a g e m e n t M a n a g e m e n t M a n a g e m e n t
5 0 , 8 2 6
($6 6 - $ l , 3 6 9 )
(0% - l %)
(0%- l %)
5
,
4 3 8
$ 2 7 9- $8 3 4
3 4
,
5 7 8
$ 2 3 - $ 10 5
% o f N e t F a r m ( l % - 7%)
I n c o m e
% o f
H o u s e h o l d
I n c o m e
(0% - l %)
1%
1%
/ 0
- O 7 0
( ) I n d i c a t e d i n c r e a s e o r p o s i t i v e c h a n g e i n i n c o m e
R a n g e s a r e b a s e d o n t h e f o l l o w i n g e c o n o m i c c l a s s e s :
$2 , 50 0 - $9 , 9 9 9
$ 1 0, 0 0 0 - $4 9 , 9 9 9
$5 0, 0 0 0 - $9 9 , 9 9 9
$ 1 00 , 0 0 0 - $2 4 9 , 0 0 0
> $2 5 0, 0 0 0
N u t r i e n t a n d
P e s t i c i d e
M a n a g e m e n t
5 0
,
8 2 6
C o m b i n e d C o n b i n e d
D a i r y H o g
M a n a g e m e n t M a n a g e m e n t
0%- 2%
0%- 15%
0%- l %
2 3
,
3 86
2% - 1 7%
3%- 11%
15%- 4 5%
3%- 14%
6
,
4 85
($ 15 1)- $3 6 7 $8 4 3 - $1 2 , 3 0 2 $5 8 1 - $1, 6 5 5
1%
l %- 2%
3%- l l %
o
- o / o
M a n a g e m e n t Sy s t e m , o r u s i n g a c o m b i n a t i o n o f m a n a g e m e n t a n d p h y s i c a l p r a c t i c e s t o
r e m o v e t h e s e t t l e a b l e s o h d s u p t o a 10 - y e a r , 2 4 - h o u r s t o r m . E c o n o m i c i m p a c t w a s
d e t e r m i n e d f o r p r a c t i c e s u s e d t o a c h i e v e t h e m i n i m u m e r o s i o n r a t e o f s o i l t o l e r a n c e (T )
o r t h a t w h i c h c o u l d b e a c h i e v e d b y c o n s e r v a t i o n t i l l a g e o n a l l c u l t i v a t e d c r o p l a n d .
A n a l y s t s w i t h t h e SC S a n d t h e T e x a s A g r i c u l t u r a l E x p e ri m e n t S t a t i o n m o d e l e d c o s t s ,
w h i c h w e r e u t i H z e d i n t h e E P A r e p o r t o n e c o n o m i c f e a s i b i l i t y (U S E PA , 19 9 2 a ) .
A p p l i c a t i o n o f t h e f i r s t o p t i o n i n t h e S e d i m e n t a n d E r o s i o n C o n t r o l M a n a g e m e n t
M e a s u r e
,
t h e U SD A ' s C o n s e r v a t i o n M a n a g e m e n t Sy s t e m (C M S) , w a s f o u n d t o n o t
s i gn i f i c a n t l y im p a c t a v e r a g e g r o s s a n d n e t f a r m i n c o m e s . I m p l e m e n t a t i o n o f a R e s o u r c e
M a n a g e m e n t Sy s t e m (t h e m o r e p r o t e c t i v e a n d c o s t l y C M S ) o r a n A c c e p t a b l e
M a n a g e m e n t Sy s t e m (t h e l e s s c o s t l y a n d p r o t e c t i v e C M S) c a n b e a c h i e v e d o v e r t i m e
t h r o u gh t h e
"
p r o g r e s s i v e p l a n n i n g a p p r o a c h
"
,
t h u s r e d u c i n g s h o r t t e r m c o s t s . T h e c o s t s
o f t h e " b " o p t i o n , r e qu i r i n g r e m o v a l o f s e t t l e a b l e s o l i d s , c o u l d b e s i gn i f i c a n t l y h i g h e r f o r
s o m e s i t u a t i o n s (U S E PA , 1 9 9 2 a ) .
T h e s t u d y f o u n d t h a t t h e s o i l e r o s i o n m e a s u r e w a s t h e m o s t a f f o r d a b l e w i t h c o s t s
o f l e s s t h a n 1 p e r c e n t o f g r o s s i n c o m e , o p e r a t i n g e x p e n s e s , a n d h o u s e h o l d i n c o m e f o r 9 0
p e r c e n t o f f a r m s . C o s t s o f s w i t c h i n g t o C M S p r a c t i c e s w e r e e x a m i n e d , i n c l u d i n g
d e c r e a s e s i n f a r m e d l a n d
,
s u b s t i t u t i n g c r o p s w i t h l o w e r p r o f i t s , a n d i n c r e a s e d c o s t s d u e
t o c h a n g e s i n p r o d u c t i o n m e t h o d s . T h e p o t e n t i a l t h a t f a r m i n c o m e m i g h t i n c r e a s e w a s
a l s o n o t e d
,
d u e t o d e c r e a s e d l a b o r o r m a c h i n e r y c o s t s f r o m c o n s e r v a t i o n t i l l a g e . A r e a s
w i t h l e s s e r o d i b l e s o i l w e r e f o u n d t o h a v e a n i n c r e a s e i n n e t i n c o m e i f c o n s e r v a t i o n
t i l l a g e w e r e u t i l iz e d . F o r t h e S o u t h e a s t , t h e a v e r a g e c o s t s w e r e a c t u a l l y f o u n d t o
i n c r e a s e l a r g e f a r m (> 5 0 0 a c r e s ) r e t u r n s b y $1, 3 6 9 (U S E P A , 19 9 2 a ) .
N u t r i e n t a n d P e s t i c i d e M a n a g e m e n t
C o s t s a s s o c i a t e d w i t h t h e s e m a n a g e m e n t m e a s u r e s i n c l u d e i n f o r m a t i o n s e r v i c e s
s u c h a s s o i l t e s t i n g , n u t ri e n t r e c o m m e n d a t i o n s , a n d i n t e g r a t e d p e s t m a n a g e m e n t
s c o u t i n g s e r v i c e s . B a s e d o n c o s t s i n c u r r e d i n t h e A C P In t e g r a t e d C r o p M a n a g e m e n t
P r o g r a m , a v e r a g e a n n u a l c o s t s f o r n u t r i e n t a n d p e s t i c i d e m a n a g e m e n t r a n g e d f r o m
$8 . 3 6 t o $1 1 . 4 8 p e r c u l t i v a t e d a c r e . C o s t s w e r e d e t e r m i n e d t o b e o f f s e t b y r e d u c t i o n s i n
c h em i c a l c o s t s d u e t o i n c r e a s e d m a t e r i a l s m a n a g e m e n t (t h e s t u d y a s s u m e d a 1 0 p e r c e n t
d e c r e a s e i n c h e m i c a l c o s t s ) . N o c o s t - s h a r i n g w a s a s s u m e d th r o u g h s t a t e o r f e d e r a l
p r o g r a m s b e c a u s e i n c e n t i v e p r o g r a m s w o u l d n o t c o n t i n u e a f t e r f a r m o p e r a t o r s b e c o m e
f a m i l i a r w i t h t h e i n f o r m a t i o n s e r v i c e s (U S E P A , 1 9 9 2 a ) .
C h e m i c a l i n f o r m a t i o n s e r v i c e s w e r e n o t e d t o v a r y b y r e g i o n a n d c r o p m o r e t h a n
th e A C P a v e r a g e a n n u a l c o s t s i n d i c a t e . I s s u e s i n c l u d e t h e c o s t s o f t h e i n f o r m a t i o n
s o u r c e u t i l i z e d —i . e . p u b l i c v s . p r i v a t e — a n d v a ri a b i l i t y i n t h e e x t e n t o f s e r v i c e s
p r o v i d e d . F o r e x a m p l e , t h e N C C o o p e r a t i v e E x t e n s i o n Se r v i c e w o u l d n o t c h a r ge f o r
c o l l e c t i n g s o i l s a m p l e s s o t h e p r o d u c e r
'
s o n l y c o s t s a r e t h o s e f o r t e s t i n g , w h i c h a r e
e x t r e m e l y l o w i n N o r t h C a r o l i n a d u e t o a n e x t e n s i v e A g r o n o m i c S e r v i c e s P r o g r a m (s e e
C h a p t e r 3 . 2 ) . C o n v e r s e l y , a p r i v a t e c o n s u l t a n t w o u l d c h a r g e a f e e t o t a k e t h e s a m p l e
a n d a f e e f o r t e s t i n g t h e s a m p l e . T h e s a m p l e s a r e o f t e n s e n t t o t h e A g r o n o m i c S e r v i c e s
P r o g r a m , i n c u r r i n g t h e s a m e l o w c o s t s , b u t th e c o n s u l t a n t m a y c h a r g e e x c e s s i v e l y f o r
t h i s s e r v i c e (U S E P A , 1 9 9 2 a ) .
A n o t h e r i s s u e i s t h a t s c o u t i n g s e r v i c e s a r e o f t e n p o s i t i v e ly c o r r e l a t e d w i th r o w
c r o p s c o v e r e d u n d e r c e r t a i n p r o g r a m s . I n N o r th C a r o l i n a , a l l c o t t o n f i e l d s a r e r e q u i r e d
t o h a v e p h e r o m o n e t r a p s i n s t a l l e d a t t h e f i e l d e d g e t o c h e c k f o r t h e p r e s e n c e o f t h e b o l l
w e e v i l
. C o s t s o f t h e t r a p s a r e s u b s i d i z e d b y a f e e e a c h g r o w e r m u s t p a y t o t h e C o t t o n
G r o w e r ' s A s s o c i a t i o n . A f i n a l c o s t - r e l a t e d i s s u e i s t h a t a g ri c u l t u r a l c h e m i c a l d e a l e r s
m a y p r o v i d e c r o p m a n a g e m e n t s e r v i c e s ( i n c l u d i n g s c o u t i n g ) f r e e t o c u s t o m e r s
p u r c h a s i n g i n p u t s s u c h a s s e e d , f e r t i l i z e r , a n d p e s t i c i d e s (U S E P A , 1 9 9 2 a ) .
G r a z i n g a n d I r r i g a t i o n
N o r t h C a r o l i n a p r o p o s e s t o e x c l u d e t h e g r a z i n g a n d i r r i g a t i o n m a n a g e m e n t
m e a s u r e s f r o m t h e C o a s t a l N o n p o i n t P r o g r a m ( s e e C h a p t e r 4 ) . H o w e v e r , t h e U S E P A
(1 9 9 2 a ) s t u d y i n d i c a t e s t h a t o n e
- t h ir d o f t h e c o a s t a l z o n e f a r m s a f f e c t e d b y i r r i g a t i o n
w i l l i n c u r c o s t s o f l e s s t h a n 1 p e r c e n t o f n e t f a r m i n c o m e a n d a lm o s t t h r e e
- f i f t h s w i l l
s p e n d l e s s t h a n 5 p e r c e n t o f n e t f a r m i n c o m e . G r a z i n g m a n a g e m e n t w a s f o u n d t o b e
s im i l a r l y a f f o r d a b l e ; 2 5 p e r c e n t o f f a r m s w o u l d p a y l e s s t h a n 1 p e r c e n t o f n e t f a r m
i n c o m e a n d t w o - f i f t h s w o u l d p a y l e s s t h a n 5 p e r c e n t o f n e t f a r m i n c o m e . C o s t s r a n g e d
f r o m $1 4 . 2 2 p e r a c r e f o r s t r e a m p r o t e c t i o n t o $1 6 0 p e r a c r e f o r s t r e a m b a n k s t a b i l i z a t i o n
(U S E PA , 19 9 2 a ) .
F o r t h e I r r i g a t i o n M a n a g e m e n t M e a s u r e , c o s t s e s t i m a t e d w e r e i n r e l a t i o n t o
d e t e r m i n i n g t i m i n g a n d a m o u n t o f w a t e r a p p l i e d . E q u i p m e n t c o s t s i n c l u d e d f l o w
m e t e r s
,
t e n s i o m e t e r s
,
s o i l m o i s t u r e p r o b e s , a n d l a b o r a n d t im e f o r s c h e d u l i n g a n d
i r r i g a t i o n i m p r o v e m e n t . A v e r a g e c o s t p e r i r r i g a t e d a c r e w a s e s t i m a t e d t o b e $ 1 0 t o
c o v e r t h e a b o v e m e n t i o n e d e q u i p m e n t . C o s t s w e r e a n n u a l i z e d a t 10 p e r c e n t i n t e r e s t
a n d a 5 - y e a r l i f e , a n d a l l i r r i g a t e d a c r e s i n t h e f a r m p r o f i l e s w e r e i n c l u d e d (U S E P A ,
1 9 9 2a ) .
C o n c l u s i o n
P e r h a p s o n e o f t h e b i g ge s t d e f i c i e n c i e s o f t h e e c o n o m i c f e a s i b i l i t y s t u d y i s t h a t
t h e s c o p e o n l y i n c l u d e d c o u n t i e s i n t h e e x i s t i n g C o a s t a l Z o n e M a n a g e m e n t A c t (U S
E P A
,
1 9 9 2 a ) . A l t h o u g h N o r t h C a r o l i n a h a s 2 0 c o u n t i e s i n t h i s p r o g r am , a n a d d i t i o n a l 18
c o u n t i e s w e r e p r o p o s e d b y N O A A f o r i n c l u s i o n i n t h e C o a s t a l N o n p o i n t P r o g r a m (s e e
C h a p t e r 1 , S e c t i o n 1 . 2 ) . I n m a n y c a s e s a m u c h m o r e s i gn i f i c a n t a m o u n t o f a g r i c u l t u r a l
p r o d u c t i o n i s o c c u r r i n g i n t h e 18 a d d i t i o n a l c o u n t i e s t h a n i n t h e 2 0 C A MA c o u n t i e s .
T h e e c o n o m i c f e a s i b i l i t y s t u d y e x a m i n e d c o s t s o f c o m b i n a t i o n s o f m u l t i p l e
m a n a g e m e n t m e a s u r e s d e e m e d m o s t l i k e l y t o o c c u r . F o r a g r i c u l t u r e , t h e e r o s i o n
c o n t r o l
,
c o n f i n e d a n i m a l f e e d l o t s
,
a n d g r a z i n g m a n a g e m e n t m e a s u r e w e r e f o u n d t o b e
e c o n o m i c a l l y f e a s i b l e w h e n i n s t i t u t e d s im u l t a n e o u s l y , I f a c o m b i n a t i o n o f m e a s u r e s
t h a t m a y b e u s e d b y a s t a t e h a s n o t b e e n e s t i m a t e d , s t a t e s m a y d e t e r m i n e e c o n o m i c
f e a s i b i l i t y f o r a g r o u p o f s o u r c e s . I f a g r o u p o f m e a s u r e s w e r e f o u n d n o t t o b e f e a s i b l e , a
s t a t e m a y p r o p o s e a n a l t e r n a t i v e s e t o f m e a s u r e s (U S EP A a n d U S D C , 1 99 3 ) f o r t h a t
g r o u p . D C M a n d D EM w i l l n e e d t o e x a m i n e f u r t h e r t h e e c o n o m i c f e a s i b i l i t y o f
i m p l em e n t i n g t h e s e m e a s u r e s a c r o s s - t h e - b o a r d i n t h e C o a s t a l P l a i n .
